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VOOR\'IOORD,
Die geogratleee beekrywlng van die Klein Karoo is
deur Protessor Serton Ban my opgedra vir d1e vsrkryglng
van d1e lIeastersgrasd in Geogratle Ban d1e Un1verslte1t
van Stellenbosch.
Om so 'n beskr;yw1ng moontllk te maak was dlt vir my
nodlg om d1e volgende te doen: (1) eerstehsndse kennls
van die betrokke gebled op te doen deur dlt eelt te besoek
om Rodoende a1 die natuurverskynsels waar to neem en die
sosla1e en ekonomlese probleme en ontwlkkel1ng na te gaan
en te ondersoeki en (11) dle kennls en gegewens wet op
h1erdle manier opgedoen is te kontroleer deur telte soos
verskat ln betroubare boeke. tydekrltte. kaarte en onver-
mydellk ook statlstleke.
\'Iateersgenoemde deel van die werk betret. het ek
twee relse onderneem met die vooropgeetelde doel om d1e
Kleln Karoo as 'n geheel te leer ken. Dle eerste beeoek
wae ln dle eomermaande: Deeember en Januar1e van 1939 en
1939 onderekeldellk. Hlerd1e beeoek bet 'n maand ln be-
slag geneem en 1262 myl ls atgele per moterkar. Die tweede
besoek wes ln dle wlntermaand Augustus van 1939. Dlt hat
'n week ln beslag geneem en 572 myl is atgele.
Om h1erd1e verkre~ kennls en telte te kontroleer en
betroubare gevolgtrekklngs te maak ls dla Staatsblblloteek
an Stastsdrukkery te Pretorla en daarna ook dle Publleke
Blblloteek van Kaapstad besoek om boeke en regerlngs-
ultgawes deur te werk aeeck sekere pub11kasles en kaarte
wat betrekklng bet op die gebled Ban te ekat. Ook is d1e
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UnlverBlteltB-blblloteek ven BtellenboBch, di& ven die
StellenboBch-ElBenburg Landboukollege, aBook di& van die
ander takultelte alh1er beBoek om lntormeBle en kaarte te
verkry.
Ket dle kennlB wat Bodoende opgedoen lB hoop ek om 'n
duldellke geogratleBe beeld te verm ven dle Kleln Karoo;
En voor ek hler atBlult w11 ek dle volgende perBone
bale bedenk: Prot. Berton vir BY belangBtelllng, hulp en
leldlng ln my werk; Dr. TalJaard vir BY le1ding ln verband
met die geologle Ten Suld-Afrika; Knr. J. Joubert, ultbrel-
dlngBbeampte vlr Lad1am1th; Knr. C. H. Fllght, StaatBvee-
artB 1n OudtBhoorn woonagtlg; en Knre. p. Naud& en A. K.
du PleBB1B, tabakdeBkund1ge en ultbreldingBbeampte onder-
Bkeldel1k v1r OudtBhoorn-dlBtr1k, vir hulle hulp en be-
langBtelllngj en dan veral ook al die boere 1n dle Kleln
Karoo wet my BO vrlendel1k ontvang en gehelp het en dear-
deur dle werk vir my 'n pleBler gemaRk het.
D. C. Vermeulen.
StellenboBch.
Jun1e 191<0.
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(1) Dle landbou-etatletleke 1n h1erdle wark V1r die
Oudtehoornee dietrlk elult die van Calltzdorp-dletrlk ln
tensy andere vermeld.
(11) Ae geretereer word na kaarte ot tlgure ln dia
werk word die bladey waarop dlt verekyn en die nommer ae
b.v. A 20a aangegee: A vlr die nommer van die mart ot
tlguur op 'n bladey, en 20a vlr die blader waarop dle
kaart ot t1guur verekyn.
HOOFSTUK I.
INLlI:IDING,
LIOOING. (Sien Rel1etkaart),
Die Klein Karoo is geleU tussen die Plooiings-
gebergtes in die suidelikste deel van Suid-Afrika, Dit
strek vans! leeromsberg (190 36' 0 en 330 35' s) san die
noordwestelike grens van die distrik 1I0ntagu, tot aan die
waterskeiding tussen die Oli!ants- en die Bavisanskloo!-
rivier (230 37' 0 en 330 30' s) - 'n a!stand van 232 myl.
Die noordelikste punt van die etreek le in die Groot
Swartberge en wel b7 Botbas-Hoek (220 12' 0 en 330 19' a),
en die suidelikste punt le in die Langeberge te Garoias
Pas (210 16' 0 en 330 5g' a); Die streak is op S7 breedste
lengs die 220 12' 0 meridiaan wear die a!stand vana! die
kruin van die Groot amrtberge tot b7 die kruin van die
Outenikweberge ongeveer ~O m71 ie, Dis van belang om te
w7e op die ligging van die streak teenoor die see. Geen
plek binne die gebied le verder as 70 myl weg van die see
a! nie en dit moet veral toegeskr7we word san dis feit dat
die lengte-rigting van die gebied omtrent ewewrdig loop
met die kue17n wat die euidgrens van Kaapland vorm met die
Indieee Oeesen, In die omgewing van George ia die aee die
naaste san enige plek in die etreek en wel ongeveer 10 mrl
soos die krsei vl1eg:
GRENSE,
B7 dla vaaatelllng van die grenae is gepoog om 'n ge-
bled te vorm wet 'n duldellke geograr1eee eenheld vorm.
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Omdat aO 'n eenhe1d veral bapaal word deur d1e rel1er.
kl1maat en plantegroe1 waa d1t n1e moe1l1k om d1e grenae
v1r d1e Kle1n Karoo te trek n1e. omdat vir die Kle1n Karoo
10 d1e reHer, en 1n h1erd1e geval die Plo01berge wat die
hele geb1ed omr1ng, die hoorraktor by 00 'n grenebepaHng,
behalwe 1n 'n paar gevalle waarop gewy. aal word. B1nne
d1e geb1ed wat dua hooroaakl1k oy beotaan aan die bergreekoe
van d1e land te danke het, werk d1e plant egroe1 en kl1maat
ook nog .aam om 'n geograf1eoe eenhe1d te vorm. Daar moet
egter onthou word dot plantegroe1 en kl1maat oterk belnvloed
word deur die bou van die land, en derhalwe 10 die
geograr1eae eenhe1d van bierd1e otreak ooveel du1dal1ker~
Db egter van groot belong om doarop te wyo dot wat
kl1maat, plantegroe1 en boerdery betrer d1e Kle1n Karoo aa
gevolg van ay bou en l1gg1ng by u1totak 'n oorgangogeb1ed
vorm tuooen die kuootreek aan die au1da en eu1dooote doer-
van; d1e Groot Kareo en laapoe 1I1ddellande aan die noorde
en noordooste daarvan en die Kediterrane streek aan die wes-
te doarven,
D1e noordel1ke greno word veral gevorm deur Anyaberg,
Kle1n en Groot Swartberge, Slypoteen- en Anton1eaberg.
Van Anyoberg weowaarta tot by Kwadouwoberge loop door geen
du1del1k aaneengeolote bergreeko n1e. maar omdat die hele
oppervlekte tuooen die twee re1tl1k u1t 'n berglandakap
beataan. 10 ger1ef11khe1dohalwe die diatr1kagrena van Uontagu
wat deur h1erdie landaup loop. aangeneem ao greno vir die
lle1n Karoo bier. In d1e ooote vana! Antonieoberg tot by
d1e waterake1d1ng tuooen d1e Ol1ranta- en die Bav1aanekloo!-
r1v1er 10 weer die diotr1kogrens van Un10ndale geTOlg. D1e
eu1del1ke greno word gevorm deur d1e Lange- en OUten1kwa-
bergreeko wat 1n die ou1dweate aangevul word deur d1e Naudea-
en Xeeromoberge tot by Kwadou.aberg, In die ou1dooote van
die atreek waar door tuooen d1e OUten1kwaberge en d1e Konga-
berge ook 'n du1del1ke bergreeko ontbreek 10 'n w1llekeur1ge
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gren81yn getrek wat dee18 deur 1088taande bergrante en
deele deur kllmaat bepaal le: Hlerd1e lyn 18 getrek van
Stormberg (4721 vt.) ln dle Outenikwae ln 'n noordooetel1ke
rlgtlng tot by dle Kongaberge wat ooe ven Unlondale begln.
Hlerdle lyn loop deur 'n gebled wat ae 'n oorgangegebled
kan baskou word tUBsen die natter dele 008 daarvan met In
oeeanleee kl1maat en die droe1!r dele wee daarvan met 'n
meer kontlnentale kl1maat. Dle bergrant e ln hierdle omge-.
wlng le deele verantwoordelik vir hlerdle verekll en daarom
volg die grenelln hulle.
In een geval wae 'n dletr1kegrene dle hoottaktor by
dle vaeetelllng van 'n grenelyn en dit weI ln die dletrik
van 1I0ntegu waar die w;ykAehton 1ngeelult le by die Kleln
Karoo hoewel dit heeltemal bultakant dle Langeberge Ie aen
die weetekant daarvan. Dle rede vlr dle lnelultlng van
hlerdle wyk le omdat: (1) .dle kllmaate-, en plantegroel-.
toeetande van 1I0ntagu en Aehton 'n tlpleee Karoo-karakter
dre en weln1g verekl1j (11) dle ekonomleee beetaan en ont-
wlkkel1ng van 1I0ntegu grootlike athang ven die epoorweg-
etaele te Aehton met wle dear 'n lntenelewe apoorwegbue-
verkeer beetaanj en (111) dlt deel ultmaak van dle dletrik
1I0ntegu.
OPPlI:RVIAKl'B:.
Dle etreek le in veraki11ende dletrikte opgedeel nl.:
1I0ntegu. Lad1emith, Calitzdorp. Oudtehoorn. Uniondale.
George, Mossslbaa1, R1versdal en Swellendam. Die dietrikt e
1I0ntegu, Lad1emith, Calitzdorp en Oudtehoorn val haeltemal
binne die Kleln [areo terw;yl net gedeeltee van die dietrikte
Uniondale, George, lIoBselbaal, Riversdal en Sweilendam blnne
die etreek Ie eooe duidal1k geeien ken word op die reliet-
keart.
lIet die oppervlaktee van die veraki11ende dietrikte be-
tret moet dearop gelet word dat die oppervlaktee van dle
dietrlkte 1I0ntegu. Lad1emith, Cal1tzdorp en Oudtehoorn
korrek is volgens stat1stlsks, terwrl die korrektheld van
die oppervlakte. Van die dele van d1e d1strlkte Uniondale,
George, Kosselbaa1, Rlveredal en Swellendam wat blnne die
streek Ie glad n1e gewaarborg word n1e. Dis egter eo
noukeur1g moont11k bereken met behulp van In planimeter.
Die oppervlakt es van die ver3k111ende dlstrlkte 1. a. volg:-
1I0ntagu 934 vl.rkante IDYl:
Ladlsmlth 1,365 • ,
Cal1tzdorp 3l!8 , "
Oudtshoorn 1,345 , ,
Unlondal. 875 , •
George 359 • ,
1I0s.elbaal 68 , "
Rlver.dal 447 , "
a.ellendam 655 , ,
Die totale oppervlakte van die Klein Karao is dus
6436 vlt.",yl:
\
HOOFSTUX II ,
DIll:BOU VAN DIE KLEIN iUlROO ,
A. ljATUUHII:UNDIG.
I. Dle Reller.
(a) Inlelding:
Dle Kleln Il:areols een ven drie Il:areos.at voorkom ln
dle streek-lndellng vsn Suld-Afrika en daarom ls dlt goed
om eer. kortllks die bou van Suld-Afrika te behandel om die
verskl1 tussen dle drle .treke ult te brlng asook die poslsle
ven dle Kleln Xaroo ln Suld-Afrika aan te toon.
Dle bou vsn Suld-Afrika d•••s. Arrika .uld van dle
.aterskelding tussen dle Kongo en die Zambesl ls bale een-
voudlg en dlt kan ln t.ee hoarardellngs lngedeel .ard:
(1) dle blnnelandse plato en (11) die kusstreek. Dle
blnnelands. plato n•••••dle aargrote deel ven dle oppervlakte
ven Suld-Afrlka ln beslag terwyl die kusstreek net 'n smal
strook ultmaak. Hlerdie t.ee atdellngs .ard van mekaar ga-
skel deur 'n landstrap or platarand .at versk1l1ende ll8IIle
dra BOOS onder andere die Dreltensberge, loms- en Nuweveld-
berge. Dle Hu.eveldberge 10 die deel van die landstrap .at
naard van dle Kleln Karea lIi. Hoard van die Hu.eveldberge
tot b7 dle OranJeriv1er d••••• ap die blnnelendse plato. 18
een van dle drle Il:areosnl. dle Noarder or Bo-Karao met 'n
hoagte .at .1s.el van 3.000 - 5.000 vaet. bo seespleUl,
Tu.sen dle Nu.eveldberge en dle suldellke kus17n trer ans 'n
belangrike rlslagrarle.e verskTnsel san. en dis naamllk die
Suldellke Ploolgebergtes .at veral beetaan ult dle Kleln en
Groot S.artberge en dle Lange-Outenikwaberge. Hlerdle
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ploo11ngBgOrdBl het tot gevolg dat die geb1ed tUBBen die
platorand en die kUB 1n dr1e dele verdeel word nl,: (1) die
Groot Kareo wat d1e hele oppervlakte tuesen die platorand
en d1e Swartberge beslaan met 'n hoogte wat w1Bsel tussen
2,000 - 3,000 voet be seevlak; (11) d1e Kle1n Karoo wat go-
le~ 1s tussen d1e plo01bsrge: d1e Swartberge en die Lange-
Outen1k'l'aberge en tussen 1,000 - 2,000 voet be die see lei
en (111) d1e KUBgordel wat strek van d1e Lange-Outen1k'l'a-
berge tot by die Bee met 'n hoogte van ° - 1,000 voet,
(b) D1e Kle1n Karoo:
U1t wat reedB bekend 1s kan die Kle1n Kareo besuyt
word aB 'n lang smal OOB-weB strekkende platoland met 'n
gem1ddelde hoogte van 1,500 voet be Beevlak; 'n gem1ddelde
lengte van plue-m1nus 19O myl; en 'n gem1ddelde breedte
van pluB-m1nuB 20 myl: D1e streek word haeltemal omslu1t
deur 'n geplo01de bergs1steem, die belangr1kste waarvan 1s:
d1e Kle1n en Groot Swartbergreeks 1n d1e noorde en die
Lange-outen1kwabergreeks 1n d1e su1de - twee bergreekse wat
byna ewewyd1g loop met mekaar,
Van die twee bergrsekse 1s die noorde11ke d1e 1ndruk-
wekkendste omdat dlt masBiewor en maar aaneengeslote 1s as
d1e Bu1del1ke, D1e hoogste punt 1n d1e su1dweetel1ke
Kaapland word oolt h1er aangetret naaml1k 762g vaetl) 1n die
nabyhe1d van Seweweekspoort 1n d1e Kle1n Swartberge, Be-
halwe h1erdle bsrgsp1ts 1s dsar nog verske1s onder dele 1n
d1e Swartberge mat hoogtes bo 6,000 bo d1e see b,v, Kango-
berg (6,643), Waboomsberg (6,~1), Olytberg (6,100),
Tygerberg (7,003), naby Ke1r1ngepoort (6,99g) en Blesberg
(6,1919), D1e su1del1ke bergreekB bestaan meestal u1t 'n
aaneenekekel1ng van losstaande bergrante met geeneen h05r as
6,000 voet be Beevlek n1e. D1e hoogste kru1ne 1n d1e
Langeberge 1s Leeur1v1erberg (5,342), Geed Geloor (5,612)
Lemoenshoek (5,371) en Langeberg (5,005); en 1n die
l)HoogtesyterB 1B almal volgens die Jongste Topograr1ese
Kaart van d1e Un1e van Su1d-Afr1ka,
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Outen1kwaberge Brookbosch (4.999). Cradocksberg (5.lgg),
Stormberg (4,721) en YolenrlV1er (4,632).
Ander berge aan die bultegrens van dle streek staen
nle agter by dls suldellke reeks nle want In Kougaberg ls
dear Hoopnberg (5,604) terwyl Antonleeberg (5,631),
Slypeteenberg (4,697). Anyeberg (5,321), Xosgaberg (4,235),
Xwadouweberg met Xeeromeberg (6,g03) en Naud&eberg met
•
Neud6ebergkruln (5,397) en Daeeleehoek (5.575).
Ole plato land tueeen hlerdie berggrenee verkee~ al In
'n stadium wat grene tuseen bejaard en oud en die gebled le
due sterk deur rlvlerkerwlng verander. Ole plato le der-
helwe ekerp ongelyk In oppervlekte. temeer omdet dit sells
deurkru1s word deur In paar berge BODS die Warmwaterberg
(4.414), Touweberg (4,g92). Roodeberg (4,GG9) en Kamnasele-
berg. Laaegenoemde is die grootete van hierdie ber8'met
Xamanaselebergkruln 6,092 voet en Yannetjleeberg 6,425 veet
be dle eee. Hlerdle berge loop almel ewewydig met dle
hoofberge In hlerdle ploollngsgordel veral omdat hulle
self geplool ls en dus deur dlseslfde krag ontetaan hst wat
ooreaak wae ven dis suldellke ploolbergreekse. Behalwe
hlerdie loestaands bsrge kom deer ook nog eskele bsrg-
heu.ale, oak met In OOB-wes strekklng voor SOOB Waboomsberg
met Moedverloren (4,702) ae sy hoogste punt, Xlelnberg
(3,653) en Xoobsrg (laasgenosmds twss le voortsettlnge van
Waboomebsrg) In Yontagu distr1ki Sandberg (4,003) In
Ladlemlth distr1ki Gamka Heuwele (3,620) aan die suldgrsns
van Cal1tzdorpi die Roolbergs wat h lang heuwelreeke verm
net suld van dle Swertbergpae. by Matjlserlvler. Tuseen
Herold en Unlondale loop 'n lang reeke losstaande berg-
kopplee wat dle skelding vorm tuseen Xamanassle-vallsl en
Bo-Langkloof. Bo-Langkloof ls 'n voorteettlng van Lasr-
en Mlddel-Langkloof en le gelea tussen hlerdie loestaands
koppereeks en d1e Outenikwaberge.
Ole hele ooetel1ke geblsd le sterk hwuwe1agtlg omdat die
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Groot Swartberge, Kamanassle-, Outen1kwa-, en Xougaberge
met hulle u1tlopende hell1ngs en voetheu.ele tot teenaan-
mekeer re1k en net deur smel r1v1erlope van die Ol1fent s-
en Kemanees1er1v1ere van mekeer geske1 .ord. Van 'n
vlekte.oreld 1e h1er dus geen spreke n1e. D1eselfde soort
landskep kry ons in d1e su1d-weste wear d1e Kwedou.e-,
Koege-, Wabooms-.Neud~s-. Lange-. Kle1n-, en lIerm.aterberge
die hele oppervlekte domineer. Die sterk heu.el-lendskep-
kerekter .ord ook eengetrsf aen die vost van dis rss van d1e
S.ertbergreeks. Lang••.•OutenU.ebergreeks en Roodeberg. Die
Kango-streek wat aan die su1dekant VAnd1e S.artberge Ie en
strek venaf Amel1enste1n tot by Uniondale Wegis 'n t1p1ese
voorbesld van so 'n landskap.
Die res ven d1e ne1n Keroo besteen u1t intermontane-
r1v1ervelle1e en vlektes .aarvan d1e ven d1e Ol1fants-. d1e
Tou.s-, en d1e Grootr1v1er d1e belengr1kete is: Die
vlektes is veral (1) Tussen d1e Touws-. die lIarmwate1'-,
Lange-, en d1e Roodsberg en (11) 1n 'n geb1sd .et ru"eg d1e
dr1ehoek vorm tussen Cal1tzdorp, Dysseldorp en Ilount Hope
(220 14' 0 en 330 47' s). Laesgsnoemdevlnkte is venu1t
'n ekonom1eseoogpunt beskou d1e belangr1kste deal van d1e
Klein Karoo went h1er is die Ol1fnntsr1v1er met ey onge-
e.enenrde vrugbere elluw1ale r1v1ergronde. Die Ol1fento-
r1v1er met sy be1e bergstrome .at deur h1erd1e vlnkte-
wereld vloe1 verskaf bale wster vir besproel1ng wat 80
onm1sbeer is in die skonom1esebestllAn van en1ge dro~
.oreld. Geen .onder dan ook det h1erd1e geb1ed die fonda-
ment is .eerop d1e belangr1kste deel van d1e ekonom1ese
struktuur van die Klein Keroo verrys bet n1e:
U1t h1erd1e fe1te blyk d1t det die pletoland in die
elgemeen die hoogste is een die voet van d1e omgrensende
berge, met tie leegste dele deer .eer ons die vl,,"ereld
begin kry d••• s. ongeveer in die middel. (Sien relief-
keert ). In h1erd1e landskap kry ons dus versk111ende
helllngsrlgtlngs.
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Van dle Waboomsberge ln die weste daal
dle gebled geleldelik na dle ooste, terwyl die dallng vana!
dle waterskeldlng ln die ooste weer geleldelik weswsarts
geekled. (Dle vloelr1gtlng van die rlvlere op AIDa toon
duldellk bierdie daalrlgtlng van dle westellke en ooetellke
landekap). Omdat die a:l'etandtue.en dle noordel1ke en
euldellke berggrense van dle plato eoveel korter ls, le die
dB.llng vnn die noorde suldwaarts en van die eulde noordwaarts
baie skerper 8S die OOB-wes en W8S-008 dallng wat ongeveer
dlesel:l'deval.oor 'n bale langer a:l'standondergaan. In
dle suldweste ls dear 'n heeltemal.aparte helllngsrlgtlng.
Tueeen die Waboom-, en Klelnberg en dle Langeberge word 'n
vallel1andskap aengetre:l'wat dlesel:l'dehelllngs-karakter
vertoon as dle groot gebled oos daarvan met die verakll dat
dle dallng bier hoo:l'saakl1kweswaarts pleasVind en sy laag-
tepunt by Montagu berelk. Tussen die Waboomsberge en
Naud~sberg word 'n soortgelyke dal1ng aangetre:l'en dle
Waboomsberge met sy Klelnberg-voortsettlng vorm dus 'n be-
langrlke waterekelding ln dle weste.
'n Bale goele voorstelllng van dle bou van dle streak
as 'n geheel word gekr;y op (AYl,..,tI~), hoewel die geakik-
ste manier om 'n werkl1ke beeld van dle gebled te kr;y, ls
om een van dle pasee oor dle bergreekse te beet;yg en vandear
dle platoland san die vaet van die berge te aanakou. Dle
hoogste pas le dle awartbergpae en 'n pragtlge ultslg word
hlervandaan verkr;y. Deur die nab;y-gele~ Waboomsberg
(6,5S1) wat net we. van die pas 1& te beetyg ken 'n groot
deel yan dle Kleln Karoo oorslen word en Yan bier le dle
o08-woa-strekKende berge, rants en heuwala van die streek
aeook dle heuwelagtlge karakter van die lango-area san die
voet v.n d1e berg dadellk slgbaar:
2. R1Viere.
(a) Rivlere en A:l'watering:
Omdat rlv1ere 'n sterk lnvloed ultoe:l'enop relle:l'van
~\,\lb.(&,_
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en1ge etreek waar d1t voorkom, 1e d1t noodeaakltk om die
r1vtere hter te bespreak. Vir d1e kle1n oppervlakte van
d1e geb1ed bet dit 'n geweldige klomp r1vtere wat veral aan
d1e bergRgt1ge karakter van d1e streak moet toegeskrywe
word., D1e grootste meerderhe1d van d1e r1vtere maak deel
u1t VAn een groot r1v1erB1steem naamltk d16 van d1e
Gour1tzr1vter. i'erloops k"" hter nst gemeld word dat d1e
Gourltzr1v1er-e1eteem die grootete 1e 1n d1s Keep Prov1ne1e
en ook aen van d1e bslangr1kste artapp1ngee1steme tussen
d1e kus en die platornnd, wat soos reeds bekend 1s die
water_lte1ding vnn d1e Un1e u1tmaek. D1e hoo1'l00p van die
r1v1er_1steem. d1e Gsmksr1v1er, ontstaan dan ook 1n d1e
Nuweveldberge. D1e Gour1tzr1v1er 1_ 'n saMevloe11ng van
veral dr1e groot r1v1erlope: (1) D1s Grootr1vter, (11) die
Gamka en (111) die 011tentsr1v1er; D1e Gamka- en
011tanter1v1er vloe1 eers eaam net voor d1e Roodeberg en
d1e Gamka Heuwelsj breek dan deur h1erd1e htndern1s as
d1e Gour1tzr1v1er om su1d van Vygeboomekraal (1,247 voet)
te veren1g met die Grootr1 v1er om vandaar verder te kronkel
deur d1e Langeberge op hul pad na die Indiesa Oeaeen.
Elkeen van h1erdie hootr1v1erlope het 'n men1gte
syr1v1ere (S1en A lOa ). D1e belangr1kste kan alleen go>-
noem word en d1e van d1e Grootr1vter (wat selt 'n eameloop
van twee hoottakka: d1e ButtelA- en d1e i'ouwer1v1er 1s) 1e
die Krule-, Prlna-, Brak-, Doorn-, Brand-, Plete-, Conta-,
Knuy-, en Waboomsr1v1ere. In d1e Kle1n Karao hst d1e
Gamka dr1e groot Byrtv1ere nl. die Hu1s-, Caledonekloot- en
Nelsr1v1ere. D1e 011tsntsr1v1er, wet d1e belangr1kste van
d1e dr1e hooflope 1., het sy belangr1khe1d veral te danke
aM BYtRltrivlere waarvan die Wynanda-, die Grobbelaars-;
dle Kango-, die NelB-, die Groot-, die Kouka-, die It:uIJI\nasele-
r1v1er met .y sytskke d1e Brak- en Doornr1vterej d1e
K11p-, d1e Groot Doorn- en d1e Koeraer1v1er die belangr1kste
1s.
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Die Gouritzriv1ersisteem is verantwoordelik vir die
dreinering van die grootste deal van die streek behelwe te
Berrydele en die suidwestel1ke deel vsn Montagu d1str1k waer
die Weboomsberg-weterske1ding verantwoordel1k is vir die
wesweartsvloe1ende Nuy- en Kogmenskloofr1v1ere wat deel
u1tmapk ven die Breeder1v1ere1steem .at deur Worcester en
Robertson vloe1 ook op pad na die Ind1ese Ossean. Die be-
langr1kste syr1v1er van die Nuyr1v1er is die Koor1v1er
terwyl die Kogman.kloofr1v1er u1t twee belangr1ke syr1v1ere
nl. die Ke1s1e en die K1ngna bestasn wet by Montagu .ssm-
vloe1 om verder aan es die Kogmanskloof deur die Kogmans-
kloofpa_ te vloe1 op pad ne die Breeder1v1er: Die Ioo- en
die Ie1s1e word dour die Koobsrgwaterske1ding geske1. Die
Koo en die ander syr1v1ere VAn die Nuyr1v1er in die Ile1n
Keroo vloe1 seam voor die Naud&sberg wear d1t e_ die Nuy-
r1v1er deur Waa1kloof tussen Neud&s- en Ieeromsborg breek
op pad na die Breeder1v1er. Te Barrydals word die
Tradouws- en Hu1sr1v1ere sangetret wat voor die Langeberge
veren1g om den aB een r1v1er deur die Langeberge by
TradouwpaB te vloe1 aB die BuffelBr1v1er ook na die
Bre_der1v1er.
AB gevolg ven BY bou en 'n BkBrp hell1ng dre1neer el
die water na die Bee toe en kom bier geen geb1ede voar wat
geen afloop (areIes) of wet 'n b1nnelandBe efloop (endoreIe~
het n1e. Wes d1t egter n1e vir die d1ep poorte wat die
r1v1ere deur die hoijbergkett1ngB gevreet het n1e BOU h1er
ongetwyteld in b1nnelend_e meer tUB_en die geploo1de gordal
ontstaan het met 'n endore~ege a!loop.
(b) Algernene BeBprek1ng:
(1) Invloed von die Bou van die LRnd op die
Riv1ere en omgekeerd:
Om die e1eneardighede in die vloe1r1gt1ng ven die
Gour1tzr1v1er_1Bteem te verBtenn 1_ d1t nod1g det terugge-
geen word ne die bou von die land in vroeer geolog1ese
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per1odes. Kortl1ks Lan h1er net aangest1p word det in d1e
Jura-tydperk daar 'n hell1ngsvlek aangetret is tussen
die platorand en die su1del1ke kus waarop ba1e min on-
ewered1ghede was. Die oppervlekte van h1erd1e landsltap was
toe bedek met die sagte rotse. Op h1erd1e hell1'l:svlek het
die konsekwente r1v1erlope soos d1e Gamka-, d1e Koulta- en
die Buttelsr1v1er ontstaan gedurende die Ondel'-Jura. Deur
lang geolog1ese tydperke heen hat hulle d1e boonste roto- en
grondtormao1eo waarap hulle ontotaan het gedur1g atge-
erodeer in hul pog1ng om 'n sk1ervlak te skep, totdet hulle
1n aanrak1ng gekom het met 'n harder soort rotstormas1e,
tussen d1e platorand en d1e kus, bekend ao d1e Tatelberg-
sandsteen. D1t was d1e rotslae wat toe reeds onderworpe
was aan d1e plool1ng en het dus deel u1tgflnaak van d1e
su1del1ke ploo1berge BOOB d1t vandag bekend 1s. In weel'-
w11 van h1erd1e h1ndern1s het die konsekwente r1v1ere hul
100pr1gt1ng behou want n1e alleen is voortgegaan met d1e
wegvoer van d1e oagter rotsmater1aal n1e maar stad1g dog
ooker het d10 r1v1ore ook d1e nuwe herde rotslae gevreet
sonder det hulle r1gt1ng atgeslu1t 1s, en ao gevolg van
h1erd10 u1tvreet-aks1e _en d1e behoud van hulle vloe1r1gt1ng
stean hulle nou bekend ao konoekwente ge-ertde r1v1ere.
Die Gamlta is duo 'n t1p1eoe voorbeeld van eo 'n r1v1er.
H1erd1e ge-ertde r1v1ere was duo ooroaak van d1e pragt1ge
maar ook gevaarl1ke poorte 0000 d1e Buttelsr1v1er-. Gamltao-.
Melrlngs-. Seweweeks- en Towewaterpoorte in die Sw&rtberge;
en die Gourltzrlvler-, G8rclas-, 1radouws-, Kogmanekloof- en
Waa1kloofpoorte 1n d1e Langeberge en Naud&sberg. D1e
mooiste 'fan hlerdle poorte 1s die Seweweekspoort, Gamkas-
poort en Me1r1ngspoort wat ba1e nou 10 met rotswande wat op
somm1ge plskke vir honderde voet loodreg lange d1e r1v1Bl'-
lope opstyg om die pragt1gste voorbeelde van geploo1de rota-
lse ten toon te otel. Die B-vorm wat party van d1e poorte
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het bewy. ook dat voordat die riv1ere met die harde rot.lae
in aanraking gekomhet hulle oor 'n bale gelyk land met min
heIllng gevloel het en toe die meander- of S-vormbegln
aanneem het wat behou 1. met die deurvreet deur die harde
rot.lae. Ole Buffel.rlvlerpoort 1. een van die moolete
voorbeelde van .0 'n B-vorm1gepoort;
Dlt 1. ongeveer van h1erdie ntadium af dat dle elen-
.kappe van die ver.kl11.nde ontblote rotsform&ales en die
hoofloop van dle Gourltzrlvler nl. die Gamka,die belangrlk-
ste faktore was ln die bepnl1ng van dle vloelrigtlng van die
ander toelope en die ontstaan van dle syrlv1erei en due
ook die vemaam.te rol .peel ln die vorming van dle Kleln
Karoo soos d1t vandag anngetret word:
Terwyl die rlv1erpoorte ont.taan en dieper geworohet.
1. dRar nog gedurlg grond wegg•• poel .eewsart.. On. weet
egter dat eagte rotse makllker verwe.r en wegge.poel word a.
harde rot •• a. hulle onderwerp woro aan die.elfde toe.tllllde
en hler ln die Plool1ng.gebied kry on. nou die verekyneel
dat al die eagte rot.materlaa1 "at deel ultgemaak het van die
ontblote geploolde rot.e. weggevoerword en weI .neller a.
die harde rot.e .00. dle TafelbergBand.teen wat ook daarln
voorkom. Ole herde rot.lae ls mettertyd heeltemal ont-
bloot en staen vandag ver bo die .agte rot.lae ult wat veral
die laerl1ggende dale tu •• en die ploolberge lnneem en dRar
versamel, behalwe die mater1aal wat vervoer wordna die see:
01. egter nood.aakllk omdie rol wat die Gamkarlvler
.elf .peel ln die vloelrlgtlng van die res van die Gourltz-
rlvler.i.teem en die uiteindel1k hoogtevorskl11e wat dit
ln die plato land teweeg gebrlng het. sterker te beklemtoon.
Soo. die Gamka.y looprigtlng dwarsdeur die geploolde reek.e
behou het deur dle poorte wat hy daarln gevreet het. het
die rlvler 'n lokale ero.l. baslsvlak geskep vlr die lengte-
dal van die Kleln Keroo: Qmdat.y stroombeddlng laer gel~
het as di. oml1ggendeoppervlakte het die water wat ln die
1"- ..-
berge ontstaan en in die vallel daartussen versamel het na
h1erdle laerl1ggende bedding bsgln vlosl wa1ltvlr opdam.•.as
hler nle kans nle .•.eens dle .•.egvosr moontllkhsde .•.at gesksp
is deur die Gamka-loop. Dlt het gelel tot dle ontstaan van
die subaek.•.ente r1v1erlope gedurende d1e Bo-Jura, wat dle
r1gt1ng van dle lengtodal gevolg hot in hul vloel na dle
Gamkab. v. die 011f'ants- en dle Grootr1v1er van vandag.
H1erdle eubaek.•.ente r1V1ere het gedur1g verder weg van dle
Gamkad1e lengtedal 1ngedrlng omdat dle Gamkaook gedur1g r!1
beddlng dleper g.vr".t het .n dle terugvr.tende aks1e van
.y .ub.ekwent. toelope vergemakl1k het. D1e pro••• het
u1telnd.11k r1v1er.telery veroor.aak omdat dl. eubsek.•.ente
r1vl.re mettertyd d1e konsakwente lope van dle Buf'f'els-.
Tou.•.•-. Groot- (De Rust) en Konkar1v1ere bere1k hot. D1e
g.volg waa dat dle water van hlerdle r1v1era almal aangekeer
ls na d1e Gamkatoe: D1e r1v1erat.lery gaan vandag nog
voort en vlnd veral pleaa ln dle 00ste11ke deel wear d1e
011f'antsrlv1.r homsteeds ooawaarta verplaas en stad1g maar
aeker dle oorspronggeb1ed van dle BaV1aanskloof'rlvler In-
drlng en homso berowe van sy .•.estellkate syr1v1ere.
D1e subsekwente rlvlere hot op hull. beurt weer gedlen
as lokale ero.1eba.1svlakk. vlr dle menlgte bergr1v1ertJ1ea
.•.at ln dle berge noom en suld daarvan ontatlUll1het ge-
durende dle Ondel'-Kryt. D1e sytakke van dle aubsekwente
r1V1ere wat ln dleaelf'de rlgt1ng vloel as dle Gamkad. w.a;
van die Swartberge at Buldwaarts, staan bekend ss ras&-
kwante riviera. In Ander voorbeeld van In rosak_ante
rlvler ls dl. Nelsrlv1er te Cal1tzdorp wat d1rek 1n dl.
Gamkavloe1. D1e bergrlv1ere wat 1n 'n teenoorgestelde
rlgt1ng ae dle Gamkavloe1 d••••s. van dle Lange- en Outen1kwa-
berge at noordwaarts, word obeekwonte riviera genoem~
Met die toevoer van water ult die subsekwente,
reBokwante en obeekwante toelope wat In meegaande atplattlng
van dle oppervleltte waardeur hulle vloe1. veroorsaak het. het
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die Gamka soos reeds op gewye is gedurig ook ey stroom-
bedding dieper gevreet. Die verBkll in hoogte Yen die
stroombeddlngs van die konsekwente, Bubeckwente, reeekwente
en obeekwente riviere het, hoewel dit almal gedurig ver-
diep is, ongeveer konetant gebly omdat die eroeiebaeievlak
van die hele eisteeJl1bepnal 710rd deur die seevlak "at
omtrent 500 voet laer 16 ae die Gouritzrivie,~oort in die
Langeberge.
Die derhalwe nie moeilik om te veretaan hoekom die
riviere die verekil in hoogte in die Klein Karoo verooraaak
het nie, Be net onthou word dat in enige riviersiBtBem die
koneek"ente lope die laagBte bo seevlak le omdat dit die
oudste ie; en dat BOOS die ander toelope Jonger word in
verhouding tot die hootloop hulle stroombedding ook in die-
seltde verhouding hoUr le as die Yen die hootloop. Die
laagl1ggendste dele van die hele geMed le due in die o~••..
wing van die Gamka-loop "aar die Olitants- en Grootrivier
in hom vloei en vandaar sal die land styg: (i) Btadig in
die rigting van die ooreprongsgebiede ven die Ol1tents-
rivier en Grootrivier (veral die Touw) omdat hulle die
langtedal volg wat 'n geleidelike val hetj (ii) vinnig
venuit die subselt"ente lope in die rigting ven die obBe-
k.ente en resekwenta riviera omdat hulle 'n groat val ver-
toon binna die kort atetend van die hoe berge tot by die
subsek"ente lope.
So was die Kogmenskloof- en Nuyriviere ook hoofsask-
lik verentwoordelik vir die laagliggende valleie tueeen die.
Waboomaberge en die La.nge-Naud&ebergraeke. (Sien
Rel1efkaart) •
(ii) WatervQorraad'
Die watervoorrand van die ve"sklllende riviere hang at
•van die plek "anr hulle ontetaan. Die hooflope van die
Gouritzrivier ontetaan in die binnoland aan die platorand
bekend 6S die Komaberge, en Nuweveldberge, hoewel die
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Ionlta ln dle Koup-hoogland ontstaan. Omdat hlerd1e streak
tueeen dle plntorand en Ploolgebergtee 'n gemlddelde Jaar-
11kee re~nval van ongeveer 5 dulm kry, knn ver-ag word dat
dle rlViere .1n h1ord1e deel van die land bn1e min water kry
om weg te voer en gewoonllk gedurende dle grootete deel van
die Jaar droog 1s met peele staande vater h1er en daar.
Dle reene wat hler val kom meeetal ln dle somer voor en wel
ln dle vorm van donderetorme en donderbule. Dle gevolg ls
dat dle rlvlere na sulke rel!nbule gewoon1.1k 1n vloed atko••
wat egter na 'n dag ot twee weer heeltemal leeggeloop het
om dan weer net ult 'n panr staande waterpoele te bestaan
met dle ree van dle bedding heeltemal draog.
Dle eyrlViere ln dle geploolde etreek kan of etand-
houdend weea ot lopende water gedurende dle grootete deel
van dle Jaar be vat of eome ook maar net lopende water bevat
na In a.aar donderbul in die somer of na In bale goeia
wlnterre!n .at maar weinig voorkom. Voorbeelde van laas-
genoemde eyrlvlere le dle Brek- en dle Doornrlvler eytekke
van dle Touwerlvler. Dle eyrlvlere wat dwaredeur dle Jaar
lopende water het kom veral voor by hol! berge waar dit bale
rean eooa byvoorbeeld dle Grobbelaarerlvler wat gevoed word
ln dle hoogete dele van dle Groot Swnrtberg wear dnar 'n
groot wlnterre~nval en ook aanalenllke eneeuval ls. In die
somer wanneer die re!nval nie 80 bale 1s nie kan die berg-
etroomples ewak word en 8el~sbale swak word as dlt bale
draog ls met dle gevolg dat dle water ln di. Grobb.laare-
rlvl.r ook min ksn word gedurende dle eomer. Ander
rlvlere wat dwarodeur dle Jaar loop le dl. "at ann mlnder
hol! berge ontetaan, berge "at egter d"arsdeur die Jaar 'b
go.l. rel!nval kry eoo. dle Outenlkwaberge wat di. Uol.n-
rlvler, In sytak van die Kamanasalerlvler, voe~. Hog In
Upe van syrlvler wat dwaredeur dle Jaar vloel le die wat
gevoed word dour bergtontelne BOOS b.v. die boonste deel
van die Brandrlvler wat 'n tonteln In die Langeberge hat.
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Waar die berge so leng ls det <Ut n1 e bale reanweter
opveng nle loop dle rivlere gewoonl1k net deur <UO selsoen
wsnneer dlt <Ue meeste relln. Dle Kogmanskloot' en Nuy ls
goele voorbeelde yen sulke rlviere went d1t loop dwersdeur
die wlnterse1soen wanneer d1t die meeste re~nrnaar1s droog
met poeld staande wator 1n die somar wanneer dit droog en
warm ls. Dlt gebeur egter elke Jeer det dle rlviere ten-
minste 6e~1 gedurande die somers~18oenafkoc as gevolg
van donderbule wet oor een at' ender deel ven hulle opvengs-
gebled lo"bars. Hlerd1e relll geld oak vlr dle meeste
rlvlere yen dle Kleln Karoo~ In dle ooste waar <Ue renne
In nelg1ng vertoon om maar 1n die Bomer to val loop d1e
riviere egter noalt dwarsdeur daard1e seisoen nie omdat die
rellnval nag maer mln ls maar oak omdet dlt den warm ls; <Ue
reletlewe vogtlgheld laeg,en <Ue aarde selt' bele warm ls
sOOet verdamplng Vun <Ue rellntleterbe1e snel pleasvind.
Donderstorms gevolg deur sagte suldooste relln.•.•er ls hier
nodig am <Ue rlviera taamllk lank te laat loop b.v. <Ue
Hartebeesrlvier van <Ue Ol1tantsrlvler.
Dle hoot'strome ven dle Gourltzrlvlerslsteem bevat dus
meer weter ln dle Klein Karoo Mel daarven. Dlt geld ver-
al vlr <Ue Ol1t'antBrlvler met sy groat aantal syrlvlere. be1s
waarvan Btandhoudend ls. lIaer selt's hiex'die rlvler ls nle
standhoudend dwersdeur dle jaar nle omdet dlt ln bale droll
somers ~kwels staan veral 1n sy benede loop wat dan net
bestaan ul t poele staande augwatar. Dlt 1s omdat die
weter van dle syrlvlere ln droll somers selt'be1e swak ls en
dlt dan so opgestoor word 1n damme en vir besproel1ng en
drlnkwater vlr vee gebru1k word dat bale van hulle water
noolt dle hoot'loop berelk nle: Dle Grootrlvler vertoon
heeltemal 'n ander ulterste omdet <Ut bele mln gedurende
dls jaar loop. Dlt moet daarean toegeskry ••e word dat <Ue
rlvler ln sy oorsprongsgebled en sy syrlv1ere ln dle bened ••..
loop daarven voorkom ln 'n gebled wat gekenmerk word deur
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ba1e lae re~nvaJ.. D1e paar syr1v1ere wat standhoudend 1s,
by d1e berge, se water word alleB o!,£eBtoor 1n daJ:tme(vir
veewater) of besproe1 lange kauale. Alleen 'n goe1e
winterre!n wat sy hale opvangsarea benat kan soveel water
1n d1e "1v1er br1ng dat d1t 'n pear weke gedurende d1e
w1nterBe1soen loop. In d1e Bomer 1. die r1v1erbedd1ng ge-
woonlik droog, behalwe ne Bwear donderstorms waardeur d1e
riv1er gewoon11k met sulke geweld1ge vloedwaterB kau afkom
dat alle. wat 1n d1e pad dearvan kom v.rn1el of weggevoer
word. Na 'n dag Be tyd 1s alles weer yerby.
(111) Invloed op Boerdery:
Behalwe 1n d1e bergstreke wear d1t ba1e reen, 1s d1e
laerl1ggende vlnkt es met hul warm somers en m1n reen onge-
skik v1r dro~lalldboerdery d.w.s. boerdery wat ken beoefen
word sonder besproe11ng en dus ken klaerkom net met d1e
re~nweter wat val: D1e en1gste u1tweg v1r boere oor d1e
grootste deal van d1e Kle1n Keroo is dus om landbou te be-
oefen met besproe1ing d.w.s. as dear voldoende besproei1ngs-
water is omdie oas 'n suksss te mask. Landbouword hier
dus toegepas deur m1ddel van bergweter wat in die syr1v1ere
afkom en dus fonteinwater oak 1nsluit, or met grondwater wnt
u1t boorgate ne d1e oppervlakte gebr1ng word. Deur h1erd1e
watervoorrade 1s die cense dUB in staat om te m1dde van
ar1ede kl1meatstoestande lendbou te beoefen: 'n boerdery-
stelsel wat ooreenkom met wat Fessarge ~Onsenkulturu noem.
Uaar oak in In ander ops1g oaten die riviere In sterk
1nvloed u1t op d1e boerdery. Omdat die grootste deal van
d1e oppervlakte beh heu"elegtig en ongelyk 1. en derhaJ."e min
geleenthe1d b1ed vir beboubare gronde wet so gelyk is dat
d1t ba1e geskik is vir besproe11ngi of laag genoeg 16 langs
water om besproe11ng daarop toe te pes, 1s d1t vanself-
sprekend det die r1vieroewers "at somB breed en taemlik gelyk
1. d1e geskikete beboubare gronde verBltaf. Daarby 1s
somm1ge ven die geoklkste rlv1eroewero soos dle VAn dle
Ol1tants- en die Gamkari vler ornebou ult bale vrugbare
alluw1ale gronde wt die gronde langs hlerdie rlvler neg
meer doeltretfend mnek vlr landbou. Dls dan ook geen wonder
dat dle meeete lpndbou In dle Kleln Karoo onmlddelllk langs
die rlvlere met hulle besproellngswater, gelyk rlvleroewers
en vrugbare gronde gekonsentreer 1s nic. Dle rlv1 ere het
oor cUe algemeen een groot nedeel en dlt la dat hulle
rivierbeddinga gewoonl1k heelwat laer 1" as die beboubare
gronde met die gevolg dat besproel1ngakanelo ver bokant die
beeproelbare gronde ult die rlViere gehnel 1II0etword. Dlt
koa ba1e geld en In elegte tye .•ord enige beaproel1ngskema
met moe1te Batlgeneem.
Van belang Is dit ook om danrop te wys dat dle water
van dle bergrlvlertJles vare Is dwaradeur dle ,laer en due
altyd vlr besproel1ng geekik is; maar dle weter In die .
benedeloop VAn dle Ollfantsrlvler Is In die eomer gewoonlik
brak omdat 'n groat deel danrvan ult sugwater bostaan wat
bsle souta In oploeslng het. Dlt geld ook vlr dle eOlller-
Augwater van die ander riviera ROOS die Kogmanekloof, Grumka
en andere. L~ngs dle dele van dle rlvlere sel dle boere
dus noolt hulle gronde Met dle brakwater In die somer b.nat
nle, "ant die weter maak ook dle gronde wn= dit op gebrL'1g
word brak wet dus later heeltemal.waardelooe wor~ Alleon
as dle boero ee oeote bedrolg word deur algehele mleluk)l:lng
.eena droogte ael dlt gebruik word ae deer nog beaklkbere
lel"ster la:
Bale van dle pleae "at langs dle rl~.ere le kry meeatal
net boaproel1ngawater met donderweerre3ns. l/aRr ollldd die
riviera dan gewoonlik in vloed at~m word die oewerplRsB
aan ontssglike skoda ann oeste en ~egspoel van kosbare
bougronde blootgootel, terwyl die vloedwnters boonop BO
modderegtlg 1. dnt dlt nle op lueernlnnde, wat die belang-
rlkste bran VRn lnkomste vir bAle baRre 19, kan gebring word
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nle want gronde wat dearmee beeproel word, word b,. droog-
wordlng en wegtrek van dle water bedek met 'n harde modde~
laag wat die ontklemlng ven dle Jong lusernplantJles dood-
smoor en eo dle oes bsskadig. Gswoonllk word ook groot
hoeveelhede onkruldeade, deur hlerdie waters meegesleur, op
dle lande gebrlng wat gewoonllk gou ontklem. dle lande ve~
vull en die ontwlkkel1ng van kultuurgawasss bslsmmsr. Vlr
rustsnds lusernlande moet dear dan esrs gewag word tot dis
ergste modderwater atgeloop het, maar as dlt klear geskled
het dan ls dear omtrent geen besprosllngswater mssr ln die
rlvier nle. Poglngs word ln die leaste t1d Baql;ewsnd om
maar damme to bou vir opstoor van die water maar met sterk
vlosdwatsrs word dle kleln prlvaat damme gewoonllk wegge-
spoel. Dle modderwater ls egter .1tnemend geeklk v1r lande
wat na die beeproel1ng dearmee o~ewerk en baplant en beeaa1
word.
(lv) RiY1ere as Vbedsel-Verskatters:
Hoewel dlt nle 'n bale belangrlke aepek van dia rlviere
10 nle word dear tog heelwat vis ln die rlviere sange-
tret waarop ge..,.skan word. Dle bekendste vissoorte ln dis
rlvlere en besprosllngsdamme ls dle Zarpar, rooltlerklss,
mogga en pallng. Dle mogga steen ook bekend as dle modde~
vls en kom seam mst die pallng veor 10 diep poele steands
water. Onlangs ls dear ook 'n begln met die plaas van
torel-elers ln dle rlvlere en damme maar dlt wl1 nle hler
eard nle. Dle slers van wBlack Bass" ls ook 'n pear jeer
gelede ln dle rlviere sn damme gepleas en dear word al bale
van dle vlssoort gevang.
(0) Besproellngswerke:
Aangeslen die rellnval oor die algemeen mln ls en be-
eproel1ngswater nst volop ls ln die wlnt er,was dit noodsaak-
llk vlr die lendbou det water soveel moontllk opgestoor word
ln damme om dlt te hou vlr dle tye wenneer dit droog ls
d•••8. vir die Bomer wanneer die meeete lands onder kultuur-
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gewasse staan. sodat verhoed kan word dat dle oeste ver-
droog en 'n mls1ukklng word, Daardeur kan bosregemeenskappe
ontstaan op plskke wear dlt voorheen onmoontllk was en kon
oak die ekonom1ese bostaan van sekere dele wat voorheen
meestal op goele hoop voortgesukkel het. verbeter en ge-
konsolldeer word. Met hlsrdls doel voor oijls verskele be-
sproel1ngsworke op aandrang van die boere dour die regeri~
aangepak en TOltool nl.: dle Iamanassle-dam. Calltzdorp-dam.
Bsllalr-dam en Prlnsrlv1erpoort-dam.
(1) Dle IBIlanagele-dam:
H1srd1e dam U ongeveer 11>myl van Oudtshoorn ar 1n
dle Iamanasslerlvler. Dle werk ls ln 1919 begln en ln
1921>voltool teen 'n totale koste van £726.000. Dlt be-
staan ult 'n betonwal van 1.265 voet lank en 115 TOet hoog
bo dle rlvlerbsddlng. Dle oorspronkllke lnhoud ls 1.355
ml1Joen kubleke voet as h7 vol ls. Vlr bssproellngsdoel-
elndes word die water ln die Iamanaeslerlv1er gskeer en
vandaar ult met kanale na dle bsboubare gronde gebrlng. So
ls twee kanale san wesrskante van die rlvler voltool en ook
twoe verder ar langs die Ol1rantsrivlsr tot b7 Warmbad. wat
altesaam 70 myl lank ls en 11.210 morg onder besproel1ng
bring. iandat dle dam voltool ls het dlt nog net tweekesr
oorgeloop. Ult onderv1ndlng b11k dlt dat die skema nle 'n
rlnanslUle .ukses ls nle veral omdat dlt nle dwarsdeur die
Jaar Boveel water bevat dat die mensekan besproel .snneer
hulle water nod1g het nle: Dle boere kan net water kr7 ln
t7e van oorvloed sn daarna word die water ln die dam gestoor
vlr t7e wanneer dit bale droog ls. Dlt geld veral vlr die
boere laer ar langs die OUrantsrlvler.
(11) Bellalr-dam:
Dle dam ls ln 1919 gebou ln die BrakrlT1er teen 'n
totale koste van £1>5.300 en het 'n oorspronkl1ke lnhoud van
1>25mllJoen kubleke TOet as h7 vol ls. Dan staan die water
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45 voet diep by die wal. Dle koate aan die bou van hlerd1e
damwal 10 00 laag omdnt dlt gebou 10 ln 'n omal poort wet
deur dle rlvler ln 'n rotobank gevreet 1.. Hlerdle dam
1. egter 'n totale mlelukklng want voor die bou van dle wal
lB geen bBhoorllke onder.oek lngeotel na die hoeveelheld
reenval wat val ln die gebled wear die dam .y water vandaan
kry nle; en ook 10 dear geen behoorlike ondereoek lngeatel
na dle grootU van die dam ee opvangearea nle~ Sooe blyk
ult dle re1!nvalkaart (A 70a) kr,yhlerdie gebled oor dle alge-
meen mlnder ae 10 dulm relln per jeer (Sellalr-dam eelt
5.37" P.j.) en di.! le meeetal donderbule. Wat eake neg
vererger le dat dle opvangearea van die dam bale kleln le
en dear ken due noolt bale water dwaredeur die jaar ln die
dam weee nle. Dle dam wae gedurende dle lea.te aantal jare
dlkwel. droog want eo gou ae dear water kom dan word ellee
ultgelel eonder om dlt te etoor. Dle water wet ultgekeer
word le gewoonllk eo eterk det die beeproellngelote go-
woonlik ver.poal en beekad1g word: Daar 1. toe 'n poglng
aangewend om dle regerlng oor te heel om behoorlike kanale
te bou maar dear het nike van gekom nle omdnt dlt net .ou
lel tot geldmor. want dle ondernemlng het toe elreed. onbe-
tal end blyk te weee. Nadat dle dam eo leeggelel la en dle
gronde daaronder beeproel en beeaa1 10 gebeur dit dikwel.
dat dle dam vlr dle re. van die jeer noolt weer water kry nle
en omdat die reSnval te mln le vergaan dle oe.te dan go-
woonlik van droogte, en onderkant die dam lyk die werald .0
woe. en kaal .00. dle hale orogewlng, behelwe dle kleln
tulm ry van dle dnm-ope1gter onderkant die damwal:
(111) CelltzdorD=dam:
In 1918 1. hlerd1e dam voltool teen 'n koete van
£168,054. Dlt het 'n betonwal van 680 woat lank en ae die
dam vol 1. stean die water by dle wel 99 voet diep. Dle
oorBpronklike lnhoud van die dam 1. 205 mlljoen kubleke voet,
en die oppervlakte wat ult die dam beaproel word bealaan
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607 morg. Die dam ie 'n paar 1IIJ'1Tan Calitzdorp at gebou
ln dle NelorlTler w1e .e opTang.area grotendeel. in di.
holl Kle1n Swartb.rge leo Ao cUe dam vol 1. beTat dlt g&-
noeg be8pr0811ngwwater vir 'n hele Jaar maar cU. nle nocUg
dat die dam elke Jaar vol hoet te wee. nie want cUe Swart-
berg l<ry bal. relln en cU. water word duo g.r •• ld aangevul;'
Vanuit die N.18rlvi.r 18 k8nale gegraw. wat dle damwater Ter-
voer na cUe vrugbare 8poelgronde Tan die Gamkarlvier en
Ne18riTier tot by cUe Olltant.riTl.r;
(IT) Die PrinoriT1erpoort-dam:
In 1917 ls die damgebou teen 'n betrekllke lae onkoste
Tan £22,116 wat daaraan moet toegeskrywe word dat cUe wal,
net soos by dle Bella1r-dam, ook gebou 18 ln 'n amal poort
wat dle Prln8rlT1er tu.oen die Any8berg en Prln8berg geTorm
het. Dle dam se oorspronkl1k8 inhoud 1. 135 m11J08n kubleke
voet 8n cUe dam loop oor a. dear 45 TOet water ln hom 10.
Dle beeproel1ng8water word ln 40 lncUwldullle waterbeurte
verdeel en die skema 1s 'n suks6e.
HlercUe dammeaoook enlge ander damwat nog ln dle g••.•
bled gebou mag word het een groot nadeel en cUt 10 dat cUe
riviera at van die Groot Karoo a:t kom, asook die van die
Klein Karoo, geweldlge hoeveelhede modder meevoer Teral met
vloedwater. Die gevolg i8 dat hlercUe madder en .and alle.
ult8sk ln cUe dammewie 8e waterkapa81telt dU8 gedurlg ver-
mlnder 800S die sand en madder daarin vermeerder: ~
daarom dlit die water-inho1Jdvan &1 hierdle dronme gageo 1s
in die oorsDrook11ke syters d.W,B. BY lnhQud Bonder anige
aangespoelde Band of madder daar1n.
Behalwe hlercUe damme18 daar nog 'n men1gte ander
8kema. wat oRletrek is en reed. voor die regering gel& 10
ot nog gele sal word vir goedkeuring. Dle belangrikste van
hierd18 skamas 18 cUe Gamka.poort, Melring.poort, Towerwnter-
poort en Buttel.rlvlerpoort. Gamka.poort-dam 1. omtrent al
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goedgekeur deur die regering, terwyl dAar op verekillende
plekke in Meiringspoort reeds geboor word om uit te vind
waar die beste rotstondement vir eo 'n damwal eal wees,
In Towerwaterpoort is die plSll om 'n dAmwal van 120 voet
hoog tn d1e nou poort te bou waardeur !lOOO morge grond onder
beeproel1ng gebring eal word~. Ae h1erdie dam gebou word sal
di. epoorlyn wat nou deur d1e poort geen deur 'n tonnel in
die wal moet gaen ot heeltemal 'n ompad moet volg eooe ook
die moterpad deur Meiringepoort~ By die bou van h1erdie
dAmm. weeg die kw.eeie van vereending baie eweer omdat die
water wet hulle kry almal ven die Groot Karoo at kom. 'n
Goeie voorbeeld van die geweldige hoeveelheid eand wat dour
hierdie riviere meegevoer word kan geeien word by die
sameloop van die Huisr1vier en Gomkarivier in Huier1vierpas
wear die ped na elke sterk vloedwater heeltemal onbegaan-
baar gemaek word deur die groot hoeveelhede eend wat dAar
versamel. Die vloedwnters met hulle modderwater en Band 1s
vreeelik en die sukses VSll h1erdie skemas word dan ook oterlt
bet"ytel:
B, AARDKIJNDIG.
1, Die Geologieee Geskieden1e.
Omdat die geolog1ese geskiedenis van dle Kleln Knroo
eaamheng met d1e ven die hele euidelike deel ven Suld-
Afrika le dlt nodlg om hler eers 'n algemene oors1g te gee
van dle geologleee ontw1kkellng ven Suld-Afrika:
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TABELI.
SISTlI:I!ll:VANGEOLOGUSll:FORlIASUS, (Un1e Jaarboek 1938),
Neosoles
Kwart&r
Ters13r
: Sandlae Tan Jonger datum; Terhoogde
strande,
: Seekus lae Tan Addo.Bredasdorp ens,
en
Waterberg-s1steem Waterberg-.er1e; Katsap-
eerIe ens.
1)Pre-lCambr1es TransTBa1-Nama-
s1steem
l)Volgens Dr. TalJaard,
Kalmesbury-lae; Kango-
lae ens:
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TABlCLII,
UDPERKE EN OUDERDOlIIIlI:(VOLGENS HOLlIES) VANDIE
GEOLOGIESE roRliASIES IN EUROPA,
Kwarter 20 mllJoen Jaar (volgene Shand).
Pl10eeen 34 • •
Jl10seen 50 • •Neoso:tS8 Ol1goeeen 62 • •
Zoseen 80 • •
r~t
121 (Be) en 149 ( Onder)
lIeo080188 Jura 17tl • •
Tr1ae 214 • "
Perm 232 • •
Karboon 273 (Be) en 299 (Onder)
Devoon 365 • "Paleoeolee
Sllwer 392 • •
Ordoneeen 460 • •
Kambr1ee 530 • •
TABEL III.
VERGlCLYXINGVAN SUID-AFRIKAANSE SISTlI:IIE IIE'l'
DIE VANDIE EUROPESE TYDVAKKll:(VOLGENSA. L. DU TOIT l..
EN DIE OUDERDOIIVAN DIE SISTEIIE IN IIIWOENE JARE( VOLGENS
HOLIIESl.
Kwart3r 20
Tere13r 20-tlO
Bo-~t 121
K~ Onder-Kryt 149 tlO-163 Kryt
ura 17
Tr1ae 214
Karea Perm 232 163-273 Karea.
Bo-Karboon 273
Onder-Karboon 299
Kaap Devoon 365 273-392 Kaap.
Slluur 392
Pre-Kambr1ee: 500 m11Joen Jaar (volgene Schuchert).
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Die Stormberg-serie van die Bo-Karooval saammet die
Trlas-tydperk van Europa:
Die groot geologlese gebeurtenls wat dl. varnkll In bou
t •.•.eeggebrlnghet tueeen die land noord van die plato rand
en die euld dearvan weedie ont.taan van die ploolberge
tussen die platorand en die suldel1ke kus. Hlerdeur het
die suldel1ke deel 'n bale oneUe landakape-oppervlakte
geuy ae gevolg van antlkllnale en elnkllnale landvorm.wat
dear ontstaan het. Die ploolb.rge .e vorminghet plaa.g ••..
vlnd In die Keroo-tydperken het .y mak.lmum-ploollngbe-
relk In die tyd toll die Stormberg-lawa.atge.et 1.. Die
Stormberg-lava•• tel on. du. in .taat omdie ouderdomvan
dl. Ploolberg. t. b.paal wat volgen. tab.l III ongev.er
200 mllJoen Jaer blyk t. we•• , Hl.rd1e ploollng het begin
ae gevolg van aardkor.beweglngwat In. werkinggetree het, en
ult die geaardheld van die ploole .00. dit vandagwaargeneem
word, het die plool. ont.taan a. gevolg van druk wat vanult
die oulde aangebrlng 1. en to. In bot.lng met die Atrlkaan.e
platoblok gnkol1lhet; Nadie Triae-tydperk komdie Jura
wearvanhler geen at.ettlnge g.v1ndword nle en dwar.deur
hlerdle tyd het die clrukvanult die .ulde toegeneemwaardeur
die vormlngv.n die Pool. geinten.ltleeer Ie en die land
noodwendig~ h.tting I1IO.Sond.rgaan In die ol1lgewlngvan die
plooh; Vanat die Jura-t7dperk kom'n periode van rue In
die aerdkor.bewegingen nou worddi. hele Suld-Atrlka ond.""
werpaan .terk plana.le-pro •••• e .n groot g.d.elte. van die
gebled v.ral .uld van die Bo-Kerco1. atgekerf tot In to••..
•tand van .klervlak; Op 'n hoogte van 7000 veet d.w ••• die
hoog.te dele In die Swartbergrenk. tr.t on. vandegnog 'n
t.rra. aan wat 'n oorbl7t.el 1. van h1erdle Bo-Jura nkler-
vlak. Die hol! llgglng wat die .klervlak hler vandag in-
neem moot veral toegeskrywe word aan aardkorskromm1ng wat
In dl. omtrekvan die Swertberge .7 mak.lmumb.reik hetj
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aBook deur hetting aB gevolg Yan druk waardeur nuwe
plooie gevorm io. Die aardkorBbeweglngB het ook gelei tot
geweldige tenBie-verokuiwingo in die Krytperiode wat tea
gevolg gehad bet: twee groot verBkuiwings m.t enorme val
in hierdie ploolgebied. Die een y.rBkulwlng kom Buid ven
dl. Swartbergreeks venat Buttelsrl vierpoort ln die weste tot
b1 Barnardsberg n.t noord van Unlondale-Weg voor en die ander
••n kom suld van dle Langeberge voor en steen bekend as die
WorceBter-verBkulwing. Deur die v.rsku1wing suid van die
Swartb.rge ls 'n groot laagl1ggende kom gevorm ••••ns at-
ekulwlng wat ln dle omgewing van Oudt.hoorn S1 msk.lmum
grootte b.relk h.t. In h1.rdie kom het vaBtelands-
at.ettinge verBamel as v.rskulwlngstrap-atsettlnge ln dle
vorm van brokkelmateriaal en konglomerate op 'n vloer wat
voorhe.n deel van dl. Bo-Jura sk1ervlek ultgemaak het; Hl.r-
dle atsettlnge wat gedeeltellk vastelends en gedeeltelik
meri.n ls ••ord dle Enon-lee genoem en meek de.l ult van die
Uitenhage-serie ven di. Ond.r-Kryt-perlode;
Dle g.boorte van ons huld1ge topogratl. dat••r venet
hl.rdi. lt~tperiode. Di. me.rderheid van di. suidwearta-
vloelende rlvlere het reedB ln h1erd1e tyd hulle vloel-
rigtlng al g.veI'm met die gevolg dat hulle hulle ge-ertde
kanele deur die Btrukturele en petrogrstlese h1ndern1sse wat
na dle V8s1egglng van hulle stroombeddlng in hul pad gekom
het, behou het en ook 1engsamerhand di. ouer rohlee van di.
Kasp-slBteem wat vandag die grootste deel van die Klein
ltaroo gebled ln beBleg neem, ontbloot:
Op die lt~tperlode volg die Tere18re Ere •.••t by u1t-
nemendh.ld 'n perlode van skomm.llng van se.vlek ten ops1gte
van dle land ls wat 'n sterk lnvloed uitgeoeten het op die
rivieroiste.m-ontwikkellng. Ket die dallng yan dle see
ten opslgte van die land ls die rivlerlope verJong en 1.
ultg.strekt. vlekt.s en vallele geekep d.ur terug- .n s1-
weertse kerwlng ln dieseltde rlgtlng es dle lengtedale
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tussen d1e ploo1berge, terwyl met d1e etyg1ng van seevlak
die r1v1ere verouder 1e en hulle eros1ekrag verm1nder en mat
beperk is tot sywaartse kerw1ng ot selts be-e1nd1g is:
D1t gebeur dan ook dat met die begin van h1erdie Ere.
naaml1k die ~oseen-per1ode 'n ak1ervlak ontwikkel in die
su1del1ke deel van Itaapland. Naby die see is dit veral
deur branderaks1e geskep maar verder ne die b1nneland is die
Bk1ervlak tot by die ploo1berge en langs die valle1e tussen
h1erd1e berge verleng deur riviereros1e. Aan die e1nde van
die Era n88ml1k gedurende die Plioseen het daar .eer 'n
hett1ng van die land ten ops1gte van die see plsasg8V1nd .at
heel.aarakynl1k deur aardkorskromm1ng veroorsaak is. H1er-
die be.eg1ng was meer van lokale aard en het voral die
su1delike ploo1geb1ed getret waardeur daar 'n gem1ddelde
styg1ng van 1,400 voet plaasgev1nd het, Die verJongds
riviers het weer begin om die verbe.e sk1ervlBk, wat nou 'n
platoland geword het, at te erodeer ne 'n skiervlak; Op
die 'yse is byna alle spore van die Eoseen-skiervlak u1tge-
.1s bebalwe dat net langs die hange von berge 1n die Klein
Karoo nog terraese met gru1e bedek, veral ntkomst1g van die
Tatelbergsandsteen in die berge, is, gesien ken word soos
byvoorbeeld by die waterske1d1ng tuseen die Ol1fante- en
Bav1aaneklootr1v1er wear dit 3000 voet bo seevlak 13 en
daarvandaan stadig daal ne Oudtshoornj te To.erwaterpoort
.ear die teM'ae 900 voet bo die kanaal van die Ol1fante-
r1vier 13; te Vlaktep1aas (s1en B 32e); en tussen
Uniondale en Oudtshoorn wear die Kamnase1er1v1er vir myle
deur 'n nou valle1 loop .at in die sk1ervlak gevreet h.
Ook su1d van Oudtehoorn op pad ne Ilontagu pas ken die stadig
hellende terrae ook goslen word;
Ret die begin van die It.art3re-tydperk kry one 'n
dal1ng van die su1del1ke ltaap-geb1ede .aardeur die eros1e-
krag van die riviera .eer vem1nder word en oorgaan tot In
stadium waar1n groot hoeveelhede afsett1nge in hulle e1e
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beddings gelos wordomso die vrugbsre alluv1ale gronde
lange die r1v1ere te vorm. Voorbeeldeh1ervan is die
spoelgronde langs die Groot-, die Gamka-en vera! die
Ol1tanter1v1er. Watdie Gamka-Ol1fantsr1viareteett1nge
betret moetook onthouworddat die Tetelberg-sandsteen
van die poort tussen die GamkaHeuwelsen Roodebergverhoed
het dat die r1viere h1er gou deurgevreet het, en sodoeme
die ne1g1ngomatsett1nge noord van die poort in hulle
beddings te vorm, versterk het, deurdat die waters h1er op-
gestoor is agter on natuurl1ke damwelwat gedien het as 'n
tydeUke eros1e-bas1svlak: Nah1erdie per10de van dal1ng,
het die land weer begin etyg ten ops1gte vnn die see: die
per10de wear1nons vnndagle •• wat bewysworddeur die
r1v1ere wat nou 'eer diep smal bedding. u1tvreet in die
reed. gevormder1v1eratsett1ng. van die vonge per1ode.
2. pie Geolog1eseFormas1e.en Hul Verbre141ng.
Die verek111endeeoorte rot.tormas1es wet h1er voorkom
is di. Tatelbergsandsteen-, Bokkeveld-en W1tteb.rg-ser1es
van die leap-s1ste •••j die lango-ser1e van die Transvael-
Nama-s1steemj die U1tenhage-ser1evan die Kryt-s1eteemj en
oak klein kolletJ1ee Dwyka-laevan die Karoo-s1steem.
(Bien A 30a). Wetdie rotet01'lll8e1esvan die leapse en
Transvaal-Narons1stemebetret is hulle almal mar1ens-
ahett1ngs, terwyl die K''Yt-s1steemrot se deels vestel.nIls-
en deels mar1ene-atsett1nge is. Die sandsteen lae ven al
die s1.teme 1. gewoonl1kvlak.etel'-et.ett1nge terwyl die
tyner en Ugter skeUes en kalk-lae diep-watel'-etsett1nge is.
Die rotse van die Karoo-s1steemis van heel alI1er oorsprong.
Die geb1ed.sar1n h1erdie rotse gevormis ••• 'n groot
varBwatermeerJ ook ep1-kontlnentale Tars.ate~Bee genoemJ
.nar1n gletebher- en lnkustr1en-ateett1nge gevormis, en toe
die geoaynkllnale van die meer opgevul 1s en dit tn moeras
en later droogland gewordhe10, het ook vastelands-afsett1nge
daar versamel.
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(a) Dle Kango-Berle,
Verbreld1ngj
D1B dle oudete rotB!ormaBleB wat ln die streek voorkom
en dls nlleen bewerkBtelllg deur die groot verBkulwlng
waardeur dle Kango-lse en Kasp-Bleteem rotse wat net nooI'd
van dle verBkulwlngBone Ie, hoog bo dieBel!de rotBe wat
euld van dle breuk Ie. verhe! lB en toe onderwerp le ann
Bterk eroelekragte wat groot gedeelteB van die Kasp-elateem
wat bo-op die Kango-lae geruB het, verwyder en dlt eo ont-
bloot het. In lS91'lhet G. S. Coretorphine ann hlerdle rot-
Be dle naam Kango gegee en van toe a! la die lae ae deel
van dle Transvaal-Hams-slBteem beBkou. Hlerdie lae kom
onmlddelllk euld van dle Swartbergreeke voor en etrek vana!
'n paar my1 noord-ooB van Amalleneteln ln die weete tot naby
Unlondale-Ieg ln dle ooete - 'n a!etand van oor dle 70 myl;
OOB van Unlondale-Weg verekyn dit weer oor 'n kleln oppe~
vlakte auld van dle Blypstsenberg, Dle Kango-gebled le
ln die mlddel op BY breedete nl. o~eveer 10 myl en word
van hlerul t emaller na dle ooete en weete. (Slen A 30a),
Noord van die Kango-lae le die Ta!elbergeandeteen
rotee van dle Swnrtberge en nan die eulde word dlt begrene
deur 'n emal Btrook Tarelbergeandeteen en Bokkeveld nan die
oOBte en weete, terwyl die grootete gedeelte. en weI die
mlddel dnarvan, deur die Ultenhage-eerle begrene word;
Llthologle:
Die vernaamste rotesoorte in hlerdle serie bestaan ult:
(1) Konglomerate. (11) LelkllP. (111) Kalketeen, (lv) Kwart-
slete, eamsteen, kwarts"gruls en arkose wat altesaam In
oorepronklike dlkte van nle mlnder ae 10.000 voet het nle:
In dle Kango-lae word ook bale lntruelewe rotee aangetre!
wat die elenBkappe vertoon van dlabane o! gewys1gde
dolerlet. (Slen A 32a). Daar korn verskele knlksteen-lae
,
voor ln dle Serle, Bommlge waarvan bele dik lB. Dle ve~
naamete lang lB dle wat ln kontak le met die BandBteen van
• • •
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41e lI1l'artbergnaby 41e Buldpunt van 41e lI1l'artbergpaB. Van
bier etrek d1t Bowat 15 myl OOB1l'aartBen ln bierdie laag kom
d1e beroemde Kango-grotte voor. Hlerdie grot 1B gevorm
deur 41e oplosB1ng van 41e kalk en 41e 1l'egBpoelvsn 41e opo-
geloBte sto""e aeock d16 rotBmateriaal 1l'atcettertyd &an 41e
kante en dak van 41e grot lOBgebreek het. D1e kalkBteen-
laag 1n dle omge1l'lngvan dle grot 1B 1,gOO voet dik maar
word dunner 1788- en oOBwanne daarvfil1daan.
D1e Xango-rotBe vorm 'n landskap 1l'atBterk heuwelBgt1g
1_ 1l'atmoet toege_krywe 1l'ordaan 41e verskll 1n hardhe1d van
d1e verek111ends rotseoorts sn 41t vorm dan ook 'n Bkerp
teen_telUng met 41e meer galyk land VIlJl 41e U1tenhage-
rotse eu1d daarvan. In dle noordeUke deal bekend ae 41e
tango vorm dle kalk- en gruls1Bs promlnsnts OOB-1l'eB-Btrek-
kende rante en heuwelkett1nge terwyl ln 41e Bu1de 41e
k1l'artelete en konglomerate 'n ultgeetrekte heuwel1and.kap
vorm 1l'aardeurrlvlera wat van dle awartberge kom kronkal en
dlep poorte g.vorm het BOO. Coetzeea-, Potg1eter.- en
Sohoem811spoort.
D1e kwartB1ete 1n dle tango-lae le almal goed gelaagd,
1. wit tot vaalgrys van kl.ur en vorm 'n wit tot oranJe-
gekleurde brokkelmater1aal: Oor 41e algemeen het 41' 'n
grone tekstuur met kl1pBgt1ge 1 as bier en daar: Hlerdie
kllp elu1t kwartz, k1l'arte1ete en gru1e In. D1e gru1s
vorm gewoonUk 'n s1l'ek-gelaagde rot. met 'n growwe tekstuur
en bestaan u1t w1t en roomkleurlge relBpaat en kwartB:
D1e konglomBratB lB merkwaar41g 1n die OpBlg dat d1l'arsdsur
hulle hele dikte 41t heBltemal eenvormig lB. Leikllp meek
ook 'n groot deBl u1t van 41e lIerle en 1. onreillmaUg
gekloor. 01. kalkBteen 1s van vaal tot B1l'artmet 'n
krlBtal voorkomB en bevat 'n bletJle magneB1um-karbonaat
hoe1l'eldlt 1n Bomm1ge plekke su11l'ergenoeg 1B om goele kalk
te le1l'er.
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Tektcnlek:
Dle rotee ls lntenelef geplool en vertoon op eommlge
plekke eelfe leokllnale oorvorming sodat dit eelfe bo-op
dle Jonger rotse van dle Kaap-eleteem voorkom (Blen A32a:
Noe. 3 en 6)~ Dle heelwasrekynl1k hle~le leokllnale
vormlng wat die Kango-eerle ey geweld1ge dlkte gee: By
kontek met die Kasp-eleteem vertoon lnverele. IBar dlt
ln dle weete bo-op dle Knapse rotee voorkom, 16 dit ln die
ooste danronder. Dle strekklng van die rotse le oor die
algemeen oos-wee terw,yl dle helllng gewoonl1k euld le met
'n groot hoek.
(b) Dle Keap-Bleteem,
Inlelding:
Dle term Keap-elsteem word gebrulk vir rotee van
enndeteen. le1kllp en kwartelete wnt tnamllk d1k le en ven
Paleoeo!eee ouderdom le. In die Buldellke deel van Buld-
Afrika wear dit meeetal voorkom rue dlt dlekordant op die
ouer lIalmeebury-lae terwyl dl t weer bedek word met di e
Jonger Karoo-eletesm rotee. Dle rotee vnn dle leapee
eleteem. dle oudete wet one het ln Buld-Afr1ka wnnrln he~
kenbare foeelele voorkom word veral lange die euldel1ke rant
van Buld-Afr1kn anngetref en etrek venef Van !lhynedorp
suldwanrte lange dle kue deur die Geploolde Gordels tot ln
dle ooete ann die Kowlerlv1er. In Natal kom dlt weer
te voorskyn.
Dle grootste deel vnn dle Kleln Knroo word deur h1erd1e
rotee ln beelag geneem. Dle oudete rotse ln h1erdie
eleteem etann bekend as die Tafel bergeandeteeni dan volg
dle Bokkeveld-serlei .en dle Jongste ln dle eleteem le die
Wlttebe~eerle. (Slen A31a en C 3la vir die opeen-
volglng van dle lae).
(1) Tafelberg-Bandeteen-Serle:
Verbreldlng:
Hlerdie rotee word meeetal anngetref ln dle bergdele !II
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bet 'n oOB-weootrekking. Dit geld vlr die Long••.•
Outen1kwabergreoko, die Swartbergreeko, Kouga-, Kamanaosle-,
WaboomB-,Kwadouws-, N8.ud's-, RoodeT, Warmwater-,
Touwoberg,GamkaHeuwels en Sandberg wat almnl antikllnale
borgvorms 1.. Vanaf die Cut.n1kwas 10 dear 'n deurlopeme
Tafelb.rgsandst •• n-laag na die GamkaHeu•• ls vanwaar dit
in dle Roodeberg loop en vandear oor Sandberg tot b7 dle
noordellke verskui.lngsoon. Vanaf Anysberg tot by
Slypsteenberg loop dle serle ook onafgebroke. Hlerdle
antlkl1nale berge was eers almal bedek met die Jonger rots-
lae van dleselfde en ander elstBllle maar deur denudasie
van daardle sagter rotslae ls die herde Tafslbergsandstsen
ontbloot.
Tektonlek:
Die rotse ln die berge ls alms) gsplool: so~ meer
ander minder lntenslef. Bo byvoorbseld ls die Warmwater-
berg, Anylbrg en Touwsberg voorbeelde van s1mmetrless voue,
maar in dle geval van die Warmwaterberg word die simmetrle
veretoor dour 'n breukvlak nan die suldrand daarvsn. Die
middelgedeel tee van die Swartbergreeks en die Kamanassi&-
berge ie weer tipiese voorbeelde van komplekse gevoude
berge wat selfs a-s~etr1eB1s en oorhnngvouing vertoon in
'n noordelike rigtlng. (Slen B 31a ). Hierdie oor-
vouing kan duidelik waargeneem word in Meiringspoort en
Seweweekspoort in die Swartberge, asook die plek bekend as
.,Die Hel" net noord van Swartberge aan d1e Gamkarlvler:
Dle oorvouing ls gevorm deur 'n te groot druk ven dle sulde
waardeur die rotss n1e gebreek hat n1e maaras gevolg van
te veel plaet1siteit na die noord. begin oorhel het.
Tussen Gamkaspoort en Melrlngspoort 10 die plooilngstruktuur
so kompleks dat die rotslae oelfs inversle vertoon sodat die
ouer las ~an die Kango-sor1e bo-op die jongor Kaapse rates
voorkom.
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L1thologle:
Dle belangrlkete kenmerk van hlerd1e eerle ls die al-
gshele senvormlgheld ln karskter van die rot se dwaredeur dle
hele dlkte daarvan orals waar dlt voorkom. Dle T.B.a:
(vlr Tatelbergsandeteen-serls) het 'n makslmumdikte van
5,000 voet en bestaan ult kwartls1tlese sandsteen en
skalles. Dle sandstesn se msksimumdlkte ls 4,000 voet en
dle res ls skalle. Ongeveer ln dle mlddol van dle sand-
steenlaag word 'n dun tllllet-laat aengetre! wat gletoher-
moddsrs ls atkomstlg van gletschers. Van al die vereklllen-
ds soorte rotse ln dle Kleln Karoo ls dle sandstesn-rotss
van dle T.B.a. dle herdste en dit ls dus vanseltsprskend
det hulle bale stadigsr sal vsrweer as die ander rotss en
dsrhalws oor dis algem.sn 'n hollr Ugglng sal 1nnesmae die
sagter rotss wat dl t omrlng, want di t verweer gouer en word
na laer-Uggende dele vervoer deur eroslekragte. Ookdie
!el t det dle sand.tson ln dle ant1kUnals voorkommask det
hulle nou n6g hoUr le as die rotse ln die synkllnals wat
tus.en dis antlkUnale aangetre! word. In die T.B.S. ont-
staan dear sel! vsrekll ln hul vlak want dle skalle wat
sagter 18 as die sandsteon verwoer gouer en vorm eo onegallg-
held ln die serle sel!.
Dls brokkelmatsrleal van dle T,B.S. ls vsrsklllsnd van
aard. Waardie rots sterker kwarts 1.s as sandsteen 18 die
verwesrde materleal tyner van tekstuur wsens dle slllka-
blndmaterlaal S/1 vsrtoon die rots 'n gladde helder oppel'-
vlskte, ter"7l die brokkelmaterleal van die rotse wat
weer oorheersond sandstoen 1s 'n growwor teketuur het wcens
dle sanderigheld van dle rots en die sandsteen rot s selt
vertoon 'n done ru oppervlskte. Dle brokkelmater1aal van
dle skalle-rotse ls gewoonl1k!yo. Geen !oesiele word ln
hlerdle serle aangetre! nls:
Dls gronde ult hlerd1s ssrls ls gswoonl1k Ug van kleur
maar wear die sandsteen ysterverblnd1ngs bevat k8n die grande
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ook 'n rooi tot blou-vnal kleur he, In die bergstreks
.aar dit bale rs~n is die grond ook sterk gemeng met ver-
rotte plnnte-materlaal en vertoon In vaal-swart kleur.
Ekonomleee Waarde:
Die enigste ekonomiese betekenis ven hierdie serie 18
daarin dat die barde k.arteiet-aandeteen rotee gebruik ken
word as boumaterlaal. veral in d18 dele waar d1e ratee nie
onderwerp was aan a.ard.korsbeweglngs BOOS voU1ng nie want
daardeur .ord baie breukvlakke in die rots geskep .at dit
makl1k uitmekaar last bars by hentering, Vir padmllsk-
doeleindes is die klip van geen waarde nie,
(ii) Bokkeveld-eerie:
Verbreiding :
Omdat die rotee baie Bagter ie as die van die T.B,S~
is hulle al heeltemal atgespoel van die ant~linale en kom
hulle net voor in die oynklinale tuBBen die berge; Hierdie
lae rus konkordent op die T,B,S, Omdat dit die serie iB
.at op die T,B,S, volg ie dit vanBelrsprekend <!Atal die
entiklinale T.B.S.-bsrge omring sal word met hierdie rotse
behal.e in die gevalle .ear verskui.ings die opeenvolging
van lae verBtoor het, So is dan ook die hele Antonies-
berg, Tou.sberg, Wermwaterberg en die grootste gedeelte ven
die amtrak van d1e WabooMs-, Kamanassle-, Roodeberg en
Gamka Heu.elB en die .eBtel~e deel van Suid-Anysberg en
Klein S.artberg met Bokkeveld-lae omring, Dit geld oolt
vir die groot ete deel van die noordel~e Langeberge, In
Verskui.ing aan die su3devan Warm.aterberg venat
Hottentotskraal tot by T.eetonteinj en ook 'n verskuiw1ng
noord ven die Langeberge by Kortfontein, Wuiskraal en
Sandkraal het die Bokkeveld- en die T,B,S,-lae direlt langs
mekaar gebring, Selt. die emal valleie of synkl1nale tussen
die T.B,S, berge word nag met Bok~ev.ld-lee bedek SOOO by-
voorbeeld die Koo-valleij Keisieriv1er-vallei en BO-
Langkloof en Kamanaesierivi.r vnlleio~
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Cor cUe algemeen 18 dle Bokkeveld-lae hor1aontaal.
(Slen C }la ).
Llthologle:
Dle Bokkeveld-sarle het 'n makslmum dlkte van 2,500
voet en beetaan ult skalles en kwartsltlese sandsteen-lae-
nege ln getal; V7t daarvan le skalle en hulle word van
mekaar geskel deur cUe vler sandeteen-kwartslet-lae met cUe
gevolg dat geensen van dls las 'n groot dikte ken bereik nie.
Dls dlkte van cUe skalle- en cUe sandsteen-lae ls nle orale
dleseltde nle, maar cU& van dle skalle ls oor cUe algemeen
dikker as cUe sandsteen .at wlsssl tussen 100-400 veet.
Dle verskl1 ln hardhsld tussen cUe sandstesn en skalle
rotse ls taamllk groot met dle gevelg dat as dle serle lank
aan verwerlng sn erosle blootgestel word dear 'n taamlike
onge17k oppervlakte ln dle Bokkaveld-landakap ontstaan: 'n
landekap waarln cUe sandsteenrotse cUe heuwels ultmaak met
cUe vlaktes daartussen as skalle. HlercUs verskll ls dan
ook veral verantwoordel1k vlr cUe onettenheld ln cUe oppel'-
vlakte van die Kleln Karoo a7nkllnaal.
Dle Bokkeveld-serle staan bekend as dle oudste toeelel-
drasnde rotse ln Suld-Atrlka en ln cUe t7d toe hlerdle rotae
gevorm ls moss dle ontwikkellng van cUe dlers-lewe op ons
kontlnent al so ver geverder het dat hulle duldellk herken-
bare tosslele kon vorm. Dle tosslel-hootgroepe wat ln dle
Bokkeveld voorkom ls: (1) wurms, (11) eponse, (111) korale,
(lv) Ophinrolds, (v) Krlnolde, (vi) Trl10blete,
(vll) Brachlopoda, (vill) Lamelllbrauchlata, (ix) Gastero-
poda, (x) pteropoda, (xl) Cephalopoda, (xll) Vlsruggraat en
(xlll) Plante. Pragtige voorbeelde van Brachlopoda ls
deur skr7wer geslen ln 'n cUep donga van ongeveer }O voet
wat deur die sterk oorloop-water van cUe Prlnsrlvierpoort-
dam ln 19}1lgespoel le. Dle ruggraat van die vls kanmerk
dle versk7nlng van dle eerete vertebrata ln Suld-Atr1ka:
Dle plante tosslele kom ook voor in dle Witteberg-serle wat
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Jonger le ae dle Bokkeveld. Al hlerdle tosslele ls van
marlene oorsprong behalwe dle plante. 01t wil dus voorkom
asot dle laasgenoemde nl. dle plante-toselele, wat ook dle
Jongete le van dle aental toselele, ontetaan het onder ender
omstendlghede as dle marlene tosslele i en omdat saem met
dle plante toselele geen tekene ven marlene tosslele ls nle
moet veronderstel word dat dle Jongste eandsteen- en skalle-
lae lekustrlen- ot tluvlale atsettlnge ls. 01t sal ook
geld vlr dle deel ven dle W1tteberg-serle waarln plante
tosB1ele voorkom.
Ole sagter rotslae bestaan gewoonllk ult swart-blou
tot ewert-vaal en groenagtlge skalles aeook lelkllp, modder
en bletJle bruln telspaat. mika en plavelsteen. Geen ka1k
kom ln hlerd1e rotee voor nle. Ole gronde wat ult ekalle-
rots' ontstaan ls tyn en klelegt1g. donkerbruln. l1gbruln
tot rool ven kleur en dle gronde wat aan dle voet van T.B.a.-
berge 18 word d1kwels gemeng met dle sendgrond anomst1g ven
daardle berge. Ole brokkelmeter1aal ven dle sendsteen-lae
ln dle Bokkeveld-serle ls gewoonl1k l1gter ln kleur en
wlosel ven roolbruln tot vaal en wit met 'n grone tekstuur~
Xkonomleee Betekenle:
Dle skalle-rotee ee klowlngsvlakke le ven 00 'n aard
det by dle opbreok dearven lang maoelewe plat kl1ppe gevorm
word wat op plaoe gebrulk word ln dle plek van houtpale vir
omhelnlngodoelelndoo. Ole eendoteen-rotse oe brokkel-
materlaal vorm kllppe wat gebru1k word ln dle bou ven kraal-
mure vir dle vee. Vlr boumaterlaal by hulse 10 dlt moell1k
bewerkbaar en onbetalend.
(111) Ole Wltteberg-serle.
Verbreldlng:
Dlt hot oy naem ontleen aan dle Wltteborge, ould ven
IIatJleotonteln. wat hootsaekl1k deerult beotaan. 01s dle
Jongete atdellng ln dle Kaap-oleteem en 1& konkordant op die
Bokkeveld-oerle. Weeno oy llgglng bo-op dle twee ouer
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rormaslee ln die eleteem le cUt langer onderhew1g genee aan
eroelekragte en dle grootste gedeeltee daarvan le dan ook al
weggevoer ult dle teenewoordlge Kleln Karoo: Alleen op 'n
paar plekke kom dlt nog voor: (1) ln dle orrgewlng van
Lad1smlth-dorp waar dlt teenaan dle T.B,S. gebrlng le deur
dle verekutwlngj (11) tueeen dle Warmwaterberg en Waboome-
berg ln die omgewlng van Klelnberg vanwaar dlt onargebroke
noordwaarte loop wee van dle Warmwaterberg yerby en vandaar
weer wee loop ln cUe rlgtlng van Gammaleegte, Bylehoek, en
HeentJleevlaktej (111) ln dle eentrale vlakte van cUe
Lad1emith dietr1k wear cUe Touwe- en Grootrlv1er ln mekaar
vloelj (lv) bo-op Rlethoekberge tueeen "abooms- en die
Langeberge (Slen A 31a ) j en (v) 'n taaml1ke groot oppel'-
vlakte lange dle noordgrene van die d1etrlk Montagu op d1e
Koega Berge. Behalwe ln dle geval van eeregenoemde gebled
waar dlt deele deur T.B.S. en deele deur Bokkeveld omr1ng
19, le al dle ander Wltteberg-rotee omrlng deur Bokkeveld •
• LUhQlode:
Hlerci1e eerle het 'n meke1mum dlkte van 2,500 voet en
bestaan ult eandeteen, kwartelet en lelagtlge ekalle, waartn
dle plante roee1elgroep eplrophyton en ook etamdraende plante
oorblyreele maar geen cUere oorblyreele voorkom. Dle relt
dat net plante roeelele aangetrer word en geen marlene
roeelele nle wl1 laat voorkom aeor dle hele Wltteberg-eer1e
In varswater afsett1ng ls.
Die kwartslet- en die sandsteen-lae 1s dlkker en die
rotee ook harder ae cUe van cUe ekalle-lae. D1e kleur van
dle Wltteberg kwartelet-eandeteen-rotee as 'n geheel le van
geel tot rool en dit bevat meer mike as cUe T.B,S. Dle
skalla 1s groen, bruin, donkervasl en blou V8n kleur en 1s
ook eterk mlka-agt1g en eander1g, en dlt word op eommlge
plekke m1kn-agtlge eandateen genoem 1.p.v, skalle (le1kllp).
Asn d1e noord-ooete van Montagu vorm cUe Wltteberg-eerle
twee eynkl1nale bergyorme naam11k Klelnberg en Rlethoekberg.
Oor dle algemeen ls dle Wltteberg landskap bale ongel;yk
wat veroorsaak word deur dle harde kwartslet-sandsteen-lae
wat skerp ultstaan bo die omrlngend vlakwareld. Dle wlt
kwartslstlae vorm dikwels kaal kllpperlge koppe. Dle
brokkelmaterlaal van die ssrle ls sterk sanderig en grot van
tekstuur.
Ekonomlese Betekenls:
Dle rotse van hierdie serle het geen ekonomiese wBarde
nie.
(0) Die Karoo-Slsteem.
Dle Dwyka-serle:
Hlerdie s1steem hot 'n makslmum dlkte van 25,000 vost
waarvon alles weggespoel ls van die Kleln Karoo oppervlakte
behalwe dle onderste rotslaag In die s.lsteemnl. dls
Dw;yka-serle wat konkordnnt rus op dle Wltteberg en dlt kom
net op twee plekklss voor bo-op dle Wlttebergrotse:
(1) tussen B;ylshoek, Gannaleegte, Welgelegen en Drletonteln
nab;yKlelnberg en noord daarvan en (11) bo-op die Koega
barge.
LithQlogle'
Dle rots ls blou tot groen van kleur en bestaan ult
twee skalle-Iae en 'n tl11let band. Dle skalle bevat 'n
bletJle telspaat, sand, granaatsteen, kalslet en 'n pear
ander mlnerale. Dle tllllet ls 'n sanderlge modder en
bent 'n groot aantal groot en kleln kllppe, arkomstlg van
'n groot verske1denhe1d rotse, waarvan konglomerate,
kwartslete, sandsteen, lelkllp, skalle, krlstalagtlge
kalkk11p, Jaspls, ;ysterkllp, granlet, gnels, laws ens. die
belangrlkste ls en 1n verskl11ende dele van die tl111et voor-
kom. Nle alleen ls dle verskeldenheld In samestell1ng en
grootts van die klippe merkwaard1g nle maar bale daarvan
vertoon sltrapewat bew;rsdat die tl1lletlaag moraws-
atsettlnge van gletschers ls.
In hlerdle serie 1s tOBolele skaare:
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(d) Ole Kryt-Slsteem,
Ole Enon-lae:....
Verbreldlng:
In die Kleln (aroo kom alleen atsettlnge van dle oudste
atdellngs In hlerdle slsteem voor nl, die van dIe Uitenhsge-
serle waarvan die Enon-lae hler aangetret word. Vandag kom
dle Enon voor In dle hele sentrale deel van die Ouatshoorn-
dl.trlk lang. dle Olltantsrlvler en etrek vanst Calltzdorp
ooswanrt. tot by Unlondale-Weg - 'n atstand van ongeveer
70 myl - en van Armoed noordwaarts tot by dle Kango-lae - 'n
atstand van 12 myl op sy breedste. Dlt beslann ook 'n kleln
oppervlnkte suld van Slypsteenberg In dle o~ew1ng van
Georglda:
Lithologle;
Ole Enon-atsettlnge stann bekend as verekulwlngstrap-
at.ettlnge In dle vorm van brokkelmaterlaa1 en konglomerate
wat gevonn le In die gebled suld wn die groot verskulw1ngs-
eone. In sy eerste tase was dlt 'n vastelands-atsettlng
maar daarna, deur veranderlng van die land se l1gg1ng ten
op81gte van seevlek, het die oeeann van die lrytperlode die
kusdele oorstroom en selts vanst Gamtooevallel die geploolde
gebled blnnegedrlng waaronder ook dle troggedeelte van die
etreek." IIarlen-ateettlnge bet toe op dle vaetelande-
ate.ttlnge gevorm,
Ole Enon bestnan ult eand, klel en konglomerate en dit
rue dlskordant op dle laap-sleteem rotee - meeetal op die
Boltkeveld. Ole noordel1ks grens van die lae le bale regult
omdat dl t bepaal word deur die verskulwlng80ne IIIbSrop
80mm18e pleltke le dlt onduldel1k omdat dlt bedek ls met kllp
en gru18 en ook rool-kleurlge klelgronde van die noorder
11ggende Ultenhaag-rotee van dle lango-eerle. Ole sulde-
like grene 18 nle 80 regult nle want hler ls dlt bepaal dour
dle onettenheld In die oppervlakte van die Bokkeveld-lae
waarop dlt rus. Ole Enon-lae vorm 'n landsksp met 'n groot
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aantal heuwels. ba1e wanrvan meestal u1t barde ro01 konglo-
merate bestaan, en onder die in.onere bekend 1s as, Dorbank.
Ba1e 1tan bulle het sterk onreiUmat1ge vorms •••t meet toeg ••.•
ekr7we word aan d1e verwer1ng en eroder1ng van die sagte
sandeteen-areae daar1n aan"eo1g. Aan d1e Bu1dekant van die
011tantor1v1er 1B oelto In aantal kle1n grotte te 01en wat
gevorm 10 deur d1e wegvoer1ng van die verweerde Band-
beotanddele daar1n. Naby Le Roux en Vlakteplaae 10 In pear
mo01 voorbaelde van eulke prom1nent u1tstaande ro01 koppe.
By Le Roux 1s 'n paar van h1erdie koppe naby die tre1nopoor
net noord daarvan te s1en, somm1gewaarvan die su1dekant u1t
'n loodragop wand bestaan wat ook die ro01-oppervlakte ve~
toon maar daar1n komdu1dellk s1gbare va.l kolle voor wat met
mosplente bedek 1s. D1t w11 voorkomasot die hardhe1d van
d1e Dorbanlt 1n die koppe en oor die vlaktes verooroaak 10 deul
'n oameotelUng van taamUk tyn oand en kl1ppe "at geb1nd 10
deur 'n ba1e tyn kle1agt1ge mater1aal. met ba1e ysteroks1ede
4aar1n eanwes1g. tot 'n ba1e harde vaste massa. Ussr die
lae 1s n1e slmal so hard soos d1e konglomsraat-koppe n1e.
Dear 1s ook dele wat be1s sagter 1s en d1s veral oor h1erd1e
deel dat die 011tantsr1v1er sy loop gebaan het en selts ook
groot dele ven die Enon langs oy oewer met alluv1um bedek
het~
D1e Enon-lae was oorspronkl1k ba1e d1k maar vandag 1s
d1t reed. ba1e dun veral 1n d1e su1dweste terwyl d1t eelts
atwes1g 1s 1n d1e hoek tussen d1e 011tante- en Gamkar1v1er;
D1e konglomerate 1s gewoon11khelder roo1 van klaur en die
ronde kle1n en groot klippe wat daarin voorkom 1s van
kwarte1et, kwarte. gru1s en le1k11p oorsprong. In die
ooste word d1e konglomeraat deur 'n du1deUke diepro01 laag
en 'n heeltemal versk111ende wit laag gekenmerk (S1en B32a:
Nos. 1; en 5). D1e ro01 kleur van die konglomerate du1 aan
dat d1t atkomst1g 1s van 'n geb1ed wat destyds onderworpe
was san 'n ar1ede ltl1maat waar die s1Uka beotlUlddele 1n die
rotse ontbind maar die oksiede de.arin ongeskonde gelaat ie.
Die oksiede het aan die lae sy diep rooi kleur gegee. Die
groot en klein klippe wat in die konglomerate aanweeig is
sou bewys det die rotss van die oorsprongsgebied onderwerp
was aRn groot temperatuur-uiterstes gedurende die dag en nag
waardeur die rotse caklik verbrokkel is tot klippe, en die
atgeronde vorm van daardie klippe moet san die spoel-eksie
oor die rivlerbedding toegeskrywe word. Die teit dat die
konglomerate uit moddsr, sand en klip bestaan wat deurmekaar
gem eng is en geen aparte laagvorms vertoon nie moet toege-
skrywe word aan bale donderstorme, wat 'n kenmerkvan daar-
die ariede landskap wss, ••ardeur groot hoeveelhede modder,
sand en klip deur die vloedwaters vervoer is en alles tege-
lyk in die trog gelos is.
Die rooi konglomerate word opgevolg deur 'n ander at-
deling wat bestaan uit rooi, blou en groen modderklip en
klei met sagte klipkonglomerate hier en daar. Hierdie laag
is omtrent 500 voet dik naby Oudtshoorn on omdat dit 'n esgte
karekter het vorm dit die verne.amete loop van die OlUant •.•
rivier vanat Van Wykekraal verder weswaerts. Op hierdie
laeg volg 'n ander van onbekende dikte wat gakenmerk word
deur groenkleurige sandstaan gemeng met vaal sanderige
modderklip (scree deposits), leiklip en 'n bietJie kalkklip.
In Oudtshoorn kom dit dikwels aan die oppervlakte en dit
word ook gevlnd te Langverwacht in die wests de"rvan. Lea ••••
genoemde twae lae moet verteenwoordigers wees van die Rout-
lae in die Uitenhege-serie wat ken atgelei word van hul
posls1e in die serie, hul kleur en oorblyfsels van hout-
tossiele wat dit bevat. Hierdie twee lae is duidellk ont-
wikkel san die noordelike deel van Vlakteplaes (Sien A 32a:
Nos. 6 en 7) en kom ook nog net voor in die lae te
Georgida.
Die enlgste tossiele wat gekry word in die Oudtshoorn-
vanbekken is oorblytsels vlln Cladophlebis en 'n paar tandejdie
ekstlnkte reptlel, 'n landsdler - Dlnousaur1a.
Tektonlek:
Dle lae het oor die algemeen 'n noordellke helllng wat
dle grootete ls ln dle ooete waar dit op sOmm1ge plekke 'n
hoek van 450 bsrelk. (Slen B 31e en B 32a ).
Ekonom1ese Waarde:
Dle enlgste deel wat enlge betakenls het le die
konglomerate by Vlakteple.as wat swak 11gnlet-arsettlnge be-
vet. Dlt word plaasllk gebrulk .s brandetot' maar dle ar-
settlnge ls so dun det 'n ontglnnlng daarven op groot akaal
noolt sal bete.al nle: Den vorm die klel bestenddeel ln
dle Enon-lae ideale bakstene wat ln dle boubedryt' gebrulk
..•.ord.
(e) Jong Gruis en Alluviale At'aettlnge.
Langs verskeie ven die rlvlere wat die Groot Karoo
drelneer en ook deur die Klein Karoo vloel word daar dikwele
alluviale gronde, wet ln sommlge plakke groot oppervlaktea
beslaan en ook teamllk dlep le, aangetret'. Dlt kom ge-
woonllk voor agter die bergreekse waardeur die rlviere hulle
poorte moes spoel. Omdat die rlvlere ven hlerdle etreak
deur dle harde rotee van dle berge, en ln hlerdie gaval die
T.B.S., nle eo vlnnlg kon spoel sooe ln dle sagter grond
van dle vlaktes, byvoorbeeld die Bokkeveld nle, word gev1nd
dat dle poorte ln die berge as 'n damwal gedlen het waer-
agter die r1vlerwater tyde11k opgestoor 1s: In Baie goele
voorbeeld hlervan ls die Ollt'antsrlvler wat naby Antonles-
berg ontsprlng maar ook belnngrlke toelope kry, oak van die
Groot Karoo, voordat dlt ln dle Gamka vloel net voor die
lngang van dle Roodeberg-Gamka Heuwel poort. Hlerdie twee
rlvlere het cettertyd 'n diep poort van ongeveer 600 vaet
regop walle gevorm deur die barge. As nou onthou word dat
dle Ollt'antsr1vler deur 'n lengtedal vloel wat bale mln val
vertoon van BY oorsprong tot by die poart dan ken verstaan
word dat selt's 'n gerlnge hoogte ln dle harde rotspoort, WIlt
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hoer 1& as die vloe1-vlBIt van d1e r1 v1er in d1e algemeen.
BOU dien as 'n damwal .at voldoende water kan opstoor om
'n groot deel van d1e r1v1er se benedeloop te bedelt. Hoe
hol!r d1e dsmwal is ten ops1gte van d1e r1v1erbedd1ng hoe
groter sal <Ue oppervlBkte langs <Ue r1v1er op wees wat toe-
gestu1t sal word onder •••ter. In so'n geologies gesprolte
tydel1ke meer is op die wyse oor 'n afstand van ongeveer
40 myl vrugbare spoelgronde, wat hoofsaakl1k van die Groot
Karoo af kom. afgeset. Ilaar n1e alleen is so 'n lang af-
stand met elluv1um bedek n1e. Toe <Ue r1v1er geh1nder is
in sy u1tvreet-aks1e deur <Ue tydel1ke eros1e-bas1svlak •••t
geskep is deur d1e barde rotslaag by die poort, het <Ue
r1v1er beg1n lIet syWBartse kerw1ng waardeur <Uer1v1e~
valle1 ba1e verbreed is; en toe nou ook h1erd1e breI!
valle1 met alluvium opgevul is is 'n groot oppervlakte
tussen Cal1tzdorp vanaf <UeGamkalangs <Ue0l1fantsr1v1er
op tot anderkant Oudtshoorn met vrugbare r1v1ergronde bedek:
Die ender sytak van die Gour1tzr1v1er naaml1k d1e
Grootr1v1er het op lokaal gunst1ggele! plekke lange ey
oewer spoelgronde gevormmaar d1t wes bah min in vergelyk~
met <Uevan die Gamka-Ol1fenter1v1er geb1ed, tsmeer omdat
die grootete meerderhe1d van <UeGrootr1v1er se madder noord,
van d1e Klein Swsrtberge bokant <UeBuffeler1v1erpoort afg&-
eet is. Ook lange die grootete eyr1v1ere van <Ue hooflope
van die Gour1tzr1v1er in die Klein Xaroo is op klein plekk1es
spoelgronde gevorm versl b1nne in r1T1erkronkels. D1t geld
ook v1r die syr1 v1ere van die I[ogmanskloof waarlangs 'n
groot persentade van Ilontagu se landbou-bevolk1ng voorkom.
Die spoelgronde is gewoonl1k die vrugbaarste gronde wet
vir landbou gesk1k is en die alluv1ale gron1e van <Ue
Ol11'antsr1v1er is <Uevrugbaarste in die hele Un1e:- Omdat
<Ut naaste aan die besproe11ngs •••ter le word d1e waarde van
h1er<Ue gronde. u1t 'n landboukund1ge oogpunt beskou. nog
meer verhoog en die grootste persentas1e van die landbou-
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bevolk1ng van dle Klein laroo word ook op hlerd1e epoel-
gronde aangetret;
Dle Ashton-Area:
In verhoudlng tot sy kleln oppervlakte het hlerdie area
dle mees komplekse geologlese bou van dle hele stresk. Ae
gevolg dearvan en ook omdat dlt bulte die Kleln Karoo ae
'n orogratleee eenheld val word dit hler atsonderllk be-
epreek.
Dle Langeberge bestaan ult T.B.8. terwyl die rots-
tormaele suld van die T.B.8. vanst Bonnlevale tot by Ashton
stasle beetaan ult: (1) Kalmeebur,y lee en (11) Wltteberg.
Wes van die Kogmanskloot aan die voet van dle Langeberge
langs loop die Kalmesbury-lae. 8Uld van die IIalmesbury
rotee word die Enon-Konglomerate aangetret wat op Wltteberg-
lae rue en onmlddelllk teenaan die Malmesbury-rotse le.
Dlt word veroorsaak deur die Woreester-verskulw1ng wat deur
h1erdle area loop. en dlt verklaar ook die verskyn1ng van
dle Wlttebsrg-eerle lange die IIalmeebury-lae ln die deel oos
van dle etaele;'
Dle Enon-Konglomerate kom neg net Teor ln dle loop van
dle Kogmanekloot en dit beetaan ult 'n ssgte rotsmaterlaal
en ls 'n samestell1ng van sand en kl1ppe atkomst1g van Eoea-
gruls en eandsteen. Dwyka-longlomerate en Wltteberg-Kwart-
slete wat bew;ye dat die Enon Konglomerate gevorm ls toe dls
Tatelbergsandsteen en Malmssbury-rotee. wat vandag noord
daarvan voorkom, nog bedek was onder die Wltteberg, Dwykaen
Eeea rotee. Vandag ls hlerdie T.B.8. en Kalmesbur,y-lae
heeltamal ontbloot en 1& hulle ae dle Langeberg en ey vost-
hsuwele onderskeldel1k hoog bokant die Konglomerate. Langs
dle oswere van dle Kogmaneklootr1 vier kom ook baie alluviale
gronde Teor waarop landbou lntenslet beoeten word. Bler-
dle alluvlum wat ook op dle Malmesbur,y-lae rue het heel-
waarskynl1k op dieseltde manler ontstaan ae dle van die
Olltants-Gamkarlvler omdat die Kegmanskloot- en dle Breede-
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r1v1er net no hulle sameloop ook dsur 'n hards rotelaag.
tussen Elendeberg sn Ol1tentspad. moeBvreet wat ook BOU
ged1en het ae 'n damwalwaaragter die water opgsdamen
r1v1erateett1nge in die velle1e van die KogmanBkloot-endie
Breeder1v1ere gevormhet.
J: Grondwater,
In die natuur worddaar twee Boorte grondwater aange-
tret: atmoBter1ese en magmat1eBegrondwater. AtmoBterieBe
grondwater mask die grootBte deel u1t van h1erd1e water wat
vandag tot beBk1ltk1ngven die menegeBtel \Yord,en 1B reijn-
water wet op die sarde vali in die verBk1llende deurdr1ng-
bare rotBe 1nByter en den in die rotBe opgeBtoor ot in die
VOl'll van tonte1nwater san die oppervlskte komwear die
l1gg1ng en hell1ng van die rotBlae tUBBenondeurdr1ngbare
rotae, gewoon11k.in bergstreke, van 80 In sard 18 dat op een
ot ender plek die lae met hulle Byterwater Ban die opper-
vlskte verBkyni of in vlekteB na die oppervlskte gebr1ng
word IlBboorwater waar daar in die rotee geboor word tot
die waterdraende lae gekry word: U1t h1erd1e boorgate
word die ""ter dan met w1ndpompe,ru-ol1e waterpompeot
turbuneB na die oppervlakte gebring. AtmoBter1eBewater
1e gewoonl1kIooud,maar dit ken BomBook warmwees omdat die
temperatuurtoestande binns-in die aardkorB op somm1geplekke
gunBt1g 1Bvir verh1tt1ng ven die water op gsr1nge diepteB.
Magmat1ss8 grondwater is gewoonl1k. warm water •.at u1t die
magmab1nns die aard" komen die sardoppervlakte meestal be-
re1k langB verBkuiw1ngBoneB. Plekke wear sulke warm
magmllt1ese""ter verskyn Btsan bekend as m1neraalbronne
omdat hulle eo ba1e Boute BooeysterokB1ede. yeterh1drok-
B1ede, YBterkarbonate. mangaanokB1ede.e1l1ka en kalB1um-
Boute in oploss1ng bevati terwyl Bomm1geoak radio-skU •• e
verb1ndinge in oploss1ng het en as radio-skt1ewe bronne be-
kend is. Andsr bevat weer swael 1n oplosB1ng en kry g&-
woonl1kdie naamvan kru1d- ot st1nktonte1n.
In d1e Itleln Itaroowordalbal .oorte water aangetret en
hulle .peel 'n belangr1ltorol ln d1e .emelewing,
Dle vernaam.te weterhoudende'lae ln dle .treek 1. d1e
Bokkeveld.n T,B,S.-lae. Laa.genoemde1. nle bale poreu. nle
maar dle krake en bar.te dnarln veroor.aak deur voulng .tel
d1e rot.e tog ln .taat omheelwat water te ab.orbser. Dle
water van dle T.B.S, 1. gewoon11ltbale helder met mln
mlnerale eoute ln oplo.elng omdatd1t .elt armls san mine-
rale, Dle water 1. egtar al tyd ••.••r. en drinkbaar. en van d1.
bekend.te tontelne ls d1e te Bewetontelnln Any.barg.
Adder.tonteln ln lIamwaterberg. Bo.rlv1ertonta1n ln dle
Itelsle-vallel en ook nog 'n menlgte ander wat aangetret word
op plaee wet gewoonllkln so 'n geval 'n naammet 'n -tonteln
agtervoegsel dra, Dle tontelne loop gewoonllkdwar.deur
dle jeer maarword .wakker ln d1e .omer wanneerdlt mln
reMn, Dle tonteln te Bo.rlvler .e .troomwater 1•• 0 .terK
ween. d1e hoeveelheld en dle skarp hell1ng van d1e rotslae
waarult dlt komdat d1t a•• tromendewater ln krag omge.lt
wordvir d1e dryt .vanal dle ""'Bjlnerle op d1e plea. terwyl
d1e plan ook be.taan omd1t te gebru1ltv1r d1e ontw1kkel1ng
van elektr1.1telt, In d1e Iel.le-vallel tue.en lfallloom.-
en Langeberge1. dnar bale grondwateren 'n groot hoeveel-
held waterpompe.00. turblne. en ru-ol1e pompewordhler Q8Jl-
getret. Alte.asm 1. ln die d1.tr1lt Ilontagu50 weterga-
wendeboorgate. 'n groot getal waarvanln die Itelsla- en
K1ngna-valle1e voorkom;
Dle Bokkeveld-laebevat bale water en dle skall.1ae
1. hler d1e groot.te water.toorder.. Omdatd1e lae ln die
vlaktes gewoonl1khorl.ontaal 18 wordbale wlndpompesange-
tret by boorgate, Hlerd1e water wordas drinkwater v1r
mens en d1er gebru1.k W8Jir reUnwater te min 18, en oak vir
'n bletjle tulnery. Dle water van d1e .kallelae bevat
dlkwel•• terk swael-oplo.BlngB.en d1t moet toege.krywe
wordsan d1e sanwe.lghe1dvan y.terplrlet ln d1e lae wat by
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cUe ontbincUng dB.B.rTan.wawelwateratot vorm wat in water
oploa en die skerp kruid ot stink reuk daaraan gee. Woar
dit baie droog ia en die lae dus sterk gekonsentreerds
alkaliess souts bsvat hot eulke boorwatsr dikwsle 'n brak
smaek. In die droogste dele van h1erdie streak byvoorbeeld
te Dam'"etJies lange die Touwsrivier en Adamskraal aan cUe
benede loop van cUe Brandri vier 10 sulke boorgate wet brak-
water gee te sien.
'n Jlerkwaard1ge aantal wemwaterbronne word ook in cUe
streek aangetrst en dis interessant om daarop t~et dat van-
at Jlontagu hulle ongeveer 1n 'n regu1t lyn 1& tot by
Towerwaterpoort - 'n atstand wet byna die hele lengte van cUe
streek 1nneem: Ook 1s dit 1nteressant om daarop te let dat
d1e water van hiercUe bronne almal langs sye van ant1-
k11nale bergvorme voorkom. wat u1t T.B:S. be.teen, met 'n
watervlak gewoonllk dear wear cUe T.B.S. kontllltkry met
rotslae van In ander formaBle: By J,(ontagu, Warmwaterberg,
Warmbaden Towerwaterpoort, waar die warmbronne voorkom, 18
d1e watBrvlek gevom net wear cUe 'I'.B.S.onder cUe kontek-
rote, ln el h1ercUe gevalle cUe Bokkeveld, lnloop.
Dle wombad te I.Iontagule cUe bakendste van hiercUe
bronne en dear word b•••eer dat h1ercUe rad1o-aktle.,e bron
se geneeende krag gelyksteen met dle van Karlebad en ba1e
Tall cUe radlo-ekt1ewe bronne van cUs Swart "oude in l!:uropa:
Dle water ls vernl goed vlr rumnt1ak-lyers. Blnne 'n at-
stand van 2 myl van hlercUe bad nl., te Baden word nog 'n
warmwaterbron aangetret wat dleAeltde uitwerking op 'n mens
se gestel hot as dle van dle JIontagu-bad en moet due ook
rsd1o-aktlet .,eeA. Dle onder bronne wat ook gereeld be-
soek word deur dle siekes van d1e omge.,lng en ender plekke
ls soos reeds genoem: (1) dle aan dle ooshoek van dle
Wermweterbergj (11) Warmbed neby cUe sameloop van cUe
Olltants- en dle GRmkarlvler net noord van dle Gamka
Heuwals, terwyl be weer word dat In sterk bron voorkom in die
eameloop Van dle twee rlvlere, en (111) te Towerwaterpoort.
Dle bronwater van Warmbad en Warmwaterberg le ook radio-
alttle1': Warmbad le ba1e goed v1r elnk- en J1glyere, terwyl
laaegenoemde bale goed le vlr rumetieklyere.
Dle temperature van die Warmbadbron le U40F terwyl die
van Montagu l120F ie.
4. Grgndeoorte.
Die karakter van dle verekillende eoorte gronde en dle
vrugbaarheld daarvan, wat gemeet word met die persentaele
plantevoodsel wat dit bevat. word hoo1'eaakl1k bepaal deur
dle moedergesteente waaruit die grand
kl,imaatwering,len die hell1ng van dle land.
gevoI'l:lie deur ve%'-
In die streek word In
graot verskeldenheld rotssoorte en holllngtoestande sange-
tre1' en derhalwe ook 'n groot verskeldenheld grandeoorte.
(a) Il:Mgo Gronde:
Hlerdie gronde ontstaan ult rotse wat bestaan ult
konglomerate, leikllp, kalksteen, kwartsiet, ••ndsteen.
kwarta, gruis, arkose en felepaat: By dle verwerlng van
lelkl1p word 'n taamllke 1'yn kl<Ugt3ge grond gevorm maar
dle ohemlese ontleding van hlerdie leikllp grande toon san
dat dit hoo1'saaklik uit nlumlnium-silikaat bestaan wat geen
plantevoedsel 01'plante-voedeel-vormende bestanddele bevat
nie. lUUketeen ie belangr1k vir die ontwikkel1ng van kelk
wat ba1e goed le vir plante, en dit hou ook die grond soet
en vermeerder die waterhoudende kapasltelt daarvan. Dle
konglomerate lewer gewoonlik vnlgbare madder asook sand en
kllp atkomstig van rotssoorte wear die konglomerate vandaan
kom. Dle lntruelewe doleriet wat dikwels In die J:ango-lae
voorltom dra baie danrtoe by om dle plantevoedsel van h1ardie
gronde to verhoog en eo BY vrugbaarhe1d te vermeerdor veral
omdnt die'graniat en 1'elspaat dearln annwesig by verwerlng
dle potas vsrhouding In die grande bale begunstlg~ Van die
nnder rotssoorte in die Kango-lae 18 oak kalkhoudend waar-
deur dle vrugbaarheid van dle grande nog verhoog wor~
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'n Ontled1ng van 'n santal su1wer monster. van h1erdie
gronde toon san dot die gEl!l1ddeldeper••ntas1e van plante-
voed.el a. volg 1.:
KaU - .299%; Pota. - ,142%; Fo.for-okeied - ,119%; en
Water - 1.U%;
maar dit moet onthou word dat die KaUpereentas1e in die
kaUlae .elfs tot .146%en ho~r kan sann terwyl naby gran1et
1ntrus1es die pota. verhoud1ng dadelik verbeter en tot
.194% kan styg. Waar die grende egter san die voet van
Swartberge,wat u1t T.B,S. beetaan,le word dit dikwel. met
kwarts1et-eand. van h1erdie lae afkomst1g, gemeng waardeur
die plantevoedeel in die grond no verhoud1ng verm1nder.
T1pieee Kango gronde word nog sangetref op die plase Lemr1ck,
Welgevonden en YatJ1esrivier:
(b) Die Tafelberg-sandsteen Grende;
Die ret.e van h1srdie eerie bestaan hoofsaakl1k u1t
sandsteen. kWlU'ts1et en 'n b1etJ1e akal1e wat by verwering
meestal s1lika vom wat van ba1e rJl1nwaarde is vir plante.
Van die verskillende suiwer grondmonsters wat ontleed is lam
ges10n word dot goeneon van die enkele monsters se kallt,pot-
a. en fOllfo%'-ok.iedpersentas1es naby 10% kom n1e.
Die gem1ddelde per.entas1 •• 1.:
Kalk - ,034%; Potas - ,031%; FODfor-oks1ed - .036% en
Water - l,Og%.
Weens die groat hoeveelhe1d kie.elsuur in T,B.S, grende en
die afwesigh.id van felspaat of mika of kle1 steen h1erdie
grande algemeen bekend as suurgrond8 waarop meeeta! Buurgras,
he1r1.t. suikerbo. en proteas groe1, Di. egter goed vir
aartappels. By verwer1ng vorm die ratee 'n los sanderige
grond wat arm is en alleen 'n skraal plsntegree1 onderhou en
swek oeste lewer. Plase waarop vandeg nog su1wer T,B,S.
grande sangetref word is die wat noby die berge of op die
hell1ng. dearvan 1e soos Conoordia (Uontagu), Sohoonberg
(George--Afdel1ng). Tradouw.hoek (Barrydo1e) en Uisgund
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(Unionc1alel.
(el ~kkeveld Gronde:
Dle Bokkeveld-serle verIn die vrugbearste grande ln die
lteapse slsteem en dis veral te danke sen dle baie plant-
voedsel-vormende bestanddele ln die skall eretse: Soos
reede beksnd bestaan dle serle Ult kwartsltlese sandsteen en
skalle; Dle persentasle kalk, potas, en fostor-oksled ln
eokele monsters d1kwels l.o%en dle gemlddelde syters van
su1wor monsters 1B:
KRlk - .387%i Potas - .231%; Fostor-oksled - .118% en
Water - 1:27%
Dle sandsteen-lae vertoon 'n taamllke lae persentaele plante-
voedsel en as die gEllllddeldesyters die bogemelde getalle
santoon ls dlt vanseltsprekend dat die skallelae bale ryk san
plantveedsel ls. In dle Bokkeveld-lse kom ook klein hoe-
veelhede kalk, relspaet en mika-agtlge plavelsteen voor wat
aanleldlng gee tot grondsoorte wat onder dle lnwoners bekend
staan as soetkaroo-gronde en d1t word gekenmerk deur die
afwes1gheld van suurgras en proteacene-soorte, torwyl die
botterboom en ander sukkulente ba1e voorkom. Bokkeveld
gronde ln plekke WBar dit bale ~n reen, SOOs byvoorbeeld
noord van die '!:ouwsrlvlerln die omgewlng van Anysberg,
bevat baie soute en word bitter-karoe genoem:
Dle sandsteen-skalle komblnasle vorm 'n sanderlge leem-
grond wat bn1e geslt1k ls vlr lsndbou maar grende wat net ult
skalleretss gevorm ls,ken soms BWasr klelagt1g weee wat sleg
drslneer en mekllk onder.onoordeelkundlge bespreeling en
bewerking nutteloos wor~ Plase W.~ tlplese Bokkevsld-
grende voorkom ls onder andere Butrelstonteln (Ladismlthl,
Kruls, Harmonls en Badsn (Kontagul, Lemoenshoek (Barryc1alel,
Roode Heuwel langs die oUrantsrlvler ln Uniondale distrlk
ens.
Aangeslen die Bokkevsld san die voet van dle T.B.S.
bsrge dlkwels gemeng word met die sandgrond ven dle T.B.S.
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en word In grondmengsel gevorm. .at armer is as die gewone
Bokkevold. maar rykor ae die su1wer T.B. S. Sulks grande
word .,GebrokeKaroo" of net •• gebroke"gronde genoem en hulle
bevat die volgende persentas1e plantevoedeel:
Kalk - .042~; Potas - .141%; Foefor-oks1ed - .075%; en
Water - .93%.
Plase met sulke gebroke grond 1s byvoorbeeld d1e hele 50-
Langklootvalle1. Barrydale-dorp. Donderkloof 1n dle Koo en
Papenku11sfonts1n ln Ladlmnlth-distr1k.
(d) Wlttebere; Gronde:
Gronde u1t h1erdie rotee .kom sterk ooreen met cUe van
T.B.S. as gevolg van die oorheerslng VtUl dle sandsteenlae.
Dlt bevat egter meer klelbestanddele as T.B.S. en ls dus nle
so arm nle. Ontledings toon ook aan, dat d1t 001' die alge-
meen letirat ryk.". ls aan plantevoedsel as die T.B.S.-grande.
Sy waterhouvermoll ls msrkwaardlg en dls ook die graot ste Tan
alIa grande wat 1n die streck voorkom.
Kalk - .051%; Potas - .058%; Foafor-oksled - ,.065%; an
Water - 3.49%.
Dle grande 1a gewoonllk loa aander1g sn gewoonllk auur.
Waar di t op aOllllugaplekke gemengword met die omr1ngenda
aoet Karoo gronde ontstaan 'n gebroks grondt1pe.
(a) DwykaGrondel
Hlerdle gronde komvan rotas u1t dle Karoo-a1atssm "at
001' dis algemeen ryker 18 aa dle Kaap-alateem gronde ,at
plantvoedael betref. Van d1e T.B.S. en die'Wltteberg
eandetsengronde verekll dit daarin dat hulle voldoende hoe-
veelhede kalk en potas bevat. terwyl dit mindel' foafor-
okeied ae die Bokkeveldgronde bevat:
Hul plantvoedael pereantasia 1. as volg:
Xalk - 1.013%; otas - .138%; Fosfor-oksied - .059%; en
Water 2.44%.
(f) Uitenhage-Grondo:
Hier het ons te doen met die Enon-lae "at ult konglo-
merate. sand, 1e1kl1p. kalk en kle1, .at aanle1d1ng gee tot
gronde wet vo1doende hoeveelhede van a1 d1e versk111ende
eoorte p1antvoedse1 bevat, bestaan.
(a1k - .299%; Potas - .1gl%; Fosfor-oks1ed - .Og7~;
'later - 1.44%.
D1e gronde 1s egter arm aan humue en verrotte p1entemater1aa1
.at toegeskrywe word aan d1e fe1t dat d1t kom u1t geb1ede
waar ar1ede toestande. met .e1n1g p1antegroe1, geheers het.
D1e gebrek aan humus 1n d1e gronde word vergoed deur d1e
groot hoeves1he1d kalk 1n d1e grond en plante 1y duo n1e
okade n1e. •
(g) R1y1er Bpoe1gronde:
'lat h1erd1e afde11ng bet ref het ono te doen met gronde
.aarop d1e meeote boere 1n d1e Oudtohoorn-d1str1k ba1e trots
op 1s want hulle het d1e vrugbaarste gronde 1n d1e Un1e.
D1e spoe1gronde 1angs d1e Gamka- sn 011fantsr1v1sr kom slms]
van d1e vrugbare Groot (aroo gronde en by ont1ed1ng van ver-
sk111ende al1uv1ale grondmonsters 1n d1e reger1nge1abora-
tor1um 1s nog geen monster gev1nd wet Oudtehoorn s1n 1n
vrugbaarhe1d oortref n1e. Ba1e van h1erd1s gronde word
egter vandag .eggsspoe1 .eew&arts en sal nog d1e groot
prob1eem van grondekaarste 1n d1e toekome 1n d1e 1ewe br1ng
v1r d1e Oudtshoornse boer as daar n1e teen geveg word n1e.
Ont1ed1ng van 1n aanta1 versk111ende spoe1grond-
moneters toon d1e vo1gende peroentas1e-gem1dde1de:
(alk - ;5g4%; Potas - .153%; Fosfor-oks1ed - .106% en
lIater - 2.g6%.
(h) A1gemene Besprek1ng:
D1e gronde van al1uv1a1e oorsprong 1s u1t wat reedo
gesa 1s d1e beste 1andbougronde .at 1n d1e streek gekry
kan word. T.eedens 1n be1angr1khe1d vo1g d1e Boklteveld-
gronde ter..,.ld1e armste gronde afkomst1g 1s van d1e T.B.B.
D1e fyn spoe1gronde en fyn kle1 gronde afkomst1g van rots-
soorte 1n d1e geb1ed bes1t egter e1enskappe wet noodlott1ge
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gevolge vir cUe boer kan he as by daard1e grande n1e deeglllt
oppas n1e. D1t het naaml1kn1e cUegoe1e t1e1ese e1en-
skappe van gebroks ot los sand gronde n1e sn by die be-
werking daaMan versl van die swear kle1 grande most ba1e
vers1gt1g te werk gegaan word. lIet besproe11ng vorm sulke
grande gellOon1l1tIn pap massa wat as d1t te gou bewerk word
die t1s1ese e1enskappe nog meer versleg deurdat cUt dan nog
tyner wordwat d1e tekstuur betrst en by droogword1ngharde
mass&s vorm waarln sade veremoor en nie kan ontklem nie.
Worddis grande bewerk as d1t rseds te droog is dan is cUt
moe111kbewsrkbaar want cUt breek dan los in groot stukke an
klu1te wat beplant1ng van sulke bewerkte gronde ook bemoe111k.
Wordsulke besproe1de grande onbe.erk gelaat dan word d1t
ba1e u1tdrog1ng, ba1e hard en vol berste met d1e gevolg dat
daar 'n graot vsrl1es ann water is deur verdamp1ngen as
sulke grande nog boonopdeur 'n ondeurdr1ngbare rotslaag
onderl& word en die water is ettens brak soos eo ba1e van
cUe somerwatervan die stresk, dan bring d1e water ba1e
natr1umsoute na d1e oppervlakte waardeur d1e opperv1akte
stad1g maar saker brak word en later waardeloos is vir en1ge
landbou.
Die sandgronde, heewe1ts arm vir behoorlllte 1andbou,
het e1enskappe, veral t1s1ee, wat d1t wesr ba1e meer doe1-
trettender maskas cUe tyn kle1grande: OmdatcUt 'n grawwe
tekstuur het is dear noo1t 'n gebrsk aan grandlug n1e en 0••••
dat d1t noo1t toeval soos tyn grande n1e sal sade noo1t
daar1n versmoor n1e. Gedurendetye van reUn ot beeproe11ng
neem dlt water gou op en die water loop nie SO mp.kllk wag en
Terspoel die gronde n1e so gou eooe tyn gronde waarop d1t
lank moet loop voordat d1t behoorlllt nat is n1e. Die grande
is maklllt bewerkbaar en het 'n natuurl1ke grand-kombarswaar-
deur verdamp1ngteengewerk word. Die te1t dat d1e water
gouer 1ntrak in sandgronde en cUeopperv1akte daarvan weer
gouer droogwordgee d1t nog 'n groot voorsprong op d1e van
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cUe f7n gronde .•.at ltulknat bly san dle oppeM'laltte. Hler-
dle verskll ln elen.k.p het groot lnvloed op ••kere ver-
tskklnge van dle boerdery veral cUe wynbou. In dle .treek
gebeur cUt cUk.•.el. dat re~n. voorkom ln dle oe.tyd "'anne.r
dle drube reed. ryp aan dle .tokke .1t. Usar omdat cUe
.andgronde gouer droog .•.ord a. dle •.•.aarder gronde 1. dle
kan.e vir vrot van drul.•.e op eer.genoemde bale mlnder a. op
lassgenoende:'
Ole goele gronde ult 'n landboukundlge oogpunt be.kou
sal dUB 'n mengael van die twes Boorte wees wat dan In
leemgrond .al vom. Vlr toedlenlng van ml••to.•..•.e 1 hulle
bale gehoor.aam en wear dle tekort .an plantlroed.el ln hler-
dle leemgronde deur beme.tlng sangevul .•.ord kan ldeale bou-
gronde g••kep .•.ord.
5. Brskheld van Gronde,
Brskgronde kom ln cUe algemeen voor ln dro~ .treke .•.ear
dle re~nval mln ls en .•.•ar ge.•.oonl1k besproellng toegepa •
.•.ord. In sulke .treke .•.ord cUe verweerde gronde SOlO. v1r
eeu. opgehoop .onder om .•.eg te .poel m.t dle gevolg dat cUt
altyd tyner .•.ord van tek.tuur en later oorgaan tot dle .wear
f'yngronde .•.at loklel-karakter vertoon "'sarlnbale mlneraal-
soute opgehoop ls omdat dls mln r.~n onvoldo.nde 1. vlr cUe
oplos .n .•.•g.poel van dle oortolllge .oute ln cUe grond,
Hler en dear .p.el lokale omstandlghede ln dl. ondergrond ook
'n rol byvoorbeeld .•.••r 'n harde ondeurdrlngbare rot.laag
meer of m1nder as In voet benode die grondoppervlakte voor-
kom en dreln.rlng verhoe~
In dle Kleln Karoo .•.ord dle.eltde toe.tande aangetret
veral ln cUe mlddel gedeelte •.•.eg van cUe berge at .•.aar cUe
re~nval mln 1. en dlt met besproellng moet aangevul .•.ord,
Ole e.ue-lang. verwer1ng van o.a. cU. Bokkeveld rot.e hat
'n f'ynkl.lgrond g.vorm .•.•t SOlo. aangevul 1. m.t dle vrug-
bare spo.lgronde .•.at ho~ p.r.entasle soute, af'kom.tlg ult
cU. vrugbare Groot Xaroo, bevat, Bale van cU. besproel1ngs-
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water veral in die somer bevat ook nog groot hoeveelhede
soute, O.B. ook natrlumBoute. en as die gronde h1ermee be-
sproe1 word word die .out peroentao1e in die gronde nog
mear verboog:
Nadat die boere hulle op h1erd1e gronde geveot1g hot,
10 landbou beoefen, maar dear 10 dadel1k begin met 'n ve~
keerde met ode VAn besproe11ng wat of u1t onkunde gedoen 10
of op hulle afgedw1ng is deur die verskr1kl1ke droogteo wat
eoms h1er voorkom. Fyn gronde, veral die wat kle1er1g is,
wat ook sleg dre1neer is, ken makl1k onherstelbaar beskadig
word deur slegte besproe11ng en bewerk1ng soos reeds u1t
die vor1ge beoprek1ng blyk. Die nadel1goto beoproe11ng 10
in die somer wanneer dit droog en warm 10 met die gevolg dat
verdamp1ng hoog is. Ao nou nog die water wat somo oelf
meer of m1nder brek 10 ao dit u1t die besproe11ngskanale kom,
n1e kAn dre1neer n1e en die verdamp1ng aangehelp word dour
kap1l1ere aentrekk1ngekrag ao gevolg van 'n slegte grond-
kombero, 1. d1t verotaanbaar det groot hoeveelhede soute.op
die oppervlakte moet vergader en die grond brek meek:
Die soute wat veral verantwoordel1k is vir die brak
word van gronde 1s die alkalles8 soute aoos natrlumklor1ed,
natrlumeultaat, natrlumtostaat en natrlumkarbonaat: Kle1n
hoeveelhede van elkeen ven die soute is teenwoord1g in en1ge
.oort grond en 10 atkomot1g van natr1umo111kate. Booo die
o111kate verweer neem die soute in die gronde altyd toe en
ae d1t n1e gedur1g deur reenwater of besproe11ngswater en
goe1e dre1ner1ng u1t die gronde verwyder word n1e oal die
gronde vanoelf brak word. Van die soute 10 natr1umfosfaat
die m1ns gevaarl1ke terwyl natr1umkarbonaat die gevaarl1kste
10 omdat as dit ba1e in gronde voorkom d1t die bao van die
plante in daard1e gronde op die oppervlakte heeltemal we!!/-
vreet en die plant aan 'n hongerdood bloototel. Die
soute le1 oak tot .•at onder cUe lnwoners bekend staan as
owartbrek, en die swart kleur wat die gronde kry 10 veral
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te wyte aen die organ1ess Illlltsrlaal.••.t opgelos 10 deur die
karbonate. Die natriumsultant los nie die organiese
materianl op nie en vom wat bekend is as witbrsk. Die
uitwerklng van witbrak op dls plantegroei hang at van die
sterkte van die netrlumsultaat oplos.ing ln die grandvog~
Is dle netrlumsulteat-oplosslng sterker as die oplosslng
blnns dis plantwortels dan kan dle opneem van plantvoedsel,
in oplosslng,deur osmose nie voortgaen nle en dle plant stert
'n hongerdood: Solenk as die oploselng ln die plant se
worte1s sterker ls as die van die soute daarbulte kan die
plant sgter nog altyd groei.
Dle droU dele van die Kleln Iaroo wear die boere ba-
staan met behulp van bespraellng word dus vandag bedrelg
met ondergang deur hlerdle euwel as dle boere nle verslgtig
ls met hulle bespraellng en bewerklng van dle grande nle:'
Langs die Touw kom dikwels wltbrsk voor terwyl swartbrak
ook reeds op verskele kolle sy verskynlng mask. Langs die
Ol1tantsrivler Waar die water ln die somer ook brsk 10, ls
die toestand ook glad nle raoskleurlg nle want die grande
hler ls vrugbaar met bale soute en eommlge dele is selts
moelllk drtl1neerbanr: Die beste redmlddel is om te sorg
det die grande goed drelneer word; det dle gronde altyd
'n goele grandkombers kry na dlt natgemaak ls en dat die
swaar klelgronde op die regte tydstlp bewerk word:' In
Oudtshoorn orngewlng war die boere soms deur kwaal droogtes
genoodsaak word om met brakwater te bssproel 1n die somer,
mR8J< hu11e ln die wlnter gebrulk van dle groot hoeveelheld
lelwater wat dan besklkbaar ls en benat dieseltds gronde
dan deegllk met hlerdie varswater sodat die gevaarllke en
oortolllge soute opgelos en wsggespoel wo~
6. Grond-Erosle.
Behalwe die brskword van die grande wat drelg om bale
van die waardevolle bougrande van dle streeK waardeloo s te
mask, 1s daar nog 'n snder euwel .at, as daar nie oak teen
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geveg word nie, dit baie boere ee toekoms sal ruIneer.
Oit is naamlik die erosie van hul gronde.
Grond is vandag die grootste nasionale bate "at enige
volk besit en omdat Suid-Atr1ka by uitstek 'n landbouland is
is die waerde van grond soveel groteI': En war in die Ile1n
Iaroo, boeregemeenskappe veral bestean lange r1v1erlope met
hulle besproeiingewater en hulle epoelgronde, en daar geen
moontlikhe1d 1e vir landbou-neereett1nge in d1e oorgrote
deel van die gebied wear dit te droog ie met te m1n water
nie, is dit vir die lCaroo boer van nog groteI' belang dat by
eal weak teen die "egepoel van ey lewenebron. 01t 1e nood-
seakl1k dat hulle eo gou ae moontlik die w""rde van hulle
beperkte oppervlakte van beboubare grande beee1' en indian
moontlik eal ook hier hulle nageelag van kleins a1'moet
opgevoed word in die rigting om so te bese1' dat die be-
skerming van hulle bate u hulle eersts en grootste pUg
10.
Grond-erosie is die gevolg van verekillende wanpraktyke
in die boerdery en sy invloed op die land ae 'n geheel is
skrikwekkend: In die Klein Karoo word, eoos op enige ander
gebied, twee soorte erosiee wat hand aan hand eaamwerk aan-
getre1': (a) OPl"urvlakte-eroeie en (b) eloot-erosie;
OppervlAkte-eroeie ie die gevaarlikste want dit verwyder die
boonete grondlaag waarop die boer ee ekonomieee bestaan
1'eitlik gebaeeer is. Water epeel hier die grootete rol,
Sloot- en rivlererosle 1s Minder gevaar11k maar by wark eaam
met oppervlakte-eroeie en verheae ey werk. Oit help nie
alleen om die vervoer van grond te vergemakl1k nie maar dit
bevorder oak d1e val van die water en vergroot dus die dra-
krag van die oppervlakte water. Die water eel1'verdwyn
gouer van In landsoppervlakte deur slote .•at as drelnerlngs-
kanale dien.
Die oorsake van grond-erosie in die streak kan in twee
hoo1'groepe verdeel 01. geogra1'ies an menelike aktiwiteite.
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(a) Geograf1eae Akt1w1te1te:
Wat d1t betref 1a d1t belangr1k OD eeratena op die
rol wat k11maat apeel te wya. Booa later a.l blyk 1a die
~ODer9wat hler aangetret word bale warm en omdat die
Lange-Outen1kwnbergreeka en 8wartberareeka d1e meeate vog
1n d1e lug opvang, 1a d1e voggehalte 1n d1e vlakte ba1e lang:
Deur die warmte 1a die relat1e"e vogt1ghe1detoeatand van die
lug bRie lang met die gevolg dat d1e gronde 1n die eomer
ba1e droog "ord deur verdamp1ng. Verder bak die aon dit
oak neg warmen dar wat daartoe bydra omdie weerstandaver-
mo~ van d1e grand teen wegepoel of wegekur1ng te vere"ak 1e
1n tye van kwaa1 re~ne. llaar die ae1eoenavardel1ng van
d1e re~n en d1e hoeveelhe1d daarvan aelf 1e belangr1k en dit
bevorder eroa1e. D1e atreek kry oor d1e algemeen m1n re~n
terwyl die aomera ook droog 1a en aom. 1a die droogtea ge-
weld1g a"aar. D1t word dan ak1e11k onderbreek met ver-
woestende donderstorms en donderweer-re~n8 wle Be vloed-
waters aIle losgronde losruk, verwyder en wegRpoel see-toe.
D1a veral met aulke vloedwatera dat ao ba1e van die vrug-
bare rlvlerspoelgronde verwyder word:
Ook d1e bou van die land speel In rol. D1e geb1ed l~
gem1ddeld 40 myl van d1e aee af en ongeveer 1,500 voet bo
aeevlak waardeur d1e valkrng van d1e water sterk 1s en d1e
drakrng groot 1a sodat d1t bRie grond kan meevoar. D1e
eyr1v1ere "at 1n die ho~ berge ontetaan het ook 'n groot val
tot by d1e eubaekwente r1v1erlope en hulle eroder1ng van
grond 1e dua ook aterk:
(b) lIene11ke Akt1w1te1te:
D1e mensl1ke akt1w1te1te "at oorsaak 1s van grond-
eroa1e 1s omvangryk. D1e belangr1kate egter 1e:
(1) oorbewe1ding, (11) veld- en bergbrand, (111) gebrek aan
voldoende w1ntervoer en (1v) bewerk1ng en aanle van lande
op verkeerde plekke.
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Oorbewe1d1np,':
In d1e dele waor d1t droog 1s en wear nle besproellng
ken to.gepas word n1e 1s dle boere aangewys op vesboerdery.
Dle boerdery 1. egter tot d1e ander u1terBt. gedryt want
ln hulle pag1ng om soveel ns moontl1k u1t dle plantegroe1
te kry lB 41e veld oorstok. D1e gevolge was rampBallg en
neem nog altyd toe ln lntenBltelt omdat bale boere nog nle
deegllk beBet watter kwaad hulle doen nle. 'n VerkeerdB
manlBr van vBBboerdery het sake nag verBrger want dle VBe lB
dBur vBewagtBrB opgepaB; hulle moes elkB dag dle veld vol
gejaag word om kos te kry maar BsanB moet hulle weer ln die
kraal kom Blaap. Ool< lB daar \'leenB41e kleln re~nval bale
mln dr1nkwater ln d1e Bomer en 41e drlnkplekke was min.
Die vee moea elke dag tenmlnste eenkeer by die water kom, en
so In drlnkplek was somaAr die dr1nkplek van twee ot maar
pIasa se vee.
Dlo gevolge lB vandag du1del1k "aar te neem. BOOB dle
vee loop deur dle veld 1B gewoonllk ou voetpssdj1es gevolg
en met dle loop na dle dr1nkplekke toe 1s d1t weer gevolg:
Voetpaadj1eB en pas1e na dle krasl 1B ook dle algemene weg:
Hler41e paadj1es en pasle word dUB gedurlg stot getrap wat
mak11k deur w1nd en re~nwater weggespoel word: Met dle
ver"yder1ng van dle stot lt1 dle p/la1e 41eper gemaak sooat
41s paadj1es met groot re~ns verander ls ln slote waarlangs
water wegloopj slote wat 1n tye van donderstorms 80maar
kleln rlvlertj1e s gsword hat, vsral waar 41e water dle groot
paale gevolg hat:- Bale.an 41e pade 1. vnndag onbegllSnbaar
Vir 'n moterkar: Nle alleen het d1e grond deur hler41e
oarbewe1dlng Bkade gely nie maar ook dlB plantegroel het
verswak tBrwyl eomm1ge Boorte Belts u1tgeroel ls: Ole
plantBgroel hBt ln dle ulgBmeen vermlndBr; 41e veld hot
ksler geword; 41e veld kon nou mllkl1ker dor sn droog gebak
word; en toe d1e re"n. kom ken 41e vers"akte plantedek nle
dle "aterB 1n hul Bpoelkrag Btult nle Bn kon ook nle BO bale
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water ln die grond intrek nle omdat dle ll:f1oopte vinn1g en
ongehinderd plallsgevind het: Dle veld kan duo nle meer so
bole "ater opstoor vir droe tye nle en dllnrdeur ls die
plentegroel ln dle somers aan swanrder toestande onderwarp
heten sommlgo/selfs doodgegann het. Hierdeur het ook dle veld
as wllterbron vere.ak. want met die snolle afioop va.n die
re~nwater het vloedw"tere gevorm wat ln 'n dag se tyd alles
weggeloop het sodat dIlarna geen waterplasee meer ln dle veld
ann te tref ls nle. 'n Treurlge toestand want ln sommlge
dele kan die plantegroel in dle somer nog vee hou tillardi e
drlnkwater ls op en moet mot die vee getrek word na plekke
waar weI ~ater 1s:
En so duur dle wantoestande nog elke jaar voort en ve~
loor dle veld nog steeds elke jaar van sy goele grond; ve~
mlnder die waterhouvermoft van die veld ook nog gedurlg; en
verswak die plsntegroel, een van dle belengrlkste gron~be-
OJekermerB, ook etadlg maar Belter.
Veld- en Bergbrande;
Dls ongeloofl1k om te slen hoeveel veld- en bergbrande
nog vandag dwarsdeur dle so"'erln die streek voorkom: En
dlt ln 'n tyd wanneer die reftnval oor dle grootste deel van
dle gebled mln 10 sodat dlt omtrent noolt gou na 00 'n brand
re8n nie: Dllllrkilnduo eenvoudig geen jong gras opkom nle
maar a~lsen 'n p"ar nuttelose gehsrds onkruldsoorte. 10m
dllar ln hlerdle selsoen 3Ilnmaal reen dan ls dit meestal
donderweerreilns en die gevolge vir dle grond ls erger as by
'n stuk oorbswelde welveld waar daar tog nog plante voorkom
om die eroale-krag van die vloedwaters te break. Ae die
wlnterreilns elndellk kom ls dle kwaad reeds gedoen. En so
herhaal die proses hom ook nog elke jaar, maar lnslen ls min
sodat ultelndel1k die regerlng nou genoodsaak word om 'n
~et 1n die verband aan te neem, waardeur skadellke en on-
nodlge brande verbled word om so dle boere te drelg ae
moolpraat nle help nle.
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Gebrek Ran Voldoende W1ntervoer:
Keeete ven die veeboere ken dit noo1t eo ver kry om vol-
doende w1ntervoer op te geer n1e behelwe 'n peer w1e se pleee
langs r1v1ero 18 met bougrolld wenrop lusern gewen ken word.
Vir wlntervoer 1s die vee van die map-ste boera dUB neg aan-
gewys op die vold wet don gedeeltol1k rus. Ba1e van die
eetbere plente word hierdeur oonvoudig doodgovreot on u1tge-
roo1 eodet die veld se plantegroe1 moet verarm om eodoondo
oroe10 in al sy vertekk1nge te bevorder.
Be"erking en Aenle van Grond op Verkeerde
Pleklte:
D1 t gold veral v1r die boere lengs die r1vieroll1lere wet
lande skoonmBBlt vir sna1doele1ndee. As doar 'n jaar voor-
kom waor1n die voorwinter voldoende re~n kry dan word dear
gesea1 en es d1t goed gean ken die ondernem1ng In suksss
weee. MaAr gedurende die leaste aental jare is die w1nte,..
reene oor die elgemeen so ewat dot dear ba1e min geeaa1
word sodot die lande m1sUen vir jere dear kaal en blootge-
etel 18 aan son, wind en reen "at die .egvoer van die los-
grond deur vloedwaters ba1e vergemekl1k want d1t le op die
oewer van dre1ner1ngekanale.
Die gevolge van al hiord10 wnnprak tyko ken kortl1k.
opgeeom word: teelaarde verl!lpoel en vermlnd.er waardeur
grond u1tgoput reek; lenderyo vorspool; plantogewesse ver-
m1nder; seklt1ng van ondergrondso weterstend; verm1ndor1ng
van besproe11ngsweter wanrmee gewesse in droogtetye nog kon
netgele1 word; slote en donges ontstaan weardeur grondwater
gouer _eggevo or word en die grond gouer u1 tdroog; drakrag
van veld vermlnderj en droogtes word 1ntenser. Vir die
boer het d1t net een gevolg en dit is m1Boeste en skade wat
veroor8~k dat bankrotekap en ondergang voer 8y deur staan
want ook sy produks1e koste word verhoog omdat hy nou boor-
gate moet grawe, windpompe aanskaf, damme bou, d~e akoon-
hell YDn epoelgrond, maar werkgereedskap koop en eketra arbeld
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aanskat; Dit alles kos tyd en geld en min boere in die
streek kan dit bakostig: Geen ~onder dan ook dat die
boerebevolking en veral die veoboer stadig verarm nie;
Die plattela"dse bevolking vennil>1er gevolgl1k gelaidellk
en die stede word belas met arm blankes. Die gebied langs
die Touwsrlvler 1s een van die beste voorbeelde van soln
stadige ontvolking as gevolg van die grend-erosie eu_el.
Die erosie van grande het den ook vandag hier, soos
in die res van die Unie, 'n probleem geword en die regering
moes ingryp. Om die grol>1-erosie-probleem te best%"J is
'n reuse skema van d~bouery in 1933 in die lewe geroep wat
geklass1t1Beor word onder drie skemes: A, B en C, l'St vandag
alombekend is in die Klein Itaroo; Die vernaamete voordele
van hierdie dBJl1llleis dat die boere nou kan help met die 00-
stryding van erosie omdat dle dBJl1lIle~at gebou word die
wnter opgaar en veropoeling teengnan. Water word op hler-
die wyse ook opgestoor vir die vee in dro~ tye terwyl lUlder
demme dien ne stoorplek VM nagwater ot tontein~ntsr Vir
beaproeiing in tye van droogtes; Dis vernl ook belengrik
in die opoig dat dit moat gebou word deur blenke-werkloses;
Van die Akema is ruimskoots gebruik gemsek. Dle
greotste meerderheid vr.n die dBJl1lIlain die streak is onder
.kema C gebou _aarvolgene gesubsldieerde arOOid gebruik wor<I;:
In Ladismith distrik ie tot die einde vnn Junie 1939 lone
ten bedrae VAn £56,201 uitbetaal vir hierdie damme; in
Oudtshoorn £30,316; Kontagu £12.740, terwyl In dis res van
die streek ook voorkeur gegee word e.an hlardie el<ema.
AlteBaam is daar tot einde Junie 1939 in Ladismith tUBsen
£75.000 - £g0.000 nan damme bestee deur die regering.
Die grootste meerderheid van die demme in die Klein Karoo i.
egter wenrdelooA want as gevolg van die lae re~nval is hulle
gedurende die grootste deel von die JaAr droog: Dat hulle
verspoeling verminder ken sgter nie ontken word nie: Bn1e
van die boere beset noual dat dit beter sal wees om die geld
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•••.t aan dBmme bestse moet word liewers te gsbrulk vlr die
aankoop van omhelnlngedraad om daarmee hul welveld toe te
kemp. Dlt sal dle veewagter-oteloel ultskakel en gevolgllk
ook die bale Jaery van dle okape, dle ulttrap van die veld,
en die atskatt1ng van die besmette krale. As die boere
nog hlerop wl1 verbeter moet hulle vanselt veld en bergbrande
ultskakel. oorotokklng en oorbewelding van veld verhoed deur
mlnder vee aan te hou; en boorgate met W1ndpompe en be-
hoorllke oement-drlnkbakke ln hul kampe aan te brlng.
Is dlt eers berelk dan sal dle gevare van erosle grotendeels
ultgeakakel weeo en ken dle boer die toekomo met meer VB%'-
troue tegemoet gaan.
HOOFSTUKIII.
KLIIIMT,
A. INLEIDING.
Voordat dle kllmaat van dle lCleln Karoo ln besonder
bespresk worc;,ls dl t goed om eers kortl1lts dls somel'- en
wlntertoestands ln Suld-Atr1ka te bespresk;
Gedursnde dle su1del1lte somer Btaan dle son Buld van
die tltwator en op 21 Desembar loodreg be die Steenbekskeer-
krlng wet deur die noordeUke Transvaal loop, lIet di e son
het •••soortgelyke suldweartse verskulwlng van hell tempera-
ture en lae lugdruktoestande plaasgev1nd, Dle lugdruk-
toestande ln dle blnneland. ls nou as gevolg van dle h06
temperature leer aB di& van dle OBeaanaan onB suldkuB IIlBt
dle gevolg tat die BuldooB-pasBaatw1ndenou vana! dle
Buldel1lte oseaan oor die hele landBtreek van Suld-Afr1lta
waal en dUBook dle Buldellke kUBgedeelteB, Dle noordwee-
antlpaBBaatwlnde het ook met dle Bon BuldweartB verBkulwe
en raek dUBglad nle die Buldel1lte kusdeel nie maar w•• l net
oor dle Bu1del1lte OBeaan, Dle suldoos-pasBaatwlndB komoor
die warmAgulhaB-Btreomwat die oOBteUke kUBtebeBpoel en
kan dUBbale vog optel, Hlerdie vog word oor die land vel'-
loor en veral teen dle barge waaroor dit waa1, Db dUBvel'-
Btaanbaer dot dle bargBtreke aan die suld- en BuldooBkuBdie
meeBte rBUnkry terwyl dlB wlnde wat nou verder no die
blnneland wael aanmerkl1lt drollr ls, Dle gedBeltes verder
noordweswaarts en noordwaartB kry due m1nder re!n en die
weste en suldweBtel1lte hoek van Suld-Afrlka kry nou glad nie
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re~n van h1erdle .uldoo.pa••ate nle behalwevan donderbule;
Vanaf21 De.emberverplea. die .on homskynbaarnoord-
"sart. totdat dlt op 21 Junle reg be die Xreef.keerkrlnge
.taan. lIet dle .on het ook "eer die lugdruk- en temperatuul"
gOrdel. en "lndgordel. noord"sart. geskul"e: In die .uld ••...
like kontinent heer. nou wlntertoe.tande met koue temperature
"sarmeehoe lugdruktoe.tande gepaard gaan. Dle koue
temperature en ho! lugdruk heer. in hlerdie tyd veral oor
Bet.Joeanaland. lIe•..•Vry.taat en lIe••••Tran.vaal: Dle "lme
vertoon nou 'n heeltemal ander voorkom.. Omdatdle ho~
lugdruk-g.bled nou op die .uidellke kontlnent 18 en dle lee
lugdrukgebledoor die .uldellke o••aan, waa1dle wlndenou
van die land af .uid"aert. na die .ee, t erwyl dit noord van
die ho~ lugdrukgebiedna die E1twator"aal. 600. die winde
"at .uidwaart. "sai voortgaan, .luit hulle san by die noord-
"e.-antipa ••at. "at nou .over noord verplaa. is dat hulle
oor die .uid"e.telike hoek van 6uid-Afrika waa1. (6ien A
91a l. Hull. komoor die Ioue Banguela-••e.troom wat
lang. die "e.ku. op .troom en bevat due nie .0 baie vog nie
msar a.gevolg van die eiklonie.e depre•• ie. "at in die anti-
pa••ate voorkomkry die euid"e.te baie re~n in "inte~ "at
egter bale "i ••el .ooe die relief vereD:l.er. Die meerder-
heid van h1erdie re~n val dan ook aan die "e.tskant van die
Drakeneteinberge, Tafelberg. Boltkeveld-en Langeberge.
Verder ooe- en .uidoo.waarte van die berge kry die .trake
due bale min rean van h1erdie winde:
Die .treke wat Tal onder die noord"e.te winde"at in
die binneland ontstaan en .uid"aerts waal ken nie baie re~n
verwagnie weenedie lee voggehalte van h1erdie "iJ1d4
Alben die berge in die pad van h1erdie "ind komkan re~n
verooreaak deurdat dit die windlaat etyg, an~el en
kondeneaeie en gevolglik reIn verwsk. Die deal van die
binneland "at buite die noord"eete "inde met hulle e1klonie-
.e depre••iee Tal, kry due omtNnt geen reiln in die "inter
nle behalwe langs die oos- en suldoos-kuBte tot b7 George
en Inyene wet gevolgllk dwerBdeur die jeer re!n kry.
Hierdie relln ean die kue worn deels veroorsoak deur die
win"e wet ln die lIl.nter vend' die holl blnnelandse plato wsai
oor die berge. Aan die kus steen dit bekend es bergwinde
en ls gewoonllk warmweene dle telt det hulle deel ne dle
Bee toe.
Die l1gg1ng wet die Kleln lCarooln hierdie verBkillende
kl1maetBones lnneem ls belangrik. Op 'n re1!nvalkaert van
die Unis sal gesien word det dit 1& tussen die winter-
re!nval-streek en die somerre!nvalstreek &an die weste en
ooste onderakeidellk daarven. Noord daarven 1&die droll
binneland wet ba1e min re!n kry en meesel in die vorm ven
donderbuie. terwyl suid daarven vanet George ooswaerts 'n
streak eengetret word wet dwersdeur. die jeer relln kr7.
Weeven George Ie 'n gebied wet ook nie ba1e re1!n kry nie
met omtrent ewe veel relln in die somer en winter totdet dit
oorgang in die suidwestel1ke gebied met oorheersende winter-
reens. Die Kleln Karoo moet dus 'n oorgangsgebied vom
tussen hierdie oml1ggende kl1maatsones verel wet re!nval b•..•
trat, want in die natuur worddie grense tusssn twas ot moor
verskl11ende netuurversk7nsels ven dieseltde soort nooit
deur 'n skerp 17n gevom nie; hoewel dear onthou moet worn
det die berge wet die grense van hierdie gebied uitmaek beie
deertoe b7dra om die kl1maetsgrense te verskerp:' Hierdie
relll geld nie allsen vir die rellnva1 nie maar ook vir die
temperetuur. plentegroei. lugvogtigheid en winde dwarsdeur
die jaar.
B. RE:ENVAL,
1. Invlqed Tan die BOil'
Die winde wet re!n bring is veral die wet Tan die
noordweets en suidoosts komi maar hulle moet albei oor holl
bergreekse geen Toordet di t die Klein Karoo vlakte bereik:
In die weste en noorde Tom die Lange-, Neud~s- en Bwertberg
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'n groot hlndernls want soos die winde Meroor waai gsan
bsh van dle vog ln die vorm van relln teen die berge en
berghenge verlore: BRle mln vog b17 dus oor vlr dls dele
van dle Kleln Karoo wat agter bogenoemde bergs le behalwe
net dle dele wat ln die rellnskadu daarvan leo Dle plato-
land van dle Klaln Karoo 18 op 'n gemlddelde hoogte van
1.500 voet wat heelwat laer 10 as die berge met 'n hoogte
wat wlssel venat 4.500 - 7.62e voet. Ae die winde na dle
platoland stdaal word hulle wanner deur verhoglng van drult
en asgevolg hlervan vermeerder hulle vogkapasltelt waardeur
hulle vog ult dle land waaroor hulle waal opneem1.p.v. at
te gee. Dle gevolg ls dst dle laer l1ggende platoland
bah min relln kry en in sommlgedele van die weste word die
Jaarl1kse rsllnval gedurende dis laaste tlental Jare groot-
11ks saamgestel ult donderweerrellns wat konweksle-rellns
ls en nle deur rellet bslnvloed word nle: Dls ook van-
seltsprekend dat dle meerderheld van dle vog wat nog ln die
noordweotewlnde ls ultgerelln word teen dle boll suldelllte
bergreekoe: die Lange- en Outen1kwaberge. waarteen <Ut
wanl. behnlwe ln gevalle waar elklonleoe toestande relln
brlng vlr dle laer 11ggende platolsnd~
In die sulde en eu1400ste ls dls Langeberge (tot
5.600 voet) dis Outenlltwsberge (5.000 vost) sn die Iougs.-
bsrge (5.600 yost) weer die Mnderpaal ln die pad van dle
rellnbrlngende suldooste winds van die somer. Dle suld-
ooste wlnde brlng ook relln~n die suldhnnge van die
Swartbergreeks. Dle holl KaJIlanassleberge. die Roodeberg.
Touwsberg en Ylarmwaterbergwat ln die platoland voorltom
disn as plaasl1lte opvengsgeblede van relln wap.roeur bale
tontelne en ook rl vlert j le s gevoad wo~
Die volgende aantal stasles van wee na OOB oor die
stresk toon die verskll ln Jaarllltee rellnval tussen berge
en laagland. (Tussen haltles ls dle hoogte ln voete).
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ll)Xeeromsberg (6g03) 75' - 100'j(JNaud&eberg (5397) 6o' - 75'
!Coo (2900) 19.55' , lIontagu ( 73°) 12.64',
Bella1r-dam (165°) 5.37' , AlgerynekAA1(1410) 6.35',
Cal1tzdorp ( 900) 8.11' , Helmererlv1er(1600)9.33',
Vlaktep1aae (153°) 9.45' • Kamanaselsberg(6S03) 40.0',
Unlondale (2360) 13.10' • KOl.\gaberg (5°00) 30' -35',
Stasiee Van Suld na Noord:
Georgs (790 aan dle kue)
34.~' • Outenlkwaberg (5°00) 40'-45',
Herold (2°5°) 21.21' • !Camanaeeledam (1100) 9.°7',
Ruet-en-Vrede(234o)22.61' • Spltskop (6000) 47.2g',
Prlne Albert (2120) 7.52' , Koup (2220) 3.95',
Laaegenoemds twee etaelee Ie noord van dis Swartbergs
ln dle Groot !Caroo~
2: Hoeveelheld, Vereprsldlng en Gea.rdheld:
(Vlr Hoeveelheld en Verepreldlng: Slen A 70a ),
Ult die vorlge beepreklng kan atgelel word dAt die
grootete rsenval gekry word op die h05 bergs op dle grenee
van dle streek, en dlA daartuesen.
Dle volgende sytere gee Jaarllkse reenval van die
hoogete dele van berge op dle bultegrens,
!Ceeromeberg _ plue-mlnus 100'; Naud&eberg = 60' - 75'
Langeberg - 40' - 45' ; Outenikwaberge = 40' - 45'
!Cougaberg = 30' - 35' ; Antonleeberg = 25.0'
Slypeteenberg _ 25.0' ; Groot Swartberg _ 40' - 45'
Kleln Swartberg _ 30' - 35' ; Anyeberg
en Waboomeberg - 20' - 25'
Berge blnne die Platolandj
• 20.0.
Warmwaterberg _ 15.0'
Gamka Heuwels _ 15.0'
;
•,
'I'ouwsberg
Roodeberg
_ 10.0.
• 15:0'
en !Camanassleberg _ 40'
In die platoland selt kry die dele wat onmlddellik
,
~~~~:=ar-~~........
.
n
•c
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,
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agter die berge In dle re!nskadu dsarvan 18 soos dle Koo
or Conoordia (18.55"), Kontagu (12.64"), Herold (21,21"),
Kolen-R1vler (17,60") en Unlondale (13,10"); asook dle
dele wat san die voet van die Swartbergreeks 1& soos De
Rust (14,39"), Rust-en-Vrede (22,61"), Katjlesr1V1er (16,82")
en Ladism1th (13,74") die meeste re!n. Dle droogste dele
1n dle streek ls die vallele en vlsktes wat tussen dle
berge la, bulte dle re!nskadu daarvan, en ook 'n paar ga-
blede In dle reUnskadu van berge or voet daarvan waar die
berge oor die elgemeen mln re!n kry. D1e bletjle re!n wat
h1erdle dele kry ls: (1) oorsklet van dle s1klonlese wlnte~
re!ns van die lIestel1ke ProV1nsle _t tot h1er kan dsurdrlng
en (11) bletjle danderweerrs!ns wet In die somer hler en
daar val en konweksle ro&ns ls. Dle oostel1ke pletodeel
kry heelwet reUn In dle somer veral ult die suldooste maar
seem met die wlnterre!ns ls dlt so mln det toestende oor die
algemeen droog ls, Re!nvalstesles wat h1erdie dro~ ar-
dellng verteenwoordig ls:
BeUall'-dem (5,37"); Algerynskreal (6,35")
BevlaansJtrens <7.66'); Barrydele (9,86")
Ku1skreal (7.5°"); Callhdorp (8,U")
Armoed (9,24") ; Calltzdorp-dem (5;10")
Oudtehoorn (9.52"); Kemenessle-dem (9,07")
He1merBrivler (9,3'"); Le Roux (9.U")
en Un1ondale-lIeg (8,92"),
(Blen al dle Re~nvel-Gre!1eke) A 72e-g
So mln ls dle re~n dat byvoorbeeld by Calltzdorp dle
drinkwstar .at in tenka opgevang word nie water dwarsdeur
dle jear hou n18 sodet die drlnkweter ven die dorp moet
aangevul word ult die besproellngs4am, Geen wonder dan
ook dat byne elke somer gedeeltee van dle streek tot -
deur-droogte-getelsterde geblede verklear word,
Dle droogste deel van die Kleln Karoo ls egter die,
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vlakte langa dle Touwarlvler en Grootrlvler tuaaen
Touwabarg, Roodeberg, Langeberg an Warmwaterberg. Net
aooa In 1939 gebeur d1t dlkwela hler dat dle re~n noolt go-
durende d1e hele jaar ao la dat leta van d1e oeate kan kom
nle en word dlt eelta so droog dat .luaern met ay lang
wortela op d1e dlep vrugbare rlvleroewera doodgaan. Toe
skrywer by d1e warmwaterbron aen dle oostakant van Warmwate ••..
berg kom en by d1e elenaar daarvan onder andere verneem ot
daar nle 'n re8nmeter ls nle waa ay antwoord: .clt help nle
om so 'n dlng san te hou nle want dlt re~n noolt h1er nle",
In werkl1kheld kom 'n goele wlnterre~n hler slegs eenmeal
elke drle jaar voor wat nou en dan met donderbule aangevul
In d1e algemeen ken dus gesiiword dat behalws san d1e,
voet ven dle noord- en suldllggende bergreekse dle ooste
en westellke dele ven dle streak weeno hullo h08r ligglng
on groter borgagtlghold (ao dle sentrals vlakte) meer reDn
kry as d1e middel-gedeel te ven d1e lengtedal wat laer gele~
ls en meestal ult 'n vlak w"reld met mln reenskeppende berge
bestaan.
In nou verband met d1e hoeveelheld re8nval ataan ook
dle aantel reSndae per jaer van d1e verskl11ende plekke.
Dls vanseltaprekend dat as algemene re81 neergele ken word
dat dle meeete re8ndae gekry word waer d1e meests reDn val
en omgekeerd. Dle syters van dle volgende staslsa be.,.s
d1t:
(119 reUndae)i Herold (52 rsUndes)
( 47 " ) i Ama11ensteln (61 " )
( 19 " ) ; Barrydele (21 " )
(15 " ) i Bav1aanskrans (21 " )
Spltskop
Ladlsmlth
Be11air-dam
Algerynskraal
In 'n poglng om te bereken wat dle Jaarllkse re~nval
vtr die hele streak ls, 18 In aantal stasles, Bewentlen in
getal, wat oor d1e hele oppervlakte daarvan versprel ls,
geneem en ult hulle jaarllkse gemlddeldea ls d1e jaarllkse
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gemlddelds vir die hele streek bereken wat neerkom op
11.50 du1m (sbn A 73B). Ook die maandel1kBe g•••lddelde
vir die streek is bereken met behulp van die maandel1kse
reenvel van die sewsntlen staBles en dit word in al die
re.nval gratleke gev1nd by WYBe van vergelyklng.
Om die geaardhsld van die rB1n te verstaan lB dit beter
om dit in somerreen en wlntsrre~n te verdesl. Die winter-
reen 18 oor die algemeen sag van aard met 'n nelglng om
aanhoudend te WBe •• oos veral in die bergdele wat we.r.ple~l
word in die groot aantal re~ndae per Jaer wat deer veorkom:.
Sulke wlntBrrellnB kom gewoonl1k oor groot oppervlskte. veer
Bodat niB net klein plekkle. daardeur bevoordeel word nle.
In die winter komook sneeuval, "at deur die noordweste weer
aangebrlng word, voor, maar dlt word net beperk tot die hoe
berge en vallele aan die hange daarvan. Die grootBte
kapokval kom gewoonl1k op die hoe SwartbergrBekB voor wear
dlt soms vir weke l~ voor dit elleB weggesmelt is. Op die
suldel1ke bergreeks kom Bwaar kapokval nle eo d1kwels voer
as op die noordel1ke bergresks nle en as dit voorkom ""'BIt
dlt bals gouer weg as op dis noordel1ke reeks. Die laer-
11ggende vallele van die berga wet d1kwslB onderhewlg is &an
kapokre1n 1. Bo-Langkloof, MatJlesrlvler en die Koo-vallel;
Die somsrrelln 1. oorheersend donderweeragt1g en dit
word gekenmerk d&ur rellnwat hard val, gewoonllk in Bmal
strepe deur 'n land.kap trek en na 'n uur ot so elle. verb;r
is: Dlt is die rsUns wet die .terk vloedwater. veroorsask
en gaan dlkwelB gepaard met haa1: Die donderweerreHns kom
mee.tel voor na drle dee van ondraagl1ke hltte waarln die
juldooBte nnd .0 'n bletJle mag wasl. Die derde dag is
gewoonllk stl1 warm en dan kom dis onweBr op ult die noerd-
weste. Dlt gebeur nou en dan veral in die nn-Bomer dat
die donderweer opgevolg word deur .agte suldooste rein.
wat in die ooste meer d1kwels voorkomas in die weste.
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3. Se1aoenaverdel1ngl) van HeUnval (S1en A 75a);
H1erdie kaart toon du1del1k san dat die grootste deel
van die streak se se1soensreUnval van so 'n sard is dat die
geb1ed aa 'n oorgangageb1ed beskou moet word tusaen die
w1nterre!nvalstreek 1n die waste en auldwsatei die somer-
re!nvalstreak in die noorde en ooatei en die geb1ed met
reen dwaradeur die jear in die au1de, veral die ooatel1ke
gedeelte daarvan. Geeneen van die dele in die atreak hat
In sui.or wlnte~ of somerre~nvalnie. Die deel wat egter
'n groot peraentas1e reUn in een se1soen kry is die weste-
like deel van die distr1k Montagu wat selfa van 65-70~ van
sy reUn in die winter kry, en d1t moet toegeekrywe word san
die fe1t dat hierd1e deel van die Klein Karoo die sterkste
onder 1nvloed kom van die s1klon1ese depress1es in die noord-
wespassate. Die grootste deal van genoemde distrik kry van
50-6o~ van sy jaarl1kse reUn in winter an d1e ssns1enl1ke pe~
sentas1e somerre!n moot toegeskrywe word daarsan dat die
jaarl1kse reUnval hier, behalwe nan die berge, laag is en
dat 'n pear donderbu1e gedurende die somerse1soen die somer-
persentasle sterk vermeerder.
H1ervandaan oosweerts neem die jaarl1kse reenval in die
vlakwareld tussen die berge sterk at en hoewel die aantal
reendae in die winter in die algemeen meer is as die aantal
somerreendae gebeur d1t d1kwels dat 'n pear goe1e donder-
bu1e met soveel of selfs meer reen laat val as al die reen
Die oostel1ke deel, sterk
wat
net
gedurende die hele winter
vir die droogste dele:
geval hat. D1' geld egter
onder lnvloed van die auld-ooete wind 1n die somer kry
heelwat re!n van die seekus se kant wat deel u1tmask van die
gewone somerreen wat die oostel1ke deel van die Un1e kry en
.at dUB nie noodwendlg donderweer 18 nle. H1er is die
1) In hierdie werk word onder Bomerselsoen die maande vanat
Oktober tot Kaart; w1nterse1soen die msande vanat
April tot September; Herts die maande Kaart, April,
Me1; en Lente die maande September, Oktober, November
verstaan.
persentas1e somerre~n. a!gealen van dondergeerre~n. dUB
h05r a. ln dle we.te.
Van 'n deflnltlewe wlnter- ot eomerreGnval 1. hler due
geen eprake nle, babalwe m1eklen d1e ulter.te weBte, want
gemlddeld kry dle hele gebled OOB van Montagu-d1Btrlk oor
LadlBmlth-, C.lltzdorp-, OudtBhoorn Bn Unlond.le-dlBtr1ktB
omtrent eweveel rean 1n die Bomer en winter - min 800e dit
lB: Dle enlgBte deel van dle Btreek wet tot 60% wlnter-
re~n kry le dle dele onmlddelllk noore van d1e Outen1k .•••
ln dle George-afdellng wat b1nne d1e Kle1n K.roo val, ••ook
'n klBln deel van OudtBhoorn en Unlondale dl.tr1kte. Dle
groot.te deel v.n dle h.l. Btreek weB van Mont.gu dletrlk
kry dUB omtrent ewe veel re!n 1n Bomer en winter en die
verekl1 lB eo kl.ln dat dlt nle me.r of mlnder ae 5% 1B
van dle 50% lyn af nle.
In hlerd1e verband 1. d1t go.d om te let op d1e
grafleke wat d1e gemlddeld. meandel1kse re~nval van dle be-
langrlkste sta.1es w.erge.. H1erult bIyk dat d1. maand. met
d1. mee.te r.en g.woonllk ln d1. w1nterB.lsoen .n w.l dl.
vro.n h.rr. (Maart) val, hoewel ln dle g.val van Bella1r-
dam met BY kleln re~nval dle maand met dl. m.eBte r.en ln
leat Bom.r (r.bruerl.) voorkom. Dl. drOOgBt. ma.nd 1B
me.Bt.l ln mldd.-.om.r(J.nuarl.) ho•.••l BOmm1g. BtaBles oak
'n ~1nter-m1nlmum vertoon eo08 byvoorbeeld Oudt8hoorn~ Die
w1BB.lgeng wat dle me.rd.rhe1d van dle gr.f1eke vertoon moet
toegeskrywe word aan die feit dat somer- en wintorre!ns
.terk v.rteenwoord1g lB met d1. g.volg dat dear d1kwelB 'n
Bomer- en In wlnt ermak.s1mum en In eomer- en In wint er-
mlnlmUI:lvoorkom BOO. ba10 goed b1yk 1n dl. graf1ek vir
Oudtehoorn. (Vergelyk daarmee d1. granek vir Montagu wat
oorheersende wlnterre~n8kry met In algemene dro~ 8omer)~
Dlo dan ook g.en wond.r dat d1. gran.k wat d1. Kle1n lCaroo
•• r.nnve1 voorBtel ook d1.B.lfde w1B ••lgang v.rtoon n1e
hoew.l d1e w1ntermaande g.en ••n BO droog lB dot d1e grnf1ek
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daar 'n sterk dal1ng vertoon nie. V"" belang ie dit oolt
om daarop te "ys dat volgens hierd1e gra1'iek d1e "int eI'-
totaal grater is as die somertotaal en "el 62% teenoor 3e%.
Die warm somere moet dUB ook ~e droognte selsoen van die
streek wees.
4: Algemene Bespreking:
Ca) W1eeelvalligheid VAD Re~nval:
Behal"e die ho~ ~ergstreke "aar dit meer re~n en "aar
die re~n ook meer betroubaar i.. moet die res van die gebied
klaarkom met 'n re~nval "at nooit eo baie ie dat landbou
sonder behulp van besproeiing beoe1'en kan word nie. Nie
aIleen is die re~nval min nie maar 'n groot deel daarvan val
1n die somer wanneer dit bale warm ls, die Bardo warm en
droog is en ook verdamping hoog is, 'n Groot deel VNn die
somerreUns gaan dus verlore aegevolg van verdamping 01'
snelle a1'loop sonder dat dit van betekents is vir die land-
bouer 01'veeboer. Uaar dis nis die graotste stru1kelblolt
nie. Die ergsts i. dat die re~nval oor die algemeen beie
wisselvallig en onbetroubaar is met die donderweerreUne van
die eomer die wisselva1ligste en onbetroubaarste.
As die gem1ddelde hoeveelhsid rel!nval van die nnteI'-
en somerBelsoene nagegsan word, sal, behelwe 1n enkele ge-
valle, aIleen 'II klein verskil tuseen die twee asngetre1'
word: Dit geld ook vir die map-ndel1kse gemiddelde re~nval:
Ae egter die rel!nsy1'ersvan enkele Jare nagegaan word en
met mekaar vergelyk word sal dadelik gesien rd hos sterk
hulle van mekaar kan verskil: N1e alleen gebeur dit dat
die re~nval van dleeelfde mannde sterk 1n hoevBelheld var-
skil n1e, maar dit gebeur ook d1kwele dat die een Jaar daar
mser reUn in die winter as in d1e somer val terwyl die Jaar
daerop net die teenoorgestelde plaasv1nd. H1erdie verskyn-
sel mask boerdery uitere spekulat1e1' "ant die boere weet
nooit hoeveel reUn daar gaan val n1e en 01'die reUn betyds
sal kom nie. Die gevolg is dat een Jaar hulle boerdery op
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'n mlelukk1ng u1tloop terwyl d1e jaar net daarna hulle ge-
lukk1g 1e en groot oeate behaal:
D1e re~nval van Oudtahoorn gee 'n goe1e voorbeeld van
d1e w1eaelyal11ghe1d en onbetroubaarhe1d van d1e Kle1n Karoo
ae reUnvnl. Op A 77a 1_ te _1en hoe atark d1e jaar11kae
reUnval w1a_el terwyl op A 83a te _1en 1_ hoe d1e maande11k-
ee reUnvnl van d1e Jars 1935 en 1936 kan verekll en dle van
belang om te wya wat d1e 1nvloed van d1e reUnval van h1erd1e
twee jare op d1e boerdery van d1e d1etr1k waa:
1935'
D1e Jaar het droog beg1n maar d1e voorw1nter toon 'n
groot maandel1kae reUnval v1r Aprll, lIe1 en Jun1e wat d1e
boere 1n eteat geetel het om bue graan en Veral kor1ng te
ead. Toe daar 1n Sept8lllberneg 'n goe1e rellnval wae d1t
genoeg om 'n goe1e kor1ng-oeo te vereeker, oelf_ d1e op
droe lands, en 1n h1erd1e Jaar het d1e d1_tr1k 'n rekord
kor1ng-oea van ru1m 25°,000 oak gehad. D1e lu_ern-oe. van
d1e Jaar wae awak omdat dle laaate paar maande van d1e jaar
nle bale warm was nle en oak nle bale reen gekry het nie:
V1r d1e wlngerd en d1e vrugte was d1t egter 'n be1e goe1e
jaar want d1e goe1e w1nterreUne het bale bergwatera gebr1ng
en d1t het dle boere 1n staat geetel om hulle w1ngerde en
boorde toe deagllk nat te maek. Daartoe kom toe nog dot
die eerete pa&r mdAnde van 1936 droog en warm was .aa~eur
1deale toe_tande v1r d1e droogmaak van vrugte en dru1we vir
roeyntJlee geakep 10.
1936:
wat oy rellnvalbetref was dU 'n awak Jaar, en d1e boere
het .waar gakry. Sooa blyk u1t d1e graf1ek waa d1e venaf
Januar1e tot Jun1e m8.8Jldmaar droog en waa d1e rellnval van
Apr11, lIe1 en Jun1e bue m1nder ae d1e"elfde maande van d1e
vor1ge jaar. D1e boere kon toe n1e so ba1e saa1 n1e en toe
gedurende Augustus, September en Oktober ook omtrent n1ks
re~n val n1e het 'n groot deel van d1e d1str1k ae oe" ver-
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droog en ls bah mln korlng gewen. Omdat d1e voornnter
droog was sn dls watsrbronns swak kon van d1e ander Jaerg••...
wasse ook nle vsel kom nls~ Selts d1e meerJarlge gewasse
het ge17 onder hlerd1s droogte. Daarb1 was d1e w1nter
abnormaal lnsoverre dat dlt noolt bale koud was nle en d1e
w1ngsrde sn vrugtebome nle 'n behoorl1ks w1ntersrus kon kr1
nle: As gevolg van d1e droogte en d1e koue het 'n groot
deel van d1e vrugtebome In November nog sonder blare en
blomme gsstaan en het dlt gs11k ot al dls oeste d1e Jaar 'n
mls1ukklng sou wess. lIetd1e gode rsllns van November en
Desember het d1e bome egter gedeeltel1k herstel en ls 'n
redel1ke oes verkrr. Dle okkerneute het egter skaars d1e
heltte van dle gewone oes geleweri terw11 daar brna geen
perakel en gedroogte vrugte verkrf kon word n1e: lIetd1e
Novembar en Desember rellns ls d1e w1ngerds ba1e aangehalp en
was d1j ssam met tabak en lusern d1e belangrlkste bron van
lnkomsts vlr d1e boer, want tabak en lusern. belde somerg••.•
wasse, het net soos d1e wlngerde gswsldlg bast gev1nd b1
h1erd1e rellns en d1e oeste was go~'
Ook d1e melkproduksle het onder d1e dro1lwarm wlnteI'-
toestande ge11 en d1e melkopbrengs was heelwat laer as 1935
dleseltde t1d toe d1t meer gerelln en ook kouer was. Dle
algemene geloot onder dle boere ls dat hoe kouer dle nnters
1s, hoe meer 1nsekte, wat peste veroorBaak in graan,
wlngerd en vrugte. gedood word. Dlt sou dan ook verklaar
waarom dle korlngoes van 1935 met s7 koue w1nters nle deur
roes gepla ls nle en ook dat d1e swak vrugte-oes van 1936
met koel wlnters nog swakker gameek ls deur dle bale lnsekte,
soos kodllngmot en vrugtevlleg. wat dle oee beekadlg het.
(b) Verm1nderlng van Rellnval:
Omdat daar d1kwele In d1e laaste t1d gepraat word oor
dle verm1nder1ng van 6uld-A!rlka se rellnval bet ekrfWer
moelte gedoen om hleromtrent In!ormasle In te wln b1 d1e
lnwonars van d1e etreek selt. Volgens dle meerderhe1d van
-7'7-
die boere het daar det1n1t1et On atname 1n reinval gedurende
die laaste kwart-eeu plaasgev1nd, en n1e alleen het dear 'n
atname 1n reinval plaasgev1nd n1s maar dear het ook 'n vel'-
sku1wing 1n re6nper10des voorgakom. Oor die algsmeen het
d1e vsrm1nder1ng veral ontstaan.by d1e w1nterrein met die
gevolg dat die somsr en w1nterre!n nou omtrent ewe veeI 1s
en d1kwelo gebeur d1t 1n die Tou••••gedeelte van die Ladism1th-
d1str1k det d1e w1nterre6n heeltemal wegbly en daar net on
paar donderbuh 1n die somsr voorkom. terwyl dit voorhaen
ba1e meer gereeld en ook meer 1n d1s w1nter gere!n hat;
D1e w1nterre6n wat nog 1n die streak val sou dan ook on
ne1g1ng vertoon om later 1n die se1soen te kom. D1e noord-
westewind wet gewoonl1k die w1nterre8n br1ng kom nog voor.
maar dit br1ng bah m1nder as 20-30 Jaar gelede en waa1
d1kwels net geweldig sterk.
D1e re8nval. veral die w1nterrein. het ook on r1gt1ng ••.•
verandar1ng ondergaan. D1e geval van d1e Aehton-wyk sal
d1en as 111ustras1e Vir bierdie bewer1ng; H1er was die
w1nterre6n voorheen ook ba1e meer en hst d1t gewoonl1k u1t
d1e noordweate gekom maar 1s dikwela aangevul deur au1d-
ooste reins wat 'n nadrea1 waa 1n d1e s1klon1eae depresa1e
soos d1t ooswearts beweeg het. Vandag met die verm1nder1ng
van d1e re!nval 1s d1t veral d1e noordweste re!na wat ver-
m1nder hat terwyl d1e groot ste peraentas1e rlnterre8n nou
vanu1t d1e au1dooste kom. Interesaant 1a dit dat h1er a008
ook oor die rea van d1e Kle1n Karoo nog d1kwels die u1t-
drukk1ng gehoor word van d1e ~daagae reen van d1e outyd"
wat no01t meer kom n1e. D1e langste wat re8n nou bisr aan-
"'hou 1s VRn twae tot drie 488.
In die omgew1ng van Van "yksdiU'p1a u1t gesaghebbende
bron verneem dat die w1nterre8n nou b)'lUlelke Jaar eo min 1a
det die boere n1e maer daarop kan ataatmaak om te aaa1 en on
goele oes te kry BOOB Toorbeen nie. Selts Bomer- en
w1nterre!n 1s gedurende die laaate aantal Jare so m1n dat
..g~
d1t swaar 1s vir selfs vrugtebome om goe1e oeate te lewer:
D1t gebeur egter dikwels dat boers die dro! toestande
wat vendag heers, 1n vergelyk1ng met 'n 3~40 jaar gelede,
toeakrywe aan 'n verm1nder1ng 1n reUnval hoewel die droUr
toestande ook 'n gevolg 1s van hulle e1e handewerk aoos
veldbrand en oorbeweiding waardeur die plantegraei verminder
1s, ba1e slote in die veld ontstaan het en selfs damme ver-
spoel is sodet d1e re8nwater n1e kans gekry hat om d1ep in
die grond 1n te trek nie. As dear nou reUns kom het die
water snel afgeloop na die riviere toe met die gevolg dat
die grande nie behoorlik nat kan word en dus ook gouer weer
droog geword het. Gedurende die laaate aantal jare 1s die
velde dus werklik droSr as voor d1e tyd toe d1e mens deur
sy eie wanpraktyke die veld van sy reUnwater beroof het:
Om die bewer1ng vat!die boere te kontroleer 1a eoveel
reUnval-syrers as moontlik 1n d1e hande gekry. D1e beleng-
rikste was egter die wat verekaf word 1n die Jlormaal van
Re8nval' tot 1925 en tot 1935; D1e eyf~rs vnn die oudste
stasies 1n d1e etreak 1e 1n h1erd1e verak111ende u1tgawew
verkry en op kaert gebr1ng (Bien A gOa) • D1t toon san
dat die eyrers van 1935 v1r al daard1e etae1es leer 1s as
d1& van 1925 en dear 10 dua ••el 'n verm1ndering. D1e g••..
m1ddelde Jaarlikse reUnval ven Ladiem1th vanaf 192~193g 1s
glad 12:0' wet 'n verm1nder1ng van 2.0' du1m 1a op d1e
14;0' soos aangegee deur die Jlormaal van ReUnval' tot 1925:
Di& van Cal1tzdorp vanef 1933-193g is 6.94' teenoor g.43'
vanaf 1976-1925i yen Uniondale vanaf 1920-1938 1e 11.611-'
teenoor vanef 1977-1925, eneovoorte. Volgens d1e syrers wet
die re8nval ven d1e jongete ~al jare weergee vertoon al
die oudete stae1ea 'n verminder1ng ven re8nval bebelwe
Oudtahoorn w1e ea reUnval tueean 1900-193S gem1ddeld 9.79'
1s 1n vergelyk1ng met 9;63' vanaf 1977-1925.
'n Nader baskou1ng van o.a. die re!nval ven Lad1em1th
gadurende die tydperk vanaf 1920-193g regverdig ba1e van
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die ander bewer1ngs in h1erdie beeprek1ng genoem as dit vel'-
gelyk word met die re~nval van die dorp tussen 1877-1925.
D1t blyk dat die w1ntertotaal van laasgenoe~e tydperk
6~95" is en eersgenoemde e1n 5.55'; terwyl die somerse1soen
se totaal 7.05" vir laasgenoemde tydperk 10 en eersgeno~e
sin 6:45'. Die verm1nder1ng in die reBnval wet die twee
se1soene van 1920-1938 vertoon met die van 1877-1925 1e
1.40' ot 20% in die winter en .60' ot 9% in die somer.
Die verm1nder1ng is dus hootsaekl1k beperk tot die winter
se1soen. D1t blyk ook dat in 1877-1925, April die maand
met die meeste reUn in die w1nterse1soen is terwyl in
1920-1938 d1t versku1we bet na September. Ook die maand
met die maks1mum somerrellnval het van lIaart (1877-1925)
na November versku1we (1920-1938).
Die oorsake vir h1erdie verander1ng in die reenval van
die Klein Xaroo ken sekerl1k n1e van lokale aard wees n1e
omdat die w1nde, temperature en lugvogt1ghe1d h1er deel is
van natuurverekynsels wat 'n planet8re omvang het - natuul'-
verskynsels wat h1erd1e streek met per toeval raekloop:
(e) RellM1klus:
Volgene onderv1nd1ng wat gedurende die leaete vytt1g
Jaar opgedoen is in die Un1e blyk d1t dat kwaa1 en omvangryke
droogtes die ne1g1ng vertoon om elke 14 Jaar hulle te her-
heAl. 60 was dear in 1884; 1896-1898; 1912 en .•.•er in
1927 swear droogtes. Die ven 1927 is nog vars in die ge-
heue van men1ge Klein Xaroo boer. Volgens h1erdie ge-
m1ddelds moet dus in 1941 weer so 'n te1sterende droogte
voorkom.
In 'n pog1ng om 'n reens1klus vir die Klein lCaroo te
bereken het dit u1ters moeHU gegaan omdat n1e voldoende
aantal stas1es syters kon verskat wet die rellnvAlvan 'n
groot aantAl Jare het n1e. U1t syrers wat wel verkry is,
is 'n gem1ddelde wat tussen 9 en 10 Jaar wissel,verkry en
b1nne h1erdie per10de Toltoo1 die s1klus Tan die lCle1n I:aroo
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homdus. D1esyfer blyk n1e onJu1e te wees n1e veral as
dslU'opgelet word clat die eerste algemenedroogte na 1927
1n 1937 voorgekomhet. As gevolg van die wieeelvall1ghe1d
van die rellnval 1n die streek komdaar u1teretes voor wet
noodlott1ge gevolge v1r die boere kRnhe ae hulle n1e ve~
a1gt1g 18 n1e. U1t die grartek op A 83a blyk dit onder
andere clat 'n rellns1klus homself volto01 het b1nne vyf Janr
nl: tuasen 1915 en 1919:
(d) Rellnvalen Boerderz:
Dear 1s decle al gewysop d1e 1nvloed van die rellnval
op d1e boerdery by d1e besprek1ng van die w1eselvall1ghe1d
en onbetroubaarhe1dclaarvan. D1t dien nog bygevoegte
worddat .1nterrelln van ba1e meerbeteken1s 1s as die
somerrellnomclatdi t ae gevolg van d1e sagte geaardhe1d
daarvan en die feU dat verdamp1ngnle so hoog 1e weenskoue
temperatuurtoestande en hoe relat1e.e vogt1ghe1d. D1e
water try dus tyd omdiep 1n die aarde 1n te trek sodat die
plant.groe1 lank dsAropkan teer. D1e.1nterrelln aeook
sneeuwalop d1e berge 1s van groot belang want 'n goe1s
.1nterrelln op d1e berge voors1en die bergr1v1ere vir 'n
lang tyd aan water sodat d1e boere n1e hoef bnng te .ees clat
d1t gou sal opdroogn1e. Worddie relln nag aangevul met 'n
goale eneeuval dnn word die wntervoorraad van die rlvlere
v1r d1e daarop volgende somer fe1t11k vereeker .ant met die
stad1ge wegsmeltvan d1e sneeu try d1t ba1e tyd omin die
aarde in te trek. H1erdie 1ntrek-water .ord stad1g san
d1e r1v1erlope afgegee sodat alles n1e 1n 'n dag se tyd as
vloedwaters weglooPi dammeverspoel en tulnerye en ander
e1endombeskad1gn1e. D1e aomerrellns.at gewoonl1kmet
dondsrbu1ekomval hArden heng sodat alles ge.oonl1k oor
10 b1nne 'n uur of minder se tyd. maar dit vercorsaat die
vloed.aters .at v1nn1gwegloopen die groot skede sanr1g
.eens die trag claarvan. Ha 'n dag of twee is claar geen
teken meervan die relln n1e en die r1v1erlope 1e ge.oonl1k
..g}-
weer droog. Dlt geld veral vlr die rlviere van die vlskt es
terw71 dlt oJ.leen 'n tydslllte versterltlng ln die berg-
rlvlere brlng. Dle bletjle vogtlgheld wat dle Bards mag
optel net so 'n reAn betelten ba1e mln want dit gaen b:rnn
alles verlore omdat dle verdamplng dan so hoog ls asgevol€
van die wann Bon, die warmnarde en In lae relatlewe vogtig-
heldstoestand. Behalwe 'n bletjle besproellngswater vir
die dra8 dele; 'n bletjle drln1twater vlr dle vee; en 'n
Itortstondlge verltwllt1tlngvlr die plante na die versengende
bitte. het sulke reen bale min voordesl:
Vlr dls grootste dsel van dle stresk ls landbou alleen
moontllk met behulp van beeproellng want die JaBrllkss
re8nval ls oor dle grootste deel van dle gebled heeltemal
onvoldoende vlr droeland-boerder:r. Wat veeboerdery bet ret
ls dle plantegroel ook so armoedlg dat wolsltape ln dle droog-
ste dele nle goed Bard nle. Boltltekan nog lewe onder bier-
die moel11ke toestande maar dit gebeur dlkwels ln dle
Touwsrlvler-vl"ltte dat sonnlge jare so droog ls det die
klelnvee vrek met lemtyd ot dat dle lammers moat Iteelet ge-
s07 word omdet dle moeders nle melk hst nle asgevolg van die
etweslgheld van groen1gheld ln die veld: Yet S7 s.aIt .el-
veld kan dle gebled dus nle bale kle1nvee drs nl. en as dle
oppervlaJtte van dle gebled ln aenmerltlng gene em word dan ls
dle santal klelnvee hler bele mlnder as .at verwag sou .or~
Hoe.el dle re8nval oor dle algemeen te min ls vlr land-
bou-beoetenlng .ord bier tog bale landbouprodukte geproduseer.
Dlt g.skled egter grotendeels met behulp van besproel1ng.
Dle telt dat somer- en w1nt.rreens voorkom veroorsaak dat
besproellngsweter lsngs bale van dle bergstrome dlk ••els
dwarsdeur die Jaar besk1kbaar 1s, aodat In groat verske1den-
held w1nter- en samargewRase verbou kan word SOOB byvoor-
beeld ln dle geval van dle dletr1k Oudtshoorn. Dle produk-
sle geskled egter nle ln groot hoeveelhede nle omdat dle
oppervlaltte van beboubare gronds en die hoeveelheld besproel-
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1ngswater beperk is:
Die 1nvloed Tan die ander twee verms van nssr.lag nl:
hael en kapok 1. ook van bslang. Hael kom n1e so ba1e voor
n1e en ook n1s BO gerseld dat d1t 'n bedre1g1ng vir die
boerdery 1. n1e, maar d1t kom tenm1nst. elke jaar voor op
een of ander plek b1nne d1e geb1ed. Gewoonl1k 1. d1t in
die somer wanneer dlt met donderweer gepaard gaan, en oak
wanneer In groat persentasle van die oeste a1 in 80 In
.tad1um verkeer dat ba1e kWBlld gedoen ken word; D1t geld
veral vir die maande Desamber. Januar1e en Februar1e wanneer
die tabalt al weUg groe1 en die vrugte aan d1e bome en
dru1we aan d1e w1ngerde in d1e rypword.tad1um varkeer.
'IIaareo 'n haelbu1 oor 'n tabaltland trek ken die hele oes
vern1et1g word want tabaJtblare wet vol gats geelaan 1e het
bah min waarde; of wear d1t 'n wingerd of vrugtaboord soos
appele of pera tref. is d1e akade ewe groot. H1er word
n1e alleen die oes beskad1g n1s maar ae dis haelstens ba1e
groot 18 word eelfe d1s hout van die bome beekad1g .odat d1t
die volgsnde ee1eoen nog n1e 'n normale oee kan lewer n1e
want d1t moet dan nog eere geeond en eterk word. Alles-
vern1et1gends haelstorms soos d1& van Januar1e l~O wat oor
Wynander1v1er in die Oudtshoorn-d1etr1k getrek en hele
tabak, vrugte en w1ngerd oeste vern1et1g en selfs plu1mvee
doodgeelaan het, kom ba1e se14e voor;
lepok kom net lange die ho~ bergdele in d1e winter voor.
D1t 1e eerder 'n veordeel ae 'n nadeel want n1s alleen gaan
d1t gepaard met bue lae temperature waardlJUr d1e w1ntersrus
van die kultuurgewaese soveel beter word n1e maar ook ba1e
akadel1ke 1nsekte word u1tgeroe1 deur h1erd1e koue whrs-
toestande. Van be1e groot belang 1. ook dat kapokre~n. lei
tot 'n gsweld1ge vereamel1ng daarvan op die berge wat in d1e
vorm van sneeu 80me v1r In pur "eke daar 13 800B byvoorbeold
op die Bwartberge en be1e daartoe bydra om die boere van
ba1e besproe11ngswater oor 'n groot deel van die jaar te
..g5-
voorBlen.
C. TB:IIPICIlATUUR,
1: Inlll1ding:
'n Noukeurige en betroubare bespreking van die
temperatuurtoestande is onmoontlik omdat bier, soos ook in
dis res van Suid-Atriks, daar 'n groot gebrsk san tempera-
tuurstasies Ie. Alleen die syters van drie stasies in die
hele gebied 10 besk1kbaar nl., die van Amal1enstein se
sendingstasie, Oudtshoorn se klooster en die Kamanassie-
besproeiingsdam. Om sake nog meer te bemoeilik hst allesn
eersgenoemde stasie so lank bestsan dat dit betroubare go-
middeldes kan verskat. Lassgsnoemde twee stasies is nag te
JOM om betroubare gemiddeldes te verRat en vir Merdie
stasies is alleen dis syrers van die jaer 1931 gebruik.
Terloops mag hier bygevoeg word dat die stasie by Amalien-
stein nie meer bestsan nie en vandag is dit privaat siendem:
2: Jaartemperature: (Sien A 85a ).
Die gemiddelde jaarlikse temperatuur vir die grootste
desl van die gebied 18 tussen die isothsrme 600F - 650F.
Nst in die ooste 1& Uniondale omgewing ssam met die Langkloot
gedeelte tussen dis 550F - 600F isothermale lyne. Oor die
algemeen ksn die streek dus as warmgematig bestempel word.'
Hierdie temperature van 600F - 65°F word oak aangetret oor
die hele westelike dele van Vrystaat en Transvaal, en die
ooreenkoms tUBsen die twae moet daaraan toegeskrywe word dat
hoewel die Klein Karoo ongeveer ro verder euid 1& van die
Eltwator as die westelike Vrystaat en Transvaal, dit weer bale
nader san seespielll 1& b.v. plus-minus 1,500 vaet teenoor
plus-minus 4,000 vaet. Die sevalg ie dat weens sy laer
l1gging dit warmer i. as die noorder-l1ggende gebiede; 'n
warmte wat opmaak vir die agterstand veroorsaak deur sy
11gg1ng verder suidwaarts. Wear die Kls1n Kareo omtrent
teenaan die see 1& sal ons ook 'n laer temperstuur varwag
as d1e tipies kont1nentaal-11ggende Vrystaat en Transvaal,
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maar omdatd1e su1doosts w1ndsvenet die su1dsl1ke oseeen ocr
die warmAgulhas-streom wad en dus warm1s; en ook omdat
d1e mat1gsndesee-1nvlosds deur dis ho'&Leng••..OUtenikWaberg-
reeks brna heeltemal atgeweer word, epeel d1e see 'n onbe-
langr!.ke rol 1n d1e temperature van die II:le1nlI:areo: Daarbr
moet ook onthou worddat sooe die winde venet die ho'&berge
deal na die lengtedal d1e temperatuur daarvan vaneelt etrg
asgevolg van toename1n druk by die dal1ng.
Ilaar die gem1ddeldeJaarl1kse t"'peratuur van d1e eu1d-
kus val ook b1nne die 600F - 65"F 1sothermale lme, met die
gem1ddeldetemperature van Mosselbaa1 en Amal1enste1nalbe1
630F. D1eooreenkomsmost bier ook toegeskr,ws word een
die versk11 1n hoogte: So byvoorbeeld 18 Amal1enste1n42'
meer noord as Mosselbaa1, maar dit 10 1,570 voet bo see-
sp1eUl terwrl Mosselbaa1aan die see leo D1elaer
temperature van d1e Un10ndale-omgew1ngmoet toegeskr;rtre ward
san die te1t dat d1t oor d1s algemeen 'n hollr 11gg1nghet as
d1e lengtedal van d1s II:le1nlI:areowat op dieseltde breedte
18, en daarby steen d1t sterk onder 1nvloed van d1e see omdat
die Leer-Lengkloot valle1 gunst1g 1s vir die voortplanting
van d1e seekl1maat tot 1n d1e omgewingvan Un10ndale.
Qmdatdie Kle1n Xareo verder van d1e kus atlo; omdat
h1 daarvan geske1 1s deur 'n hoUbergreeke en ook omdatdit
hollr 18 as d1e kus moet dit'n maer kontinentale kl1maat he
as die kusgeb1ede. B1 somers moet dUB warmer en BY w1nters
kouer wees as die kusstreek. H1erd1ebewering word gestsat
as die gem1ddeldesomer- en w1nter-temperature van
Ama11enste1nen Mosselbaa1met mek.sr vergelyk word. D1e
w1ntertemperature van eersgenoemde1s 560F teenoor 60°F van
laasgenoemdeen d1e somertemperature 1s 700F tsenoor 67°F;
terwyl d1e van OUdtBhoornvir dis twss se1soene 56°F en
73°1 onderske1delik 1s: D1eXle1n taroo 1s sgter m1nder
kontinentaal as d1e streke wat noord daarvan le verder 1n
d1e b1nneland 1n d;•• s: nog verder van die ses se mat1gende
1nvloede at~ So byvoorbeeld 1s Januar1e en Ju11e d1e
.armste en koudste maandev1r Ama11enste1nen Ienhardt maar
d1e Januar1e-temperatuur v1r Ama11enste1n1s 74°' teenoor
glo, van Ienhardt terwyl d1e Ju11e-temparatuur v1r eersge-
noemde51°, 1s teenoor 52°, van Ienhardt;
D1everek11 1n Jaarl1kse spe11ngtussen die .armsta en
koudste maandevsrtoon 'n soortgelyke ooreenkomswant by
Mosselbaa11s d1t 13°'; by Amal1enste1n23°F, en by
Fraserburg 1n d1e Bo-Ieroo plus-minus 30°.'. Watdie
temperatuur due betret vormdie ltle1n Iareo ook 'n oorgangs-
geb1ed tussen d1e su1de11kekusstreek en die b1nneland verder
noord:
Watdie gem1ddeldeJaarl1kee temperatura van d1e lengte-
dal selt betret worddie hoogste temperature aangetret 1n die
laag-l1ggsndate dele daarvan aoos die brat! valla1e langs die
benede-loop van d1e Gamka-,011tants- en Grootr1v1er~ D1s
ook d1e droogste dele 1n d1e streek met d1e gevolg dat h1er
m1nrelln val, m1nbewolkte dae 1a, die lug gewoonl1kAkoon
en helder 1s en d1e sonstrale betrekl1k ongeh1nderddwars-
deur die Jear voortgaan omd1e serde te verh1t. Oudtshoorn
wet taam11khoog 1n h1erd1e atde11ng Ie vertoon 'n Jeer-
tamperatuur van 64°, en d1t 1s ook bekend as een van die
warmsteplekke 1n die etreAk. D1eres ven die pletoland,
naaml1kd1e oorgangsgeb1edvan die lee vlaktes na die berge,
het laer temperature. Amal1enste1n.et betrak11k laag 1n
h1erd1e efdel1ng le het 'n gem1ddeldeJaarl1kse temperatuur
van 63°' en d1s vanaeltsprakend dat die plekke sooa
MatJ1esr1v1er (2,500 veet), Uniondale (2.360 veet) en die
100 (2,900 veet) nog laer syrers sal vertoon omdathulle
eoveel hoDr 1e, maar re~nkry asaok maar bewolkte lug en In
groter persentea1e veg 1n d1e lug, met die gevolg dat die
sonetrale m1nderkans kr1 omdie dele so sterk te verh1t
sooe byvoorbeeld Oudtshoorn:
Dle laagete gemlddelde temperaiure word aangetret ln
,
dle hon bergeen veral ln die somer dien hlerdie koeler dele
as toevlugsoord vlr bale lnwoners van dle streak.
3. Seleoentemperature: (Slen A Ma, A ggb, en A Me)
(a) Somertoestande:
Dle hele streak val tussen die 65PF - 75°F lsotherme,
met dle gem1ddelde somsrtempsrature van Amallensteln.
Oudtahoorn en Kamsnsssle-dam onderskeldellk 700r, 73°F en
°73 F. Dle warmste maand V1r hlerd1e drle stasles 10 ln
°leder geval Januarle met gemlddeldeo van 74 r vlr Januarle
(en Fsbrusrle) te Amallenstelni 7SOF vlr Oudtshoorn en
7t.°F vlr Kamanassle-dBm. Dle maand Januarie ls volgens
mededel1nff van die otreek-bewoners oor dle algemeen die
warmste maand van dle Jaar d.w.s. ongeveer 'n maand nadat
dle son oy hoogste stand berelk hat Vir dle suldellke halt-
rondo
Dle somertemperature oal 'n kleln verskll tusoen die
ooste en die weste vertoon. Die ooste, wat nnder aan d1e
see 18 en duo meer onder lnvloed van die euldooste wind kom
wat dlkwelo reUn en bewolkte lug brlng vlr hlerdle dele,
sal 'n laer Bomergem1ddelde vertoon as die weste .at dan net
'n bletJle donderweer kry wat gewoonllk nle longer ae 'n uur
sanhou nle. Dlt le verder weg van die oee met die gevolg
dat die eon hler bale warmder aeerskyn op dle sarde ae ln
dle ooste wear bewolkte lug dikwele die temperature a!bring.
Wat die nag- en dag-temperature betret ls clAar 'n
taamllke groot epel1ng. So wae te Oudtehoorn ln 1931 die
volstrekte maxlmum V1r Januarle 109°F en dle voletrekte
mlnimum vlr dleeeltde maand 51°F. Dle ekommellng tueeen
dag- en Mg-temperature ken due groot weeo veral ae daarop
gelet word dat dle Jaarllkse gemlddelde epellng vir
Amalleneteln 19.7°F le. Oor die algemeen ken gese word dat
dle hon bergdele en die ooete 'n klelner daellkee spellng
vertoon &s die dro! weste en die sentrale vlaktes, omdat
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langs d1e berge en ooete waar d1t meer re!n 1n 41e somer 41e
bewolkte lug veroorlJ8.akdet d1e dae n1e eo warm en 41e nagte
n1e danig koud word n1e. In d1e weete en d1e vlaktee le
daar gewoonl1k wolkeloee dae met skroelende degtemperature
en koue nagte.
Gewoonl1k begln 41e dee met 'n koel voordag maar eo gou
ae 41e son ultkom nesm 41e bitte toe totdet tueeen 1 en 2
uur nam1ddag dle temperature 'n makelmum bere1k. Daarna
deal dle temperature wser, gedselte11k oak asgevolg van d1e
koel su1doostewlnd wet wea1 1n dle somer-mam1ddae en 41e
bitte verdr1f. D1e sande 1s gewoonl1k koel met 'n bele
aangename bultelug: As dear egter donderweer ln dle lug
ls, ls dlt reeds benoud eoos dle eon opkom terwyl 41t ge-
durende dle vroeU nam1ddag selfe ondraogllk warm 1e weens
dle benoude bedompige lug: Oak dle aande bly benoud en
warm. Sulke onweerstoestande duur gewoonlik drle dae met
In klimake op dle derde dag wanneer 41t losbere ln dander-
bul. of donderstorce. Gewoonl1k IOOrd 41e volstrekte
mllkslmum vir dl. maand en some oak vir dle hele jear ge-
durende 80 In onweersper1ode aangeteken. Ole hitte ge-
durende sulka toestande word soma nag vererger deur berg-
brande waardsur die temperature so haag kan styg dat groente,
w1ngerdblare en drulf en tabakblare ken skroel.
Dle hoogete temperature wat al te Amal1ensteln ge-
reg1streer 1B, ls 1120F 1n Februarle, 1090F 1n Januar1e te
OudtBhoorn (1931) en l070F te Kamanaesle-dam ln November
D1e lae rlvler-vallele en vlaktee vertoon dlkwele
somertemperature be lOOor en eelfe oak dle hoUr 11ggende
platodele want Amaliensteln Be gem1ddelde volstrekte
maximum vlr Januar1e lB 1020r;
(b) W1ntertoeetande:
• a 6 aDie gemiddelde wlntertemperature l~ tueeen 50 r - 0 Fi
met die van Amal1ensteln 56°Fi Oudtshoorn 56°F en Iamanass1e-
dam 5/l0F. Dle koudste maand v1r 41e hele streek le Julie
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wat te Amallensteln In gemlddelde van 510r; te OUdtshoorn
510r en te KamanassledBm 52or bere1k. Ook h1er leom die
leoudste maand 'n maand nadat die son sy laagste stand be-
re1k het vlr dle suldellleehaltrond. Bale lae temperature
word noolt gereglstreer nle, behalwe langs die hoe berge
waar dear dikwels sneeureens voorltom. Elke wlnter kom
egter oor die hele streek m1n1m)un temperature voor wat benede
vr1 espunt gaan. Dle gemlddelde volstrekte minimum tempera-
tuur vir Julle te Amallenste1n ls byvoorbeeld 2g;5°r en die
laagste temperatuur wat al hler gsrsglstreer 1s 1s 24;goF 1n
Jul1e; Belts die laerl1ggende pleleks SOOs OUdtshoorn het
ln Junie (1931) 'n volstrakte minimum van 26°r berelk en te
Ismanass1e 'n temperatuur van 300r ln diesel1'de maand;
Belts Ashton wat ongsvser 600 voet be seevlak le en dus d1s
naaste alln seespleUl le as enlge ander plek blnne d1e Kle1n
Karoo en ook nog sterker onder 1nvloed van see 1s omdat d1t
nle dBarvan gsske1 ls soos die hoe Langeberge nle, kry g••.•
resld 1n dis wlnter sulke lae temperature dat water op dekke
verys, en gedurende dle maande Jun1e, Ju11e en Augustus kom
bier, BOOB oak oor die rea van die streak, kwaai r.JP .oor.
Vroee ryp ln lIaart en laat ryp ln Oktober kom bale selde
voor, maar d1s die skadellkste ryp omdat die vroe. ryp van
Heart dikwels vroee korlng, boontJles en laat tabakoeste
swear kan beskadig terwyl dle Oktober-ryp bale skade doen
aan groente en die vrugte boorde en wingerde wat dBn al
begln groel en blom.
Dle daellkse spel1ng 1n d1e wlnter ls oak groat;
Wolkelose sonBleyn wlnterdae kan taaml1k warm word, maar d1t
word ook dilewelB opgevolg deur bale koue nagte - nagte
wanneer die maan helder verskyn Uit In wolkelose hemel op In
4arde waar geen wlndJle waal; nagte wanneer gewoonl1k die
lewaa1.te ryp voorkom, In vergBlyklng met die dBelllese
spellng van dle .omer 1. d1e wlnterBpellng klelner omdat die
hele etreak .1nt errellnokry met dBe waar1n die lug dilewels
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bewolk la aodat dle u1teratea van dag- en nagtemporature
kleln la. Dle gemlddelde wlnterspellng tuaaen nsg- en
dsgtemperature word hlerdeur dua heelwnt lngekr1mp.
Dle grootste spollng ln dle wlnter kom voor ln dle dele
waar dle bergw1nde, afkomat1g vanef dle blnnelandae plato,
weal. Rlerdle wlnde, "ooa hullo laer deal, word altyd
warmer wat dle temperatuur betref en aa hulle ln dle Kleln
Karoo kom verooraaak hulle temperatuurtoeatande wat dlkwele
heelwat hoUr la aa dle gemlddelde wlnter.-maxlmum-temperature.
Word Bulke dee opgevolg deur koue nsgte dan la dlt duldellk
dat dle spoling moet groot wees.
D. WINDE EN LUGDRUK.
Wlntertoeatande: (Blen A .91a ).
Booa reeda ult dle beapr8klng ven dle kllmaat van Buld-
Afr1ka aa In geheel gablyk het, beetaan daar 'n hoU lugdruk
gebled ln dle blnnsland teenoor 'n lae lugdrukgebled oor dle
oseaan aan ons su1dkus; Dle w1nde waal van dle hol! lug-
drukgebled na dle auldellke oaeaan en ln BY gang wyk dlt af
link d rd t 1 ,., rd wl dna s en wor noo wes e .P.v. noo e n e. Aan dle
Buldweate slult dlt aan by dle noordwaaantlpasaate van dle
WeateIlke Provlnale; Rlerdle wlnde ls dle moes algemene
loms brlng dlt net koue en waa1 dan ook
wlnd van dle atreak maar dlt waa1 nle aanhoudend nle en wat
wlnde betref la hlerdle selsoen een met bale wlndstlltes;
Dle noordwestewind wet hler weal kom net voor mat slkIon1ese
depressles wat oor dle streek trek, en dlt brlng dle reUn,
koue en kapokweer:
geweldig Bterk~
Dle warm bergwinde ult dle noorde le reede genoem en
hoewel d1t oak min voorkom en meestal net onderv1nd word
nnby dle berge, knn dlt bale skade doen deurdat dlt dle .long
gras-opslng no reUns gou verlep wat noodlottlge gevolge ken
he as dle klelnvee dlt vreet. Dle l1ele van dle Kleln Karoo
wat veral hlardle bergwlnde krY ls dle geblede net suld van
dle Bwartbergreeks. Rler waal dlt ook sterk maar dlt word
: . J .
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swakker hoe verder dlt die vlsk-wereld in waa1. Bo by-
voorbeeld word die bergw1nl1e ba1e sell1e in Oudtshoorn onl1er-
v1nl1 en kom d1t tot l1aar dan het dlt al eoveel afgeneem in
onelhe1d en krag dat d1t geen skal1e 110en aan oeste o.a:
tabak soos so 111kwels te Matj1esr1v1er gebaur in d1e somer,
oml1at d1t h1er geweld1g sterk kan waa1. Die noorl1e11ke
bergw1nde kom ook su1l1 van d1e su1l1el1k~ bergreeks veor sooo
ook te Ashton onderV1nl1 worl1~ D1eselfde afname in snelhe1l1
en krag V1nl1 h1er plaae sooe die w1nl1e verl1er van Xogmans-
kloofpoort af waa1; H1er kom plaasl1ke bergw1nl1e d1kwels
eenkeer elke week en eoms elke oggend v1r 'n week aanmekaar
.
voer. Dele van Zanl1vl1et wat meer as twee my1 van Ashton
af 1'; en due nog verl1er van dle poort af, kry omtrent noo1t
h1erd1e nnl1e n1e: 01 t he teen groot voordeel omdat d1t
meestal in die vroe. more waa1 en 111kwels ryp voorkom. Ge-
durenl1e d1e 1saste t1ental jare het die skade11ke laatryp van
Oktober al 'n paar keer in Zandvl1et voorgekom waardeur
groot hoeveelhede w1ngsrde doodgeryp is. Daar waar d1t ge-
ryp het was d1e oggonde almal st11-koud met geen wind terwyl
die w1ngarde wat in 111e omgew1ng yen Ashton ie, en altyl1
onderhew1g is aan d1e bergw1nde,noo1t ryp gekry het n1e am-
l1at die koue l1aardeur vardryf is.
Somertoestande: (Bien A 92a ).
Gedurende h1erd1e se1soen is d1e lae lugl1rukgeb1ede in
d1e b1nneland en d1e hoH lugdrukgeb1el1e oor die oseaan aan
ons olu1dkus. Die w1nd.e wa51 l1us na dle b1nnelanl1 van tie
su1delike aBeaan maar wyk in sy noordwallrtse gang at nn
links en word su1d-ooste 1.p.v~ su1l1e w1nde.
Omdat 111e eu1doostennl1 so konstant is - d1t wan1 byna
gereeld elke agterm1dl1ag oar dle hele streek - onderv1nd die•
Bomerse1soen baie meer wind an die w1nterse1soen. Die
su1dooste nnl1e wa51 sell1e in die oggend en d1t verek11 due
van die noordweste winds in s1klon1es8 depressles wat dwars-
l1eur die dag wan1. Die su1dooete wind wat ook die algemane
,,
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somerw1nds ls brlng nle dle elntllke re~n nle behalwe vir
dle oostellke gedeelte en soms ook na donderweer ln die laat
Bomer re~nvir die hele streek.
Langs die noordel1ke helllnge van dle Lange-OUtenikw ••..
bergreeks staan die auld-ooste wlnd ook bekend as p1saslike
bergwlnde en dlt vertoon dleseltde elensknppe wat snelheld
en krag betret as die van dle noordel1ke plaasl1ke berg-
wlnde. Dlt gebeur egter dat hulle nou en dan bale sterk
"sal ln die lae vallele sodat dlt die tabak-oss beskadlg
deur dle blare stukksnd te wani. Dle noordel1ke berg"lnde
korn oak in die 80mor voor .aar die ba1e min, hoewal dlt, as
dl t voorkom groot skade doen san dle tabaklande van dis
Kango-strsek suld van dle Swartbsrge.
Wat gemlddelde windtoe stande betret ls die bergdels die
wlndrykste sn dle vlaktes dle windarmste. In die berge
waal dls wlnde ook met grater snelheld en krag as ln die
laer vallsle. Tenslotte ls dit belangrik om daarop te "1s
dat wlnde 'n nelglng vertoon om wear dlt moontllk ls vallele
ult te kles waarlangs hulle wsal veral as dis vallele In
rlgtlng volg wat nle ba1s versk11 met hulle algsmene wsal-
rlgtlng nle: In sommlge vallele van dle Swartbargresks en
under lokaal-gele~ vallele gebeur dit dlkwels dat die ln-
woners heeltemal onbekend ls met dle ge"one noordweste-wlnd
van die winter of Buldooste 71nd van die somer. In dle
vallele wat dwal'filn dle rlgtlng van die wlnde 1& wanl wlnde
nie as 'n reUl n1e maar dwarrsl dit net.
S. VOGTIGHEIDSTOESTANDE EN VERDAl!PING.
"'1. Vogtlgheid:
Net soos ln dle geval van temperatuursyters le syters
wat lnformaels verskaf oor vogtlgheld ln die lug bale skaars
en 881fs skaarser as temperatuursyfers omdat danr vandag net
twes stasles ln dle hals gablsd voorkom wat rslatlews vogtig-
held ln dle lug reglstreer nl. die van Oudtahoorn-klooster
en Kamnnassle-besprosllngsdsm, hoewel die Ko-operatlewe
Tabalt-llaatskappy 1n OUdtahoorn ralat1a,.,e vogt1ghe1d reg1e-
trear wat nodlg 10 by dia bewerklng van gedroogde tabakblare.
Aa gevolg Vllll d1e holl gem1ddelda Jaarllkae temperature
van dle gebled 10 die abaolute vogtlgheld taamllk hoog, maar
die relatle ••e vogtlgheld oor die algemaen laag; Hoe "lU'Iller
dlt 10 hoe g~ter word die vog-kapaaltelt van die lug met
die gevolg dot die abaoluh vogtlgheld moat hoog weea, maar
by daardle holl temperatuurtoeatande 10 die lugvogtlgheld nog
ver van d1e veraadiglngopunt at en derhalwe 10 dle relatle"e
vogtlgheld, wnt dle verhouding u1tdruk tuoaen die aboolute
hoeveelheld vog In dle lug teenoor die makalmumhoeveelheld
vog wat die lug op doarole bepaalde tydatlp en omer die-
aeltde tdmperatuur klln bevat, laag. By teenoorgeetelde
temperatuurtoeatame 10 dle vereadlglngepunt makl1ker be-
relkbaar en die relatle ••e vogtlgheld 10 due hoag, en re1!n
kan dUBmakl1ker voorkom BOOBbyvoorbeeld in die winter.
Ole gemlddelde relat1ewe vogtlghe1d van die' hele atreak
16 tuaaen 70~ - 80%met Oudtahoorn 79%en Kamanaaale 72%
(vlr 1931). Omdat die atreak atgeany 10 van die ..kuadeur
In hoe bergreeJ<e word bale van die vog 1n die lug doarteen
verloor met die gevolg dot die relatle"e vogtlgheld laer 10
aa dle van die kuo wat gewoonl1k 80%oorakry b. v. llooaelbaa1
~%en Goorge 80~. Ole relatlewe vogtlgheld van die.Kleln
Karoo 10 egter hollr aa die hoer l1ggende blnneland wat deur
twee of maar bergreekse van die kus afgesny 1s en verder van
die aee at gele1\ 10. So 10 die relat1e"e vogtlghe1d vir
Fraoerburg (4,200 voet ) • 62%en Carnarvon (4,112 voot) _
52%.
Ole rolat1ewe vogtlghe1d 10 vorak111end vlr d1e t"ee
selsoene nl. haag 1n die wlnter en laag in die somer. Te
Oudtahoorn 10 die hoogote peroentaele nl. 94%In Julle, wat
oak die koudate maand was, berelk, terwyl die laagste per-
oentaa1e nl. 63%ln Deoember, een van dle warmate maande
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v1r d1e dorp, bera1k 1s. (S1en A 95a l. Daar 1a egter
'n ander punt van belang en d1t 1a dat die maande wat die
laagate en hoogate relat1e ••e vogt1ghe1d het, verak111end 1a
v1r d1e Ba1aoene wat ~t w1nterreUnval 6t aomerreUnval bet.
D1e lyn wat d1e aomerreUnval-atreek van d1e .,,1nterreUnvnl-
etreek .ke1 1a ongeveer die 2300. Lengtelyn, en h1erd1e
mer1d1aan loop omtrent sews myl wea van Un10ndale verby. 'n
Kle1n deel van d1e Kle1n [nroo val, volgena h1ard1e lyn, 1n
d1e .0merreUnvaletreek wat 'n maogaande verak11 1n voggo-
halte gBdurende d1e Jaar met die ••eata br1ng. D1t blyk dat
d1e relat1ewe vogt1ghe1d waa van die 230 O.L. die hoogate
1. tuaaen Jun1e en Auguatua, terwyl ooa van die lyn d1t go-
woon11k d1e geval 1a 1n UAart. D1e laagato ayrer wea van
d1a lyn word tuaasn Oktober en Januar1e bere1k, terwyl dit
OOB van die lyn tUBssn ugustus en Sept ember voorkom. D1e
graf1ek op A 95a van Oudtahoorn beveat1g h1erdie bewer1ng
v1r d1e ••eate. Net aooa en1ge natuurgrens kan h1erd1e
230 O.L. geen ekarp grendyn vorm n1e en die hele oppervlek-
te 1n die omgew1ng van daard1e lyn sal dua 'n oorgangageb1Bd
vorm tuesen die ooste en waste.
D1eaelfde verBk11 wat aangetrof word tusaen aomer en
winter vogtoestande kom oak gedurende In periode van 24 uur
voor wanneer d1e laagate sytera 1n d1e m1ddag wanneer dit
die .armato lB, berelk word, en die hoogste eytere gedurende
die nag bere1k word wanneor d1t koud 1•• D1t word d1kwel.
waargeneem in die Aome~ wanneer die dae wolkeloos 1s maar so
gall as die aandkoelte begin lntree dan word mlswolke op die
berge gevorm en daar bly hang tot die volgende oggend wanneer
die warm eon dlt weer Inat verdwyn. Douval kem oak enage
dwarsdeur die somer voer wat oak bewye lewer van die hog
peraentaB1e vog dan 1n die lug. H1erd1e bewer1ng word ook
geboekst/l8.tdeur die h1grometcr 1n die Ko-operat1e ••e Tabek-
lIaatakappy te Oudtahoorn wat 'n diagram teken van die vogt1g-
ha1datoeatande deur die loop van dia dag. Met behulp van
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temperatuure1tere wat gedurende daard1e dag gereg1etreer
1e, en toe op d1e Ju1ete plekke 1n die diagram aangebr1ng
1e, word die volgende te1te openbaar:
Op 22 Februar1e 1937 wae:
Om g v.m. d1e temperatuur 6g0F en relat1ewe vogt1ghe1d glf.~
en om 5 n.m. 0 0 900F 0 0 0 33.
Op 1 IIs.e.rt1937 was:
Om 9 v.m. d1e temperatuur 67°F en relatlewe vogt1ghe1d l!5~
en om 3 n.m. 0 0 lO3OF 0 0 • 321>
Terloope mag nog bygevoeg word dat die vogt1ghe1de-
toeetand op die berge hollr 1e ae d1e wem vleJttee wat beW1s
word deur die groter rellnval wat daar val en die hollper-
sentas1e bewolltte dae wet dear voorkom:
2. Verdamp1ng:
Omdat die temperatuur oor die algemeen hoog 1s en die
relat1ewe vogt1ghe1d laag 1s die groot meerderhe1d ven die
dae gedurende d1e Jear helder en wolkelooe en ken die
eonetrale ongeh1nderd d1e aarde bere1k. In die eomer 1s
d1e eonstrale besonder sterk en 1ntene, eo 1ntene selt dat
d1t b1na ~ verbl1ndende w1tl1g vorm. Onder sulke toestande
van 1ntense eonbeetral1ng, groot bitte en lae relat1ewe
vogt1ghe1d ken begr1P word dat d1e verdamp1ng moet hoog
weeei ho!r egter 1n die somer as 1n die .inter. D1t ver-
klaar hoekom die Bomerre!nTal van soveel Minder .aarde 1s
ae die 1f1nterre1!nT&:~
In d1e laer dele wet d1e wemete en droogste 1e die ver-
damp1ng ook d1e hoogste; gem1ddeld If.tot 5 keer groter as
die rellnval, en hoewel d1t m1nder 1s op die hollr11ggende
platodele word d1e rellnval ooltbier oortret deur die ver-
damp1ng. Boarder1 1s due orals, behalwe enkele u1t-
sonder1ngs, onmoontl1k ae dit net van d1e rellnval athang;
D1t moet due met beeproel1ng aangevul word: .
Verdamp1ngj
April-September. Okt.-Maarl
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•D1e volgende 1. .yfers soos gereg1streer by Xamaness1e-
Besproe11ngs"erke: (1931)
Reenval.
Apr1l-September. 0ktobe~Ma8rt.
5.33' 3.7°' 19.59'
D1t blyk u1t h1erd1e syfers dat 1n die "inter d1e ve~
damp1ng 3.6 keer grater "as as die rsilnval terwyl 1n die
eomer die verdamp1ng 13.6 keer grater was as d1e reilnval.
D1e w1nde speel 1n h1erdie verband ook 'n belangr1ke
rol. D1e eu1dooste ,,1ndevanaf d1e see 1n die somer 1s oor
d1e algemeen koel en br1ng ook vog seam wat die holltempera-
ture teenwerk en verdamp1ng verm1nder. Dat hulle vog bavat
word bewys deur d1e m1swo1ke wat seans vorm op d1e su1del1ke
en noordel1ke bergreekse. D1e warm bergwtnde u1t d1e b1nne-
land 1e droog en verhoog dus die verdamp1ng van d1e geb1ed
soos d1t daaroor w881,
F. KLIIlAATSTRm.
Weens d1e onreelmat1ghe1d 1n re11ef en 'n meegaande
versk1l 1n reilnval en temperatuur 1s dit vanselfsprekend
dat h1er n1e van een enkele kl1maatstreek spreke kan wees
nie, .at dan oak deur eyt'ere bewye word.
D1e beste en betroubaarste m1ddel wat vandag bestaan om
d1e k11meatst1pe van 'n streek te bepaal, 1s die emp1r1eee
formule van K8ppen. D1e u1tgangspunt by K8ppen se
k11maateklass1f1kas1es was d1e woestynk11mate en h1ervoor het
hy d1e formule
II = R (T+ A)
aangeneem, waar W • woestynkl1maati R • Jaarllkse re~nval1n
senttmetersj T _ gem1ddelde Jaarl1kse temperatuur 1n grade
Cels1us; en A _ 'n graothe1d wet wiesel tussen 0-14~ ° vir
t1p1ese w1nterrellnj 14 vir t1p1ese somerrellns, terwyl 7 'n
reilnval gelykmat1g oor d1e Jaer verdeel,voorete11
Volgens h1erdie fonnule 1& die gren. van woestyne tussen
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0% - 100%; VIllI steppe-kl1mate (S) tussen 100% - 200% en
dle daarbo 1. humlede kllmate. Omdat woe.t1n- en steppe-
kllmate droog 1. word die kllmate nad.r om.kr1f deur dlt san
te vul met die letter B b.v. B.W. en B.B. Ole temperature
op dle h08 berge ls gewoonllk laer a. dle van die laer
vlakte. en omdat hull. ook meer re8n kr1 as dle vlaktes en
eoms ook nog na-ean dle .ee la'word dear gepraat ven humlede-
kllmate (C) vir sulke streke en hulle moet 'n .1f.r he wet
h08r as 200% 1••
Ole va••telllng van kllmaat.treke blnne die Kleln
Karoo 1. ulters moel11k weene dle gebrak aen valdoende en
betroubare temperatuursyters. Met behulp egter ven dle ga-
mlddelde jaarl1kse temperatuurs1fer vlr Amel1ensteln (.at
dle betroubaar.te 1. omdat dlt ult 'n groot aantal jare be-
reken 1.) wat 1.570 vaet be seevlak lei en ook met bahulp
van dle reUl .at bepaal dat vir elke 300 vaet .at on •• tn
of daal be seevlak die temperatuur met een graed
Fahrenhelt onder.keldellk daal of .t1g, 1. gem1ddelde
jaertemperature bereken vir verskl11ende re8nvalsta.le. en
.odoende 1. vaege.tel .atter klimate hler voorkom. Wat
dle berge betref .ear nle sta.le. ls nle 1. net die hoog.te
punte en die rellnval op daardle punte gene em vir
kl••••lf1.erlng.
Dle .1fSr •• at verk~ ls. ls as volg:
Oudtehoorn 99% • lIatjle.rlvier~ I
Spltskop 7~o% • Ru.t-en-Vrede: ,
l.amanass1e-dsm 93% • Le Rouxa I
De Rust 150% • Vlakteplaas= ,
Unlondale 152% • Unlondale Weg: ,
Kamanassle-berg 7~9% • Ezeljagt• ,
Herold • 239%
Calltzdorp 7$% • Calltzdorp-dam= ,
• 197%
• 253%
• 93%
= 96%
-
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Ladlemlth ~ 147:' • Amnl10neteln 136%, -
Algerynekraal - 64% • Bellalr-dam 55%, -
I!ontagu • 136% • Conoordla - 232%,
Barrydllle ~ 104%
Warmwaterberg •• 204% • Touwoberg 143", -
Roodeberg • 204% • Gll!IlkaHeuwele 191%, =
Sandberg = 125% • Anysberg 319%, ••
Waboomeberg - 362% • Klelnberg 127%, -
Slypsteenberg • 332%
Dlt blyk dus dat dle grootete deel van dle plato 'n
BW-kl1mllllthet wat hler en de.aronderbreek 1. deur kleln
el1andJlea BS Wllllrdle berge sooa Tou.eberg, Sandberg,
Roodeberg, Warmwaterberg, Klelnberg, Gamka Heuwele en
Waboomaberg ln dle lengtedlll voorkom. Dllllrkom eelh C-
kllmate voor ln hlerdle vallel en wel nag net op dle hoogste
dele dllllrvaneoa' bo-ap Warmwaterberg, Roodeberg, Wabaoms-
berg en IRmanaeeleberge:
Ole belangrlkete humlede (C)-kllmate kom voor op dle
h08 berge wat dle bultegrenee van dle etreak ultmaak. Hler
vorm dlt 'n emal ll8JIeengeelote.troak 'l'8tnet onderbreek
word deur emal vallele en rlvlerpoorte daartuBsen 800B in die
weete en dle ooet. van dle noardel1ke grens. 01. grootete
ekeldlng le lange die noordel1ke grene van IIontagu-dletr1k
tueeen Xwadouweberg en Anyeberg WBar dlt onderbreak word deur
eteppe en woe.tyn etreke. Ole hum1ede gordel lang. hlerd1e
berge le nle net tot dle hoogete dele beperk nle want dlt
kom ln eomm1ge plekke eelte tot san dle voet van dle berge
wat al deel ultmaak van dle plato voor eooe b.v. te Ruet-en-
Vrede, Herold en dle Iao (ook Concordla genae••).
Tuesen dle waeetynkllmate (BW) van dle laer vlaktea en
dle humlede kllmate (C) van dle hoI berge san dle bultegrene
ko•• 'n emal etrook voar met 'n ateppekll ••e.at(BS). Dlt varm
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'n oorgang.one tu •• en die ar1ede en hum1edekl1mate en 18
veral beperk tot die ho~r 11ggenderant-dele van die plato
en .1u1t die pl.kke 1I0ntagu, Barrydole, Lad1am1th,
Amal1en.te1n, lIatj1e.r1v1er, De Ru.t en Ezeljagt in.
H1erdie kl1maat.1ndel1ng ken nog nader omskryweward
a. die .e1soen.re6nval in aar~erk1ng geneemward. Behalwe
sgter in die westa WBardie w1nterreGnoorheersend 10, vel'-
toon die .antrale en oostel1ke berge .0 min verak1l in
.e1.oan.reOnval dot hulle almal as Of-klimate bestempel ken
word; AIleen Naud&s-en Iwadouw.bergean 'n klein deel van
Langebergemet W1nterreOnoorheersend het Os-kl1mate. Die
weetel1ke deel van die streak kry ook meesal W1nterre6n an
vertoon dus aws- en BSs-kl1mate. Die m1ddelgedsslte vertoon
we1n1gverak11 in w1ntsr en somerreUnvalmaar omdat die somer
weens die hoUtemperature die droogste se1soen van die jaar
is, kan die klimate ook nog as BSs en BW.bestempel word:
AIleen in die oo.tel1ke u1thoek waar die noordel1ke hoak
deervan 'n du1del1ks somer aspak aanneemwordBSw-en BW•..•
kl1mate gekry;
lIet die temperature van Amal1en.te1n, OUdtshoornen
IamRna•• 1e~ be.k1kbaar kan hulle klimate ook verder om-
skrywe word; Omdetdie jaartemperatuur van Iamana•• 1•..•
damen Oudt.hoorn net be 180e is hat hulle BlI.h klimate, met
Amallenste1n BS.k omdat sy gem1ddeldejaartemperatuur leer
a. 180e is. Omdatdie warmsta maandevan aldr1e stas1e •• e
temperature be 2~e is en ook omdat die verak1l tus.en die
u1ter.te maande.e temperature m1ndera. 50e 1. kan ook nog
die .1mbele uS1' by die reeds gevormdes1mbele gevoeg ward.
(S1en A, 100a en BlOOR vir die voorstell1ng van OUdt.hoorn
en Amel1en.te1n se klimate volgsn. Koppen).
Ookwat die kl1maat.treke betref vertoon die Ile1n
Karoo a. 'n gehsel homdus a. 'n oorgangsgeb1edwant WBar
daar t1p1ese woestynkl1matenoord h1ervan voorkomi t1p1ese
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humlede klllllatesuld daarvan aan die kus vanst George oos-
waarts; en tlplese steppe kllmate euldwes dearvsn veorkom.
kom sldrle vorms blnne die plato veor deurdst die holl
Swartbergreeks dle sesklllllatevoortgeplant hst tot blnns die
wosst1Dkllmste en so die wosstyne suld ven die reeks skel van
die groot woestyne van die blnnelandse hoogland.
'n Voorstelllng ven dle klimate op keart sal 'n sterk
ooreenkoms vertoon met die Plantegroel keart op A 104a wear
dle woeetynklimate ongeveer die oppervlakte van die I:aroo
plantegroel sal lnneem en dle humlede klllllatedi& van die
Immergroen Fynbos. 'n Smal oorgangsgebled tussen hlerdie
twee plantegroel-tlpes sal dan die steppeklllllate verteen-
woordig~
Doeltrettendheld van die Kllmate vlr dle Kens:
Ult die grat1eke op A lOla blyk dl t die somers van
Amallensteln en Oudtshoorn te warm ls vir doeltretrende or
ldeale rlBlese ontwlkke11ng en 11ggaamllke arbe1d terwyl die
wlnters ook te warm 1s om 'n make1mum geeete11ke arbe1d te
bewerketelllg; ~at d1e regnval betrer 1s d1t dwarsdeur die
Jaar te droog v1r geBk1kte llggaamllke en geestellke arbe1d
wat ook bewys dat dear te mln relln val - veral relln van 'n
slklonlese t1ps wat alleen ln staat 1B om te sorg vir ge-
noegBame atmosrerleBe vogtlghe1d en veranderl1khe1d ln dle
weorsto8stando.
Ole "lnters van die hale streek word egter gekenmerk
deur haerl1ke sonBkyn-dae wat geBk1k 1s vir 11ggaaml1ke
arbeld terwyl die droll lug bah goed ls v1r mense met .wek
longe. Dle somers daarenteen ls vir dle hale Kle1n Ksroo
te warm ls om 'n maks1mum l1ggaamlike arbe1d moontl1k te
mask, en 8008 oak to Oudtshoorn en Amallenste1n 1s daar oor
dle hele streek veels te mln atwlssellng ln weerstoestande
wat so nodlg 1s om lewensluB en energie by die mens op to
wek.
kfVll'Je'tatuI1Y {IV 'r<> } ~ ~• • \;. ~ • c. c• " ~~ c. c. " c•.
~.
JOinQgrawe vaN o lld.t ShOOY{f tly'
Al'1o./i et(~tetl(
V(r Ou.ril~h.ootl,(, (t(MPP/Q.tllll:~ ,,~t "a.I'( I'~')
.... vt''( A",a!t"N'strJJf,
HOOFS~IV,
PLANTEGROEI,
A, INLEIOING,
018 natuurl1ke plantegroel van enlge streelt 1. d1.
r.sultaat van eeulangs sam."erltlng tussen vereltlllenc1e
raktore "aarvan ltl1maat. bou van d1e land soos laaglande en
hoUberge. en grondgeaardheld "at "eer bepaal worddeur d1e
geologlese rotsrormasles "aarult d1t ontetaan:het. die
belangr1kste le,
In dle Ileln Iareo wordd1e meeste gronde gevormu1t
Tatelbergsandsteen- en Boltlteveldrotse. ~ersgenoemdese
gronde ls suur en armaan plantvoedeel en gevolgl1k ls d1e
plsntegroel oolt armoedlgen eltraal, Oppervlaktes "at ult
hlerdie rotse bestaan ls dus oor d1e algemeen71 begroe1 met
plante waarvand1e beltendste bomed1e protess ("abomeen
su1kerbosse) ls terw;yl helrlet. besemgoed.teebos en gras
belangrilte boseleplante ultmaalt. Ole dele van hlerdie
gronde "at bale reUnkr;y le vanseltsprekend dlgter begroe1
as dle droHr dele, In nou verbandmet d1e T,B,S. staan d1e
'11ttebergrotse "at ook op In pear pleltlte voorkom; Hoe"el
'n bletJle vrugbaarder ss T:B.S, ls hulle to~ nog so arm san
plant evoedsel dat die plantegroel ookmaar skraal ls:'
Al,,;yneen JCuphorblasls dle mees tlplese plante _t op hlel'-
dle gronde voorkom: Ole Bokkeveld-grondsls soet en bevat
bal. meer plantvoedsel ss reedsgenoemd.t"ee. met d1e gevolg
dot dear bale meer plantesoorte en op gunstlg gele&pleltlte
ook d1gte plantegroel voorkom, Suur gras.oorte en proteas
-10}-
ls atwes1g en die oorheerssnde planteBoorte lB ghwarrles.
dorlngboom. eukkulente en ander tlpleBe taroo-plante.
Dle gronde van die tango-serie wieeel van vrugbaar tot
suaal wat weer 'n meegaande versll:llln digtheld van plante-
groel verooreaalt. Waar taamlik kalk ln dle grond ls vertoon
die grond 'n taroo-l<arekter. terwyl die eandBteen geblede
egter r.B.S. elensll:eppeopenbaar. Dle EnoD-serle het bale
vrugbare gronde en die plantesoorte ls dus talr,yker en die
plantedek taamlik dig; Dleseltde geld vlr die Dwylta- en
rlvler Bpoelgronde;
Sooe by dle r.B.S. word die digtheld van die plantegroe1
op ellteenvan boganoemde grondsoorte sterk belnvloed de1&'
dle re1!nval, want hoe groter die reUnval. hoe dlgter die
plantegroel en omgelteerd.
Dle bou van die land steen In nou verband met dle
geologlese geaardheld van die rotBe omdat soos reeds voor-
heen bewye. neem die herde rotslae BOOS r.B.S. gewoonllk die
bergposlsles ln terwyl die sagter rot slae soos Boltlteveld.
Enon, en tango die vlalttes tusBen die geploolde berge In-
neem. Dle betaltenls h1ervan vir die plantegroel 1& veral
daarln dat dle ho1!rl1ggende dele meer reUn ltr,yaB dle leer-
11ggende vlalttes. Hulle 18 ook MBler aB die vlekteB;
Hler kom dus duldelik die nou verband tusBen geolog1e, bou
van die land en die ltl1maat ult.
Omdat die reUnval aB 'n gaheel laag ls en die temperatur,
hoog ken h1er n1e 'n we11ge woudgroe1 bestaan n1e maar
alleen d1e soorte plante wat by d1e arlede toestande van die
",woeBtyn- en steppe-kllmate 1n d1e geb1ed aangepas lB d.w.B.
t1p1ese woestyn en Bteppe plsntegroe1-tormas1es. Alleen
1n die hum1ede etreke op d1e hoU berge kom 'n immergroen
plsntegroel voor met aangeplante en nstuurlike woude h1er
en daar.
D1e natuur11ke plantegroe1 1s egter ba1e verander en
omtrent orals 1s die natuurl1ke ewew1g selfs Boveel verstoor
-104-
dat as elle wanpralttyke deur ells lnllOners toegepas n1e ul t-
geska.ltel word nle, ellt noolt weer sal herstel nle. Onver-
mydel1ke oorsalte soos aanl& van dorpe en skoonmaaltvan grond
vir landbou kan egter nle betreur word nle hoewel ellt langs
sommlgerlviere soos elle Ol1fantsrlvler gele1 het 'n a1gehsle
ultroel1ng van elle natuurl1ke plantegroel. Dle wanpraktyke
ls reeds genoem en elle belangr1kste 10 veld- en bergbrande,
oorbewelellng en ultkap van bome en boeee V1r ele gebrulk.
Dle lnwoners begln reeds besef dat bierdle beskaellglng van
dle natuurllke plentesroel hulle wetervoorrade sterk bene-
desl en poglngs omelle netuurl1ke plantegroel sn dus ook
hul watenoorraed te beBlumn/word aangewend soos byvoorbeeld
elle verkoop van hulle berggronde Ban elle regerlng wet beter
ln staat le ombergbrande te bestX')":
B. PLI\NTEGROEI_FORllASIlCS,l)
Dle plantegroel kan ln twee groot formasles lngedesl
word: (1) Immsrgroen rynbos of Sklsronel plantegroel en
(11) [eroo plantegroel.
1. Immergroen rynbos: (Slen A 104a, A l04b en A 104c)
Hlerelle plantegroel-tlpe ls kenmerkend van elle suld-
westellke kusdeel van elle [aap Provinsle en komveral voar
ln streke met 'n Jaarllkse reanval wat wlssel van 12' - 70'
en oorheersend wlnterre!n is met warm drc! somers. Dan kom
dlt selfs tot op hoogtes van 7.000 voet bo seevlek voor~
Waar dlt elleper ln dle blnneland vooIitom10 bierelle formee1e
alleen beperk tot elle hoUr 11ggende dele omdat dle leer dele
met hulls bale warm somers en hulle lae re~nval to droog 1s:
In die Kle1n laroe, wat oor die algemeen nie baie re~n
kry nle ls dle plekke wat meer as 12" reUn per Jaar kry
alleen beperk tot dle hoogste dele van elle plato en dle
berge. Dlt vorm bier 'n eaneengeslots gebled lengs elle
bsrge wat ells grsns u1tmaek behalwe langs elle Touwsrlvler
en Slypsteenbsrg waar ellt onderbresk word deur elle [areo
l)Vsgetatlon of South Afrloa, •• S. Adamson, 1939.
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tormaslej en ook op dle loestaande berge blnne dle grense
soos Waboomsberg,Klelnberg, Touwsberg, 'Iarmwaterberg,
Roodeberg. en I:amanassleberg. Dle Swartbergreeks le d1e
mees noordellke gebled vanat dle suldkue wear hlerdle
formasle neg voorkom~
Dle Immergroen Fynbos wat eterk ooreenkomevertoon met
dle lleochia van dle loIedlterrane lande b~v. Algnrs en dle
Chapparral van l:alltorn1~, bestaan veral ult bossles en
strulke wat meestal kleln harde leeragtlge blare hat wat
soms ook bedek ls met 'n wit poeleragtlge stot; Hlerdle
elenskap van dle blare ls omdlt te beskerm ln dle droll
..
warmsomers. Enkele soorte soos dle Proteas hst groot plat
blare wat met 'n dlgte haarkleed bedek ls. Dle plantegroel
ls opvallend eenvormlg en hat 'n done vaalgroen kleur, maar
op dle noordellke hange van dle Outenlkwas vertoon dlt selts
'n helder groen kleur terwyl dlt op dle suldellnge hange van
dle Swartberge en noordel1ke hange van dle Langeberge wlssel
tussen vaal- en brulngroen.
Hlerdle tormesle kan ln verskele onderatdel1ngs verdeel
word: (a) HollBergsklerotlel, (b) Egte Sklerotlelbossles,
(e) Droll Sklerotlelbossles en (d) Renosterveld:
(a) Hoe Bergsklerotlel:
Hlerdle tlpe komop dle hoogste dele van dle Swartberge,
Naud's-, Kwadouws-, Lange- en Outen1k..,aberge vear en gewoon-
llk hollr as 3,000 voet bo seevlak wear dle rellnval meer as
30" per Jeer, dle temperature koel ls en bele eomer mlswolk-
toestande. Dls veral dle dele wat ln dle 1I1nter vlr 'n kort
.,
tydJle met sneeu bedek ls. Dle kenmerkendste elenskap van
hlerdle atdel1ng ls dle atweslgheld van bomeen groot etrulke
behal.e ln dle beskutte bergklo.e~ Dlt moet toegeskrywe
word aan dle gereeld sterk wlnde wet hler waa1, koue wintel'-
toestande en sneeuval. As gevolg van hierdle toestande ver-
toon die gratere boomsoorte en strulke wat bier voorkoma1
dwergvoI'Uls.
-106-
Die plantegroe1 bestsan meestal u1t kle1n he1ds-agt1ge
stru1ke met lang dun stammetJ1es of klein barde blaartJ1as en
vorm 'n digts mat-sgt1ge plantegroe1. Bale klein bos.1es
en bolplante met dieselfde he1ds-agt1ge e1enskappe kom ook
voor. Die oorheersende .oorte is die wat behoort aan die
families Cyperaoeae en Rest10naceae en In paar Erlcaceae-
en Compos1tas-.oorte. Aan die hoogste hange van Toorkop by
Ladism1th kom •.anaf 'n hoogte van 5.000 voet opwaarts berg-
boegoe van die BarosMa-soort voor wat d1gte aanesngeslote
donkergroan plete van gem1ddeld twae voet hoog vorm wat
makl1k vanu1t die dorp s1gbaar is.
(b) Egte Bklerof1el Bos81es:
D1t kom op die bergdele voor wat tussen 20'-30' reijn
per Jeer kry. In ey kl1maksstadiW4 vertoon hierdie af-
del1ng 'n plantegroe1 wat taaml1k kompleks van aard is en
bale dig begroe1 is: As die plantegroe1 ten volls ont-
w1kkel is kan gewoonl1k drie las onderske1 word. Dis
boonsts laag wat ba1e selde sansengsslote is bestaan u1t
groot bocse van 5-8 voet hoog met blare wet groot. plat,
hard en leeragt1g 18 met 'n done groen kleur. Die
plantesoorte wat meeete voorkom 1n hierd1e laag behoort san
die Proteaoeae, Leucadenllron en LeucospermumaBaok In paar
van die Gymnospor1a- en Heer1a-fam111es: Gewoonl1k word
hierd1e leag as aaneengeelote geb1ed alleen sangetref in
teen W1ndbeskutte klowe wear d1t ook ba1e natter is: H1er
bere1k die bome selfs hoogtes van 12-15 voet. Op oop
berghangs is die laag gebroke sn staan dis bome ver u1tme-
kear u1t soos b.v. die wabome (Protsa grand1flora) langs die
su1del1ke hange van dis Bwartberg by Bwartbergpas.
Die twsede laag in h1erd1e afdsl1ng is gewoonl1k ba1e
dig begroe1 vsral as die eerste laag ba1e gebroke is sn d1t
bsstaan u1t klein stru1ks. 'n Groot aantal plante-soorte
komhier voor en behoort veral aan d1e Compos1tae-,
Zr1oaoeae- en Rutaceae-taml11es.
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Ole derde laag bestaan ul t kleln houtagtlge t7b plante,
waarln die Restlonaceae-soorte d1kwels domineer, bossies en
meerjarlgs bolplante. Jaarplente 1&mln. Ole bekende
helrlet en beeemgoedkomook h1er veor. Ole menlgte
blommeIn hlerdie afdel1ng ls lndrukwe!tkend en hulle behoort
veral aan die Protea-, helde-. Pelargonlum-, Gazanla-,
en Oreh1die~eoorte. Ole Irle-faml1le word veral eterk
verteenwoord1g In hlerd1e plantegroel-tlpe en ls meesal
van dle Beblana-soorte. Blommegedra deur meerjarlge knol-
en boIge"eese ls ook talryk.
Ole kl1maksstadium van hlerdle afdel1ng word ba1e ealde
berelk omdat dl t BOdiuels verBtoor word deur bergbrande.
Gewoonl1kword net die twee laer onderdele aangetref. Ole
oorheerBende planteBoorte In hlerdle afdellng behoort dUB
&an die Proteaceae-, Leuoadendron-, Leucospermum-,
CompoBltee-. Erloeoeae- en Ruteeeae-famll1eB. Ole bekend-
Bte Protea-eoorte 1. Protea eynaroldeB, p. longlflora en
P.grandlflora (wabeom). Ander plantesoorte ls Leueadendron
strictum, L. adescendena on L. un1fiorumj Erica gigantea,
Rastic trltloeus, R. compreBsus en Danthonla etephantlna om
net 'n paar te noem. Laasgenoemda is een van die mees be-
kende llraesoorts wat op die berge voorkom en steen onder dle
lnwoners bekend as ollfantBpol~
(e) Droll Sklerotiel BeB.lee:
Hlerdie tlpe komIn dle dele voor waar die rs8nval
wlBBel tUBBen15" - 20". In vergelyklng met die reedsge-
noemds twee afdel1ngB lB h1erdle die droogste en vertoon dle
plante 'n eenvoudige .truktuur met kleln harde en olleagt1gs
blare. Sukkulente komreedB h1er voor en bolplnnte (geof1.to
en jaarplente word oralB aangetre~ Ole plantegroel lB ook
nle oralB dieBelfde nle want In die ooste komdie groot
alwynBoert Aloe ferox bale voor terw,yl dlt In dle weBte heel-
temal afweBlg le. Ole plante wat aan dle Erleaeeee faml1le
(helde) behoort vcrm die oorheersende soorte maar die
-l~
Proteaoeae-, Leuoadendron- en Composltne-famllles word ook
vertesnwoord1g:' Van die Protea-soorte ls veral die
p. melllfera (sulkerbos) en p. nerllfolla (blou eulkerboe)
bale bekend. Dle eukkulente wat al hler voorkom ls van dle
Craesulaceae-. Othonna-, Klelnla-, Rochea- en Bulbule-
fam1l1es.
Op al dle berge en due ook op dle Warmwaterberg,
Roodeberg, Touwsberg en Waboomsberg "sar hlerdie afdellng
voorkom word dle Bosele-tee (Cyclopla vogelll an Cyolopla
latlfolla)i die waardeloee bergtee (Geranlum lncanum)j
beeemOOsj ol1fantspol (Danthonla el1phantlna) en 'n soort
harpulsOOs (Euryops tenulsslmus) aangetref;
(d) Die Renosteryeld:
Waar dis droogte-grens vlr dle Sklerof1el-plantegroel
bestaan kom eenvoudige oop plantegemeenskappe TOor wat
dlkwels met deur een plantesoort beheers word. Van dle
soorte wat die meeste op die grensgebied van die Sklerotiel-
plantegroei voorkom is Dodonea Thumbergiana (OOsysterhout).
Pteronia soorte (o.a. wit-appelOOseie) en Elytropappus
rhinocerotis (renosterOOs); Leasgenoemde is verreweg die
belangrikste; Vanaf Swartbergpas gesien is dle hele reeks
Kango-heuwele. suld van die Iwartberg, net suld van die
UatJiesrivier geheel vaalgroen gekleur deur die renosterbos
wat die oorheersende plant dear uitmaak. Hier en daar ken
liggroen kolle bespeur word waar OOsysterhout taamlik baie
voorkom, terwyl die wltbo8Bles mear daartoe bydra om die
kleur-etfek van die renosterbos te verskerp. Dleselfde
oorheerslng van die renosterbOB word aan die voet van al die
holl berge aangetref soos b. v. ook aan die noordelike voet-
heuwels van die Outenikwas en Langeberge en rondom Kamanassie
berg, Roodeberg ene. Die oorsaak vlr hierdie groot ul'-
brelding, wat volgens die mening van die inwensrs veral ge-
durende dle laaste kwart- tot halwe eeu geweld1g toegeneem
het, moet veral toegeskrywe word Ban bergbrande en ook dro~
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landeaa1ery: Waar bergbrande toegepas word is renoeterbos
die eerste plant wat weer op daerd1e plek begin groe1 omdat
dis talryke sade wat h1erd1e plant gee,l1g is en makl1k dour
wind vervoer word en omdat h1erd1e sade op die gebronde
bergdele ba1e makl1k en gnu ontk1em en wel1g groen omdat
h1er meer re~n val ae op die droijr laerl1ggende dele: Die
plant self wat sterk bestand is teen droogte en met 'n
waelaag beskerm ie/word boonop nog deur geen d1er gevreet
n1e sodat d1t h1er ongeh1nderd en wel1g groe1 en voortplant
totdat na 6-7 jaer eo 'n d1gte plontedek gevorm 1e dat hulle
ceuar doodgroe1 en na 10 jaar verdwyn d1t weer von d1e
toneel om plak te mask vir t1p1eee aklerof1el plante tensy
d1t weer gered word deur brand.
D1eeelfde gebeur by dro'!lande woar graen ge-
08S 1s en in In russtadlum verkeer. H1er word die
renoeterboe gewoonl1k deur 'n nog meer onoogl1ke onkru1d
aangevul naaml1k die berugte Klaae Louw boee1e (Athanns1a
tr1furoate): H1erd1e onkru1d kom veral ba1e voor op d1e
lende in Bo-Langkloof, Uatj1eer1v1er en tussen Barrydele en
Montagu. Die renosterb09 kom selfs ver van barge at voor
waar lokale toeetende van reijn en grond gunst1g is daarvoor:
Die gewoonl1k op Bokkeveld grondej vandaar det eomm1ge
boere daarsan glo dat d1e bos 'n taken is van eoetgrond.,
Die Dodonea Thumberglana, Pteronla-Boorte en
Elytropappus rh1nocerot1s vorm dus gemeenakappe wat as oor-
gangsgeb1ed tuseen sklsrof1el plantegroe1 en d1e plantegroa1
van die dro~straka, eoos steppe en woestyne, beekou kan
word. In werklikhe1d vorm die renostarbos die mees
ar1eda plonteeoort van d1e eklerof1el-groep. Dat d1t n1e
san d1e halfwoestyn plontegroe1 behoort n1e word bewys deur
ey blaar- en groe1-e1enekappe:
Immergroen Fynbos word deur eomm1ge plantkund1ges b••.•
slou as In oorgangstadlum of onder-kllmaks van woudgroel,
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So sou die Fynbos op ho~ berge nog as ~ sklerot1el-kl1mRks
kAll voorkom terwyl d1t op laerl1ggende bergdele, wat "armder
1s en goed beskerm 1s teen slegte weerstoestande en vuur.
oorgann in gsmat1gde 1mmsrgroen "oude. In die Klein Xaroo
word h1erdie bewor1ng bewearhe1d dsur aans1enl1ks woude wet
nog in nntuurstaat voorkom b.v. op dis su1dal1ke dosl van
Roodoborg (S1en A 10!;a) waar dear byna noo1 t 'n mens kom
n1e weens die ru en gevaarl1ks smal rotsklowe op pad daarheen
wat oak veroorsaak dat verkeer tot by die bosse en vervoer
van dis hout onmoontl1k is: In sskero dele van die berg
het nog noo1t bergbrnnde voorgekom. H1er kom nag 'n woud
voor wat, bohnlwe die jong boomp1es, ongeve~r 20,000 bome
van bewerkbnre ouderdom tel. Twee-derdes van h1erdie aantal
is egter s1ek en kommere1eel onbewerkhnnr; Die grootste
meerderhe1d van h1erdie bome is geelhout (Podocarpus
lat1tol1us) en st1nkhcut (Oootea bullata)~ Ander soorte
WRt oak voorkom volgena kennars, is NolensbooD of Kaapse
K1epersol (Cusson1a sp1cata), swart-yeterhout (Olea
laur1tol1a), roo1-els (Cunon1a capens1s), Assegaa1 (Curtee1.
tag1nea) en w1tpeer (apodytes dim1diata). H1erd1e eoorte
word almal aangetref in die gemat1gde 1mmergroen woude van
(nYBna en George:
Aan die Bu1del1ke hange van die Swartbnrge tUB Ben
Watj1eer1v1er en We1r1ngepoo~t kom lange dig-beboBte dele
ook vcrepre1de swart-olien. speekhout en nolensbome veer 1n
hul natuurl1ke etaat terwyl enkele aangeplante denne en
akkerbome ook goed groe1; In Me1r1ngspoort kom ook enkele
waardevolle geelhout en nolensbome voor:i Sekere dele T&ll
su1del1ke hange van die Groot Bwa~barge 1e reedB deur die
reger1ng opgekoop en met 'n vuurlyn van die boere se gronde
by b.v; Uatj1eBr1v1er geeke1, en op twee plekke langs die
berghang 1B denne en wattelbaB pl.ntas1es aangelS wat be1e
gosd vorder. Enkele waerdevolle geelhout en Bt1nkhout
bome kom ook in onherbergBame eu1del1ke klowe van die
Iamanass1sberg, en die noordel1ke klowe van die Outen1kwae
voar. lla1e aangeplante bos •• van bloegom, wattelbae en
denne kom in Ilo-Langkloof en Herold aan die Outen1kwae voor
terwyl eelfe nog natuurl1ke woudgroe1 voorkom op OUdeboeoh-
berg in die Langeberge.
Ook bsmboee (Arundinar1a tee.elata) wat e1ntl1k In
trop1ese plant is word ook in somm1ge klowe soos di~ aan die
su1de van Roodeberg en Swartberg in die Kangoetreek aange-
trot'.
Ekonom1ese Waarde van die PlantegrQe1:
Op die waarde van die FYnbos 1s reeds gewys en dit kom
daarop neer dat as gevolg van die arm gronde waarop dit voor-
kom, die plante eelf armoed1g en .uur is en fe1tl1k n1ks as
we1veld beteken n1e behalwe die graeeoorte en enkele
eklerof1el soorte solank as dlt nog sapp1g en 40nk is. Om
altyd weer Jong gras te kry is ook een van die belangr1kste
beweegredes vir die veeboer om sy bergveld ts brand. Die
groter stru1ke SOOs die protese word meestal vir brandhout
gebru1k hoewel goe1e hout van die Protea grandifiora verkry
word vir die mask van parte vir waens terwyl hulle etam v1r
plaasl1ke leerloo1ery gebru1k word; Die boss1etee word
vandag nog ba1e gepluk en in die plaasl1ke winkels verkoop
waar dit nog stsrk aanhang gen1et onder die boere-bevolk1ng.
Boegoe word h1er selde gepluk v1r u1tvoer en 'IIllrdnet vir
hu1el1ke gebru1k gepluk. Besemgoed en dekrlet is belangr1k.
Besemgoed (sagham-fam1l1e) word ba1e in Oudtshoorn-distr1k
gepluk waar soms van 20-30 ton per Jaar vergader word vir
die maskvan besoms:
Dle plantegroe1 in h1erdie formas1e wat dle meeste
waarde het 1e die wat die m1nste voorkom. Die spaaner1et
(Prion1um eoorte) bamboes en populi ere word orals in die
tabak-dele gebrulk ln dle vorm1ng van die raamwerk van
tabakhu1se (bamboes en popul1ere) en die toedek daarvan
(spaansrlet), terwyl spaansr1et ook gebru1k word by die mask
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van roltabak vIr elle mark. Dan word popul1erhout en
bamboes ook verkoop vir die maek van vuurhoutJ1es en planke
(populierhout), en sweepstokke en lere (bamboes). Dle
weardevolsts plante' egter le elle houtsoorte eoos
stlnkhout, geelhout, assegaal en ysterhout: Behalwe 1n elle
geval van dIe bosse van Herold en Bo-Langkloo~ wat gekap en
weggestuur kan word, 1s die res Van die kasbers houtsoorte
o~so kleln In getnl o~ls d1t so ontoegankl1k dat bewsrklng
daarvan op groot skeal onmoontl1k ls. Inwoners van daardls
bstrokks omgewlngs mask darem gebruIk daarvan hoewel op
kleIn ekeal en verwerk dit eIehanellg tot huiemeubslB, en
dlsselbome en spoke vir waens en karre.
2. Karoo Plant sgro el : (Slen A 104a, A 104b en A 1040 ).
SOOB uit elle plantegroBI-kaart blyk beetsan dIe rBB van
elle etreek u1t hlerelle begroellngstlps, D1e plant egroei
binne hierdie gren.., vorm egter geen eenheld nle, omdat dit
ult woeetyn-, hal~woeBtyn-, stulkBteppe- en sukkulente
plante bestsan wat egter daarln ooreenetem dat hulle almal
xero~letles van eard IB, Omdat Bo'n saamgeBtelde plantege-
meenBkap geen ele naam het n1e het skrywer dit beter beakou
om dle voorbeeld van ellelIeellterrane lande en Kal1~ornl~ te
vOlg' (wear elle name lIaoch1a en Chaparral ondsrske1del1k aan-
geneem le). en 'n naam SAn dle Plantegroel te gss wat aan
die plek .aar dlt voorkom ontleen 1s; Aan b1erdle formaBle
ls toe dle naam Karoo gsgee. 'n lIesr doeltrs~~ender en
beter beBkrywender benam1ng sal saker11k nle gevind word nle
omdat .laroo' Bel~ 'n hottentot woord ls wat draog en woes
beteken, Wear dle Immergroen FynboB In die Kleln Karoo 'n
voortBettlng 18 van plantegroel wet san die kue B;Yelntl1ke
ontstaan hst 1B dis lCaroo plantegroel wat bier voorkom die
begin van 'n plantegroel tlpe wet noord van die Swartbarg-
reeks sy grootste omvang In cppervlekte berelk,
Dle lCaroo plantegroe1 dra elmsl d1sss1~ds e18nekep nl:
aanpasslng by warm draii tosetands. Dlt word beW;YB deur
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hulle worteleleteme. die etem. blare en dle dlgtheld van die
plentegroel. Dlt vorm noolt 'n dlgte plentedek nle maar
staan meeetal wyd ultmekaar wat moet toegeBkrywe word sen
dle telt dat water die belangrikete tektor le ln dle vormlng
van hlerdle tormaele: So gou ae die worteleteleel van die
strulke ln mekaar ee geblede lndr1ng dan Bel die Bw&kBte
heeltBmal van BY Bwek tOBvoer beraof word en Bterf - 'n
natuurl1ke ultdunnlngBpraBee vlnd dUB pleaB:' Ole plante
groel ver ultmekaRr eodat dear geen onderllnge etryd am
ru1mte. llg en voedeel lB nle. Dear vlnd wel In hewlge
ondergrondee Btryd pleaB' 'n Btryd am water. Ole plante
moet due swaar lewe: some vir die grootste deel van die
Jaar ln 'n kwynende toeBtand verkeer ln hul poglng am sen
diB lewe te bly. terwyl eklellk met 'n enkele goele re8n
alleB opnuut bloel vir 'n korte tyd am daarna weer die .
droogte te beBtry. IntenB lB die lewe dUB nle bier nle maar
wel taal en volhllrdend.
Vir die grootete deel van die Jaar het die plantegroel
'n leweloBe bruln kleur. Dlt lB omdat die plante dan ruB
na dle BaadBkletBtlldlum en due geen groenlgheld vertoon nle:
Ole veld lB op BY moolBte aB die wlnterre8nB yen Julle on
AuguBtuB betydB kom wearna dle plantegroel ln September en
Oktober 'n makBlmum lntenBltelt berelk. Ole pragtlge vaal-
tot donkergroen kleur met 'n groat menlgte blomme wat dle
veld dan vertoon vorm 80 'n sterk teenstelllng met die drae
BomertoeBtande dat dit byna ongeloofllk lB am te dlnk dat
dlt dleBelfde plenteBoorte lB wat h1er groel. Gedurende
die korte tyd van reOn en daarna probeer elke plant Boveel
water aB moontllk op te gear Bodat aB die nat peri ode verby
lB dan word dle water en kOB eorgvuld1g opgeBtoor en op
geteer. Gewoonllk word ln hlerdie kart tyd die lewenBlkluB
van men1ge plante n1. bloei, blom, saadvorm1ng en weer rue,
voltool Bodat geBorg word vir voortplentlng daarven.
Om die kOB en water te ken opBtoor het plante bale ver-
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"nder1ng. ondergaan veral wat d1e "ortels, st8lllen blare
betret. By d1 e boomBtru1ke dr1ng d1e wortels almal d1ep in
die grond in om Boveel en solAnk as moontl1k water te kr7.
H1erd1e wortelB spre1 gewoon11k ver u1t sodat die boom 'n
groot geb1ed het waaru1t hy water kan put:' H1erd1e bome se
groe1per1ode is gewoonl1k langer as d1e van die Bukkulente.
Jaarplante en meerJar1ge bolplante. Alleen goe1e reens
baat ba1e vir h1erd1e boomstru1ke want as d1t m1n rellnbe-
re1k d1e Bugwater noo1t die e1ntl1ke wortelB1steem n1e:
lIaar die grand"ater BeU is min BOdat d1e plante nog verder
verander1ngs moes ondergaan ot ander elenskappe mOBS he om
h1er aan d1e lewe te bly. Die bome is dan ook Bterk-
houtagt1g wat die Btamme betret en die blare 1. klein en
hard b.v. die ghwarrle. . Die houtagt1ghe1d van d1e bome en
,
stru1ke veroorBaak dat die plante n1e ba1e "ater nod1g het
n1e en die harde en klein blare en die droll Btam werk ve~
damping bRie teen sodat daar in drolltye ba1e m1n w"ter ve~
lore gaan deur verdamp1ng. BRie soorte ee blare soo. d1e
taa1boB (RhuA-tam111e) 1. met 'n ol1e ot taa1 melkagt1ge laag
bedek .odat d1t verdemp1ng kan teenwerk: Ander .oorte plant,
soo. die sukkulente verloor hulle blare in die ruBper10de
sodat die verdamp1ngBoppervlakte van die plant in d1e eomer
bale vermlnder.
Interes.ant 1. die sukkulente wat die oorheersende
plantesoorte u1tmaak in h1erd1e tormas1e. Hulle het
omtrent geen wortels1steem nie, veral die kle1ner Boorte, en
kom gewoonl1k onder stru1ke at rotBe voor waar hulle beBkerm
word deur die koelte daarvan. Hulle vorm .elt n1. 'n lao
vir die .tru1ke n1e want hulle wortel.1steme 1. te verskll-
lend van aard. Onder stru1ke kry hulle ba1e meer vag as
op oop oppervlaktes want onder d1e .tru1ke bly d1t ge"oon11k
lenger nat en vogt1g. Die behoud van die sukkulente 1.
egter die douval in dl8 somernagte "ant met hulle vlak
"orte1B kan h1erd1e vogt1ghe1d makl1k opgeneem "ord. Die
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plante kan ~1'blaaI'- ~1'etam-eukkulente "eee. Alwyne
(410e-1'aml1le), plakklee (Craeeulaoeae-1'aml1le) en Vyglee
(Meeembr7anthemum-1'p~111e) le die beete voorbeelde van blaa~
Bukkulente en dle water en voedeel word ln vergrote blare
opgeetoor; Dle blare van die plakklee en sommlge vyglee
le eel1'emet 'n dik wit poslerlaag bedek om verdamplng teen
te gaan. Dle beste voorbeelde van etameukkulent e le dle
botterboom (Cotyledon-eoorte) "at eooe reede gee~ ey blare
ln die drea eomere verloor en dan die "ater en koe ope~oor
ln 'n verdikte etam "at dan beekerm le met 'n leeragtlge
dlgte omhuleel vlr die verhlnder1ng van verdamp1ng.
Xenmerkend van bale van die eukkulente le dat gedurende
hul rueper10de dle vloeleto1' ln die blare 01'etam 'n 1'leleee
veranderlng ondergaan. Dlt word dan tanl en d1k eooe b;ydie
botterboom en alw;yne eodat verdamplng nog moell1ker plaae-
vlnd. Ae eulke plante deur Vee 01'lete dergellks beekad1g
word dan le die verl1ee nan vloelende "ater bale mln "ant
eo gou ae die verdikte 01'taal vloeleto1' op die "ond droog
"ord vonn dit 'n byna "aterdlgte laag "aardeur verl1ee ann
vog dadellk etopgeelt word: Dle ulterste geval "ord egter
aangetre1' by die eoorte "at eo lnag op die grond groel dat
hulle gedurende dle rueperlode 1'eltl1k onder die grondopper--
vlakte verdwyn en due brna geen verl1eB Ban verdamplng onder--
vlnd nle.
'n Belangr1ke elenekap van die eukkulente en ander
etrulke le die van eeltbeekermlng. Net eooe by dle Acacla
Xaroo (eoetdorlng) beelt bBle van die eukkulente digte
dorlng en haar--omhuleele eooe die Opumtla- en Euphorbla-
soorte. Ander soorte word teen vee, wat dit anders1ns sou
doodvreet, beekerm deur dle bale bltter sap "at ln die blare
le eOOD by die alW7n-eoorte, terwyl bale van die Euphorblae
eooe Euphorbla maurltanlea (melkboe) 'n brandende wlt sap
a1'gee eo gou ae dit op 'n plek etukkend gevreet word:
Somm1gee vertoon 1n die rueperlode 'n elenekap wat kleuraan-
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pas.lng (oamoufisge) genoemwor~ Hulls lyk dan net soos
d1e omgewing•.•ssrln hulle groe1 en kan nle msltl1k deur vee
of men.a raskgeslan word nle;
Behsl•.•a dle stru1ke en sukkulenta komdaar ook nog 'n
andar groep 1n dla laroe-forma.la voor .n dit bastsan ult
meerjarlga bol- .n knolg••.•a•• a en Jaarplant.. Lsa.ga-
noemde word hier ba1e mear aangetret as 1n die Immergroen
Fynbo. an word dlk•.•el. g.bru1k a. 'n maat.taf by die be>-
oordal1ng van nat an dro~ kl1mat.. Dle gaof1et.~ .oos dls
bol- an knolge•.•sase beksnd staan}vergadar hulls water- en
voedeelvoorrade ln vergrota wortel.. SOI:lllllgevan hulls se
bloI:llll.komte voorskyn voor d1e blare en dit moet toege-
skry•.•e •.•ord aM die kort groelpenode van hl.rdie gewaes.
onder dle droll kllmaat.toe.tande. Omvoortplant1ng te Tar-
.eker blom d1e plant ear. om .sad ta .klat .n daarna komdie
blare •.•at .org v1r d1e ontw1kkel1ng van die plant en opgaar
van voed.al .olank a. die toe.tande gun.tlg 1.; Dla ja~
plante 1. 1n hlerdie op.lg ook lntere •• ant omdat hulle .ade
vir dle groot.te gedeelte van dl. Jaar in die .tof 13 en
wag vir die goele •.•1nterre1!n•• odat hulle ken ontkiem. Die
groeltyd ie dieselfda a. dle van die bol- en knolge.a •• e
maar hulle lewanalklu. ia gawoonllk korter. Dlt gabaur
salfs dat sOI:lllllgavan dla jaarplanta hlllle law.n•• 1klu.
blnna twae weka vol tool aodat dia warmdroll i1aa .at dik.a1B
kort op dia raen volg nia hulla voortplant1ng kan balet n1e;
Om'n du1del1ka baald te !try van die Karao Plantegroe1
1. dlt beter omd1t in onderafde11ngs te verdeel en omdat
dle plantegroe1 oorhaar.and aukkulent van aard 1., word ge>-
rleflikheid.halwe dia volgande afdelings verkle.:
(a) Ho! Sukkulante Plante. (b) Lae Sukkulante Plante en
(0) Rlvlar Plantegroal.
(a) Hoe Sukkulente Plante:
Van eersganoemde t.ae kr,y h1ard1e plantegroel die
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meeete re~n en grene due ean dle droogete dele van die
ekleroflel plantegroel. In werkllkheld vorm die renostor-
veld dle oorgangstadium tuesen hierdie HoG Sukkulente en die
DroB Dkleroflel 10ssles. In hlerdie verband ls dlt belang-
rlk om daarop te wys dat dle oorgang ln sODUnlge dele beperk
word tot 'n merkwaard1ge smal strock wat Bome byna met In
eokele lyn vergelyk en feltllk geen oorgangsgebled vorm nle~
Dlt moet toegeskrywe word &an die skerp grens wat tussen dle
verskl11ende rotsformasles bestaan b.v. Bokkeveld en T.B.S:
wat gewoonlik san die voet van barge voorkom waar dUB van-
selfsprekend 'n sklellke hoogte verskl1 en meegaande
kllmaateverskll moet intree. So 'n ongeloofllke eklellke
oorgang ken vandag geslen word te Uontagu net Oos van die
Kontagu-Hospltnel waar die ekletbaan le.
Dle plantegroel bestaan meeetal ult eUkkulente van 2~
voet hoog terwyl dlt in dle geval van Aloe ferox ln die ooste
eelf tot 6 voet gaan. In vergelyk1ng me t die Lae
SUkkulente plantegroei vorm dlt 'n dlgter plantedek want dit
word meestal aangevul met 'n ondergroei van lee eukkulente:
Dle meee bekende sukkulente ln h1erdle afdeling ls
Euphorbla- (vernl E. mauritanlcn), Cotyledon-, Aloc-.
Crss8ula-, Mesembryanthemum- en Portula- caria-soorte.
Dle bekendste Cotyledon-Boort ls dle botterboom (Cotyledon
fasclcularle) wat &an die grootste klas van h1ardle soort
behoort. Cotyledon-soorte ven dle m1ddelklae le
C. orblculata (Honde-oor), C. deoussata terwyl die klelnste
800rt gewoonlik deur C. ret10ulata en C. ventr100sa Ve~
teenwoordlg word. Die bekendste Crassula-aoorte is die
plakkles (C. portulaoea en C. oaoaloldes). en die bekendste
Aloe ls dle Kannledood (Aloe variegeta). Net eoos ln die
geval van dle Aloe ferox word die bekende 1mmergroen epekboom
(Portulacarla afra) meestal in die ooete aangetref wear som~
reens meer voorkom. Oor Hulerlvlerpas domlneer dlt die
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hele plantegroel en gee 'n belder groen kleur aen dle land-
ekap. In teenetelllng met dle renoeterboe vertoon dlt die
,
ne1g1ng om ver~lgekonRentreer te weee op die warmer en
dro~r noordellke hange van die oOAwee-strekkende heuwaln en
bergrante en aan die namlddageon-bange d.w.e. dle weetel1ke
deel van die loeetaende koppe. Dle renoeterboe daarenteen
verk1ee die vogt1ger koeler eu1de11ke hange van dle ooewee-
etrekkende heuwelrante en d1e voorm1ddageon-hange d.w.e. d1e
ooete11ke deel van loeetaende koppe.
Dle Holl Bukkulente gebled word egter aangevul met 'n
groot aantel woeetynagt1ge bome en etrulke met kle1n harde
blaartJ1ea, wat meeetal op die kappa en heuwale voorkom~
Van d1e boomeoorte 1e dle lmmergroenblywende ghwarrle
(Eucle. undulata) met ey harde kle1n donkerkleurlge green
blaartJ1ee en ey sambreel-vorm1ge voorkome dle bekendete
en dle tretrendete~ Ander bome 1. d1e bergpru1m (Pappea
capenele), w1tgatboom (Boec1a albltrunoa), noem-noem
(Carleea ardu1na), koenle (Rhue macronata, R. Lanoea en
R. v1mlnalle), ~oerboon (Boho'la epec10ea) en die eoetdor1ng
(Aca01a Iaroo). Laaegenoemde kom aeer dikwele lange rlv1er-
lope voor~ Behalwe d1e boomeoorte word die plantegroel
nog aengevul met 'n groot aanta! boes1ee en etru1ke waarvan
die belangr1kete 1e: drledor1ng (Rh1gozum tr1ohototum),
wilde granaat (Rh1gozum obovatum), broedor1ng (Phaeoptllum
eplnoaum), Itrledor1ng (Lyc1um aren1colum), klapperboe
(Nyman1a oapenele), kru1dJle-roer-mf-n1e (We11anthue
oomoeue) en epekboe IZygophyllum tlexuoeum). Dle tlp1eee
etru1ke elu1t d1e volgende 1n: Xaroo-boeele (Pentz1a vlrgata,
P. 1ncana, p. globoea en p. chryeoooma tenu1tolla);
harpu1ebos (Euryope multlt1due), genna (Baleola aphylla en
B. zeyherl) asook vaaIkaroo (Phymaepermum parv1tol1um). In
Btru1kgewae wet nuttelooe 1e en h1erdie w&reld, veral wear
vee aangehou word, verpee,1e die kranlboe (Galen1a atr10ana):
P1t verTU11 byna net e~ak11k en gou ae dle renoeterboe:
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(b) Lae Sukkulente Plante:
H1erdie afde11ng kom voor 1n d1e droogete dele d.w;e:
veral 1n d1e d1etr1kte Lad1sm1th en Oudtshoorn. D1e plant •.•.
groe1 1s veral laag op d1e grond en gem1ddeld 12 du1m hoog
en d1t kan waargeneem word 1n d1e laer Gamkar1v1er-omgew1ng
su1d van Cal1t"dorp 1rs.tU" d1e hele veld bsdek 1s met fe1tl1k
net een Boart plant wat onder die inwoners bekend 1s as
pekelbos (liessmbryanthsmum-eoort) en gem1ddeld 6"-12" hoog
1s~ D1t het d1k water1ge blare wat met 'n vaalw1t poo1er
bedek 18 en 'n grys voorkoma aan d1e oppervlakte gee. D1s
meerderhe1d van d1e aukkulente behoort aan d1e lIessmbryanthe-
mum- en Cotyledon-fami11es en weI d1e kle1ner aoorte dearvan
b. v. e8embryanthemum Junceum, II. oym08um en II.aub1ncanun;:
en Cotyledon ret10ulata (oukoe1), C. pan10ulata en C~
heterophylla. H1er en daar wear d1e vlaktea met koppe
onderbreek word kom ook ander eukkulente, boma en stru1ke
voer: D1e home en 8tru1ke 18 van d1e8elfde soort wat in
d1s Ho~ Sukkulente Plante voorkom mnar d1t kom ba1e m1nder
voor weena groter droogte toe8tande. 1I1nder tnlryke
aukkulente 1a Saroocnulon Burmann1, Anaonmpaeroa teleph1oo~
d1e Tr1ohooaulon p111ferum, T. flavum en T. Aeton11 bekend ao
ngaap 1n d1e droog8te plekkei dan ook Haworth1a alt111nea,
H. v1scosa, Gaater1a lingua, G1bbaeum-Boorte, Er10spermum
lat1fol1um (BobbeJaan-oor) wat plat op d1e grond groe1,
Te8tud1naria el1phant1pes (011fant8poot) 'n knol wat bo-op
die grand In deur~nec van 80ms 3 ~oet bereik, en andere.
Laasgenoemde vorm SaRm met die botterboom, epekboom en Aloe
ferox d1s merkwaardig8te van Su1d-Afr1ksan8e oukkulente.
D1e belangr1k8te van al d1e 8ukkulente 10 egter d1e
G1bbseum-fBm111e. H1erd1e plant het 1n Lad1am1th-d1atr1k
oy ooraprong met d1e gevolg dot al d1e aoorte wat aan d1e
tam111e bshoort sooo o:a. G. Shand11, G. Album en G.
P1108ulum h1er aangetret word. lIerkwaardig 1n verbsnd met
d1e G1bbaeum 1s dat hulls messtal voorkom op grondopper-
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vlalttes wat 'n ondeurdr1ngbare onderlaag van kls1 het maar
bedek 1s met 'n laag w1t kwarts kl1pp1es. D1e rlt oppel'-
vlalttes 1s van Vel'ar s1gbaar veral omdat stru1ke en groot
plante gewoonl1k ontbreek: Op d1e hor1sontale oppervlalttes
van h1erd1e w1t areas kom veral G. pubescens voor terwyl op
d1e eUans eku1ns plekke d1s b)'l1B.ons1gbare G. molle en
G. pllosulum wat gedeelte11k onder d1e kl1pp1es bagrawe 1s;
asook d1e w1t G. album en enkele vaal K1nr1a hortenseae
en Argeta petrens1s voorkom. D1e G1bbaeum-soorte het
omtrent almal 'n vaal tot rlt kleur en ken dus n1e SOmeal'met
d1s eerste oogopslag tussen d1e w1t k11pp1es ges1en word n1e:
Ook kncl- en bolplante o;a; Buphane d1sUoha en
Othcnna-soorte. wat d1kwe1B g1rt1g 1a kom TOOl'1n h1srd1e
arde11ng. terw,yl Jaarplante h1er meer aangetrer word as 1n
en1ge ander deel van dre Kle1n Karco se plantegroe1. Hulle
18 gewoonl1k kle1n maar dra ba1e dsartoe b;yom d1e woes en
vsrlate veld gou 1n 'n groen tap;ytte verander na 'n goe1e
rean. Hulle lewens1klus 1s h1er van korte duur. Soorte
eooa d1e du""eltJ1e (Tr1bul1s terrestr1e) kaIlba1e skade san-
rig onder boers se kle1nvee:
Aanges1en Lad1am1th-d1str1k bekend staan as d1e
sukkulente-parad;ys omdet h1sr mser sukkulente, soorte sowel
as hoeveelhe1d, voorkom as 1n en1ge ander werelddeel b1nne
d1eselrde oppervlaltte, 1s d1t goed om d1e bekendste soorts
sukkulente wat gewoonl1k deur vetplant-versamelaars gesoek
word v1r hulle rotstu1ne h1er te noem; D1t d1en ook vermeld
te word det gevrees word as dear n1e pog1ngs aangewend word
om h1erd1e plantversamelsars u1t d1e d1str1k te hou n1e,
Lad1sm1th ba1e van s;ysukkulent-soorte en derhalwe ook s;y
.rberoemdheld sal verloor.
D1s belangr1kste eoort 1s d1e G1bbaeum-ram111e wat
reeds genoem en bespreek 1s. Ander bekende Boorte word
h1eronder sangegee met hul plsasl1k-bekende name tussen
hakies:
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tragrans
Glottlphyllum laty1'ol1um
l1ngul1'orme (sltllpadkos) .
sauve
deOU8sata (plakkles)
Cotyledon undulata
caoaloldes
panlculata (botterboom).
arborsscens (kerkel)
rupestrls (r11'1'ellterkel)
Crassu1a columnarls (rygoed plakkles)
barbata
hernispaerlea.
maurl tani os (geel-mslkbos)
mund11
Irphorbla mammlllarls
claudestlna
hystrlx (noorsdoring) •
brev11'ol1a
variegata
Aloe strlata
mulrll
mlorostlgma
arboreecens
alstonll (ngaap)
Tr1chocaulon 1'lavum (ngasp)
pll11'erum (ngaap)
Aprloa 1'ol1osa (volstrulstong)
aspera (volstrulstong)
plaoltwa (knoples)
Conophytwa trunoatellum
bale onder
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Plelospl10s sororla
Punctl11ar1a sororla
(c) Rlvler Plantegroel:
In hlerdle dro8 plekke word rlvlerlope gewoonl1k van ver
slgbaar asgevolg van bome, dle snlgsts wat ln dle omgerl~
mag voorltom, wat op dle walle en ln dls rl v1erlope grael,
wear dlt gebrulk maekvan dle grater hoeveelhe1d vo/l ln dl<l
rlvlerbeddlngs. Dle mees bskende bome ls dle soetdorlng
(Acaola Iaroo) en Iareeboom (Rhus v1mlnalls en R. lanoes);
Dlkwels word nog net dle dorlngboom langs sOmmlgsrlvlerlope
aangetret omdat dle dorlngloss kereeboom gewoonllk atgekap
word vlr brandhout wet ulters skaars ls ln dle dro! dele.
Wear dle bome taaml1k dlg grael kan daar enkele Jaarplante
voorkommaar messal 18 enlge lae plantegrael arwesig. In
sommigerlvleM'allele wear ba18 brei< gevorm ls soos langs
dle Touwsrlv1er en boloop van dis OUtantsrlv1er komdasr
gswoonl1k net ganna-soorts soos salsola aph;rlla (brekganna)
en S. zsyherl (blomkoolganna) met snksle Atrlplex ha11mus-
800rte soos soutbossle en brakbossle en suaeda trutlcosa
(lnkbos) •
Intsrsssant ls ln hlsrdie .•erband dle oorlswerlngs van
OUdtshoorn-dlstrlk wat datser u1t ongeveer 1752. Volgens
hlerdle medsdellngs sou die Olltantsrlv1srvallel vanat dis
teenswoord1ge Towerwatsrpoort tot by Warmbaden langs dle
Gamkatot b;r Calltzdorp bedek gewees het met dlgte boomgroel
bsstaande ult dor1ng, keree en ander soorte wearln groot hoe-
veelhede rootdlers en klelnwl1d na hartelus hoogty gevler het
En toe dls eersts Voortrekkers omstreek. 1752 oor die
Nuweberg-pas (nou Kontagu-pas) hlardle landstrsek blnnege-
trek het, hat hlardle pragtlge beboste vallel dadel1k hulls
aandag getrek en hulle woonplsk geword, wat toe geld het
tot dls ultroel1ng van dle natuurl1ke plantegroel;
Ekonomlesa Weardevan dls Iareo Plantagroel:
OngatW7teld dls belangr1kste plante 1n hlerdie tormasls
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ls elle wat as vosdsel ellen vir dis skaps en boklts wat d1s
belangrik.te bron van lnkomste ls vir dle veeboere, en ook
donkles. Dlt ls veral dle gannss (salsola) an 8Outbossles
(atrlplex), gosle Karoobossles (Pentlla vergeta, p. lncane,
P. globosa), vaalksroo (Phymaspemumparv11'011um),
brakslaal (lissembryanthemumcrystall1num) en ook ander
MBsembryanthemumsoorte. Dan oak die boomeoorte 8008
Ghwarr1e, 8oetdor1ng, noem-noem, koenle en bosysterhout.
Dle boomsoQrte verskaf ook die brandhout. Ander plante
wat ook ekonomlese wserde het le die van die lIesembryanthe-
mum-faml1le soos II. Junceum en II. mloranthum (lltJlesganna
en a.bossle onderekeldel1k) wat verbrand word.' Ole as at
op hlerdie manler verkry word word plaa.l1k gebru1k by die
mask van rosyntJ1es en seep.
Sommlgevan die formae1e se plante het 'n pee geword
eoos dle kraalbo. waarean dlere omtrent noolt vreet nle an
die u1theemss w11de turksvy (opunt1a-soort). Laasgsnoemde
neem vandag groot oppervlaktes ln beslag waardeur dle lande
as we1veld waardelooB geword het: D1t komveral voor 1n
die noordel1kB deel van d1e lengtsdal Tanaf Ladlsmlth oos-
waarts wear taaml1k be1e somerre!ns val. In Lad1sm1th-
distr1k ls die plant al tot In pes verklaar en In begin sal
,
gemaak word met d1e u1troe1 daarvan of met die chemlese
mstode waar d1e plant met arseen-pentoks1ed gespult word,
of met die bl010g1ese metode waar gebru1k gemaak word van die
1nsekte Caatoblastls eaatorum of Cochlneal-insak
(Dactylop1us coccus en D. opuntlae). In OUdtshoorn-ellstr1k
waar d1e Schoemanshoek en eekere lango-dele ook verpes 1s met
h1erdie plant ls dit nog n1e tot 'n pe. verklaer nie.
Dlt moet daaraan toegeekrywe word dat dele van dle d1str1k
d1kwels deur swaar droogtes getelster word en hlsrdie plant
se blare waarvan d1s dorlngs afgebrand 1I0rd, vorm dan die b••..•
langr1ksts en ook dis sn1gste voedsel vlr die diere. Dls
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en1gete u1tweg wat van4ag v1r die veeboer oorbly 1e om eelt
gedurende d1e w1nter met p1k en graar d1e d1ng u1t te roe1 en
aanplant1nge met die dor1ngloee Burbankturkevye te begin:
Ander gevanrl1ke plante v1r d1ere behal"e genoemde t"ee
1e d1e kr1mpe1ekboee1e (Cotyledon "al11ch11) aeook d1e
nade11ge kak1eboe (Tagetee erecta), bceteboee1e (Xanth1um
ep1noeum) en Xankerrooe (Xanth1um-eoort) wat veral tueeen
Ladiem1th en Barrydale voorkom; D1e Jong opelag na goe1e
rellnehet voordele en nadele,D1e ken dien ae goe1e voedeel
maar ook ae g1r "ant met "arm noord"eete winde verlep d1t
gou en ae die e!tapeen bokke d1t dan Treet dan Trek hulle
ba1e mRkl1k, D1e duwweltJ1e (Tr1bu11e terreetr1e) 1e die
berugete van h1erd1e op~lag:
HooFSTUK V,
EKONOYI~S~B~ORYWIGKED~,
01t .ord 1n t.ee groot klasse 1ngedeel: A. Boerder,yen
B, Industr1eB.
A. BOERDlmY, (S1enA 125ii ).
U1t .at reeds bekend 1s omtrent d1e kl1maat, bou 'YSI1
d1s land, grand en plantegroe1 1s d1t du1del1lt dat t.ee ver-
namevormsvan boerdsr,y 1n d1e Jele1nJearootoegepas .ord.
01t 1s lendbou en veeboerderz, D1eboerdery het 1n d1e af-
gelope k.art-eeu egter In ge.eld1ge verander1ng ondergaan,
Voor d1e beg1n van d1e wereld-Oorlog (1914-191g) .as d1e hele
besteen en toekoms van d1e streak gebsseer op d1e volstru1s,
Boere .at h1er kon grond koop het d1t gedoen en hulle h1er
gevest1g; d1e ou 1nwoners.at meer grond kon koop het d1t
gedoen en .elfs verbsnde op hulle e1e plase geneem.ant
gronde .as duur - £250 - £400 per morg teenoor £5 - £15 per
morg voor d1e volotru1styd - terwyl d1&wat n1e meer kon
koop of wouverkoop n1e hulle e1e behou het en daarop soveel
.1n. as moontl1k gemaakmet d1e volstru1s, Vrugteboords en
veral groot hoeveelhede w1ngerde1s u1tgekap omplek te maek
v1r lusernlande terwyl net genoeg oorgehou 1s vir e1e ge-
bru1k, Gewoon11k1s d1t ook nog ver.aarloos, Maar d1e
het
volstru1s boerdery het betaal want vere/van £5 - £21"per
pondgew1gbehaall D1eJele1nJearooen veral d1e Oudtehoorn-
d1.tr1lt bet sy .,GoueTydperk' belewe, Maard1e volstru1s
1. sk1el1k wreed van d1e toneel verwyder gedurende d1e ge-
noemde oorlog en met sy val het oak die val en ondergang van
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ba1e boere gevolg." Soosmet 'n donderslsg hst 41e boere-
gemeenskapverarm en bsnltrotskap het voor men1geense deur
gestaan. D1ehoog verbande plase het nou waardeloos ge-
word en waar 41s boere n1e hulle skuld kon betaal n1e moes
hulle hul plese verlaat en 1n 41e pad gaan loop. D1e
meerderhe1dhet egter n1e hoop opgegee n1s sn lsnk dog
tevergeets gewsgop 41e herstel van 41e volstru1sveermark.
Toe het d1e boere bsg1n beset dat as hulle n1e totaal
totn1et wil gaan n1e 'n ander u1tweggesoek moesword en 41t
was: terug na d1e ou dae voor 41e tyd van 41s vervloekts
volstru1s. Dear 1s wesr gekyk na hulle verwaarloosde
w1ngerdeen vrugteboordei van 41e groot lusernUinde moes
weer plek maskv1r nuwewingerde en vrugteaanplsnt1ngs en
41e boere het ook meer graan gesaa1. D1evolstru1s het
egter bl;ywendevoordele nsgeleat; Toe 41e boere so bB1e
lusem no41ggehad het v1r 41e voBls het hulle dadel1k beset
dat hulle bale meer lusern kon produseer as hulle al 41e
moont11kebesproe1bere gronde wat dear nog 1s, onder be-
sproel1ng br1ng. D1t het gele1 tot 'n groot u1tbre1d1ng
1n d1e sloot- ot kanaalstelsel. D1eboere het 41e waarde
dearvan 1nges1en en geen geld daarvoor te duur geeg n1e.
En vandag 1s d1e ba1e besprosl1ngsvore een van 41e belang-
r1kste erten1sse wat 41e boers hat sn h1ervan hang ook 41e
bestaan van bah at. D1eander belangr1ke voordeel wat
d1e volstru1s gebr1ng het was 41e verbou1ngvan tabak.
D1t was noodsaak11kdat 41e lusernlsnde gereeld 'n rus-
per10de kry. H1er41eper10de hat dear1n bestaan dat
wissslbou toegspas 1s met In ander gewasop d1eseltde grond
en 1n baie gevalle was tabak h1er41e gewas. Deur h1er41e
metodehet 41e boere beter bekendgeraak met 41e tabak-
plant en sy moontl1khedeen vandag 1s 41t een van d1e be-
langr1kste bronne van 1nkomstevir 'n groot deel van 41e
in.onere.
D1etoekomsvan 41e geb1sd hang dus at van landbou en
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omdat dit teenowoordlg 81 hoe Meer beoet word probeer die
boere hulle 00 gou en 00 goed ao moontllk aanpao by h1erd1e
nuWB toeotande. Hulle word h1erin deegl1k b,geotaan deur
ultbreldingoboampteo wet deur dle rogerlng daar geplaao 10
en dlt 10 hlerdle beampteo oe werk om dle boere goed ln te
l1g oor 81 die veroklllende vertaltltlngovan boerder)' wat h1er
met oukseo ken beoeten word; oor 81 dle beperklngo en
probleme wat aan hul badryt geotel word deur die kl1maat en
grond; om hulle voor te berel vir alle plae wet hulle oeate
bedrelg en ook om hulle op hoogte te hou van oake met die
nuutote ontwlkkellnge op dle gebled van landbou. Geen
wonder dan ook dat die oeltvertroue in dle toekomo van dle
meeste lnwoners weer volkome berete1 1s nle.
1. Landboy:
Sooa ult dlo vorlge beoprelt1nge blyk 10 die oppervlakt e
ln dle gebled wat deur lendbou lngeneem word betrekllk kleln.
Dle rede hlervoor 10 det dle landbou meeoal met behulp ven
beoproellng beoeten word en beoproellngewater la nle oor-
vloedlg nlo aegevolg van dle lae rellnval. Daarby 1a dle
beboubare gronde langa dle rlvlere en kanale wat onder water
kan gebrlng word ook kleln ln oppervlakte wat weer aan die
heuwelagtlgheld van dle land en emal rlvlervallele moet
toegeokrywe word. Dle anlgote dele waar volop water ls en
waar selfs droUlandboerdery toegepas word is lange cUe hoe
bsrge op 'n paar gunotlge plskke. Dle grootats deel van
dle strsek 10 te droog sn ken glad nls van besproellnga-
water voorslen wordnie en 1s gevolgl1k ongesk1k.vir landbou.
Dle volgends syrsrs gss dis oppsrvlakte onder be-
sproellng ln dle volgende dlstrlkte (1936):
Kontagu = 3;g42 morg.
Ladi smith • 5. 294 morg.
Oudtshoorn & Calltzdorp = 21,190 morg.
Dle peraentasle grond wat bewsrk ls ven dle totale
oppsrvlakte ln dleselrds Jaar wao:
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Kontagu • l-3~
Ladlsml th - l-3~
Oudtshoorn & Calltzdorp = 8-12~.
Dle belang71kste landbou gemeenskBppe word vandag aan-
getref: (1) langs dle bergrlvlere van dle Groot en Kleln
Bwartberge ln dle dlstrlkte Ladlsmlth. Celltzdorp en
Oudtshoorn; (11) ln Bo-Langkloof; (111) Unlondale en dle
Bo-loop van dle Kemanesslerlvler; (lv) Be~dale en omge-
wlng; (v) dle Vlakte; 'n hoogland gebled wat tuseen
Barr,ydale en 1I0ntagu lei (vi) ~s dle KingJ1ll-en Kelsle-
rlvlere van 1I0ntagu; (vll) Ashton w,yk; (vlll)Concordla
w,yk. ook Koo genoom. noord van Naud&aberg; (1):)dle
oppervlakte van Calltzdorp aan dle Gamkarlvler wat deur
Calltzdorp-dam beeproel word; (x) Van Wyksdorp omgewlng san
dle suldellke bergrlvlere van Roodeberg; (xl) dle Ollfants-
rlvlervollel vanaf dle westeUke punt van dle Kamanassle-
berge (en dus ook dle benedeloop van Kamanassler1vler onder
dle Kamanassle-besproellngsdam) tot b,y dle sameloop van dle
Gamkarlvler, Laasgenoemde ls sonder tw,yfel dle grootste
en belangrlkste veral omdat ln Oudtshoorn omgewlng 'n
men1gte bergrlvlere asook dle Kamanasslerlvler met s,ybe-
eproellngsdam ln dle Ollfantsrlvierloop, Oor dle reB van
dle streek kom hler en dear lange drag rlvlerlope enkele
landbouers voor .at meesal In komb1nae1e van veeboerdery en
landbou toepss;
Dle boerder,y ls gemeng en 'n greot verskeldenheld pro-
dukte word geproduseer, Gerlefl1kheldBhalwe ken hulle ln
(a) 'l'ulnboerprodukte en (b) Akkerboupredukte verdeel word,
(a) Tu1nbou:
Dlt word ln dle volgende groepe lngedeel:
(1) BltruB.
(11) Bagte Vrugte,
(111) 1I1ngerd,
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(1) 81true:
Die vernaamste nltrusBoorte .at verbou word 1s BOOt-
lemoene, nartjles en Buurlemoene. Dle vrugte verkles almal
In re~nperlode 1n die somer, omdat water 1n hierdle tyd
wanneer hulle groel dle beete ls vlr dle ontwlkKellng van dls
boom en dle vrug. Hler speel re~nval sgter nie dle hoofrol
nle want beeproellng ls allas en hoewel dle streek orale en
op eomm1ge plekke eelfs 'n oorheersende wlnterre~nval kr7 ls
dlt nle 'n groot nadeel nle. Hael kan dle vrugte bale be-
skadlg maar omdat dlt selde voorkom ls dlt nle 'n gevaar
vir dle bedryf nle. Ole bome moet beekerm weee teen ete~
en gereelde wlnde sodat dle meeete sltrusboorde ln vallele
of tussen klowe aangetref word waar dle w1ndkrag bale go-
breek word. In dl~ele le gewoonllk ook dle nodlge be-
oproellngswatsr. Nerens word sgtsr op 'n groot skaal met
dtrue geboer nls. i:lks dorp ee ll81Ivraagword gswoonl1k
deur dle plass ln dle omgsW1ng daarvan veorslen ooos b. v.
Badsn, Krulspad en Rletvlel vlr Wontagu, Lemoenshoak vir
Barrydale, boords van Gamka-vallel vlr Cal1tzdorp; Bo-
Kamanasslevallel vlr Unlondale sn Benede-Kamana.slevallel
vlr Oud tehoorn. Dle sltrueplaee ln laaegenoemde vallal
produeeer vrugte van 'n ultstekende kwalltelt en bele daal'-
van word eelfe ultgevoer vlr dle blnnelendee mark. Dle
lemoene van Ladlsmlth, hoewal maar m1n, 1s weens die koel
kllmaat ge.oonllk laat wat veroorAaak dat dle boere bale goel
pryse behaal vir hulle produkte.
SCETLEIlOi:lG:: (Getal bome).
D tr 1 2 1 0 1 6
1I0ntA 1 0 600 40 0
Lad1emlth 4 1 0 4 660 4 60
Oudtehoom g 0 112 0 11 0 14 060
Barr dale On eveer 1 000 ln 1 g.
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NARTJIES: (Getal bome).
100
410
20
SUURLlilIiOICNlI::
o
o
o
860
(Getal boma ,.
1 1
1
4
6
61
1 8
4
o
60
240
20
o
o
110
11 20
00
160
460 2
(11) Bagte Vrugte:
I.l t
d s th
OudtAhoorn
D strlk
II a
La smlth
Oudtshoorn
Dle ssgte vrugte wat hisr gsproduseer word 18 meesal
appels, pere, parskes, appelkose, prulme, vye en 'n paar
••lnder belengrike soorte.
Appels:
H1erdle vrug verkles nie te warm somers en Koue
wlnters. Segte wlnters ls nadellg went dan vortoon dio bo••o
In nelg1ng om san te hou met groei Bonder om 'n behoorlike
wlnteroru. te genlot. Van warm leagllggonde vlekteo mat 'n
droo oelooon hou dl0 boom glad nla. Dl0 reUn moet veral go-
duronde dle groeiporlodo vel ln laat wlntor en vroeU oomer
maar In reenval van ongeveer 20" .at egallg dwarsdeur die Jaar
veroprel is, ls nls nadellg nle want dan is bssprooiing on-
nodig. Die beste gronde io die diep, loa donksrgekleurde
leemgrond .at goed drelneer 18, en dlt kom gewoonllk voor
aan die hAnge van ho~ berge wear die reUnval gewoonllk hoog
io sn die winters koud. Die beste en groototo appelboorde
in hierdie gebied is dan ook te vinde san die hoU bergreekoe
oooe Bo-Lengkloot', lI:oo-vallei,Op-de-Tradouw (nab:r Barr;rdale)
en 'Die Vlekte' waar dit ook die belengrikste vrug io. Die
kwali tsit van hierdie gebiede se produk otean gel:rk met did
yen die Koue Bokkoveld sn die aantal bome wat aengeplant
word vermeerder nog elke Jaar. Die vrugte van die beete
gehalt word vorpek en weggeetuur na binnelendse en buits-
landoe markte,
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Vrugte wet ongeok1k 10 vir verpakklng word
no kon~tfabrleke 0000 dle te OolJooofat, Woloeley, Paorl en
Welllngton geetuur, of gedroti.
APPELS: 80me (b) en hoeveelheld gedrgogde vrugte ln ponde(p~
o etr1k
1I0ntagu
Lad1amlth
Oudtehoorn
1 20
22,460 b.
1 200
2,2g0 b. 3,040 b.
3,930 b.
1 100
1 0
67,370 b.
19
4,010 b.
00
3,440 b,
1 6
gO,730 b.
200 d
4,590 b.
5,670 b.
100
Pere:
01t word nle eo bele oooe appelo gekweek nle en be-
halwe dat elke plaas, 0000 ook cet dle ender, 'n paar bome
aanhou, word dle graohte boorde ln Bo-LangUoof en 100-
vallel aangetref waor dlt na appelo dle belengrlkste bran van
lnkomate le, 01t nard h1er goed, Ole Pere van hlerd1e
e ln de
1 1 0 1 6
14,960 b. 11,400 b. 29.550 b.
2 600 6 goo 1 600 d
l,g6o b. 1,260 b. l,14g b.
11 400 d 00 d 600
4.410 b, l,2!l0 b, 1,567 b.
2 200 00 d
5,040 b.
4 00 d
2,170 b.
11 200
4,280 b,
00 d
Oudtehoorn
twee plekke afkomotlg 10 van 'n ultotekende kwalltelt en
word verpu vlr bultelandoe en blnneland.e markte, gedroog
en g.etuur na konfytfabrleke,
St"tlet1ek.
PERI: B m b an edroo
Ladlem1th
Ilontagu
Ferekee:
W"t getal bome betref 18 d1t d1e belangrlkote aagte
vrug wat gekweelt '>Ord. 01t moet toegeokrywe word aan d1e
felt dat dle pereke ln byna enlge kllmaat en op enlge .oort
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grond aard as dasr nst bssprosllngswater ls sn nls brak nle.
Dls geskikste gronde 1. egter dls lang. bsrgs wasr dls gronde
dlep 10. en 'n sanderlge leem-karakter dra en ook lang. die
rlvler mst hulle dlep vrugbars alluviale gronde. Goele
drelnerlng van die gronde ls onontbeerllk vlr dis ont-
w1kksllng van 'n gs.onde .tsrk boom. Bale per.ke. word g&-
produ.ser ln dle omgew1ng van IIontagu. Barrydale. C8.11tzdorp.
Oudtshoorn sn Unlondale. Dle psr.ke. van Dle Vlakte.
Op-de-Tradouw (Barrydale) en Bo-Langkloot se kwalltelt is so
hoogstasnde dat groot hoeveelhede verpek en na dle blnne-
land.e markte .00. laap.tad. Johanne.burg. Durban en 00.-
Landen ge.tuur word. Dle .wakker kwalltelt word gedroe ot
wegge.tuur na kontyttabrleke.
Iaslper.ke (neotarlns), 'n ander .oort van dle.eltde
tulUel 1. vsn bal. JD1nbslang en gedurende die laa.te paar
Jaar 1. omtrent alle bome ultgekap.
PERsa B: Bome b e edroo de vru
Dl.trlk 1 0 1 1 0 1 6
1I0ntagu 31.320 b. 50.240 b. ltl.OgO b. 37.920 b.
10 000 d 1 00 d 11 gOO d
Ladismlth 29.lt90 b. 25.690 b. 17.360 b.
110 12lt000
Oudtshoorn 26.790 b. 15.990 b. 22.900 b.
6 600 d gOO
Dle pesr. perslte en appelbosrdery van IIontagu het nou nOI
groter kanss vlr ultbrelding as gsvolg van dls onlangse
.tlgtlng van die Langsberg Io-opera.le met pakhul.e te
Barrydale. 100 en Ashton wat die vrugte Ito-operatlet sal ve~
pak en behendel vlr blnne- en bultelandee markte.
Appelltoee:
Dlt verltles reen gsdurende dle groelperlode mst 'n warm
drog tydperlt a. dle vrug ryp word. Ryp ln Olttober en selts
September !tangroot skade aanrlg san dle oe•• Be.proellng
doen egter bale goed maar die water moenle brat wess n1e en
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die gronde nog m1nder en daarby moet d1t goed gedre1neer
weese Die boom aard die beste op die d1ep spoelgronde
lange die riviera. Dis die vrug waarvoor meeete 1ngegaan
word in Lad1am1 th omgewing waer die gronde van Buttelsltloot,
die dorp, Hoeko, Zoer, Amal1enete1n en Opeoek baie goe1e
oeste le.er. D1t word bereken dat in Hoeko, wear te1tlllt
net met appelkose geboer word, In 1,000 boma Boveel produeeer
as 7-8,000 bome in Wellington, Baie appelkose word ook ge-
produeeer in Ke1&1e- en K1ngna-valle1e in die omgew1ng van
1I0ntagu, Die Vlaltte, en Barrydale, Die ltl1maat in Be-
Langltloot en Op-de-Tradouw is ooltgeskllt vir appelkose en
ba1e bome word aangeplant, Cal1tzdorp 1& ongesltlltVir die
vrug asgevolg van goms1ekte wat gedurende die leaste pear
Jaar so sterk toegeneem hat.
Die vrugte word maestal gedroog en wear die venoer-
tas111te1te goed is, word die vars vrugte na kontyttabr1elte
gestuur soos b,v, IIontagu wat groot hoeveelhede van sy
vrugte, appelkos8 en ander, oor Ashton versend na die markte.
APPELKOSi::
g
4.174 b.
6000
1 6
b,
1100
1 0
42,970 b,
128 200
1 20 1
10.670 b, 44,580 b.
600 6 600
1,260 b, 9,430 b,
00 100
2.910 b, 4,350 b.
00 d
Ladism1th
Oudtshoorn
D1str1lt
1I0ntagu
Pru1me:
Die pru1me, 1nslu1tenie pru1medante. aard die beste in
braltker1ge gronde as en1gesn van die reeds genoemde vrugte-
Boorte. Behalwe in IIontagu-distr1lt word die boom egter n1e
be1e aangeplant n1e hoewel d1t ooltgoed aard in Bo-Lang-
kloot en Barrydale, Die vrugte word meesel plaael1lt ge-
dro~ hoewel 'n Itle1n b1etj1e ven die Koo selts oorsee ge-
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stuur word wesns 'n u1tstekende kwslltelt.
FRUIIIB:;
D etr It
1I0ntsgu
Lad1smlth
Oudtshoorn
1 20
59,1320b.
13200 d
13,390 b.
100
2,170 b.
100
1 2
16,63° b.
3,320 b.
1 eo d
1 °
113,660b.
142 1300
1 00
1 6
1,524 b.
1300
.Y.n:.
Net soos dle perske word dis vy omtrent orals ln S.A.
aangetret. Dls 'n produk vsn die trope en verk1es dus 'n
warm kl1maat. Dle boom lewer dle beste gedroogde produk as
dlt op diep spoelgronde groel. Dle distrlltte 1I0ntagu en
oudtshoorn produseer die meesta vye maar baie van dle bome
word nou u1tgekap.
1 6
4,480 b.
d
3,520 b.
2 400 d
21 000
1 °
9,120 b.
4,740 b.
14 000
1 20 1 2
6,080 b. 15,120 b.
00 d 6
4,340 b. 5,270 b.
1 00 1 00
15,000 b. 12,910 b.
4 00 2
Ladlemlth
Oudtshoorn
D1strllt
1I0ntagu
(wapers:
Dls van m1n belsng en word meeetal ln Oudtshoorn dlstr11t
en Bo-Landkloot aangetref. Vir 1936 was die getal bome ln
dle dlstrlkte 1I0ntsgu, Lsdlemlth en Oudtshoorn onderskeldel11t
1,510; 1,890; en 4,340 .
Amandela en Oltkerneute:
Hoewel bale amandelbome ln die atgelope paar Jaar
ultgeltep 1e produseer dle dlstr1kte IIontagu en Oudtshoorn
vandag nog die meeete amandels ln dle Unle.
Wat die bkkerueute betret kom die bome meeetal voor ln
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dle rlviervallele ln dle lango-gebled en Oudtshoorn-
dlstr1k beslt vandag dle meeste bome en ook die grootste
okkerneut-produksle ln dle Unle.
Ple gesamentllke Jaarllkse amandel- en okkerneut-
opbrengs van dle Oudtshoorn en Ilontagu dlstrlkte ls onder-
skeldellk dle eerste en tweede grootste ln die Unle.
Ple getal amandelboms vlr Ilontagu. Ladismlth en
OUdtshoorn dlstrlkte ln 1936 was onderskeldellk 5.150;
2,S50i en 3,210 en dle getal okkerneutbome vlr dle onder-
skele dlstr1kte ln 1936: l,~30i 7~i en 10,000. Ple
gesamentllke amandel- en okkerneutopbrengs vir dlesel!de
dlstrlkte ln 1936 was onderskeldellk 25,695i 3.2~i en
97.~5 pond (pd).
Algemene Bespreklng:
Ple groot strulkelblok ln dle ontwlkkel1ng von dle
varsvrugts-bedry! en -ultvosr ls die gebrel< san vervoer-
!asl1ltelte. ~een ••oordl~moet oak onthou word, is die
totale produksle van ultvoerbare varsvrugte nog so kleln
dat dlt nle byvoorbeeld dle lnstelllng van koeltrokke-
vervoer vana! hlerd1e dlstrlkte na [aapstad regverd1g nle en
daarby kom nag dat ln dle geval van Ladlamlth na rouws-
rlvler daar net tweekeer per week 'n treln loop .at glad te
stad1g loop sodat dlt nle bstaal om varsvrugte vir ultvoer
oor hlerdle lyn te vervoer nle veral in die warm somer8~
Gedeeltellk geld dleselfde vlr Calltzdorp en Oudtshoorn se
vervoer Da KOAselbaa1. In laasgenoemde plek S8 hawe 1s nog
nie voorslening gemaak vir koelkamers nle. Ple Bo-
Langkloof gebled wat veral ultvoervrugte kweel< moet ook van
hlerdie stad1ge en sleg-toegeruste vervoer gebrulk mael< om
hulle produkte ln dle [aapse hawe te kry. Paar moet egter
san dle anderkant onthou word dat die lnstelllng van
spoorwegbuBverkeer tU8sen Avontuur en K.am:t'er (op die
George-OUdtshoorn spoorlyn) en tussen Kontagu en die [00
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(In dle vrugte eel.oen) dle vernaamete ooreaak wa. vlr d1e
geweld1ge ultbreld1ng wat dle appel- en peerboerdery ln be-
sonder en vrugteboerdery ln dle algemeen hler ondergaan het.
Stru1kelblokke van mlnder ernet1ge aard 1e hael en
vrugteplae. Dle kod11n~ot en vrugte.lleg ls d1e belang-
rlk.te plae maar gelukklg be.e! dle vrugteboere al deeg11k
dat d1e b1etJ1e onkoste wet hulle hat met d1e spult van
boorde met lnsektegl! ryklyk beloon word en skade deur hler-
dle plae ls dus n1e groot nle. Dlt geld veral ln d1e warm
dele V/l.ll Cal1tzdorp, Cudtehoom en 1I0ntagu, want ln dle
kouer dele van D1e Vlakte, d1e Koo en Bo-lftngkloo! ls hler-
dle lnsekte !eltl1k a!weslg en onbekend wat veral aan d1e
koue .,inters moet toegeskrywe word.
Vanbelang ls dlt om daarop te let dat weens dle vrug-
baarhe1d van d1e gronde ln Call tzdorp- en Oudtehoorn-
dlstr1kte en ook aegevolg van d1e warm droe kl1mat e, dle
varsvrugte van hlerd1e dele d1e aangenaamste geur en lekker-
ste .mask het van al d1e soortgelyke vrugte wat ln d1e Un1e
geprodueeer word. Ook beslt d1t d1e goe1e e1enskappe om
lank 1n goele kondls1e te bly as d1t ryp 1s an danrom ken
d1t makl1k oor groot a!stende per treln varvoer word eonder
om gou te beder!;
(111) W1ngerd:
W1ngardboardery vorm vandag een van d1e belangrlkste
bedrywe. Dlt 1s ongetwy!eld dle belangrlkste ~roduk in d1e
landboudele van 1I0ntagu, Ashton, BarTydale, Lad1smlth, Van
Wyksdorp en Calltzdorp, terwyl 1n OUdtehoorn-d1strlk d1t net
eo belangr1k 1s as d1e tabak- en lusernbedry!. Hoewel on-
beduldend 1. dlt seUs d1e mee. betroubaarste plant. langs
dle verargele~ rlV1erplase 1n dle droogste dele van dle
8treek~ waaroor die boers beskik want een goels wlnterbe-
spros11ng 10 valdoende om d1e stok dwarsdeur d1e dro~ somer
te laat goed hau en In 08B atwerp.
Wat d1e wpnboubedry! 1n dle ooete en mlddelgedeelte be-
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tret ls dit belangr1lt om ult dle Primere Produsent Tan
13 September 1939 dle volgende aan te h"nl uit In memorandum
wat ln September 1939 te OudtBhoorn asngeneem le om nan die
II1nlater van Landbou voorgel& te word met dle oog om 'n
k08peratlewe atokery te Oudt.hoorn op te rlg, Dlt lul 0,•• :
NVolatruleboere waa dle ulterllke toon van prag ln dle opbou
van die Oudtshoornee nywerhede, maar tabnk en wynbou die
fondamentetene danrvan, want waar eeregenoende ~ weelde-
lnduatrle van Terbygaande aard waa, la tabak en wynbou dle
aelterheld wat vir altyd aou bly, veral deur die beetendige
lnvloed van Ko-operaale. Kooperaale he t die tabaknywerheld
gered, en ln die wynbou aal dit beteken dle reddlng van die
Unlondale, De Rust, Oudtshoorn en Calltzdorp ae wlngerde.
Hlerdle ry><beaproelbnre grande 18 by ultatek bedoel vir die
wyn.tok. •
Dat ao 'n verl.ngde koSpernsle wat onder beheer van die
K08peratlewe Wynltwekera Verenlg1ng (K.W,V,) aal .taan, go-
atlg aal word, ly geen twytel nle en waar ao 'n koSper"ale
reede ln dieaeltde Jaer te Ladlsmlth geatlg le, sal dlt die
boera bier An te Oudtshoorn aanmoed1g om nog maar wlngerde
nan te plant want eo 'n stokery aal hulle produltte ae
kwalltelt verbeter en tegelykertyd dle boerdery op 'n ge-
Bonde ekonom1ese basie plaae SOOB d1t reeds die gevnl was
met dle etlgtlng ven 'n [.W,V, stoltery op ~ontagu.
Dle wlngerdetok aard goed ln enlge aoort grond - van
grot aanderlg tot awear klelagtlg - solank as dlt net goed
drelneer la, en sommige soorts groel selte goed ln brakkerlge
gronde. Dle beperk1ngs wat deur grondsoorte geatel word ln
die ultbreldlng van hlerdie bedryt la ln dle Kleln I:aroo
heeltemal ultgeeluit maar dear ls die ander alleaoorhee1'-
aende taktor nl. besproellng.water, Omdat dle re3nval te
mln ls moet dlt aangevul word met beaproellngswater wat uit
bergrl viere en beeproel1ngadamme verkry word. Hlerdie
water le nle bale nie en ln die aomer gewoonlik swak sodat
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dle wlngerde noolt eulke groat getalle ken aanneem dat d1t
'n geTear Ttr dle elnt11ke wpndietr1kte Tan die Weetel1ke
ProTtne1e eal word nle. Dle gebrek aan voldoende bebou-
bpse grande waer wel beeproe1 kan 'OOrd epeel h1er 'n onder-
geAklkte rol 1n dle ultbrelding ven dle bedryt.
Die plant verklee wlnterre!ns met warm dro@ somern
wanneer die drulwe ryp word, en nlhoewel die reUnval, weens
d1e kle1n hoeTeelhe1d daerTan. nle 'n groot h1ndernle 1e Ttr
dle bedryt nle, kry die hele etreek 'n aanelenllke pereen-
taele eomerrellnTal wat 60me heelwat ekede ken aanr1g deurdat
In komblnasle van nat en warm weer die drulwe bOll gou lent
vrot. W1ngerdplae eooe tllokeera, swartroee en wttroes kom
hler en daar Teor maar dit rig nag nle bele skede aan nle.
D1e gBTreesde t1lokeera het nog nle 'n plaag gellord nle en
dle boere plant gewoonllk nog onge-ente stokke. D1e
Amer1kaanse onderstokke ls oar dle algemeen bale geTeel1g
vlr brak en waer die beeproel1ng met brekwater van eomm1ge
wlngerde ln dle droll Jare onvermydel1k le, 1s dle boere maar
hulwerlg om deard1e onderstokke 1n gebrulk te neem. D1e
ga.one knoppleeblaar en vrugtevlleg kom ook voor maAr In
paer goele eweelbehandellnge en ereenaat van lood-spu1t1ngs
1e genoeg am dle plee heeltemal ult te ekakel. Tenelotte
kan nag Termeld word dat dle maerderheld ven die wlngerd
nog nle op dread le nle. Dle alleen dle Jongete za nte- <II
Teteldrulteoort-aanplantlnge wet opg.lel word met dread.
Dle bedryt het aegevolg Tan verakille in k11maete-
toeetande en TerToergerlewe 1n verBkll1ende rlgtlnge ont-
w1kkel ln die Tereltl11ende dele Tan dle I:lein I:aroo en
daerom word die Terekl11ende dietr1kte ateonderllk behaMel;
J,tontagu,i
Dle die dl.trlk met die groot.te eantal wlngerdetokke.
Beam met Ladiemlth en Woroester stann dlt bekend ae die
dlstr1k in die wereld wet d1e groat sta opbrenge mos per
1,000 etok lewer nl. tot 5 le3r. By "Yee Tan vergelyk1ng
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kr.n net die volgende Byfer. aangehaal .ord: OudtBhoorn
gewoonllk 3 leer p.r 1,000 .tok; Ka.p, Stellenbo.ch en
Paarl It l.er per 1,000 .tokj en die Europe.e land wet die
groot.te opbreng. het nl. Swltzerland: ~ leer per 1,000 .tok,
Ole anntal stokke van hlerdle distr1k .as ln 1936 ongeveer
7,000,000 "••t egter min 1. as dit vergelyk word "'et dle
dlstr1k ln die Unle .at dle meeste stok ln die Unle beslt nl,
Woroe.ter met 'n tot••al van omtrent 31,000,000, Hlerdle
di.trlk ls skaars t.eekeer so groot a. 1I0ntagu en die groot
verskl1 ln getal "lngerdstok moet v.ral aan 'n groter hoe-
veelhe1d beeproel1ngawater in Worcester toegeakrywe word;
In hlerdie verband ls dlt ook goed om dle sultana, ro.yn-
tJle en korente produkole van Worc.ster vlr 1936 "an te gee
vlr l•.tere vergelyklngs met dle Kleln K•.roo-distr1kte;
Ole sult•.ns-oe ••••• 2,137,7S0 pdj dle rosyntJle-oes
6,S06,239 pdj en dle korente-oes 247.73S pd•• at onder-
skeldel1k dle derde. eer.te en derde grootote .a. ln die
Un1e.
01. m•••t. wlngerd.oort. wet aangeplant word 1. fran.
en muskadel nBook sultana, hnnepoot en korente met enkele
Pontac en ander kleursoorte. Sultan ••en hanepoot word ge-
brulk vlr die mask van die gedroogde produk, hoewel di t
soms ook vlr wyndrul.e gebrulk ~ord. W.en. dle hog .u1ker-
gehalte van dle dlatrlk a. drulwe lewer hlerdle t.ee .oorte
'n bale goele gedroogde produk' Ole frans en muakadel 1.
dle belangr1kste .yndrulwe, Ole ho~ sulkergehnlte veroor-
aask dat dle drulwe meer ge.k1k ls vir dle mask von ••aar
Boetwyne aoo. Port, lIuskadel en Jerlplko. Ole portwyne
wat h1er gemaak word staan, volgene kenners, gelyk 8an die
beste van Portugal, Ole fransdrulwe word by ultstek ge-
bru1k vir die maak van brandewyn maar h1ervoor word d1t 80ms
ook aangevul met die reeds genoemde drle soorte, Ole
K.W~V. etokery en die prlvate rJnM8kery van Brink en Joubert
ln dle dorp dra veel by tot be.tendiglng van dle bedryf,
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D1e eultana en roeyntJ1e bedryt 1n hierd1e d1etr1k eowel ae
1n d1e hele Kle1n Karoo vertoon 1n d1e laaste tyd 'n ne1g1ng
om ba1e toe te neem veral daer d1t d1e bele1d van d1e K.W,V,
1e om d1e surplue moe-produks1e teen te werk deur d1e ga-
droogde produk te eube1d1eer eodat d1e boere meer moet droog
en m1nder pars. D1e gevolg was dat 1n h1erd1e d1etr1k
volgene d1e Jongste eyters van 1939 'n eultana oes van
93°,110 pd. gehad het wat tweede grootete 1e met Worceeter
eerete, Koerente praduke1e het 1n d1e laeete aantal Jare
sterk toegeneem veral weens d1e aanvul11ng van d1e ou
Kaapee soort met d1e nuwe Zante-eoorte, In 1936 was Montagu
ee koerente-produks1e d1e tweede grootete 1n d1e Un1e met
Robertson eerate.
Barrydale:
D1e omgew1ng van d1e dorp met Op-de-Tradouw-valle1,
Lemoenshoek en Warmwaterberg 1e d1e belangr1kste w1ngerd-
area van Swellendam-d1etr1k, Daar word 'n versk1l aange-
tret tueeen d1e w1ngerdeoorte van d1e dorp en Op-de-Tradouw
wat Ran d1e voet Vfl1l d1e Langeberge le en d1e drolidele van
Lemoenshoek en Warmwaterberg waar dit nie net droar 1s nie
maar ooltwarmder, D1e 1I1ngerde aan d1e berg groe1 op los
sander1ge gronde wst m1n kalk bevat, Weens d1e koel
temperature .at hier voorkom 1n die Bomer en die swak grande
1e d1e eu1kergehalte van d1e dru1we no01t ba1e hoog n1e, on-
geveer l8-200B, D1e meeete eoorte wat h1er aangeplent word
1e trane met 'n b1etJ1e muskadel. hanepoot en eultanae.
Weene d1e lae eu1kergehalte en koel kl1mate 1s toeetande
heeltemel ongeek1k v1r raeyntJ1e- en sultanamakery want 8S
d1e ryp dru1t aan d1e etok gelaat word totdat d1t voldoende
su1ker het 1s d1t al eo laat 1n d1e se1eoen dat d1e dru1we
ba1e etad1g draa aegevelg van d1e koue vogt1ge nagte,
Boonop kr;yFebruar1e beh relln (S1en A 72b) waardeur d1e
dru1we ba1e vrot deels ook omdat d1e grande m1n kalk hat,
Die mesete drulwe word dUB so gau 8S dlt ryp ls, gepars en
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bowendien is 'n su1kergehalte van 19O_200B die gesk1kste
vir stookmos waarvan goe1e brendewyn geetook moet word •.
Die brandewyn van Barrydale 1e ook van die beate kwal1te1t
in die Un1e en word verwerk tot die bel:ende lIellow-Wood
brandewyn. Die brandewyn word per epoorwegbue oor lIantagu
na die spoorwegstasle te Ashton vorvoer. 'n Pog1ng word
egter dour die boere aange.end om die vervoertarlewe laer to
kry eodet hulle die paramoe direk na die K.W.V.-etokery op
IIontagu ken etuur waar di t beter ken bewerk word aa op die
boerplaee waar geeukkel word met klein etookketeltj1ee.
In die dro~r en warmder dele eooe Lemoenshoek en
enWarmwaterberg 1e die eu1kergehalte hoog/toestande om te dro6
1deaal. Die meeste sultanas en rosyntj1ee van die
Swellendmn atdel1ng word h1er geproduseer.
Lad1sm1th:
Die bergr1v1ervelle1e ven die Swartberge neem h1er net
eo 'n belangr1ke rol in die w1ngerdboerdery as di& van
IIontagu. Hoewel 1etwat koeler in die somer as 1I0ntagu 1e
die toestande geek1k vir dr06ry en wynmaalt. Ole 800rte
wet meeste geplant word 1e ~ane en muskadel vir wynmaek;
eultana en veral hanepoot vir droogmaalt en 80ms ook vir
wyndru1we; en ook 'n b1etj1e ka2Bnte. Die wyndru1we word
gepers en geetook vir e1e gebru1k maar veral ook v1r die
x.w.v. Boere wat n1e etookger1ewe ot pare1nr1gt1nge bet
nie begin nOll varsdrul.e per spoor na die I.W.V. to
Worcoster otuur vir stoOkmOB ot vir drul.essp. SOOB reeds
gemeld is die nuutete ontw1kkel1ng die opr1gt1ng van 'n
k08perat1ewe etokery onder beheer van die K.'.V. waar die
boare hulle mOB lewer om gestook to word. Die moe1l1khe1d
mat pr1vaat klein toeetelle is dus u1t die weg geru1m. Die
gedroogde produk het 'n u1tetekende nal1 te1t en word Ban
versk1llende vrugte maatakappye op Woroeeter en onder beheer
van die Su1d-Atr1kaanse Droa Vrugte-llaatekRppy verkoop.
Die w1ngerdboere het egter met een groot probleem te
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doen naaml1lt gebrek aan arbeldsltragte ln dle oestyd wet
moet toegeekrywe word san dle telt dat wynboere van
Worcester, Robertson en elders elke eelsoen dle kleurllng-
arbelders h1er kom heal, wat almel bGl~ gretlg ls om te
gsan. Tot dusver het poglngs om dit te belet nog nle
Bukses gehad nie.
Van Wyltsdorp:
Hanspoot word h1sr dle meeste aangeplant. Weens
elsgte vervoer word die grootste deel van die oes gedro~.
Elke boer stook 'n bletJle mos tot brandewyn vlr ele go-
brulk en enkele stook selts soveel dat hulle dit na die
X.W.V. bt op Worcester bt op Montagu ken stuur met
goewercentsbusse.
Calltzdorp :
lIet sy droll kllmaat en vrugbare gronde lewer Cal1tzdorp
'n vars en 'n gedroogde prodult wat dwarsoor die Unle bekend
1s weanR die aangename smaak. en geur daarvan. Ongeveer
9cr% van die dlstr1k se wlngerd bestaan ult henepoot: Ole
res le 'n bletJle sultana, musksdel en die nuutste tarel-
drult-sanplantlngs van 1I01lnera Gorda, Barllnka en Alphonse
Lavalle.
'n TlentelJare gelede 19 'n groot deel van die henepoot
oes verpak vlr bultelandee en blnnelandee markte maar weena
dle sterker kompetlsle op dle bultelandse mark, die laer
pryse en die stad1ge en slegte toegeruste spoorwegvervoer
betaal dit nle mesr vandag om na dle bulteland ult te veer
nle. Ole blnnelandse aanvraag na die dlstr1k se drulwe bly
egter nog sterk en baie word nog versend. Die res van d1e
oes word gedroa. Ole droglngsproses het bale verbeter ge-
durende die laaate paar Jaar: d.1e eu gewoonte van loogBs
gebrulk .at van die as van die soorte Kesembryanthemum
junceum en M. mlcranthum verkry word, word nou .ervang deur
dle nuutste loog wat versket word. Ole droary op dle
TIoer ls omtrent heel temel ul tgeekekel om plek te mask vlr
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die nuwe met ode van draadrakke. Die druiWe-08S van heel-
wat boere wat van 'n goele gehalte ls word vandag ook dour
dle grootste wynboor ln Oudtshoorn-dlstrlk opgskoop en met
Spoorwegbuss8 vervoar na sy kelders, en dit verbeter die
pas1ele van bale van die wynboere, die meerderheld waarvan
kleln grondbeslttsrs ls met 1-5 morg grond. Dls Wynboer-
dsry ln dle distrlk ls ogter 'n groot sukses want dl0 opbren~
per morg w18sel van £150-.£250 wat maar selde deur ander
dlstrlkte ge-ewenaar word.
Ook hler net soos ln Ladismlth-distrlk het die boere
ook mst 'n arbeld-tekort ln dle oe.tyd te kamps omdat
Westellke Provln.le wynboere dan 'n groot deel van di e
kleurllng-arbelders hler kom baal.
Oudt .hoorn:
Dle nek.lag wat hlerdie bedr;yf gekry het met dle vol-
.trulstyd 1s vandag reeds grotendeels ul tgewls deur dle
nuutste aanplantlngs en verbeterlng.. D1s veral dle vrug-
bare 011fantsrlvlervalle1 wat hlerdie wingerde voed.
5ulkergehaltes van 300-40°B ward gevolgllk Jaarllk. verkry
en 'n .1fer van 46°B, die hoogste .eker bekend, ls .olfs
gemeet ln muskedel.oorte wat reed. ln dle roeyntJ1e-
stadlum beg1n verkeer het.
Dle wingerdboere ln die distrlk kan ln drle kla ••e ver-
deel word: <a) D1e groot wynboere wat ongeveer 200,000 en
meer .tok beslt en Jaarllks tussen 400-500 leer mos pars.
Hulle ls twee 1n getalj .took hul ele brandewyn vlr die
fort1flkesle van hul soetwyne on het hulle ele goedtoege-
ru.te wynmakerye asook els afsstgeblede vlr hulle produkte.
Dle groot .te van hlerdie wynboere 01. IInr. J. 5choeman van
Xamanassle-vallel het selts In groat handela-llsensle var-
kry van dle regerlng waardeur hy toegelaat word om die
oe.te van dle kleln dru1weboere op te koop vir sy ele w;yn-
maak-doelelndea. Hy mask o.a. llkeurs, wyn. en brandewyn.
Dle wyne _at van Oudtshoorn.e drulwe gemask word ls almal
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.waar .oet~ne. Net .00. die ro.yne van hierdie di.trik
het ook die wyne. l1keur. en brandeW'Jn wat deur hierdie
boere gemaak word dleselfde aangename smaak en gaur: ~l"3n-
.kappe wat alleen eie i. san hierdie d1.trik. Die st.etg ••.•
biede vir hierdie wynboere i. almal binnelende o.a. Noord-
oo.telike Itaap, Vry.taat. Johanne.burg en Durban. Die ve••.•
naam.te wingerd.oorte wat aangep1l'lntword i. franB,
muskadel en die rool kleursoorte BOOB HermitRge, Pontao en
Al1cante.
(b) Die middelkla. wynboer ongeveer 12 in getal wat
jaarlikB tUBBan 30-100 leer mOB parB. Hulle vernaamste
wynBoorte is mUBkadel en frans vir ~ndruiwe. Dit word g••.•
pars en veretook tot brandewyn en vandaar verB end ns die
naa.te It.W.V.-dep6t. Met die .tigting van 'n .tokery te
Oudtshoorn sal die mOB daar afgelewer word. Die rosyntjie-
druifsoorte is hanepoot met 'n bietjie sultana. In 1936
wa. die rosyntJie-os. die tweeds groot.te in die Unis.
Draadrakks kom nou algemsen in gsbruik asook die nuws loog
hoewel nog baio van loog-aebossie gebruik gomaak word.
Omtrent die hale gedroogde oeB word bemark deur die B.A.
Droij-Vrugte-Kaat.kappy terwyl die produ.ent voorheen BY eie
mark moes Boek. Uitvoer van tareldruiwe na die buitel.nd
het net .OOB in die gBval van Celitzdorp heeltemal doodg ••.•
loop hoewel enkele boere nog ver.endingB na binnelandBB
markte stuur.
Deur die wingerdproefBtaBie te OudtBhoorn word baie
aandag beBtee aan die uittoet. ven goeie tsteldruifBoorte
vir OudtBhoorn Be grond en klimaat en diB gevind dat die
swart Boorte AOOS BarbarossR en Alphonse Lavalle, die rool
Uolinere Garde en die wit Rosnki baie goed sard behelwe op
brakgronde, en die annplant van hlerdle Aoorte ~ordsterk
by die boere aanbeveel.
Koerente mask in die leaBte pear jaar Bterk opgang verel
aB gevolg van die moeite yan die uitbreidingebeampte en die
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aoort Zent& word meeael aangeplant.
(0) Dls die kleln wlngerdboer "at net 'n aantal stolt
eanhou vlr ele gebru1lt d.w.a. mask van In bletjle rosyntjles.
stook van 'n bletjle brandewyn ot omdlt vars te verkoop ln
die dorp. Dle verkoop van hulle oee ann groot "ynboere het
een greot voordeel vlr hlerdle boere nl. hulle 1. ver.eker
van 'n at.etgebled terwyl ann dle kant dlt die voordeel mee-
brlng dat die onwettlge brandewyn-smokkel-llIJndcl wat ga-
dryt word hlerdeur bale vermlnder word.
Unlondale:
Hler word nie bale wlngerd aangetr.t nle en die meerder-
held komvoor ln dle Bo-Kamanas.lerlvlervallel. Dl. veral
tran •• mu.kRdel en hanepoot vir hulallke gebrulki vara te
verkoop in die dorp, te ~. en stock van e1e brandewyn.
WINGERDSTOK(.) ENMOIDE(m) BEPlAlll'.
lIontagu
Lad1emlth
Oudtahoom
In 1936 was ln die atdel1nga van Swellendam, R1ver.dal
en Unlondale ••.t b1nne die Kleln Kamo val onderalteldel1lt
naa.teby l,500,oooj 2,OOO,OOOj en 200,000 .tolt. In
Calltzdorp-dl.tr1lt waa dear ln 1936 ongeveer llOO,OOO
etok.
ROSYNTJIES(r) ENSULTANAS(8) IN PONDE(pd,).
D1atr1lt 1 0 1 2 1 ° 1 6
lIontagu g9,1CXlpd.(r+.) 219,300pdJr+.) ~lOOpd(r+a) ~,659par;
•.•.eveel a-meerdem.1d s-rneerderh.ld42g
Llld1.mlth ~€ropd.(r+8) ~axJpd.(r+ a) 22O~a) 716.'/6lplio+
~eerderlmd :ND"",\lerbeld r-meeroeme r
Oudt.hoorn
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KORENTJI:(1n POnde)1-
D 1 2 1 0 1 6
1010ta 20 600 d 261 g
La 1.m1th 200 00 d 10 6 100 d
dt.hoom 600 1 0
Byter. 1n verband met hoeveelhe1d paramo. 1n leer. 1.
bale skaar. en alleen voldoendo .yrer. vir die di.tr1lt
1oI0ntagu,"at oolt dle groot.te produk.le hot, 1. ba.ltikbaar
nl. vlr 1920, 1925, 1930, 1935. 1937 en 1939 wa. dit onder-
.keldo1ik 9.436; 5.969; 12,506; 20.115; 21,000; en
27.504 leer. 1oI0.konfytwat van dle vare drulwemoe gemaak
word word alleen ~emaak vlr hule1ike gebrulk.
(b) Aklterbou:
Dlt word ln dle volgende onderafde1lnge verdeel:
(1) tabak, (11) Lueern, (111) grane; en (lv) groente.
(1) Tabak:
Tabakboerdery 1s ean van die maas lntenslewe landbou-
bedrywe wat vandeg ln Buld-Afrika beoeten word .n dlt vorele
bale ondorvindlng en bekwaamheld. Dis oak eon van die meas
gospeelallseerde vorma van boerder,y want eoos die geval met
alle produkte wat luukee-artleltele le, 1e die kwalltelt oolt
hler ellee en hang die eanvraag en prye van die mode en
smaak. at. Dle kwalltelt van tebsk word bepaal deur 'n
komblnasle van ve~altele elenskappe 8008 nlkotlengehalte,
kleur, gaur, smask, teketuur, brandbaarheld en grootte vsn
dle blear.. Hlerdle elenekeppe word weer bepeal deur die
grond- en kl1maatstoestande lI'aaronder die tabak verbou word,
dle metode venbehande1lng gedurende die groelperlode; die
.tedlum van rypheld wearln dle blaar g.pluk word en die
man1er wanrop die blaar gedroog word.
Oudt.hoorn 1. vandeg dl. grootete tabakprodueerende
dl.trik 1n dle Isap Kolonle en ln 1936 eelte die tweodo
grootste 'tabakprodusent in die Un1emet Rustenburg,
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Transvaal, aerate en Potg1etererus, Transvaal, kort op sy
haltke 1n die derde plek. Dat dit dUB een van d1e bel~-
r1kBte produkte 1n die OudtBhoorn-d1str1k 1B, .1s vanBel1'-
Bprekend. D1t moet danraan toegeekrywe word det dit die
behoud van die kle1nboere 1n die d1Btrik 1B omdat hulle elke
Jeer ken plant en b1nne d1eBelfde BB1Boen ken OBB en von 'n
1nkomBte verBeker 1B. H1erdiB voordeel wet tebak het be
w1ngerd nl. det elke nuwe aanplant1ng 1n dieselfde se1eoen
'n oes lower terwyl 'n nuwe w1ngerdeanplent1ng gewoonl1k drie
Jaar moet ontw1kkel voordet d1t 'n betelende oes opbr1ng, 1e
ook eon van die belangrikBte redea w"rom die kle1nboere nie
moer w1ngerd aenplent n1e. Hulle plea1es 1. gewoon11k ao
hoog belaa det hulle dit onmoont11k ken bekoet1g om dr1e
Jaar v1r 'n Wingard-oaa te wag. Elke Jeer moet hulle In
1nkometa he en hulle vertrou dua 11ewera op tebak en 'n
m1nder mate op lUBern oak.
Ook 1n die rea van die [le1n Keroo word tabak gekweak
maar 1n m1nder groot hoeveelhede. In Cal1tzdorp langa die
Gamka-, Ol1fanta-. Nelar1v1er en die ander bergr1v1ere word
d1t ook eangeplant. Weena d1e vrugbaarhe1d van die Gamke-
011fanter1v1er efde11ng gen1et h1erd1e tabak n1e 'n atork
aanvraag n1e want d1t vermeerder net dia produka1e van
donkerblaar tabak wat reeds In groat oorBkot vertoon. In
Ladiam1th-d1atr1ll: word be1e m1n tabak verbou an d1e meests
word 1n d1e omgew1ng van Van Wykadorp lange die Roodeberg-
etroomp1es geproduBee~. In d1e omgewing van Barrydale en
d1s R1veredal-efde11ng word fe1t11k n1ll:egeplent n1si terwyl
1h Kontegu-d1etr1k alleen 'n paar du1aend pond 1n
Potg1eterBfonte1n-wyk geoeB word. In Bo-KemanaeB1er1v1Br-
velle1 en 1n d1e omgew1ng yen Un10ndale word ook 'n b1etJ1e
geoes.
Omdet d1e verbou1ng ven tebak 1n d1e Kle1n [aroo ay
toppunt bere1k 1n OudtBhoorn-d1atr1k en ook omdet dit h1er
onder verBk111ende toeatande grae1 wet v1r d1e rSB van d1e
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streek ook geldlg ls, ls dlt nle onvanpas om alle aandag te
bestee san tabakproduksle ln hlerdle distrlk nle.
Kl1maati
Tabak ls 'n troplese produk wet ln dle somer greel en
'n lang groelperlode met warm helder da~waarln dear geen
gevaar vlr17P ls nie,verele vir behoorl1ke groel, ontwikkel-
lng en ryPwordlng. Ole re~nval moet bale wees gedureme
die groelperlode sodat die plant geen droogte ken 17 nle
want dan word dle kwalltelt benadeel omdat die plant dan 'n
ongewenste taal leeragtige blaar ontwlkkel. As die blare
dle ryPwordstadlum berelk maar veral gedurende dle drogings-
perl ode ls re~ns ongewens en moet dlt droog wees.
Ole hele tabekbedr7r ln hlerdle dlstrlk ls gebaseer op
besproellng. Ole jaarllkse reijnval, omdat dlt dle damme
en rlvlere voed, ls die belangrlkste raktor vir dle bepallng
Tan dle totale oes elke jaar en omdat dit bale wlsselagtlg
ls, vertoon ook die jaarllkse produksle bale skommellnge.
In 'n ander op.1g ken dlt ook dle oe. be.kadig deurdat hler
dlkwels swaar re~ns kom gedurende die perlode wanneer dle
blare ryP ls or reed. be.lg ls met die droglng daarvan.
Re~n ln die vorm vsn hael kom mln veor maar elke Jaar word
tog een or ander plek getrer deur haelstorms soo. b.v. van-
Jaar toe die hele oe. lange die wynand.rlvler Ternlel ls deur
'n kwaal hael.torm. Selr. haelkorrels van gerlnge grootte
1. voldoende om gate ln die blare te elean en dit bTna wear-
deloo. mask omdat 'n heel onge.konde blaar 'n nood.aakllke
verelete ls.
Oor die algemeen 1s die somertemperatuur-toeotande ldeaw
vlr dle groel van dle plant want di. lang warm dae en die
nagte 1•• elde bale koud sodat dear nle greot ulter.te.
tU.sen dag- en nag-temperature 1. wat dle kleur van dle
blaar ken benade.l deur dlt donksr te mask nle. Dle oee
word ln .ommlge plekke .oms be.kedlg deur laat rTP ln
Oktober or vrosg ryP ln llaart wat onderekeldellk dle jong
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plantj1es op cUe land en die ryp blare kan doodryp en be-
skadig. D1t gebeur egtsr n1e ba1s n1e. Rinds is oar cUe
algemesn geen gevaar vir die bedryt n1s behslwe in die bs1e
vrugbare Ol1tants- en Gsmkar1v1ervalle1s wssr cUe plantj1es
soms te na asn mekssr geplant word sOOat as cUe plante
groot is cUe blare meksar ken seermaek wanneer die su1dooste-
wind was1. Sterk winds wat blare ken at en stukkend was1
kom alleen in die KangO-deel onm1ddell1k san cUs veet van cUe
Swartbsrge veor soos b.v. te Katj1esr1v1er wssr cUe bsrgw1nds
die kwaad sandoen. D1t kom egtsr n1s so dikwels voo~ dat
d1t die bedryt onbstalsnd mask n1s.
Grondeoorte:
D1t het on belangr1ke 1nvloed op die soort tabskblaar
wat geprodusesr word. Alle tabakgronde moet humus bevat
en hulle moet goed gedre1neer weee. Gronds wat cUe beste
11ggekleurde tabsk lewer is die wet u1t ongeveer 70% sand en
6-Lf% kle1 bestsan. Vir donkerkleur tabsk moet cUe gronde
m1nstens 50% kle1 en 25% sand bevat. Die meeste 11gge-
kleurde tabek in cUe d1str1k word gevelgl1k san cUe berg
langs cUe sander1ge gronde van cUe bergr1v1ere geproduseer.
ter,yl cUe awasr vrugbare gronde van die Ol1tants- en
Gamkar1v1ere by u1tnemendhe1d geekik is vir donker tabak.
H1ereUe grande wat ook heelwat nadel1ge brakaoute bevat is
aelta te vrugbaar op somm1ge pleklte met cUe gevolg dat dis
blaar cUkwels te donker, te groot en te dik 1a met 'n growwe
tekatuur en on cUk rug 'Oatte stacUg droog en die res van
dis blasr kan benadeel. Die grande van cUe Klein Karoo
bevat oor die algemeen te veel kloorsoute .at die tabak se
brandbasrhe1d benadeel: Op goed gedre1neerde grande met
ba1e beeproe11ngswater 1a h1erd1e acute reeds grotendeele
u1t die grond gespoel en lewer d1t 'n produk wat ba1e goed
brand. Kelk bevorder ook brandbasrhe1d en behalwe die
J(ango-dele bevat cUe res van cUe geb1ed, veral cUe grande
atkomst1g van r.B.S. ba1e min Lalk en 1e kalk-toed1en1nge
noodsaaklllt.
Omdat saksrs grande sl soveel jare ln gsbrulk ls. het
dlt vandag al bale verarm vorel wet dle plentvoedsel-
bestanddele daarvan betret. Bemestlng van sek.ere grende,
verel dle bsrggrands ls vandag noodsaakllk om gosls oeste
te vsrkry. Sslts ssksre van dls vrugbare spoelgronds
langs dls Olltantsrlvler het bsmestlng nod1g hoswel nle dle-
seltde soorte mlsstowwe ln dleseltde verhoudlngs es vlr
gronde langs dle bergrlvlere nle. Dle mlsstowwe wet go-
woonllk aan dle gronde toegsdlen word ls versl stlkstot,
potaa en fostate. Teveel stlkstot gee egter 'n groot
growwe blear wet soms te dlk ls met 'n dlk rug en by
droglng h donker blaar lewer. Potas verbetor dle brend-
baarhsld van dls blear van h1srdle streek en verbeter ook
dle kleur. Fostate ls nodlg om kleur sn r,ypwordlng en tot
'n sskere mete ook brandbaarheld te bevorder. Te veel
tostate gee egter dle gedroogde blear 'n dor harde voorkoms.
Potas word gewoohlllt ln dle vorm van potassultaat toege-
d1eni tOBtor ln dle baslese vorm en stlkstof deels ln dle
organ1see en deels 1n die anorganlese vormj maar natr1um-
nltraat moet verm,y word. Dle beste mengsel vlr dle grande
ls 20-30 pd. stlkstofi 100-200 pd. potas en 15-20 pd.tostor
per morg wat egter verander vlr ot dle sanderlge berggronde
ot dle vrugbare alluvlale rlvlergrande omdat dear 'n verskl1
ls ln dle oorspronklllte vrugbearheld ven dle soorte en ook
moet ln eenmerklng geneem word hoe lank dle gronde reeds be:-
_ark en beplant ls Bonder toedlenlng ven bemestlng.
II:raslmlsword ook gebrulk wanneer l1gte tebak geprodu-
seer word maar dan nle meer es ongeveer 4 ton psr morg n1e
tansy In donker-kleur tabak varela word. Voorkeur word ge-
gee san skaap- en bokmls etkomstlg ult dle Groot lI:erooomdat
dlt good voorslen ls van potes.
Wlsselbou moet ook gereeld toegepes word en gewoonlllt
es volg: plus-mlnus 3 jeer tabaki 1 jear korlng plus 2-3
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Js.ar lusern en daarna weer tabak. Lusern en graansoorte
18 die geaklkste w1sselbou-gew8sse. Bone, erte, en 8art-
appel. 1. nle goed nle want dlt bevorder knopwortel-.lekte
onder tabak.
Nadat die gronde goed bewerk en voorberel 1. v1r be-
planting word met d1e ultplantlng begin wat geBkled vanar
September en aanhou tot Desember en 80ma selfa Januar1e waar
laat tabakBoorte gekweek word. Die boer. probeer egter om
Boveel a. moontllk ult te plant voor die elnde van November
want venar DeBecber met d1e begin van die bale warm dae en
-die Bterk afname van be.proellngBwater 1. d1t moellik om
die Jong plantJleB goed en gou san die groe1 te kr7.
Soorte:
D1e Boorte wat aangeplant word behoort almal aan d1e
Vlrg1en1eBe-groep en d1e belangr1kate lB:
(al V1r Lugdroglng:
Groot Swazi, Plet Retler Swazi, Joiner, Rool Kopple
Sterling en Swart Regop.
(b) Oonddrgog.oorte:
White Stem Orinoco en Amarelo. Laeagenoemde word ook
vir lugdroglng gebru1k.
In verband hlermee kan geno,,",word dat d1t veral d1 e
Proerplaa. te Oudtehoorn 1. wat die verskillende aoorte
ulttoet ••
Die plante 18 nle heel temal vry van .kadel1ke 1nsekte
en pIss nie, en die wat die meeeta aorlas gee 1s:
(al Ineekte:
Op s8adbedde: erdvloole, slakke, erdwurme, kewers,
tabaklu1A or groenv11eg en .oms Bp1nwurm ••
Op die lande: mlAwurms, kewers, ruspes, splnwurma,
tabak.lag, tabakBlul. en knopwortel.
(b) 31ekte.:
Op saedbedde: wortelvrot, .tamvrot, w1tros. en bont-
blaar or mOBsIek.
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op d1e lande: w1troes, bontblaar en 'n b1etJ1e hoekvlek.
Nadet d1e groe1per1ode en die blomt1d met d1e u1tpluk
van blolllllleen su1ere verb1 1s break die oestyd aan wat etrek
vanat Januar1e tot selts d1ep 1n l(e1. D1e oee wat 1n l(e1
1ngesamsl word 1s gsne1g om donker te draog as gevolg van
d1e koue en nat weer wst den al beg1n 1ntree,
D1e opbrengs per morg versk11 met die soorte ssook die
soort gronde waarop dit geplent word. Gewoonl1k lewer die
lugdroogaoorte ven 20OC-3000 pd. per morg en d1e oonddraog-
soorte 2000-25000 pd. per morg, terw11 die vrugbare gronde
lsngs d1e 011tents- en Gamkar1v1er met voldoende besproe11ng
tot 4000 pd. per morg lewer;
Drog1ng:
Die grootste persentas1e van die oes .at oak meestal
donker tsbak 1s, word 1n die lug gedroog en gesk1ed 1n oop
steiers, .at 11gg1es bedek 1s met stroo1 be-oor, en skure.
Laasgenoemde het altyd u1t 'n houtgeraamte, w1e se eye 'n
dr1ehoek met die grond-oppervlakte gevorm het, bestaan wat
oordak 1s met r1et en was gewoon11k sleg gevent11eer sodst
geen kontrole u1tgeoeten kon word oor d1e lugtoevoer wat
verakll met dis versk1nende stadiums van u1tdrog1ng waar1n
d1e blaar verkeer. Gedursnds draa Jare kan heelwat Uggo-
ltleurde tabak 1n d1e skure verkry word maar as dit relln go-
durende die u1tdrog1ng den 1s die tabak ven sulke skure en
ook oop ste1ers gewoonl1k donksr. Mst rs~ns kan d1e tabak
op oop sts1ers geweldig ba1e skads sangedoen word want dit
moet glsd nis water kry as dit gedeeUeUk draog 1s n1e.
D1e ne1g1ng 1s eterk 1n d1e lsaste t1d om die oop ste1ers
hssltemnl u1t te skaksl sn tabakhu1se te bou wst 1n die
lengte u1t twee regop mure bestaan waarop 'n dr1ehosk-
vorm1ge dak rus. D1e dak word met a1nkplsst toegemaak sodst
reUn n1e 1n d1e huls ken kom n1e en die sys word met spaane-
r1et toegemsak wat moet sorg v1r behoor11ke vsnt1lss1e en
tegelykert1d d1e w1ndkrag breek. D1e skede deur re~n ge-
durende die droglngsproses word due bale vsrmlnder en die
produksle von l1ggsUeurde tabek vermserder.
~e droglng van oonddroogsoorte ln speslaal geboude
oondekure met behoorl1k reguleerbare ventl1asle ensovoorts
19 nog maer ln sy beglnstadlum maar dit word stsrk aange-
moed1g deur die Kollperasle omdat dlt die 11gte Ueur tabak
lewer wat by ultnemendheld gesk1k ls vlr slgarette. Hle~
voor ls claarnog 'n groot aanvraag terwyl donkerkleur
tabak reeds sedert jars 'n.oorskot-produksle vertoon. Oak
probeer dle Tsbak-Kooperasle oonddroglng asook dle produksle
van 11ggekleurde tabak in dle algemeen bevorder deur in die
laeste paar jare aanslenl1k meer vir l1gte tabek te betaal
as donkergekleurde. Dle produksle van oondgedroogde tabak
neem dan ook elke jaar toe en die 1939-39 se oes word op
60,000 pd. geskat.
Die pryse wat ultbetaal word deur die Kooperasle
(Kango Kollperatlewe Tabak-Maatskappy) te Oudtshoorn ls 1/-
tot 1/3 per pond vlr oondgedroogde tabak en 5id. tot 7id.
per pond vir luggedroogde tabak, hoewel van die luggedroogde
tabak die 11gte Ueur beter pryse behael ae die danker g&-
kleurde.
Bemarklng:
Bebalwe in dle geval ven 1I0ntagu waar dle tabak almal
plaasl1k verkoop word weens die groot aanvraag daarna word
die tabek van die res van dle Kleln Karoo almal na die
Ko8perasle te Oudtshoorn vervoer. Hler word dlt flnaal
gosorteer. gradeer en gebasl en word dan san die tabak-
rabrlkante in dle dorp en dlstrlk verkoop or weggestuur na
die slgaretrabrleke in Johannesburg en Kaapstad: dle
meerderheld vir United Tobaoco Cos. Ltd. Gewoonllk word
dle donker tabak aan die plaasl1ke rabrlkante verkoop wat
dl t verwerk tot rol-. kerf- en prulmtabaken e1gare. Voor-
heen ls slgarette ook deur die Flrma Kaplan ln die dorp Ter-
vaard1g. Vir roltabak word die tabakblaar eere ln 'n loog
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gedoop wat verkry word van die aa van lIeaemb17anthemum
mlcranthum wat bier groel. Oudtshoorn-dletrllt 10 die be-
langrlkate roltabak-produaeerder ln dle Unle. Vandag be-
1 20 1 2 1 0 1 6
4,100 pd. 515 pd. 1.300 pd. 1.9Og pd.
10 10 10 4 10
41.g00 pd. 70. 550pd. 17.642 pd. 14.650 pd.
10 6g 10 1 10 11 10
l,g36.9OOpd. 2,765,52gpd. 1.!7g,463pd. 2.4901l3~
1 02 m 1 60 m g m 1 21m
Ladlamlth
Oudtahoorn
ataan Mer aewe tabrleke ln dle dorp en vyt ln di e dlatrlk.
TABAKPijODUKBIE(In conde (cd.> en morge (m».
Dl~trllt
1I0ntagu
Ole jaarl1kae gemlddelde oes van Van Wyksdorp 10 o~evee
10, 000 pdnd. Ole 1936 oeate van Ruatenburg en Potgleters-
rua ,Transvaal. was onderskeldell1t 3.923,041; en
2.395.214 pond.
(11) Lusern:
Lusern 1s In Bomergewas .at onder bale warm en oak
betrekll1te koue temperatuurtoestande kan groel. Dlt hou
egter nle van In klam warmkll.maat eoos dikwels langa die aee
ondervlnd word. Dlt aard beate onder dorre en halt-droll
k11maatstoeatande waar dlt met behulp van beaproe11ng kan
Tarbou word.. Ole beate grande vlr die plant 10 dlep apoel-
gronde wat goed gedrelneer 10 en 'n grondwater-tatel het
van 10-20 voet benede die grondoppervlakt e aodat dle wortels
.kan dlep lngaan en daardeur 'n groot veld dek waarult by 07
voedsel en water kan put. Aa gevolg van 87 dlep wortel-
atelael 10 dle plant ln ataat omlank weeratand te bled
teen langdurlge droogtea maar vlr 'n groot hoolprodukale 10
dl t noodaaakl1k dat dle grond bale water bevat want dan
alleen kan dle plant wel1g groel aa dit natuurllk warm ls
daarb7. Beaproellng 10 duo noodaaakllk vlr 'n aukaeavolle
luaernboerdery ln droll streke. Ettens brakgronde en
brakkerlge water atrom die groel van dle plant veral aa by
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•Jonk is. Is dis wortels reeds d1ep dan vorm d1t n1e 'n
h1ndern1s n1e.
In die Klein [eroo word lusern te1tl1k orals aengetrst
behelwe lengs die h08 bergdele soos Bo-Lengkloot. Belfs
op die mees etgel~ droe ple.e, wear deer ook net eenkaer
per Jeer genoeg besproe11ngswater kom om die grond 4eegl1k
te benat. word d1t aangetret~ Langs die droogste dele van
die Touwsr1v1er gebeur d1t dai-tot dr1e en7sels gek~ word
na een goe1e besproe11ng. Lnnge d1e bergr1v1ere ko, ook
lueern voor en in Lad1em1th-d1etr1k is d1t op men1ge plese
die belangr1kete bron ~en 1nkomete omdat d1t behalwe
w1ngerd, die tne1ste u1thou teen droogte en dan gewoonl1k
elke jaar 'n ces atwerp, as dlt net water kry, .at die
belnngr1kste 1nkomste is vir h1erd1s boere. Ook ken
lusernlande Jare agtereenvolgens goe1e oeste le.er. d1kwels
10-20 jaar, voor dlt deur wlsselbou moet verbeter word.
Die grootste lusernproduks1e word egter eengetret langs
die Ol1tants- Gsmkar1v1ervnlle1e met hulle d1ep vrugbare
gronde en aans1enl1ke hoeveelhe1d besproe11ngswater. hetS7
afkomst1g u1t die bergr1v1ere ot u1t d1e besproe11ngsdamme.
Die Oudtshoorn-d1str1k het vandag die grootste oppervlekte
onder lusern as en1ge ender d1str1k in d1e Un1e en d1t pro-
duseer den ook die meeste lueernhoo1 en -saed volgens 1936
se produks1es7terS. Boos b7 die tabak-oes wissel die Jasr-
11kse produks1e sterk asgevolg van d1e hoeveelhe1d besk1kbere
besproel1ngswater 1n die somer. Die vernaamste Boorte .at
gesan1 word 1s Hunter's River en Provenoe.
Die vorn&amste nut van Ius ern 1s dat dlt dien as vea-
voer. D1t word ot op die londe as groenvoer bewel soos in
die geval van die melkbeeate wat sterk toeneem 1n getsl, ot
d1t word atgesn7. gedroe en as sulks san d1e vee gegee
meestel in die tyd van voedselskaarste. Die meest. kle1n-
boere wat n1e ba1e 1nkomste h.t n1e gebru1k alleen die
aerate snysel .at gewoonl1k vol graos8 en onkruid 1s vir vee-
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voer. terwyl d1e okoon lueern wat dssrna groe1 atgeeny.
gedroe. gebaal en aan d1e handeleRre ot melkboere verkoop
word teen 'n gem1ddelde pryo van 2/- per 100 pd. D1e vee
moet dan met m1nderwaard1ge we1veld klaarkom. D1e laaete
qnysel van die saiaoen 18 gewoonl1k swak weens die droogte
wat teen die o1nda van die somerseleoen die Bwaarste druk
en d1t word op d1e land gelant om osad te ek1et. weerna d1t
geony en gedore word om d1e saad te kry~ D1e ssad word
verkoop teen 'n gem1ddelde prys van 2/3 per pond. Ge-
m1ddeld le.er Innde .at gereeld natgelm word wanneer d1t
nod1g 10 6 onyselo per se100en.
Die vernanmete plaag 1n die luaern 1s die luaernruspe
veral 1n d1e begin van d1e groe1per10ds. Van m1nder beleng
10 d1e groot hoevselhede onkru1d wat eomo 1n d1s lande gros1
&S dlt besproel 1s met die sterk modderwater van vloedwaters,
asook d1e ts1t dat sulke moddsrwater by drog1ng 'n harde
modder1aag vorm wat ontk1em1ng van d1e jong plant verhoe~
LUBlI:RNPRODUKSIE (hoo1 1n tonne van 2.000 pd.; luoernlande se
oppervlakte 1n morge(m)i en lusernaaad 1n
ponde (pd.».
D1etr1lt 1 21 1 1 0
1I0ntagu 381 ton 560 ton 365 ton
13.819 pd. 802 pd.
m 14 m
Lad1em1th 4,185 to 738 ton 2.938 ton
38.970 pd. 437.520 pd.
4 46 m 2 0 m 2 20m
Oudtohoorn 6,517 to 6.992 ton 13.8g7 ton
877 .8Upd. 1.154,885pd.
14 806 m 14 42 m 664 m
1 6
1.369 ton
24 m
3.875 ton
40.300 pd.
142 m
31.540 ton
690.228 pd.
12 042 m
(111) Grane:
D1t 01u1t d1e volgende 1n: kor1ng. gars, hawer. rog en
mieHeo.
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!Coring:
D1. 011.belangr1kste graange ••••omdat elke boer probeer
om sy hula V8Jl brood te voo:ralen vir die hele Jsar sonder om
kor1ng te gaan bykoop. !Coring ksn op drol!lande wanr o11tn1e
RO vreesl1k warm en waar die re~nval hoar as 15" per Jaar 1s
verbou word. Die grootste persentasle van die rei!nval moet
in die groe1per1ode nl. winter val. Waar o11ere~nval cinder
1. en ook warmder aooa in die leer vlakte. word d1t ook ver-
bou maar aIleen met behulp van besproe11ng. D1t verkles In
neutrals grande wat nie suur of brak 1s nie en lewer d1e
beste oeste op grande wat geneig 1s om swaar te wees B008
loem en klelleemgronde.
Jeor1ng word alleen op 'n paar plekke verbou aonder
beaproe11ng .00.; Die Vlakte, Concordia, Be-Langkloof en
IIatJ1ear1v1er. Oor o11ere. van o11egeb1ed 1a die re~nval
te laag en kom In groet deel daarvan nog in die Bomer voor
aodat o11tslleen met behulp van besproe11ng ken verbou word.
.ear daar due en1g.1n. voldoende re~ns in die aas1tyd
wat ven April tot Julie gesk1ed, val aodat o11elande goed
benat ken "ord .""1 elkeen wat kan, koring met die hoop dat
daarna weer water sal kom om die oea "e1l1g deur te bring.
D1kwels korndnar niks van die oea n1e en verdroe d1t op o11e
lande omdat die laat w1nterreena wegbly.
In die OI~ew1ng van Van Wykadorp 1e die reenval van
die laaate aental Jare eo min dat danr n1e eera behoorlik
besproe1 ken word voor saa1tyd n1e. Die belangr1kete koring.
produserende dele 1e langa die Gamke-Ol1rantar1v1ervalle1e
waar daar in die w1nteraelsoen d1kll'els bale bergwaters oor
die vlaktes stroom. Kry die besproeUngadnwme ook water en
daar val weer goe1e re~na gedurende die groe1per1ode sodat
die grann weer benat knn word aoos b.v. in 1935 dan ken
groet oe.te verkry word. Dis egter 'n u1teonder1ng dat
eulke groot oeste geproduaeer word want gewoonl1k is d1t in
die saa1tyd of te droog om ba1e te saa1 or 'n deel van die
-l'}a-
oes vergaan gedurende die groe1tyd van droogte. Die belang-
rlkste soorte wnt h1er geesa1 word 1s Kruger, Baltlste •
I 20
Lad1sm1th
.
Ven den Veen, Burbanck en Klein Kor1ng.
KORINGPRODUKBIE: (getal sakke (e) van 200 pd. elk en
oppervlekte onder kor1ng in morge (m».
1 2 1 0 1 6
4,753(s) 3,4a3(.) 2,a33(s)
Oudt.hoorn
D1str1k
Ilontagu
Gars:
D1t hou van d1ep los 11gte leemgrond wat goed voors1en
is van kalk. By wortels dr1ng n1e so d1ep in die grond
soos kor1ng n1e en dit is dus m1nder bestand teen droogte
as kor1ng. Behelwe op die natter hoijrl1ggende dele wasr die
reijnvel voldoende is en deer ook nog besproe11ngswater is
~ord ook gars gesaa1 wat 1nd1en nodig met die oorsk1et-
water ken benet word. In die drol!r warmderdele war be-
eproel1ngewater baie koebaar 1s word voorkeur gages san
kor1ng en word daar min gars gesaa1. AIleen op die gunst1g
geleij plase langs dis bergr1v1ere met standhoudende water en
ba1e saa1grond word heelwat gars gesas1. Bome word dit
in die vlektes saam met lusern op Jong lusernlande gesaa1.
Behalw6 waar die oeste groat 1s en daarvnn RM handelaars
verkoop word, word die grootate deel yan die 060 of vir
pltvoer vir vee gebru1k of as groenvoer vir die vee. D1t
maek ook 'n belangr1ke deel van die sas1ery u1t op plase
wasr op groot skeal met melkbeeste geboer word. D1t dien
dUB as voedoel in die vorm van groenvoer vir die beoste in
die wlntereelsoen wanneer die lueern nie groe1 nie. Oak
word d1t op die tabakplase gesaa1 aa deel van die w1sselbou-
stelsel veral met die oog op toedien1ng van groenbemest1ng
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1 6
S,015(a)
4
g,214(e)
4 m
Oudtehoorn
D .trlk
Montagu
Lad1emlth
aan dle tabakgronde. Dlkwela gebeur dlt dat gara, weena
voldoende water 1n die groe1per1ode en oak nRgevolg van at-
wealgheld van reen gedurende dle rypwordatadlum, v,~ 'n ult-
atekende kwalltelt verbou word en geak1k la vlr brouera-
gars. Dlt word dan ook ae eulke verkoop en word taacllk
bale geproduaeer 1n Uontagu en Ladlemlth dlatrlkte.
GARS-PRODYKSIE: (In eakke(e) van 150 pd. elk en morge(m)
onder gara).
1 0 1 2
7,290(a) 5,30S(a)
Hawer, Rog en Miellee:
Hawer word nia baie verbou nia en koe meesal langs die
• •berge voor waer dlt of op dr061ande of met beaproe11ng ge-
produaeer word. D1t word ook 1n d1e tnbekdele gesea1 met
d1e oog op groenbemeat1ng en ook greenvoer v1r d1e vee.
Reg word be1e m1n geeaa1 en dan ook net v1r ele gebru1k.
Y1el1es 1s die en1gste somergewas wst verbou word. Hoewel
d1t ook maar m1n gesaa1 word kom d1t orale 1n kleln hoeveel-
hade veor waar die vroee somerre!ns genoeg 1s om dlt te 8aa1.
Some word d1t aeam met luaerneaad geeael op Jong luaernlande
eooa 1n d1e 011fanterlv1ervallel, tarwyl eomm1ge tabakplaae
ook 'n b1atJ1e mle11ea eaali d1a dreG atrenke en blare
daarvan word veral gebru1k by tabaklro!ry omdat dlt bo-op
dle oop ete1ere en op tabakhu1ee gegool word ae 'n beekutt1ng
teen son.
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HAWERPRODUKSH: (In .akke(.) van 150 pd. elk, morge(m) onder
gar., en tonne hool).
1 6
6,14S(0)
27 ton
620 m
I,024(.)
105 ton2S5 ton
2
1 °
324 ton
11m
1 2
306 ton
202 m
3.S70(.) 6,021(.) 6,116(.)
305 ton 326 ton 152 ton
6
220(.) 144(.) 2,136(0)
1 20
Lad10mlth
Dlotr k
lIontagu
Oudtohoorn 550(.) 703(0) 4,229(0)
2,457 ton 2,101 ton 624 ton
1,966(.)
342 ton
4 00 2
ROGPRODUXBIE (In oakke VAn 200 pd. elk en morgel
Ladl.mlth 1,35°(0)
Oudt.hoorn 50(a)
S35(.)
12 m
570(.)
1 6
933(.)
1,330(.)
164 m
S77( .)
1 °
1,°59(0)
1
1,792(0)
14 m
I,35S(.)
01 m
92(.)
1 0
1,710(.)
D .trlk
lIontagu
10 m 1
MIELIF.-PRODUXSIE:(ln .akke van 200 pd. , en morge (mll.
Dl.tr k 1 ° 1 1 ° 1 6
Iolontagu 150(.) 5S(a) 300(a) 227(a)
2 m 1 m 2S m 26 m
Ladlomlth I,210(a) 611(a) 2,13S(.) 236(.)
241 m
Oudtahoorn l,34O(a) 3,OO9(a) 10,220(a) 2,762(a)
1 144 m 26 m
Groente:
Dle groot.te maerderheld van die groente word geproduae,
vlr ele gebrulk. Dla dan ook nlka beaondera om In dle drool
ate dele .aar net 'n windpomp met In demmetjle water ls,
groente-tulne aan te tret nle. Die plase na-aan berge waar
volop water wet oak maar betroubaar 1B, gaan gewoonllk op
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groter akaal ln vlr groentekwekery en dle oorekotproduk_l_
gaon na dle hondelear. ln dle dorpe. Ook op dle plaalee
naby en ln die dorpe word bale groente verbou omdat die mark
ln dle dorp 1_ en die bedryf win_gewend 1_. D10 belang-
r1kste Roorte wat geplnnt word 1s nartappelB, patats,
boontJ1es, ertJ1ss, u1e, en tamat1es. Dele van Lad1em1th-
en ~ontagu-diatrlkte produaecr aelfa "oveel tamatlea dat
dlt ver.end word na konfytfabr1eke ln dle Weatellke
Prov1ns1e.
AAR'l'APPEL-PRODUICSIE(150 Rd. asltkel.....-
1 6
7,038(s}
122 ••
5,690(s}
126 m
14,071(a)
266 m
11 20
Oudtehoorn
Lad1sm1th
IIontagu
PATAT-PRODUXSIE (150 pd. aakke) ,
Dlatr1k
Uontagu
121 16 10
5.199( a} 2.915 (a)
1 6
6,265(s)
Ladlamlth
Oudtahoorn 18. 276( s)
BON II:-PRODUXSIE(200 Rd. saleke)•
D atr k 1 21 1 6 1 0 1 6
lIontagu 1.001(s) 488(s) 618( .} 665( a)
1':1m 8 ••
Ladiamlth 932( a} 715( a} 1.846(a} 1.255(.}
Oudt.hoorn 1.100(.) 3,343(a~
16 m
3.611(.}
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l:RTE-PRODUKflIF.(200 pd. eakke).
1 26 1 0 1 6
I.lontagu 63S(a) 31S(e) 165( e) 452( e)
tl
Lad1em1th 792( a) 442(a)
11 m 46 tl
Oudtehoorn 6, 739( a) g13(a)
UIE-E!RODUKBIEago pd. aakke).
D1Atr1k
1.I0ntagtl
Ladlam1th
Oudtehoorn
1 21
l51( a)
tl
1 6
2l(e)
1,490( e)
l'Im
1 0
59(a)
m
1,302(a)
1 m
1 6
42(a)
l75(e)
1 tl
1,806(a)
12 m
(2) Vaaboerdery:
As weereene die opperv1akte van die ntreek wat deur
lendbou 1ngeneem word, nagegaan word aal d1t dedelllt beset
word dat die grootats deel van die opparvlakta van die hale
Kla1n Keroo v1r veeboerdery, die ander belangrllte vorm van
boerdery J gebru1k word. H1ervan moet egter n1e etgelel.
word dat 'n ge.eldige hoeveelhe1d vaa 1n die atrealt aangehou
.ord n1e .ant behel.e dat d1e ho8 bergdele ongealtllt 1a ea
.e1veld en dat onltru1de aooa dor1ng-turkavy (Opuntla
Bplnoaum) asker dele onba.a1baar maalt, 1a die rellnval te min
om 'n we11ga graa- en boaslegroel, .et d1e voedael vlr die
vee u1tmaalt, 1n die hand te .erlt. In d1e somer 1s grsa-
groe1 1n dle vlalttea heeltemal etwealg en dan la oolt die
boaalea en atru1lta ln 'n ruatende toeatand met die gevolg
dat dle vee dllt.ela die droll houttaltltlea daarvnn moet eat
v1r koa • Verkeerde metodee vsn veeboeroery o. Q. d1e vee-
• agteratelaol vermlnder ook dle getal vee .ant hlerdeur word
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dle vee glad te veel gejaag selts ln dle warm somers wannesr
hulls op stokklss,sn dlkwels brakwater,moet lewe. Alleen
dle sterkste vse ken dlt oorlewe. Toekamplng eal bale
beter weel!! vir d1e vee .ant dankan vee loop .aar en wanneer
hulle .11 om koe te eoek, Dls gewoonllk vroeg ln dle dag
en weer agtermlddas as dit begln kosl word. Onder sulke
omstandlghede ken dle brakwater nle soveel skade aenr1g
nis en ls die vee meer ln staat om goed te ken lewe op
sslts dro8 bosslee ln dle droogets t7e.
Dle skasrsts san drlnkwatsr ls nog 'n beperkends
taktor want ln dle droogste dsle van die Ladiom1th-diotr1k
gebeur dit d1kwels dat drlnkwater-plekke oor groot opper-
vlakteo droog raek terwrl die welvsld nog betrekl1k goed ls.
Gedurende dle laaste twlntlgtal jare hst die welveld nog
aanmBrkl1k verswak deur oorbsweldlng en ln dle bergveld ls
dle goele plantegroel dour be~ en veldbrande bale vermlnder
on hulle plsk 10 lngensem dsur waArdeloos rsnosterbos an
steekgras. In dle vlaktes ls ook bals van dis goele soorte
= Onder 7 ve••.•eenhada.
wat doodgsvreet ls vervang dsur nutteloss onkruld soos kraal-
bos en dle bltter-Karoo-bossle (Chr7socoma tenu1-tolla) soos
b,v. ln dls Unlondals omgewlng.
Dls drakrag van die veld hat dus bale agterultgsgaan
en volgeno proewe wat onlangs ultgsvoer ls, ls ultgevlnd dat
dle drakrag van dle vsrakl11ende diatr1kte per 100 morg as
volg la:-
1I0ntsgu
Ladiom1th
Oudtohoorn
Cal1hdorp
Unlondale
Swallendsm J
George
• 7-9 vas-senheds.
Rlversdsl L • 9-12 vee-eenhede.
1I000elbael J
(Een(l) vee-eenhe1d .1 bees. 7 okape ot bokke • 4 varkel.
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Die beete plenteeoorte vir vee in die veld wet vendag
nog aangetref en ba1e deur die vee gevreet word 1e:
Soutgenna (Atr1plex Ha11mue), Swartganna (Saleola
n1greecene), r1v1erganna (Salaola zeyher1) wat meeetal in
r1v1arvalle1e voorkom wear die grond effene brek ie, beee-
vyg1e en ander vyg1a-eoorte, eoetdor1ng, kr1edor1ng, goe1e
Iarooboee1a (Pentz1a aoorte) aaook vealkaroo (Phymaapermum
parvltollum), gbwarrle, noem-noem, bosysterhout, koanle,
kru1edor1ng, harpu1eblomme, ol1fantepol, boerboon en epekboom,
Die behoud van die veeboer in die droogete dele 1e die
ghwarrle, kaenie, noem-noem, en Boetdorlng. lersgenoemde
drie Boarte bly groen dwaredeur die Jaar en laaegenoemde se
blare en blomme verekaf waardevolle koe in die eomer ae d1t
Rfval.
Gedurende ewear droogtee 1e 41e eetbare plante d1kwele
eo akaare dat die vee in hul wanhoop genoodeeek word om die
g1ft1ge eoorte te vreet wat noodlott1ge gevelge ken he. Die
vaarl1kete en g1ft1gete van h1erd1e eoorte 1e: Oleander
(bekend ae Sloneroee) wat meeetal lange die Iango-r1v1ere
voorkom en ae die blomme afval en die vee vreet d1t dan vrek
hulle ba1e gou; die C'Nenta-plant (Cotyledon oacalo1dee,
C. orb1oulata, C. wall1oh11 (bendJ1eeboe) en C.pan1culeta)
wat die kr1mpe1ekte veroorsask (die meerderhe1d van die vee
wet h1erd1e boes1e vreet 1e 41& wat u1t ander 41str1kte,
bu1te die Ile1n Iaroo, h1erheen kom en die bose1e nog n1e
ken n1e); die b1tterbose1e (Chrysooome tenu1fol1a Berg) wet
die kaals1ekte by lammers yeroorsaak 8e hulle moeders d1t
Treat, en as die slakta kwaal 1s kan die lammers selts 400d-
gaen; vomeerboss1e (Ge1ger1a pesser1no1dee) wet vomeere1ekte
en selfs die dood veroorsaak; en geeld1kkops1ektebose~ •
Wat laaegenoemde e1ekte betref kom d1t gewoonl1k veor in 41e
Bomer na lOB re!nbule wat val waardeur aokers grasBoorte be-
kend ee opslag sk1el1k opkom. Die bekendste en gevaarl1kste
ven h1erd1e is die duwweltJ1e wet es 41e sead begin ontw1kkel
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dasr 'n lart •• at later In paraslet word, 1n hom begin lewe
waardeur dle plant kwyn en verwelk. Vreet die dler eo 'n
verwelkte plant den ontw1kkel dlt 'n veretopplng ln dle maag
en In opeenhoplng van gal wat 1n die bloedstroam kom, en as
dle dler bale van dle grae vreet ontwlkkel dit geeld1kkop-
elekte en dle dler vrek. Ander bekende e1ektee le gel1-
elekte. Dlt etaan ln nou verband met dle dikkopelekte
want dit word ook verooreaak deur die opelag-plantegroel
veral dle eoorte wat san dle Compoeltae en Gramlnae graep
behoort. Hler gebeur dlt d1k.ele dat 'n eklel1ke warm dag
o! dle warm noordellke bergwlnd die wellge eagte opelag bale
gou laat verlep waardeur dle bloueuur ln dle plante ont-
w1kkel. Vreet dle vee dle verlepte Brae blaa. hulle gou op
en vrek. Waterpene 1s In ander elekte wat onder die vee
voorkom maar die oorsaak daarvan 1s onbekend. Die 81ge-
mene geloo! onder dle veeboere 1. dat dle kraalbo. dlt ver-
oor.aak. A. dle bo••le droog 1. breek dle takklee da&rvan
ncoit anders at 8S met skerp punta aan die kante daarvan nie
en aa dlt ln dle maag kom dan ateek dit dle maagvllea>
atukkand met dle gevolg dat dle dier kan doodgsan. Dle
dorlngaturkav1 1. elntllk 'n plant wat aa 'n onkruld be.kou
ken word omdat dlt ander goele planteeoorte verdrlng.
Maar d1e ook 'n gevaarllke plant en h1er word die wl1de-
turk sTY met die dorlngs bedoel. Deur kosskaarste vreat
dle vee dlt dikwele met dle gevolg dat dle dorlnge ewere
1n die bek en maag, aeack lntlsmmasle 1n die maag veroor-
eaak met dle gevolg dat dle vee ken vrek a. die kwaad ernetlg
1••
In hlerdie verband kan oak genoem word die ongedlertes
.at die vee doodmaak. In berge kom nog lulperde en wilde
honde, SOOB b.v. op Roodeberg, voer .at die kalwera en
vullens van beoste, parde en donkles vang wat 1n die somer
daar wel. Die grootste skade onder die klelnvee deur onge-
dlertee verooreaak geek1ed deur dle rool-jekkal. en roo1kat
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wat gewoonllk dle lammere vang.
Die vernaamste vee wat aangehou word 1s klelnvee 8008
bokke en skepe omdat hulle die beste aard op dle kerlge
welveld. Dan word dear ook nog beeste, perde, mul1~donkles
en varke aangehou.
(a) Bokke:
Dlt mask die grootste deel ult van die aantal vee wat
aangehou word en dlt moet toegeskI'7we word aan die felt dat
hulle onder s1sgte toestande van water en welding kan lewe
.aar geen van die ander vee behoorllk sal kan voortsukkel
nie. As die kleln bossles en strulks nle meer voedsel het
nle dan klim hulle op teen dle hoilrboomsoorte soos
ghwarrle en koenle en lewe op dls blare van hlerdis plante.
Hulle bestaan goed ln dle rowwe bergveld waar dlt onmoontllk
vir skape en grootvee 10 om te wel sn kos te soek. Hulle ls
van nature In taa1 en geharde dlar en kan derhalwe ook mak-
11ker ao skape bsstaan ondsr dle ultputtende veewagter-
stelael van die veeboer.
Dle bok word ln twee klasse verdsel naaml1k boerbok en
angorra (sy) bok.
Boerbok:
Hlerdie soort ls verreweg dle belangr1kste van dle twee
en word orals aangetref omdat dlt altyd ln 'n beter toe stand
as die ander verkeer ln olegte of goele tye sodat dlt msk-
l1ker verkoop en ho~rpryse behaal 8S ander vee. Vir die
meeste veeboere ln dle droa dele van Kontagu en Lad1sm1th
1s d1t dle en1gste bron van 1nkomste saam met d1e kraalm1s
.at 1n die krale opgehoop en aan landbouers hier en elders
verkoop word. Dikwele word In veld gehuur deur 'n boer en
daarop s1t hy 'n aantal bokke wat hom bah goed ken betaal as
dlt goed re~n en die veld 1s moDi. Bly dlt. 800B gewoonllk.
droog dan ls dle boerdeI'7 'n onbetalende bes1gheld en kan hy
d1e huurgelde feltllk net betasl met d1e kraalm1s. Om
blerdle rede w11 bale van die boers nie ateien van die kraal-
stslssl n1s.
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01e bokboerdery gaan, behalwe elle swaar toe-
stande wanronder d1t gesk1ed, gapaard met neg 'n groot
h1ndern1s naem11k s1ektes en h1ervan 1s d1e bokbrands1ek
d1a ergsts. 01t gebeur ellkwels dat 'n hsle trop verpes 1s
met h1erd1e plaeg en d1e vee-1nspektsurs hst 'n moe111ke atr~
teen h1erelle s1ekte. Gedeeltel1k 1s hulle moe1ts alles ts-
vergee1's want as gevolg van ellekrale waar1n d1e vee sleap
,
tel d1e vee altyd d1e brands1ekk1em daat op terwyl 'n gesonde
trop bedaga makllk 1n aanrek1ng kom met 'n besmette trop 1n
d1e vsld 01'by d1e dr1nkplsk want d1e grootste mserderhe1d val
die vee plaae 1a nog n1e met draad toegekemp n1e en daerby
het elke pleas n1e altyd 'n dr1nkplek 1n elledroogste tyd van
d1s somer nls met d1e gsvolg dat hulle vee by ander vseboers
se dr1nkplskks most gnan drink .• 01e toekemplng van gronde,
graws van boorgate en a1'sks1'1'1ngvan krals 1s vandag ean van
d1e vsrnaemste m1ddels om d1e s1ekte te beetry en gevolg11k
word dear aterk op eangedrlng deur d1e vee-1nspekteurs en d1e
boere wat d1t reeds 1ne1en. 800s reeds gese ken hulle d1e
geldvoorskotte wat hulle van d1e reger1ng kry v1r d1e maRk
van dammeJ .at rneesal droog Is, lie.ere gebrulk om omhelnlng-
draad mee te koop en boorgate te grawe.
In Oudtshoorn en d1e oostellke deel van d1s streek word
d1e plaag n1e so ba1s nangetre1' n1e.
BOERBOKltII::
k
1I0nta
Laellsm1th
Oudtshoorn
1 0
2 400
400
1
2 00
1 0 1 6
4 2
Angorrn-Bok:
HlereUe d1er kom net voor 1n d1e noordoostellke desl
sn 1n d1e omgenng van GBorg1da 1s d1t d1e belangr1kete vonn
van boerdery. Die elntl1ke angorrabok-wereld strek vana1'
W1110wmore-d1str1k ooswaarts en h1erelle gedselte b1nne elle
Eleln ~arookan dUB as In voorp08 van hlerdie Hoart boerdery
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beBkou word. Die bok word aangehou vir BY Byheer. In
OudtBhoorn-d1Btr1k waB in 1936 dr1ehonderd-v1er-en-tw1nt1g
Angorrabokke wat 900 pond bol<hear owelewer het.
(b) Skape:
Onder Bkape word d1e volgende soorte 1ngeslu1t:
(1) Merino of wolskaap, (11) Swartkop of Pers1eskeep,
(111) Afr1kanerskaap en (1v) BaBterekaap.
(1) Wolekaap:
Dis die fyn-ontw1kkelde skeep en van al d1e kle1nvee 1e
by die swakste teen d1e bewe1d1ngstoeBtande in h1erd1e Btreek
bestend, Pit verk1es veld wat n1e te ru is n1e met 'n
kort plentegroe1 sodat d1t makl1k b1nne bere1k is van die
skaap, H1er word nerens op groot ekael 1ngegaan vir d1e
wolBkaap n1e en die meeBte word in die Un1ondale-afdel1ng
aangetref. Ook word d1t nag gekry in Die Vlakte, plaBe aan
Waboomsberg, Bo-Langkloof en VoorBorg aan die su1del1ke
hange van Groot Swartberg. Pit 1B plekke wasr daar meer
re~n val as in die draijvlaktes en weer gevolgl1k meer gras-
Boorte, die vernaamste kos van die wolekaap, voorkom. Oak
die ge-oeste grannlende wat h1er ba1e voorkom is ook vername
weivelde vir d1e d1er. Op h1erd1e hoerl1ggende dele met
'n koel kl1maat aard d1e skaap ook beter as in die droa warm
vlaktes.
In Lad1Bm1th-d1str1k was dear tussen 1934-193g gean
wolskape nle. Die rede hlervoor 1s dat die veld oor die
algemeen te arm en te a.aar vir die dler ls. Die sknpe
wat voor die tyd daar aangehou ls, 18 aIleen moontllk gemank
deur onderBteunlng wat die veeboer Tan verskl11ende
organ1sas1ee gekr,y het wat wou u1tv1nd of d1e wolekaap n1e
In bater lnkomste vir die sukkelende boer sou wees nle.
Die aangekoopte skaap wou egter n1e betaal n1e en het
heeltemal totn1et gegaan totdat in 1939 weer 'n boer ongeveer
400 merinos aangekoop het, Die groot skape bestaan egter
moe1l1k onder die draa toestande met die droa boss1e-kos in
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d1e oomer en gaan meer en meer agteru1t hoewel d1t 11k of
d1e lammertJ1eo wat h1er gebore 10 en onder d1e natuurlike
swaar toestande groat word bater vorder as d1e Talwasse
aangekoopte akape. D1e algemene men1ng onder die veeboere
10 dat d1e goe1e skaapboaa1ea meeotal u1tgeroe1 10 en dat
d1e veld te arm 1e om wolokaapboerdery 'n oukses te maek 1n
h1erd1e d1str1k. Vee-1nspekteurs meen egter dat toekamp1ng
van d1e plase en die grawe van boorgate met behoorlike
aementkr1bbe as dr1nkplekke dit tog moont11k v1r d1e wol-
• skaap sal maak DIll hier te bestaan .
WOLSKAPE:
D1atr1k 1 20 1 2 1 0 1
Monta 00 11 1 II 1
Lad1nm1th 0 4464 0
OUdtehoorn 2 0 24, 6 6 24
WOLPRODUKSIlI:(1n ponde(pd,»..&.
D1.tr1k 1 0 1 2 1 0 1 6
Mont 1112 0 20 420 41 2 4 2 6211
La emith 16 61 0
Oud eh 1 0 22 6 1 42 211 2 1
Swnrtkopsknpe, Atr1kaner- en Bsaterskape:
~eregenoemde 1e die bekende Para1eee ekaap wat 1ng~er
10 terwyl die Afrikanerakaap 1n S.A. 1nheema 1e en bekend 10
v1r ay groot vet etert. D1t kan goed beatean 1n ba1e
alegte we1veld en 1. h1er1n omtrent d1e gelyke van d1e boer-
bok. D1e baaterskaap 1s gewoon11k 'n kru1s1ng tusoen 'n
Uer1no- en 'n Afr1kanerekaap. hoewel 1n die leaste tyd ook
baaters voorkom wat 'n kru1elng tUBaen die Ker1no- en die
Pere1eokaap 10. H1erdle drie skaapsoorte knn onder 8waar
toestande lewe en gevolg11k mask hulle oaam d1e belangr1kete
veebedrlf u1t na d1e boerbok 1n die droli dele met ay armoedigl
welvald.
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PERSIES, AFRIKANER EN BASTERS:
DiRt k 1 20 1 1 0
lIonta 1 160 g 06 64g
10 111 1 40
Ou teho rn 1 1 0 10 14 62
1 6
19 106
(c) Beeete:
Die natuurl1ke we1d1ngetoeetande i. oor die algemeen on-
geek1k vir beeeboerdery en d1t word vendag aIleen onder na-
tuurllke t06stnnde op plase wat berggronde besit waar mear
graegroel voorkom 800S b.v. Wahoomaberg, Roodeberg, Anysherg,
Die VIRkte, Ksngo-area ens, Die bergveld word veral in die
Romer gebru1kwanneer die veeboere hulle beaste daarheen
Jaag. In die koue w1ntere word hulle weer no die vlaktee
gebr1ng. H1erd1e vee word gebru1k ae elag, melk- en trek-
vee.
Vandag egter word met bebulp van kunsmat1ge we1veld ba1e
vee aangehou veral met die cog op melkproduksle. Omdat die
lueern wat in h1erd1e streek met bebulp van beeproe11ng van
eo 'n goe1e gebelte ie, 1e 'n begin gemaak met die teel en
aanhou van trlesbeeste, wat as 'n soort die beste hier nard,
So ver het die tr1eetelery in OUdtekoorn-d1etrik reede ant-
w1kkel dat die d1etrik ae 'n vee-verbeter1nged1etr1k ver-
klaer gaan word want van die beete tr1eebeeete in die land
word al h1er aangetre~ N1e aIleen in die omgew1ng van
Oudtshoorn nle rnR~r nck in en nsby Uontagu, LAdlRmlth,
Barrydele. Cal1tzdorp en Uniondale waar oak heelwat lueern
varbou word, word met melkbeeste geboer~ In Barrydale en
MontRgu word behRlw8 trlesbeeste oak Jerseys aangehou.
Die melkproduke1e het aegevolg van die verbeter1ng van
die melkbeeste baie vermecrder en oak verbeter, en dlt het
gele1 tot 'n groat batter- en kaaeproduke1e veral in
Cud tehoorn. Die melk word plaael1k gebru1k maar waar die
produke1e groat 1e word d1t as varemelk aan die dorpbewonere
verkoop en ook aan d1e room- en kaE1Rtabr1eke gel ewer. In
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Oudtahoorn word vandag reeds 'n room- en In kaaetabr1ek aAn-
getre:!': die Imperiale Koelkruner. "at botter en kan. IIl8.8k en
die Kaman •.••1e Koop.re.t1e". K•.•.•:!'abr1.kj t.rwyl 'n private
K•.a.:!'abr1ekin die d1.tr1k te Armoed b ••taan,
Melkboere naby d1. :!'abr1eke,.0mm1ge wnnrvan groot hoe-
veelhede melk produseer, lewer gewoonl1k varsmelk. terwyl die
wat verder weg i. o:!'hulle e1e better maek en d1t a•• ulk.
dorp toe stuur om te verkoop, of hulle Ake1 die room at en
.tuur d1t in d•.ardie vorm na die room:!'abr1ekwear dit tot
botter verwark word. Room word .0 .el:!'evana:!'MatJ1e.r1v1er,
Cal1tzdorp en De Ru.t na Oudt.hoorn ge.tuur, A. die pry.
van room hoag 1. word dit .elf. vana:!'Lnd1.m1th ge.tuur, en
dan ken d1t gebeur dat boere in OUdt.hoom ook hulle melk na
die room:!'llbr1ektoe .tuur a. die K•.•.•:!'abr1eken1e genoeg dae~
voor betaal n1e,
BEESTE:
D1.tr k 1 20 1 2 1 0 1 6
Mont 2 4 2 o 0 1 664 1 g
Lad1.m1th 126 4 2 gg6 4044
Oudtoh om 1 14 2 6 12 04 14
In 1936 wa. d1. getal koe1. wat gemelk ls; die hoeveel-
h.1d ce1k (in gelling.) wat verkoop 1. en die hoeveelhe1d
plaa.botter (in ponde) wat vervaardig 1. vir die ver.k111ende
d1str1kte a. volg:
Botter Produk.1e
4
4
061
Melk verkooUelkkoe1e
2
111
D1.trik
MantA
Lad1.m1th
Oudt.hoorn
Die produk.1e van kaa. deur die Kaar:!'abr1ekete
Oudt.hoom en Armoed wa. in 1938 ongeveer 200,000 pond,
(d) Perde, Uu11e en Donk1e.:
Van die dr1e 1. die donk1e die be1angrik.te en die
mee. talryke, D1t kem orals voar en het Bel~svervu11 1n
die droog.te dele, maar d1t 1. ook vandeg die waardevo1.te
640
2 401
Kulle
6 6
2464
Perd
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trekcUer. Alleen op groot plase nab;y dorpe word hulle aan-
gewl met mu11een parde as trekd1ere en vir vervoer" In
Oudtshoorn-cUstrlk met s;ygoele lusern ls dear ook 'n paar
boere wat opreg-geteelde reslesperde groot maak oomm1ge
waarvan bale goed vertoon op perdewedrenne te Port Ellzabeth
en Oos-Londen.
In 1936 was dle donkleo, perde en mul1e vlr dle
volgende cUstrlkt e ae volg:
Dl.tr k D nkles
Kont 06
Ladlomlth 602
Oudtsho r 8 6
(e) Varke:
Sooo ln enlge ander deel van cUe wereld hang varkboerde-
r;y ook h1er saam met cUe gebrulk van oorokot-produkte or
neweprodukte wat op cUe plase seIr geproduoeer word" Vark-
boerder;y hat nog nle 'n belangr1ke pool ole lngeneem ln dle
plaasbedr;ywe van dle Kleln Karoo nie en alleen ln Oudtshoorn-
dlstrlk waar bele mel!< geproduseer word op.dle plase en b;y
die room- en kaastabrleke waar d1t op die neweprodukte lew6,
word maer verke aangshou. In 1936 was dle getal varke ln
dle dlstr1kte Kontagu, Ladlsmlth en Oudtshoorn onderskeldellk
1,578; 1,653; en 3,844.
() VoUlo:
Hleronder val die volstrulse en plulmTee.
(a) VolBtruloe:
Na Jare van agterultgang en wanhoop wll dlt tog voorkom
aoor dle voletruleboer se hoop nle beekaamd geword het nle.
Na dle val van 1913 toe OudtBhoorn-dlstr1k alleen 110,578
vo~le beolt hat, het dlt 'n laagtepunt omstreeks 1930 bere1k
met ongeveer 9000 vo~lo. om daarna geleldal1k te et;yg tot
'n e;yrer van 19.793 ln 1936.
lIathet dan hlerdle natuurskepoel so onoterfi1k gemaek?
Alleen maar cUe wlopelturlge mode wat elndellk dle prag en
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1 6
120 volils
24 d
1.344(v)
218 d
19.793(v)
28 62
115 vone
18
1.359(v)
voUle
voUle
voHls
voUle
2
Oudtahoorn
Ladlsmlth
skoonheld van dle volstrulsveor raakgeslen en toe dearmee
dol geraak hot. Dle Oudtshoornse dletrlk met e1 ldeale
droU kl1maat en ey groen lueernlen1e hat nle agter gebly nle
maar ssam met dle streom gegaan want hler ls dle volstruls
se tulstel Maar dle streom het 'n maalstroom geword en met
dle veranderlng van dle mode en dle ultbreek van dle 1914-
1918 oorlog ls dle volatru1a met dletrlk en al daarln vel'-
pletter. Hoewel dle oplewlng ln dle volstrulaboerdery van-
dag bale nlet1g ls ln verge11klng met wat dlt waa, le dlt tog
'n hoopvolle teken vlr menlge Kareoboer.
Dle vernaamste ooreaak vir Merdle nuwe oplewlng 1"
deela ln dle nuwe toetrede van dle pragtlge voletrulsveer.
en deels ln dle toetrede van dle volstrulsvel tot dle mode.
Dle volstrulevel word vandag erken as een van dle sterkstes
wat verkry kan word en ln dle bulteland. veral ln Dultelen1,
het 'n aanvraag begln ontstaan na dle vel en vandag word
dlt ln nog steeda-grotel'-wordende hoeveelhede ultgevoer:
Goele yelle word vorkoop teen £l.tot £110 - stukj en met
dle volatrulsbl1tong en vere, hetey vlr veresto!!ere en
klere wat naasteby £1 heal,lyk dlt aso! dle volstruls-
boerdory weer 'n betalende beslgheld gnan word. tensy dle
huldlge oorlog mlsklen weer aan Merdle nuwe oplewlng dle
nekslag gaan toedlen net eooe dl6 ven 1914-1918 nan dle
volstrulsveer gedoen het.
VOLBTRUISE EN VEREPRODUKSn: (In ponde):
Dletrlk 1 20
1I0ntagu
(b) Plu1mvee:
Dlt elult ln hoendere, eende, ganse en kalkoene. Elke
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plaas hst sy sle bletJle plul~vee wat vlr ele gebrulk aange-
hou word en alleen h1er en danr en veral ln ot naby dorpe
word speslaal ~ot een ot ander teltvan die plu1mvee-tamll1e,
gewoonllk hoenders, geboer. Dle hoender kry dle voorkeur
Ollldatdle droa kl1maat bBle gesk1k ls dnarvoori omdat dit
makllkste groot mask teen dle IIllnstaonko.te an ook o~dat
dlt die groot.te wln.te atwerp en grootste aanvraag genlet.
Dle hoender ls dan ook dle belangrlk.te en talrykste van al
dle plulmvee .00. blyk ult die volgende .yter. van 1936~
Dl trlk Hoender. Plulmvee-Tota 1
,
4
2 21Uontn u
Lodl.mlth
Oudtsh 0 44 6
(4) Byeboerdery:
In dle veld kOIlldnar bale plant.oorte voor ~et blomme
waarop dle bye lewe en ook dle heun1ng vandaan kry. Dle
belangr1kste van die plante en bome 1s boerboon, noem-noem,
ghwarrle., Ilaas Louw bossle, KruldJle-roer-~-nle. Protee-
Boorte, Alwyne, Euphorblas, OpU1ltlas, harpuls, plak.kleB,
.pekboolll,dorlngboolllen bale vyglesoorte. Dl. beste heunlng
word van die spekboolllen ghwarrle verkry en dlt het 'n
amber- tot donkerbruln-kleur. Hoewel lIle••te van dle bynest.
ln dle veld en berge wl1d ls, word daar orals op kleln skaal
byne.te op plase aangehou vir die produk.le van heun1ng.
Alleen ln die dletr1k Oudt.hoorn word op groot akaal lIlet
byeboerdery aangegaan. Hler ls d1t grotendeela geba.eer op
d1e lusernboerdery want die lueernblom 1e vir die by 'n onu1t-
put11ke bron van eu1kersap wsarmee by d1e skoon w1t heun1ng
lIlask. Voorheen 1. die bysboerdery Mer onder kollperae1e-
stel.el voortges1t lIlaarlIletdle totn1et-gaan daarvan het die
lede op hul e1e hul boerdery voortges1t en dit verbeter so
goed 88 hul kan en vandag 1s d1t weer In tlorerende bedryt.
(pd,»i
1 6
7,556 pd.
611
1l,272 pd.
64 n
21,ll30 pd.
311,694 pd.
13,329 pd.
Oudtehoorn 14,457 pd.
Ladiem1th
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HtUNINGPRODUKSIE (getal neete (n), en 1n ponde
1etr 1 21 1 26 1 0
Montegu 644 pd. 744 pd. 3,290 pd.
II
B. INOUSTRIlCli:,
01e ontwikke11ng en 1ntene1te1t van d1e 1nduetr1eU 1n
elke land word bepeal deur verek11lende taktore, d1e belang-
r1kste wanrvan 1e: kl1meat, beekawingepell van die men.,
markte, arbe1dekragte, kap1 taal en produkte. Omdat Su1d-
Afr1ka as 'n geheel nog maar 'n betrek11ke Jong 1nduetrieland
1e met 1ntene1ewe 1nduetr1Ule ontw1kke11ng elleen 1n die
grootete stede soos Kaepetad en Johannesburg ken 1n die Kle1n
Karoo met ey te1stere!lde droogtee, kle1n bevolk1ng en pro-
duksie, gebrek sen baie kap1taal .sook gebrek aan voldoende
geekoolde arbe1d n1e Ju1s 'n hoogsteende 1nduetr1Ule ont-
w1kke11ng verwag word n1e.
Induetr1ea word 1n v1er klasee 1ngedeel: (1) Pr1m1t1ewe,
(11) eenvoud1ge, (111) gemeenekepe-, en (1v) kompleke.
1nduetrlee.
(1) Prlmlt1ewe IndustrieU:
Olt elu1t ln bedrywe eooe koemaak, wae van kled1ngetukke
naalwerk en al die ander wat beruB op manse- en dlerekrag, en
word aangetret op el die boerpleee en ln dle dorpe om nle
eere te praat van d1e Kleurl1ngbevolklng "at verantwoordelik
1e vlr dle heel-pr1mltletete 1nduetrle" eooe b.v. d1e meal
van kottle met bclihlp van twee kllppe. Omdat die grootete
deel van d1e bevolklng blerd1e bedrywe beoeten kan d1t as
een ven dle belangrikete nywerheldet1pee beekou word.
(11) Eenvoudlge InduetrleU:
D1t verteenwoordig 'n hoUr trap van ontw1kke11ng ae die
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vorlge en alult In: bakat.en-oondej botter- en kaaatabrleke.
tabaktabrleke, wynmekery. volatrulBveertabrleke. graanmeule,
leerloolery en alagkrale. Hler word dua al heelwat ge-
brulk gemaak VBn maajlner1e. 800a ult dle vorlge beBpre-
klnga blyk het alleen OudtBhoorn volatrulBveer-, batter-,
kaae-, en tabaktabrlake, en aaem met lIontagu la dlt ook die
enlgate dorp met pr1vate wyntabrleke. Laaagenoemde het ook
d1e atokery van d1e K.~.V. 81agkrale en wBahu1ae ln
Oudtahoorn. Calltzdorp, 1I0ntagu. Ladiem1th en Unlondale atann
onder beheer van d1e mun1B1palltelte en vervnng 'n groot deel
VAn d1e hulal1ke werkaaamhede. Bekateenoonde en graanmeule
word 1n elke dorp aangetref maar ln Van WykBdorp word nag
kor1ngmeule aangetref wat met d1e hand vervaar41g en deur
waterkrag gedryt word terwyl In die ander darpe die krag
verakat word of deur elektrla1te1t br deur met-011ewerkende
enj1na.
(111) GerneenBkapB-InduBtrieU:
Dlt beBtasn veral om dle gemeenakap of asmelewlng te
bedien en di t behoorl1k te last runkB10neer. Onder hlerdie
groep word lngealult brood-, beakult- en koekbakkeryj akoen-
en meubel!abr1eke j rytulg- en wamakery j om1dawlnkelB j
elektr1eae BentraleBj tele!oon aentraleaj lekkergoed- en
roomyBtabrlekej drukperB- en ultgewerBmaatakappyej
garages; kleremakerB; skl1dersi boumeesters; akryn-
werkers; begratnlAondernemers ensovoorts. Mesete van ble~
d1e bedrywe kom In nl 41e dorpe veor maar alleen OudtBhoorn
het ~ lekkergoed-, In roomye-, In ekoen-, en 'n meubel-
tabrlek aBook 'n drukperB- en ultgewerBmaatakappy. Daar
verakyn o.n. twee tweete11ge nuue~laale hal!-weekllke nl~
die .Oudtehoorn Courant" en ~Oudtshoorn Observer". Die
garages en am1dawlnkela wat ook h1er voorkom ls ba1e bater
toegerua aa 41$ van d1e nndsr darpe en heratel moterbakke,
bou Yragmoterbakke, skl1der .aens. doen bekleewerk, en her-
atel enlge soort baerderygereedskap met behulp van elektrlese
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krag of gaskrag. Dit moet egter daarop gew,ys word dat De
Rust en Van Wyksdorp sonder elektrisiteit en lsasgenoemde
nog sonder In teletoon-ssntrale moet klaarkom.
(iv) Komplekss Industrie~:
Dit verteenwoordig die hoogste vorms van industrieU
en is heeltemal afwesig in die Klein Karoo hoewel in
OUdtshoorn warmwater geieers met die by behorende yster-
pypleidings deur ~ational Metal Works" vervaardig word
wat as die enigste komplekse fabrikaat beskou kan word.
Uit hierdie gegewens blyk dit dot Oudtshoorn die
verste gevorder het op industriUle g~bied en in hierdie op-
eig ook die be1angrikste dorp in die Klein Kareo is versl ss
doarop gelet word dot in Julie 1939 hier rseds 14 bakkers,
7 slaghuise, 9 garages, 'n groot aantal smidswlnkels en
sowat 15 verskillende fabrieke wae. Daarentee kan Van
Wyksdorp, .at feit1ik nog maar 'n groot boerplaas is, as
die dorpsgemeenskap beskou word wat nog die agter1ikste is
op hierdie gebisd.
HOOFSTUK VI,
BEVOLKING,
A. VERBREIDING EN DIGTHEID. (S1en A 179a, A 179b ).
Die bevollt1ng 1e oor die hele geb1ed verepre1 behelwe
op die berge, lI'at41e d1gthe1d betret kan dadel1k 'n beeld
daervan gekry word ae in aanmerlt1ng gene em word dat dear
twee eoorte boerdery in die otreek be-oeten word nl,
landbou en vee, lI'eeno41e armoe41ge weiveld het elke vee-
boer groot weiveld nod1g vir ey vee en ken deer duo n1e
oprake weeo van klein plao1eo in die drag veedele n1e, Die
boere woon gevolgl1k ver u1tmekaar, elkeen met oy hu1ogee1n,
'n klein tu1ntJ1e ae h;ylange 'n r1v1er ot 'n boorgat woon
wat water het, en kleurl1ngarbe1dero wat gewoonl1k die vee
oppao, Die d1gthe1d van die bevollt1ng 10 in die veeetreke
due op oy laagote, Die teenoorgeetelde 1e 41e gevel met
die landbou-dele WBar elleo beruo op beeproe11ng en lange
r1v1ere wat die water hat, gekonoentreer 10. Die plaoe 10
h1er klein want 41e beeproe11ngowater is in beurte oMedeel
en elke beurthouer se deel is 00 min dot h;yn1e groot gronde
daarmee ken benat n1e, Hy het duo net 'n klelO otukk1e
grond. Eliteplas1e hat sy bes1tter wat daarop woon met oy
hu1sgeo1n en kleurl1ngarbe1ders met 41e gevolg dot die 41gt-
he1d in die landbougeb1ede ba1e groter 10 ao 10 die veege-
b1ede. Die grootste d1gthe1d word aangetret in die dorpa
en h1erd1e keer is d1t weer Oudtohoorn wat die kroon span
omdat d1t 13 in 'n groot vrugbare velle1 met 'n groot boere-
bevolk1ng, Die boere moeo vooro1en word in hulle behoerteo
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en hulle produkte moes verwerk word, wat Belel het tot d1e
ontstaan van d1e men1gte bes1gheldslnrlgt1ngs en tabrleke in
die dorp. Dlt weer het gelel tot die ontstaan van d1e bes1g.
helds- en klerke-element in die dorp aeook 'n groot aantal
arbeldere wat daarbT nod1g wae. Hlerop volg d1e ont staan
van aparte apteke, med1es6-praktyke, skala, koehu1se, kerke,
vermaskl1kheldsplekke, loeleshulse en dergel1ke meer sodat
hler 'n groot dorp ontstaan - d1e grootste in d1e hele gebled,
Die totale bevolklng van d1e hele gebled tel 76,100 waa,..
van die blankes 36,100 en die nle-blankes 40,000 ultmaak.
Die syters ken nle as absoluut korrek beskou word nle omdat
die getal lnwoners blank sowel as nle-blanke van d1e
Uniondale-, Georgs-, Moeselbaal-, R1versdal- en Swellendam-
atde11ngs wat blnne d1e Klein Karoo val, op skattlngsl) 00-
rus en dus alleen by benaderlng reg is. Daarentel! is d1e
sTters v1r die d1str1kte Montagu, Lad1smlth, Calltzdorp en
~Oudtahoorn juls volgene die jongste volkstelling van 1936.
Die bev01klng van die verskl11ende dlstrlkte is ~s volg:
MON'l'AGU:
D
PlattellUld
'l'taal
LADI SIII'l'H:
Bl" k
Kleur-
11 e Natur 11e As
Kleur-
Bla e 1 aturell
Dor
Van W ksd
PlRtteland
'l'otaal
4 124
o
x)
120
12
l)Skettlngs is gebaeeer
Bevolklng: Boekdeel
Pretoria, 1938.
X)P1attelandse Kleurllng
'l'otaalgetel word.
op die stlppelmetode soos toegepas in:
I: Sesde Sensus, 1936 - Staatsdrukker,
Nedersettlngs wat by die Platteland-
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CALI~ZDQ!U': Alle AlleKleur- Basse RasseBlenkes 11 e Naturelle Aslate 1 6 1 21
D 1 II 1
Platt 1 20M 2 4 1106 4446
T ael 116 III 6 6 1
OUDTBHOORN:
Alle AlleKleu:r- Raese RasseBlank 1 Netur 1 e Aslate 1 6 1 21
D 6 12 6411 2M
De Rust 4 II
xD s eldo 1
Plettelsnd 16 164 1
Totaal 12 6
Unlondale-
dor 61 610 1 1
BerI7dale-
44 41do II2 II
In 1936 was die totale blanke en nle-blanke bevo1kl~s
van die ander atde11ngs. Bover dlt die Klein Karoo aangaan.
as volg:
Blenk s Nle-B1Ankes
U 1 ndale
Ge r e 00 a
00 Ketters
00 Karters
lIosselba
Rlversdal
BW llendem
2 0
1 00 1 0
1 40
B: VCLlCBBmGING,
A. die eltere van 1936 verge11k word met die van 1921
bllk dlt dat daar on aanslen11ke verandering in dle be-
volklnge-aantal plaaegevind het, (Blen A 181~, Vlr die
dletrlkte lIontagu. Ladiemlth, Calltzdorp en Oudtshoorn het
dle totale bevo1klng van elkeen vermeerder. Wat die blanke
bevo1klng elleen betret hat die stedellke bevo1klng van
Ladiemlth. Calltzdorp en Oudtshoorn vermeerder mear die
i)Plattelandee Kleurllng Nedereettlngs wat bl die Platteland-
Totaal getel word),
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plattelandse bevolk1ng van hlerd1e diBtr1kte het verm1mer.
D1e plattelandBe verm1nder1ng oortref egter die Btede11ke Te~
meerder1ng wat verklaar waaromdie totale bevolk1ng van hler-
d1e dr1e d1Btr1kt e venn1nder het. (B1en AISOa) .
1I0ntagu-diBtrik verskll van die aneier omdat hler die Btedel1k,
vermeerder1ng d1e plattelandBB verm1ndering oortref en del'-
hebe 'n vermeerder1ng 1n d1e totale blanke bevolk1ng te ••eeg
gebr1ng het. D1e vermeerder1ng (72) 18 egter BOkle1n dat
d1t glad n1e kon vergoed v1r d1e geBamentl1ke vermindering
(1019) van d1e ander dr1e diBtrikte n1e. (Bien ble. IS3&.lS4).
D1e ByferB vir die dorpe Uniondale en Barrydale toon aan
dat die bevolking verm1nder het wat heelt emal ver.kll met
d1&van die ander dorpa. U1t keart A.ISla blyk d1t ook dat
die totll.1e blanke bevolk1ng van d1e George-, lIoBBelbaa1-,
R1verBdal- en Swellendam-afde11ngBalmal vermeerder het
bBbalwe d1&van Uniondale. B1er beruB d1e eyferB ellter
op d1e bevolk1ng w&arvand1e grootBte deel buite d1e Kle1n
Karoo val en d1t betaken dUBn1e noodwend1gdat d1e afde11ngB
b1nne d1e streek 'n vennesrder1ng of 'n venninder1ng (BOOB
1n d1e geval van Uniondale) ondergaan het nie. VolgenB
d18 ontw1kJ<e11ngop landbougeb1ed en oolt gunBt1ge natuur-
toeBtande iB 'n vez:meerder1ngmoontl1k 1n die v1nn1g ont-
w1kltelende vrugte-areae van Bo-Langkloof, D1e Vlakte en
Op-de-Tradouw. 'n Def1n1t1ewe verm1nder1ng het plaaBgev1nd
1n d1e dro8 dele van die RiverBdal-. George- en Bwellendam-
afdelinge en d1t ken haelwaarskynl1k h1erd1e verhuiBerB
wees wat hulle in d1e bater-bedeelde plekke soos Bo-Lant-
kloof en Barrydale-omgew1ng geveBt1g hst, hoe••el onthou meet
word dat 'n deel van die bevolk1ng van Barrydale self na
Op-de-Tradouw - sy onm1ddell1lte omgew1ng- ken getrak hat.
Of daar dus werkl1k 'n venneerder1ng van bevolk1ng 1n hler-
d1e afdsl1ngB plaasgev1nd hat lyk on••aarekynl1k. D1t 1B
dsrhalwe taamlik ve111g omsan te neem dat die totals blanke
bevolk1ng van die Kle1n Karoo sedert 1921 venninder hat deur-
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dat 'n deel van die blanke inwonere na ander dele van die
land waar bestaansmoontl1khede beter is, getrek het.
As vernaamete ooreake vir die vermlnderlng van die
plattelandee bevolk1ng kan aangegee word die slegter plaae-
t08stande. Deur verkeerde veeboerderyetelsels 1s die
walvald vernrm, het die re!nval 1n betekenle vermlnder en
het die veld dro~r geword. Die boere moes-dus met m1nder
klaarkom en het daardeur stadig verarm waardeur sommige
1iewers hulle plase verkoop het as om hier heeltemal onder
te gaan. Op die landbouplase moet die verhu1s1ng veral toe-
~e8krywe word Ran die ewakker pryRB .at produkte nR die
depress1e-jare van 1921 behaal het en ook die kle1ner re~nval
waardeur die oeate vermlnder het en dlkwele op misoaste ult-
geloop het. Die boere-element van die platteland het dUB
verarm venat 1921 en bnie wet hulle plaBe moeB verlaat het
hulle in die dorpe gaan veet1g ot d1e etreek heeltemal ver-
laat. Baie boere wat nB die val van die volstrulsveermark
Die dorp 1e ook weer
n1e .eer op die been kon kom n1e en bankrot geraak het, hat
die boerdery opgegee en in die dorpe ot ander d1etr1kte 'n
ultkoms gsan Boek.
Vendag gaan die verhuie1ng van die platteland na d1e
dorpa nog eteede voort. Ouere wat d1t ken bekoet1g etuur
hulle k1ndere ne dorpakole en min van hulle keer terug na
hulle ople1d1ng om op die plaae 'n beetean te maak. Ook
die kinders van by.oners op die plass sien geen toekomo vir
hulle n1e en gean Boek werk in die dorpe h1er ot dearbu1te
of gasn op die damme en pRaie wark .Bar hulle In bater be-
tal1ng kry en m1nder uur per dag werk. Hulle 1B dear meer
vry en al verloor hulle hul wark 1s daar min van hulle oak
wat weer sal terugkeer plaae-toe.
hulle toevlugsoord.
Die kleurlingbevolk1ng vertoon 'n heel ander ont-
w1kkel1ngsgang. Bshelwe in die gevol von Un1ondale-dorp
het die kleurlingbevolk1ng, etedelik eowel aB platteland, oor
-lg3-
die he1e gebied vermeerder (Blen b1BJZB;1S4). Hierdie ver-
meerdering oortref die verminderlng van die blanke be-
volkings in die betrakke diBtrikte ver en iB gevo1g1ik ver-
antwoordelik vir die vermeerdering van die totale bevolking
van nl die dlBtrikte (Bien A 19la). VOlgenB Merdie kaart
vertoon die bevolkingBaanwnB van die vernkl11ende diBtr1kte
wat gedeeltelik binne die streek Ie nou 'n grater persenta-
sie as die vsn die blanke bevoilllll':elleen en met Teil1gheid
kan veronderatel word dat hulle ook hler vermearder het.
Orale vertoon die kleurlinge 'n neiging om dorpe toe te trek.
Die naturelle mask alleen 'n klein persentasie uit T""
die totale beTolking en die Asiate is omtrent afweslg. Die
naturelle het eedert 1921 Termeerder, platteland Rowel ae
stedelik, in die distrikte Uont~. Ladismlth en
Cnlitzdorp, terwy1 die kaffer in Oudtehoorn-dietrik 'n ver-
lIeerdering in die dorp maar 'n Termindering op die platte-
land ondergaan het. Die vermindering oortref di e Ter-
meerdering en gevol~lik het die naturelle-element in hierdie
distr1k afgeneem. (Bien syfers h1eronderJ.
Die vo1gende Byrere toon 'n vergelyklng tuesen 1936 en
1921. - • vermindering Tan 1936 teenoor 1921
+ • vermeerderlng van 1936 teenoor 1921.
OUD'I'BHOORN:
Btede1ik
P1atte1a d
T taa
Blankes
+
1
Kleurli e Nnture11e Asiate 'l'otnel
+ 64 + 144 + g + 1
+ 1 2 6 0
+ 2 0 + 1.163
OALI'1'ZDORP:
Btedel1k
P1stteland
'l'otaal
lADI BIII'l'H:
+ +
+
+
2 g
66
01
+
20
+ 2
o + 266
o 360
o + 626
Btedel1k
Plattelsnd
'1'otaa1
+ 20 +
+
+
121
11116
6
+
+
+
11 + 1 + 1116
+ 1 +
-1~4-
MONTAGU:
Blanke. rleurl1=e aturelle A.late 'roteal
Stedel1k + 274 +> ~6g + 10 0 + ~~2
Platteland - 202 + 4~6 + ~l 0 + 30~
Totaal + 72 + 1 024 + 61 0 + 1 1~7
UNIoNDALE-
DORP: - 2' - 26 + , - 2 - 4g
BARRYDALE-
DOMP: - 10 + 60 - 12 - 1 + ,7
C. DORP:&:.
Die dorpa van die streek 18 Oudtahoorn, Yontagu,
CalItzdorp, LadlAmlth, Unlondale, De Rust, Barrydale en Van
~yksdorp asook dle kleurling-gemeenskappe Zoer (1269) en
Dy.seldorp (1,335).
OudtAhoorn:
Dls die groot.te dorp en ook dle erkende hootdorp van
dle Suldwe.tel1ke Dlotrlkte, en 18 Ran albel oewer. van
Grobbelaararivler nnby dle anmeloop daarvnn met die Olltants-
rlvler. Dle totale bevolklng ls 13,229, waarvan dle blanJllle
6,512 en dle kleurlinge 6,411 ultmaak.
In 1752 sou dle eerste Voortrekkers hulle hler gevsstlg
het en ln 1843 ls dle dorp gestlg. lIet dle oplewlng van
die volstruleveermark het die dorp 8nal voorultgegaan en van-
dag ls dlt omtrent 3 myl lank van noord na auld en 2 my1
breed met ongeveer 2,000 geboue • Die belangr1ke poels1e
•.at d1.e dorp in die lewe VRn die streak lnneem word bewys
deur die groat 8Rntal tabrleke en lnduBtrle~ .at hler be-
etaan: dle 35 produktehandelaarA; 196 algemene handelRllre;
5 maatskappye; 10 lOAle.hulse; 3 hotele; 10 prokureurA en
6 geneeAhere bAle WRarvAn net dle groot dlstrlk bearbel.
(Bytsr" vlr Julle 1939). Ru1m voorolenlng 1" ook gemnak
vlr aIle vertAkklngs van Aport en vermaakl1kheld en d1e dorp
1s selfs die belangrlkste opvoedlng8entr~ .ant In groot san-
tal skale, koshu1S8 en oak In Opleldlngskollege ~ordhier
aangetref. Van belang 1s 1n hierdie verband oak dnt onn~-
-11l5-
eke1dbaar verbonde aan die dorp en d1etr1k etaan die naam van
een van Su1d-Atr1ka ee grootete d1gtere en ekrywere nl.
Langenhoven.
Die dorp 1e deegl1k gemodern1eeer met 'n doeltrettende
elektr1B1te1tekema. 'n groot aantal geteerde Btrate en 'n
duur maar doeltrettende waterBkema wat die drink water vir die
dorp aanbr1ng vanat die RUB-en-Vrede waterval. Ook 1B
voorB1en1ng gemaak vir Ban1tere beampteB. 'n hoBp1taal.
mun1B1pale Blagkrale en waehu1Be. en 'n behoorl1ke be-
hu1B1ngBkema vir die kleurl1ngbevolk1ng van die dorp wat ten
doel het om hulle heeltemal bu1te die dorp te veBt1g Bodat
die deurmBkaar-woon van blank en n1e-blank u1tgeBkakel word.
Die belangr1khe1d van die dorp word ook weerBp1e~l in
die groot aantal verkeerBroeteB wet h1erdeur loop. Die
BpoorwegBtaB1e wat net bu1tekant die dorp le vorm 'n BpOOr-
wegknoop tUB Ben Cal1t~dorp. W111owmore en George. Pog1ngB
word aangewend om die BtaB1e u1t te brei en beter toe te ruB
want d1t 1B te klein om die totale 1n- en u1tvoer van die
dorp behoorlik te behart1g. Paa1e vanat 1I0BBelbaa1. George.
Cal1t~dorp. Uniondale. W1110wmore en Prine Albert loop almal
deur Oudtehoorn wat aantoon watter groot verkeer deur die
dorp gaan. llaar d1t word ook JaarlikB deur du1Bende
vakanB1egangerB beBoBk want n1e alleen het dit 'n aangename
w1nterkl1maat n1e maar in die d1Btr1k en n1e ver van die
dorp at n1e 1e pragt1ge natuurtonele BOOB die tango-grotte.
Swartbergpas, Rus-en-Vrede waterval en Melrlngspoort.
Die tango-grotte 1B die be1angr1kBte en moo1Bte van
hulle almal en d1t bevat van die moo1Bte dru1peteentormaB1ee
in die wereld. Die grotte kom voor III myl ver van
OudtBhoorn at in 'n kalketeen-laag van die tango-Ber1e wat in
die omgew1ng van die grotte 'n d1kte van l,SOO wet bereik.
Die grot het ontetaan aBgevolg van die oploBB1ng van eekere
kalkaeBtanddele wat toe weggedre1neer het en deur die 1nval
van die mure en d8k van die ontstane grot. In hlerd1e oop
-186-
rulmte ls die stalakt1ete en stalagmlete gevorm wnt
dulsende Jare oud ls. In 17l!O ls dle grot deur blote toe-
val ontdek deur 'n sekere IInr. van Zyl wat 'n gekweste
boltltleagtervolg het toe dit ln dle grot lngevlug het. Dle
belangrlltste deel van dle grot ls ongeveer 'n halt'm11 lank
vana! die openlng. maar danr le al deurdrlng tot ongeveer
twee myl van die openlng a!. Dle grot te wat nou onder be-
heer vnn die munlslpalltelt van Oudtshoorn staan word be-
hoorllk beslterm teen besltadlglng en bet bale verbeterlngs
ondergaan waardeur die nantrekl1ltheld daarvan verhoog en
vermeerder ls. So ls ln 1928 dle kersllg vervang met
elektrlese bellgtlng. Besoekers ult alle dele van Suld-
Afrlka en die dreld kom teenswoordig dle natuurwonder be-
slgtlg en ln 1938 het 'n getal besoekers In rsltord-aantal
van 19.615 berelk terW11 dlt ln 1939 net 18.865 was: 'n
vermlnderlng wat veral aan die huldlge Europese oorlog toege-
skrywe word want die besoekers wat meestal vana! Oktober tot
Desember kom het toe 'n groet vermlnderlng ondergaan.
1I0ntagu:
Ket 'n totale bevolltlng van 3.377. waarvan 1.937 blank
en 1.440 nle-blank ls. le dlt vandag die tweede grootste
dorp. Dls geleU san dle sameloop van die Kelsle- en Klngns-
rlvlere by die begln van dle Kogmanskloo!poort. Dle voar-
ultgang van dle derp moet to egesltrywe word san dle vrugbare
produktlewe rlvlergronde en die goele verblnding wat dit het
met die bultewereld &sgevolg van die 1ntenslewe spoorwegbus-
verkeer tUB Ben die dorp en Ashton-staBle wat 1& san die
spoorlyn (die rulnroete) wat die Suldweetellke Dlstrlkte met
Kaapstad varblnd. Vana! hlerdle stasle word dle dorp en
omgsw1ng se produkte na dle belangrlkete markte versend.
Rulm voorelenlng le reede gemaelt vir goele opvoedingsln-
rlgtlnge, drinkwater wat egter nog veel kanee vlr verbetarlng
aanbled. eanltere beamptee, teerstrate. elektrlese bellgtlng,
'n munlslpale slagkraal en waahule, aeook 'n hoepltaal.
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lIontagu 1. ook bekend vlr .y pr&gtlge omgewlng en natuur-
tonele .00. dle Kogman.klootpa. cet BY lndrUkwBkkende
Aevo!1krans. Twes radio-aktlewe warmwaterbronne word
naby dle dorp aangetre! en dlt word deur bal. kranke. en
vakanslegangers besoek.
0,,11 todo rp :
Dlt het 'n bevelklng van 1,993 waarvan die blanke.
1,192 ultmaak, Dlt .taan heelwat agter by Oudtehoorn Teral
wat teer8trate. drlnkwBter en gesondheldetoestande betret.
maar ey ultetekende wlngerdprodukte hou dle pre.tlge van dle
dorp hoog, Dlt le aan dle ooetelike oewer van dle Nele-
rlvler nnby dle .nmeloop met die Gnmkarlvler, Dle groot
Oalltzdorp-beeproellngedam 1. nle ver van die dorp a! n1e,
Die oak die .1ndpunt van die trelnepoor wat vana! Oudtohoorn
wss.aarts loop.
Ladio!ll1th:
Hoewel dit net 1,726 lnwonere tel waarvan dle blanke-
element 1,060 ultmaek, le dlt 'n pragtlge dorple gele3 aan
dle voet van Toorkop ln die Kleln Swartberge, "at die
moderne ontwlkke11ng van die dorp betre! kan dlt vergelyk
word met Oalltzdorp hoewel dit oy ele hoepltaal en bale goele
drlnkwater wat met pypleldlnge vana! dle Swartberge gebrlng
word, Dlt word omrlng deur pragtlge bergplaee en dit 1.
ook dle e1ndpunt van"dle tre1n.poor wat Tana! Touw.rivlar
aangele 1••
Uniondale:
Dlt 18 tu.een dia Iouga- en Iamana ••leberge aan dle
Kamanasslerivler, naby die oorsprongsgebled daarvan. Die
bevolklng tel 1,319 en daarvan mank dle blanke. 619 ult.
D1t 1. die belangr1kBte dorp v.n die Langkloo! vrugtewereld
en beeklk oar ey ele elektrleee krageentrale. Uet betrek-
klng tot dle ander moderne gerlewe kan dit vergelyk word mot
Oalltzdorp en Lad1smlth. Xen van die hoo!paale vana! die
blnneland na dle euldkue loop deur die dorp.
-lgg...
De Rust, Barnrdale en V!l/JlIyksdorp:
Van hulle le De Rust dle grootete met 'n bevolklng van
g99, teenoor g92 van Barrydale en 593 van Van lIykedorp.
De Rust, wat 16 voor dle pragtlge Uelrlngspoort met 'n
mool waterval, het sy ontstaan veral te danke aan die vol-
strulse want toe dle boere ln dle omgewlng elmal ryk was het
hulle h1er bymekaar gekom V1r kerkdlenete veral op Sondae.
Dlt het gelel tot die bou van groot tulshuiee en dle ont-
staan van die dorpie. Vandag ls hierdie groot geboue
meeesl verhuur aan au-mense .at pensioen kry terwyl die
beslghelde-element wat ook eterk verteenwoordig le, dle
ander deel van dle geboue ln gebrulk geneem het. De Ruet
1& naaml1k op dle hootpad wat vanat die blnneland oor
1I111owmore deur Melr1ngspoort loop na Oudtehoorn en bale van
dle reisigere vertoet h1er en bly eelts oor vir dle nag.
Barrydale 16 in en naby produktlewe landbou-areas en die
hootpad deur Oudtshoorn na Montagu en dle Kasp loop hlardeur.
Seam met De Rust ls dlt van dle moolste dorpe ln die streek.
De Rust ee skoonheld word veral verhoog deur die groot
asbome terwyl Barrydale kan roam op oy masslewe akkerbome.
Van Wyksdorp is die klelnete blanke dorp maar vorder vlnn1g.
Dle drlnkwate~voorslenlng Tan elkeen van dle drle
dorples kan nog heelwat verbeter word omdat dit ln oop
waterelote aangebrlng word waardeur maagkoors-epldemle.
altyd moontl1k 1.. Van lI;ykedorphet 'n merkwaardige dr1nk-
waterbron. Dis 'n tonteln wat ln die Roodeberg ont.teen en
volgens die lnwoners van dle dorp het dlt nog noolt sterker
ot swakker geword nle. Die dorple Belt kan apog met een
van die mooiste natuur-tonele van die hele streek. In Me
Roodeberg met sy pragtlge woudgroel ls plantegroel te slen
wat nle dikwels aangetret word nle en selt. boomvarlngs van
17 Toet grosl ln hlerdie oerwoud.
D. SOSIALJi:EN EB:ONOMIESlI:TOll:STANDEVAN DIE BlI:VOLB:l:NG,
Vlr 'n groot deel van die plattelandse bevolklng, veral
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d1e veeboere. 1e d1e lewe 'n opdraande etryd an voer hulle
~ moe111ke lewenebeetaan waar1n huDs sonder d1e ceeste
moderne ger1ewe moet klaarkom omdet hulle d1t nie kan be-
koet1g n1e. Droogtes, e1ektes en vrekte onder d1e vee.
ewak we1veld en ewak pryee v1r hul vee dra allee daartoe by
om die veeboer otadlg ~8ar ge.is to verarm, Bodat die wat
hulle gevaar deeg11k 1ns1en 11ewers hulle plase verkoop en
probeer om elders In bater beetaan te gRan mask. Gewoonl1k
word d1e plase dan gehuur deur d1e kles boer wat meen om
h1er 'n geluk te trer, maar ba1e van hulle 1e nie eera desg-
11k bekend met d1e toestande waaronder hier geboer word n1e
en hulle pag1ngs 1s dikwels 'n algehele or gsdeeltelUe m1s-
lukk1ng - seIde 1. d1t 'n .ukses - sodat somm1ge d1kwels
geheel verarmd na d1e dorpe trek,
Van d1e versk1llends d1strikte 1s Lad1R1ll1thd1e armste
en ba1e van d1e veebosre bee1t net 'n paar honderd bokks
en 'n paar donk1es. Geen wonder dan ook det d1e platteland
etad1g ontvolk en d1e etede11ks bevolk1ng toeneem wat d1e
blankes betrer. Ba1e van d1e verhu1eers 1s al eo verarmd
sn ook ongeletterd dat hulle d1kwels in d1e dorpe ook n1e
werk kry n1e waardeur 'n ernst1ge werklooshe1dsprobleem in
d1e lewe geroep ,yord, Met d1e nuwe skema van demme-bou
onder d1e Grond-Eros1e-Skema 1. d1t veral d1e deel om aan
h1erd1e wertlose. werk te gee. D1t het egter nie net VOOl'-
dele nie want In groat deel van die blankes, veral die
Jongere geslag, wat op hlerdie skamas wark, ondergaan In
ernst1ge goded1enst1ge en aede11ke agteru1tgang wet nUe
anders as onhe11 kan br1ng v1r d1e toekoms van 'n gedeelte
van d1e blanke bsvolk1ng 1n d1e streek n1e.
Nog In amer verskynsel tree 1n die laaste paar jaar na
Tore en nogal meesal 1n die voorultstrewende d1strlk van
Oudtshoorn. D1t blyk naamlU dat d1e ne1g1ng onder sommige
kleurl1nge by d1e Jaar sterker word om eelr te boer en veral
met tabak. As lede van d1e Tabak-Ko~psraa1e het hulle al
-190-
aansoek gedo~n om 'n e1e verteenwoord1ger op die d1reke1e te
he wat egter van d1e hand gewye is. As due in aanmerk1ng
geneem word dat tn deal van die blankes. vera1 die bywonere,
mear en maar die pIasa verlant om op die damme en 1n die
dorpe te verarm en te vereleg; dat die kleurl1nge meer en
meer hulle plekke op die plase 1nneem en ook wonderl1k voor-
u1tgaan met hulle e1e boerdery en dat boonop neg ongewenste
propaganda onder die kleurl1nge vane! somm1ge pol1t1eke ve~
hoM gemaak word, dan kan weI deegl1k bese! word dat 'n sorg-
wekkende toestarn hom beg1n openbaar in d1e samelew1ng.
Vir 'n groot deel van die landboubevolk1ng is toestande
egter n1e so swartgell1g n1e veral noudat h~11e hulsel! be-
hoorl1k gerehab1l1teer hat ne die val van die volstru1s.
01t word weersp1eU in die vooru1tgang wat d1e dorpe onde~
gaan. Vir alIa verelstes wat die moderns lewe atel ward)o!
1s reeds vooraienlng gemaak BOOB b.v. 1n Oudtshoorn waar
vermaekl1khe1d, sportsaangelsenthede. veren1g1ngslewe. be-
hoorl1ke en goed toegoruste opvoed1ngs1nr1gt1ngs, hosp1tale,
teerstrate, olektr1s1te1t. groot en duur boerewon1ngs en
pragt1ge moterkarre 'n du1del1ke bewye lewer van groot
voorspoed.
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(Slen A 19Je),
HOOFsrux VII,
VERKIi:ERSWESIi:,
In Groot aantal verkeersroetes, paaia Bowel as spoor-
we~. deurkrule hlereie etreak,
A. PMIIi:,
Ole paale word ln prov1nslale en dletrlke-paale ver-
deel. Ole prpvlnelele wee verblnd dle verekl11ende dele
van die Un1e en loop van OOB na wes en van noord na aUld
deur dle Kleln Keroo. Voorbeelde van hlerdle roetee le
dle oos-wes pad wat vana!'Avontuur oor Oudtshoorn.
Calltzdorp en Ladlsmlth en vandaar ot deur Seweweekspoort
ot oor Spreeutonteln ot oor Montagu gean en dle verkeer
tuesen dle Oostel1ke Provlnsle en dle Westellke Provlnsle
dra. Voorbeelde van dle noord-suld pasle wat dle Groot
Karoo en dle blnneland verblnd met dle suldkus le dle
roetee: (1) tUB Ben SeweweekBpoort en Garclae-paB ocr
Lad1Bmlth wat LalngBburg en MOBBelbaal met memar verblnd.
(11) tUBBen SwartbergpaB en RoblnBonpaB wat PrlnB Albert en
dle Koup dele met MOBBelbaa1 verblnd. (111) tueBen Me1rlngB-
poort en MontagupaB wat Beautort WeB en dle Koup met George
en dle kUB verblnd en (lv) tueBen Georglda en Avontuur oor
Unlondale wat Wl110wmore met XnyBna en HumanBdorp en aelts
George (oor MontagupaB) verblnd, (Slen A 191a). Ole OOB-
wes roate verblnd al die noord-Buld roetes met mekaar. Be-
halwe tUB Ben Montagu en Ashton wear dle hootpad geteer lB
vir die druk spoorwegbusverkeer 1s die res van die hoofpaa1e
d.W.B, prov1nBlale paole nog nle geteer nle. hoewel dlt verwag
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word dat dle pad tussen Calltzdorp en Oudtshoorn blnnekort
'n tesrblad sal kry.
Die atstand tUBsen Oudtehoorn en MOBselbaa1 1s nader
oor Roblnsonpss as oor Montagu-pss, en hoe.al laasgenoemde
moolar maar oak gevaarliker ls, probeer Oudtshoorn om met
msdswerklng van Beaufort Wss d1t te bswsrkstslllg dat d1e
naslonale pad van die kU8 at oor Roblnsonpas, oor Oudtshoorn,
sn deur Uelrlngspoort na d1e blnnsland goan. Dla bslnng-
r1kheld van Uossslbaal ln dls vsrkasr van d1a Klsln Keroo
moat toega~r1wa word san d1a felt dat Kosselbaal d1e dsp6t
vlr patrol, smaarolle an parattlan vlr d1s hele Klaln Keroo
behalwe Kontagu, ls. 'n Groot deel van h1ard1e brandstof
van Mosselbaal na en oor Oudtshoorn word met wsens en
lorries oor die korter maar ook makllker en mlnder gevaar-
11ker Roblnsonpas vervoer. In hlerd1e verband ls dlt van
belang om net aan te stlp dat dle Naslonale Padread beslult
het om d1e naslonala pad langs dle kusroete nle oor Roblnson-
pas deur OUdtshoorn te leat gaan nle maer wsl van Kosselbaal
na George en vandaar oor ~ontagupaB dour Avontuur na
Humansdorp en Port Ellzabsth.
Dlstr1kspaale:
Hlerd1e wee kan ln drle klaese vsrdeel word nl. A, B
en C, Dle A-pasls is die hoofpeale en hulle slult ook d1e
provlnslale peale In. Dle B- en C-peale 1. dle egte
dl.tr1kspasle .omm1ge waarvan in d1e .omer d1kw.l. 1n 'n
b.ter to••tand van rybaarhe1d verke.r a. d1e hoofpaa1e wat
dan weens die droogte en druk verkeer byna onbegaanbaar word
.00. JI1d1s gevel van d1e pad tussen Cal1tzdorp en Oudtshoom
langs d1e 011fantsr1v1sr. Dle C-pea1s ls d1e goedkoopste,
.malste sn gsvaer11kste ~ hlerd1e peale want dlt gaan oor
landskappa wear dlt noolt sal betaal om 'n hootpad aan te 15
nle. D1kwals ken agter dle moolste plekke ln dls streek
aileen bereik word lange hlerd1e paaie BOOB 1n die geval van
die natuurskone Rus-en-Vrede waterval. Waardie B-paale
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dle onderllnge verkeer tussen dle dorpe bevorder en dle
vsrskl11ende hoofpeale beter met mekaar te verblnd ls dlt
veral dle doel van dle C-paale om dle verskl11ende plase met
mekeer en met dle B-paale te verblnd.
Bebelwe ln dle geval van somm1ge van dle C-paale het
'n bou yen dle land 'n sterk lnvloed ultgeoeten op dle
rlgtlng van al dle wee. Waar paaie oor hoe berge moet
gaan ls dle aanle en In-stand-hou daarvan bale duurder ae
paale oor 'n ette landskap. Waar dit dua moontllk waa, ls
die berge soveel aa moontllk vermy en vandaar die verskyna.l
dat bale van dle hootpnale dle ooa-weattrekkende lengtedal
tuasen die noordelike en suidelike bergreekse volg. Wear
dit noodaaaklik waa dat noord-auid pBsie sangele moes word
ia in die eerate lnstanaie die poorte tuasen die berge uit-
geties al moes daardeur ook 'n omped geklea word om dear te
kom, solenk as die ompad net nie meer keB ne 'n regult ped oor
dle hoe berg nie. Sulke paaie gaan vandag deur Seweweekepoo:
Melrlngspoort. Buurbergpoort, Gnrclaepoort. Tradouwpoort en
Kogmanskloofpoort. (Sien A 191a). In 'n paar gevalle wae
dit meer betalend om die pasae oor hoe berge te klea want
daardeur 1s afstnnde tussen die darpa bale verkort en sou
dlt ook goedkoper uitkom aa om peaie aan te Ie langa 'n
groot omweg. Sulke pesse is die Swartberg-, Roblnaon-,
en Uontagupaase. Nie alleen het die berge nie maar ook die
ongelykheld in die plato land aelt die rigting ven die weU
beInvloed want hier is weer voorkeur gegee san riviervalleie
en gelyk oppervlaktee wear dit nie nodig was om die peaie oor
heu.als en rante, wat Boveel mear koe, san te 10 nie. Die
beste voorbeeld van so 'n pad 1s die hoof pad tUBsen
Calitzdorp en Oudtshoorn wat die Olitantsriviervallei volg.
Die.vervoer oor hierd1e paaie is meestal met moter-
karre, lorries/wnens en perdekarre. OmdAt daar 'n gebrek
aan lntenelewe spoorwegverkeer 18 word dlt aangevul met
8poorwegb~Be .at ~org vir die vervoer vnn paasselers,
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goedere en pos na en VRn dle verekl11ende dorpe en plase tot
by dle opoorwegsta.les. Dlt voorslen dus ln 'n groot be-
haatte en busso doan diana vans! Oudtehoorn fiB Knmanaasle-
dam en WatJlesrlvler; vanet Unlondale na Wl110wmore (oor
Gsorglda). en Kamter (aan dle OUdtshoorn-George trelnspoor)
an Unlondale-Wegj vanat Ladlemlth na Van Wyksdorp en
Oalltzdorpj vanat Rlversdal na Ladismlth. Brandrlvler en
Van Wyksdorp en vanet Wontagu na Barrydale. Warmwaterberg
en Ashton. In dle drulwesalsoen te Brandrlvler en dle
vrugte-selsoen ln die Koo-vallel loop speelele busse vanaf
Barrydale en lJontagu onderskeldellk om die brandewyn en
ultvoer-appels en -pere van daardle dele na Montagu en
Ashton te vervoer. Die buaverkeer gSHkled van een tot
drlekeer per week. tuesen die verskl11ende plekke nn gelang
van die hoeveelheld goedere .at vervoer word, maar die
pass8s1ors en vernl produkte wat tUBeen Aehton en Montagu
vervoer word ls so bale det dear elke dug gemlddeld eewe
busoe na Ashton kom.
BpoorweB:
In vergelyklng met dle paale ls dle trelnepore bale
mln. Daar ls sIege 'n taklyn tuosen Ladiomlth en
Touworlvler waarlangs Ladism1th-dletrlk ey produkte en andere
gaedere 1n- en ultvoer. 'n Tweeds trelnspoor word sange-
tret tussen Oalltzdorp en Oudtshoorn. By Oudtshoorn olult
dlt aan by dle Tulnroete wat vanat George deur Wontagupas
KOCl en vana! Oudtshoorn OOSWBarts loop dour Towerwaterpoort
na Wl11owmore en die noordellke provlns~. Poglngs word
anngewend 1n Calltzdorp en Oudtshoorn om tn spoarlyn tUBBen
Calltzdorp en Ladiemlth san te 1& waerdeur genoemde twee
plekke: Oalltzdorp en Oudtshoorn. bele neder aan dle Keepse
markte gebrlng word. Oak d1e pass8s1eraverkeer tUB Ben
Kaapstad en Port Ellzabeth sal h1erdeur verhaas word.
Vanrlvler- en lugverkeer 1e daar geen sprake. Rlvle:r-
verkeer behalwe vlr plaa.llke genot hler en dear ls onmoontllk
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omdat die groot ~avaarbRre r1v1era te min water bevat en 1n
d1e eomer byna leeg 10. Ket die groot toename 1n belangr1k-
he1d van Oudtohoorn 1e d1t moont11k dat h1erd1e dorp ln die
nabye toekome blnne een VAn d1e Buld-Atrlkaanee lugroetee.
eal val. Teenewoord1g gaan aIle lugverkeer noord en eu1d
van dle Kle1n Karoo verby.
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